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verdadero beneficio de los de o r o , y 
<3§ plata por açoguc. 
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<3g Albaro Alonío JSarba, natural de la villa de Lepe, en la 
AnAj|luzia,Curaen la Imperial de Potof^dela 
^ Parroquiade S.Bernardo. 
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, Suma del p r i u i í cg io . 
n r . Iene licencia, y priuiiegio por diez años e! LicencjUsJo 
- h í ú d p a A í o o í o Barba, pAra'iniprimircffe-Jibrair.ipf^"' 
àoyAr te de Jos metakíS-, eonsa mas largáajente confía oc íú 
'OrigiijiljcJeípachado en el ofiqiodc Anronip 4 loíà Rodaje 
t i l ícih'Lorênço.c'l:íCèiil;axW7. dias del ntes de Otübr'e' de. 
i 63 9.años. . . . ; 
Suma de la Ta fía, 
P Stk taitido por los Señores del Confejo efte libro in t i -
*- tulado, Arte de ios metalesta quatro raarauediscada pite 
•go, el qual parece tener treinta y vno, que al dicho precio 
cnontatres reales, y veinte y dos marauedis, en papel.Def-
pacWe en el ofí; io dedon Diego de Camzares,y Arteaga, 
en 11 .de Febrero de 16 4o.años. 
Pee del C o r r e d o r general de l ib ros po r 
fu Magc'ftad*. 
ESte libro intituladorArte délos metales,,efla bien,y fiel-minteimpreífocon íü origiaal. Dada en Madrid a tres, 
,de Febrero de 1640.31103. 
Doãor,D:FranufcQ^iurc'iA 
» , j : ^ ta Llana.. 
A P R Q -
A P R O V A C I O N . 
j ^ J E V i f t o c í le l ib tQxy j uzgo p o f muy v t i f y 
p rouceho foque fe i m p r i m a . M a d r i d , j 
Set iembre veinte y o c h o , de m i l y fe i fe icntos 
y t re in ta y nucuc años. 
Don Paulo de TSarondeleú 
A P R O ^ 
A P R O V A C I O N D E L O S 
Diputados de la v i l l a de Poto f í . 
"PN lego de Padilla , A Iferez Real dcíU villa Imperial de 
Potoíi^y Alcalde ordin.» rio del la,y don Andres de San-
doual, y Bernardo de Vrcña, como Diputados que fomos 
áel gremio de los açogucros delia , hemos vifto por orden 
del Tenor dóluan de Liçaracujdel Conícjo de íu Mageílacii, 
y fu Prefidé te de la Real Audiencia de la Plata,el tratado,6 
Arte del beneficio de los metales, que eferiuio el Licencia-
do Albaro Alonfo Barba,Gura de la Parroquiadc S.ber-
nardo defta dicha v i l la , y la juzgamos por obra quecorref-
ponde muy bien a la fatisfacion q de fu per Tona fe ha tenidp 
de muchos años acfta parte eneftas Prouincias,por feruicio 
de los de mas importancia que pudieran hazer fe a fu Maget-
tad , y por beneficio fin igual recompenía a todos fus vaíia-
llos deftos Reynos. Reconocemos en el modo dedifeurrir 
en eftas materias los muchos aíws de atenta experiencia que 
tiene delias,y de los daños que hemos experimétado en las 
perdidas de a$ogue,y en no auer facado toda la ley a los me-
tales vemos las caufas,y fus remedios fcñaladas con tan con-
cluyentcs razones,que aunque muchos particulares no fe hã> 
podido haftaoy experimentar por mayor, por la breuedad 
del tiempoíno dudamos de fu certidumbrcjmayormente in -
teruiniendo el credito delAutor,en qae ninguno de lòs que 
le conoce podra duda. Es trabajo digbo de tanto mayor pre 
mio , quanto fin efperar conuencíon de ninguna lo publica?,, 
demás de los conocidos méritos que en fu perfona concu-
rren , paraque fuMageftad le haga merced. Y afsi lo íènti-
mos, y firmamos en Potof i , en quinze de Mar^o dç mtl-jfi' 
feifeicntos y treinta y ficte años. 
Dh¿odePadil¡a. ÇonAndrts de Sundoual. Bernardo de Vrtfíá; 
f 3¿ A I ^ 
A L S V P R E M O Y R E A X C O N S E J O 
de las Ind ias , el Pre fid en te de 
la Plata. 
^ L L icenc iado A ibaro A l o n f o Barba ,Tofcano,p<-r ¡a n c t í -
cia grande que cuue de ius buenas letras , mucha v i rcud , y 
par t i cu la r conociiruer.to en las materias del b tnef ic io de t o d o 
gei i«ro de metales,defee comunicar luego que enu ecea gouer-
na r eítd P r o u i n c t a s ; y porque lo pudie i le.h jzer de mas ce ica , 
defdc el C u r a t * de Yc-cala io paflè aide fan Bernardo deíta v i -
Ha Auiendole t rarado.mucho, y rccococ ido en fusauentaj i idas 
partes mayor caudal del que Je d.aua el c red i to de fu pe! lona , có 
fer tan grande. Procuré con repetidas in f tanc ias , recargándole 
con el iferuicío del Réy,y b ieacomun de.todos, fus vaílallos , t e -
dcz i r l ea que facaífea lüz vn l i b r o , en que enfefulfe c ien t i f i ca-
men te lo que en el.beneficio de los metales fe prat icaua oy a ca-
f o , y fin ninguna regla cierta . H a l o echo con tan par t i cu la res 
obferuaciones enlo.qcomúmente fe exe.cutajy con ran ef í raños, 
y nuçuos modos fobre los que haftaaora fe han íeguido por los 
imas famofos beneficiadores defta Ribeta de.Puto i i ,que fin nin¿ 
gun encarecimiento me perfuado , que ha de fer io p r imero qué 
en la materia fe ha « fc r i to ,y en par t icu lar i ís imo bien deltas P r o 
u¡ncias,y feru ic iode fu MageÜad. Pufome-eíte l ib ro en mis mar 
n o s : y porque reconozco que merece con mayores t í tu los la 
p ro tecc ión de V . A l teza , quando las materias del fon las que 
acredi tan fu g o u i e r u o , y fuftenta lo p ra& icado .delias la g ra i i ' 
^díza deíta Monarquia;he quer ido darle mejor .dueño, r e m i t i é n -
d o l o a V . Altc.zaj para que falga en fu notr!bre:quedelía manera 
pago l o q u e d e u o a l Autor.1 leaf fegurolas fatisfacrooes que fe le 
deuen.y yo cumplo con mi ob l igac ión , pon iéndo lo a los pies da 
V . Al teza lo qwe eftá en mis mano».Guarde D i o s a V . A teza en 
j a grandeza que conuienc. De P o t o f i , a pr imero.de M a r ç o dç 
iítf j 7 « a ñ o í . 
Don lutn de Lictratu, 
A L 
A L S E Ñ O R D O N I V A N D T7, 
j L i ça raçu , del Confc jocic fu M a g e f t â d , y fu: 
r r c í i dcn te en la Real Audiencia 
de. la Placa. 
I " A. Cofa entre las temporales de mas impor ta t ic ;a , qUe en cf-
tas tan r i c a i , como enlatadas P.rouincias haze fül ic i fs ima !a* 
Mona rqu ia del Rey uuef t ro feñor ,qi ie las poflee , ef, el t ra to de <• 
las minas,y benefícid;tie los metales vpar t i cu la rment? de los efe'* 
plata por açogue: m^t lo de facarfela ignorado ant iguamente , y ' 
no Tábido haíla oy con fundamento j annqu«;deíde el año de-
1574 . fe vfa en efta I m p c r i t l v i l la de P o t o í i , y demás minera- -
les defte Reyno . L o s defperdic ios d.e : ipnumerab!esr ique7av 
que eftaignorancia ha caufado, igualan/fin duda , y aunexecd -ri'* 
a los te foros que deílas Indias fe han l icuado , y repar t ido po r >' 
todas las regiones de] m u n d o , c o i 1 ftcil de creer a qnien t ien« ' 
mediana not ic iadef tas mater ias. L a abundancia defta p ro fpe -
r i fs ima t ier ra no es di feulpa bai lante de tan coníiderablcs da*-' 
ños, antes pienfo fe pudiera hazer cargo del los a los que gnner - " 
nandola no han moí l tado en cfte par t icu lar tan declarado a f e - ; 
fto como el que íe les ha conocido en ot r ras cofas , aunque t o - ' 
das del fe ru ic iode fu Magef tad. Q u i e n duda. feñor,que múcho s* ' 
años ha fe huuieran hal lado,y defeubierco teforos nucuos a a u t t " 
P re f id ido en efta P r o u i n c i a de los Charcas de Potofi, '<je las ms^! 
yores r iquezas de ambos mundos , quien tançô a l iento dicíTi a-' 
jos mineros como V." Señoría? quien tan to los faoorecieííe , y ' 
honraíTcPquien tanto fecompadeciejTe de; fus traba:jos,y animaf-
fea defcnbr imtentos nueaoáP Y quien no creerá qne muchos i n -
genios fe huuieran apl icado a inueíHg i r el fundamento del be-
neficio de açogue, 1? caiifa de fus perdidas, y el remsd io del!as, • 
fiel cn idado,y di l igencia que V .Señor ia en eflo ha puetto , y ias 
honras que haze , y amor con que ag.iífaja 3 los que tienen deiV» • 
algún conoc imien to ,y nombre , fe huuiera exper imín rado haíla '• 
aora en o t r o de los q;ie nos han gouernado ? Qj_ie benef ic iador ' 
no huiñera adelantado mucho fus exper iencias, y efmeradofe en ' 
el vfo de fa of ic io , í i en o t r o feñor Préndente huuiera vifto U ! 
a fs i f tenc i l perfonal que V .Señor ia r iene a los enfayes de caxo-
ues , ^ prueuas de los mc ta le j po r açogue, y fundicion? Con que * 
fe -
fe ha hecho tan capaz , y daç no de í la i m a t e r i a s , que apenas 
qu ien l legue al conomiento que delias t iene V Señor ía .No tan 
g o a pequeña g lo r ia el auer fido yo en parte el i n í l rumsn to def-
i o . c o n los difeurfos^y experiencias de muchos años,que a V . S e 
l i a he comunicado»defpuesque por la no t i c ia que a V . Señoría 
l e d ieron muchas perfonas de mi apl icación a eíle exe r c i c i o t t u -
t io gufto de que dexsmdo puefíos demás cotnodidades, y p roúe-
cho^rcf id ieí feyo enette P o t o f i ) como en plaça de armas,o V n i -
ii-erfidad la mas famofa del mundo , y dónde mas fe necefsita de 
Ja confsrencia «de materias f e m í jantes. E l t ra tado que deMag 
he e fc r i to po ro rde t tdeV .Se f io r i a jpongoen f as manos,para que 
como de cofa po r muchos t í t u l o s fuya , d i l p o n g a V - S e ñ o r i a eni 
f e ru i c iode fu M3gef tad,y b i * n c®mnn,de ta fuer te que mas juz-
gare conuenir . Ñ o dudo que feran de prouecho las aduer ten-
c ias que en el pub l i co , y p o r l o menos fiendo el p r imero que ef-
c r i uo demater iás tan impor tantes , demasdel exemplo que doy 
para que fe animen o t ros que alcancen m i s , p o n g o c imientos fo 
b reque leuanten mas auentajados d i feur fos . Aunquepropu fe al 
p r i nc ip io t ra ta r fojamente del beneficio de açogue, juzgué def-
pues por neceflTario e l no dexar lo que toca A la f und i c i ón , 
y por conneniénte c l -çanjar los fundamentos <3el ar te de 
l os meta les, con dar alguna no t i c ia de las cofas minerales que 
con ellos fe cr ian , para que dé t o d o l a tenga V*. Señor ia , y los 
<|nc por fu mano par t ic iparen el f r u t o <Jefte t raba jo . Guarde 
mief t ra Señora V . S . muchos años,para bien de f tasProu inc ias . 
VopQ&,y Febrero i 5 .de 1637.años. 




F o i . i 
LIBRO PRIMER O 
D E L A R T E D E L O S 
M E T A L E S . 
E N Q J V E S E T R A T A D E t 
modo con que fe engendran, y cofas 
que los acompañan. 
C a p . I . D e las cofas que con los metales fe 
c r i an , y p r imeramente de [ a t i e r r a , 
y fus colores» 
EtaleSf piedras, tierras, y los que 
llaman jugos fon quatro géneros 
de mixtos,a quefe reduzen todos 
los demás inanimados que: la t ie-
rra produze en fus entrañas'-cria. 
los mezclados, y juntos lanatu* 
raleza, y porque la arte del be-
5) neficio de los metales no puede 
^ l ^ ^ ' ^ N S praóticarfe fin el conocimiéto de 
los otros tres géneros, como fe 
verá en fuspreceptostratarèbreuemétedellQS.No entié-
do aquí por tierra aquella íimplicifsinía,vnodelos quatro 
A ele-
".Vi -
l i b r o p r ime ro del 
elementos de que la común Efcuelade Filofofos dizc eam-
ponerfe todos los mixtos fublunares;ni tampoco a la que e» 
tan compuefta,que participa de metal, caparroía, falitre, o 
otros ju,gos,fiño a laque careciendo de tocioe|lo, ni fe de-
rrite-ni deshaze en fuego, o agua,comolos jugos, o meta-
iesjoi cftk vnida,y dura como las piedras. . Atribuyeaalgu^ 
nos a Arifloles eldezir, que làtierra pura elementar;notÍ9 
n," color ninguno. StratonLampfaceno af i rmó, que.deuc 
fer blanca,.por vçrfe eñe colòr en la ceniza. P ^ o bien pue-
de ei que trata de metales viuir feguro de que por mas pro-
fundamente que ahonde la labor de íus minas, nunca encó-
trará con eíle genero de tierra pura, y íincera, que 1c obli-
gue a prueuas, y efperiencias nucuas, pues no la ay en el 
inundojpor la grande, y continua mixtion que liempre han 
tenido, y tienen los elementos. E l color de la mas íimple, 
o menos alterada que fe fraila, quiere Cardona que fea el 
pardo muy efeuro , o femejante a e l : en las demás fe vé to-
da la diuerfidad de colores con que fe varia, y hermofea la, 
"Naturaleza , caufados en diferentes tierras, o por las exala-
cionesque las tmcn,como quiere Teofrafío,p por la difc-
renciadel calor q las recueze,como fíente Ar i í lo tdes, opi 
niones ambas verdaderas, pues quando debaxode la tie-
rra, que no tiene fu natural, y propio color» fe halbn meta-
les, cierto indicio es, que las exalaciones dellos íocaufa-
ron ,'y ñ faltan a la acción del c.aíor íolo fe dsuera atribuir 
aquefte efeto. Demas de que los colores que lasexalacio-
• nes caufon tienen vn genero de luftre , y como cafi refplan-
dor, y los que folo el cozimientc del calor ocafiona fon e£ 
euros, o aherrumbrados,© negros. N o es pequeña la con-
getura que de lo dicho íè faca,para conocer aun defde lexos 
Jos minerales,por los colores que íe ven en la tierra,o pani-
zo de los cerros, cofa vifta, y efperimentada en los mas fa-
mofos defte Reyno, que entre los demás que faltos àc me-
tales los rodean>f<s fehalan en el color,y fe diferencian.} 
Cap. 
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Cap. I I . De los olores de las t i e r ras , 
y fus califas. 
LA Variedad de olores que e n t r e i s tierras fe hall* no es menos de notar que otras cofas que hazen admira-
bk a ¡ i naturaleza. Huele bien la tier ra ordinaria, quando 
divfpues deauer paíTado los Calores del Eflio^recibe él ro-
cio de las primeras lluuias:cozio el calor en el tiempo Íeco 
la moderada humedad que contenía la tierra (caüfa de que 
procede el olor bu :no en todas las coíaslque lo trenen) y 
mezclada con la primera agua exala, y cuapora con cí ca-
lor apacib.e que todos efperimentainos. ;En qual, yqual 
barro fe hal a taubien aquefte priuilegio,como en él deBf-
trem )Z enPortugal,y en el de Nata en Panamá,que a«n en 
cftas tan apartadas Regiones les dà nombre, y cftimacion. 
En Malaca ciudad famofade la India Or ienta l , dizen ,e* 
común vn genero de barro oloroi i fsimo, de que fe hazen 
los ordinarios vaíoí,a qus quita el valor lademafiada abun 
dancia. E a las minas también donde fe facan los metales ha 
auido algunos exemplos de aquefía prerrogatiua, aunque 
el oler mal es en ellas lo ma* comun,y mas efperimcntado. 
Hi l iandofe prefente Enrico,Principe de Saxonia,en Ma-
rieburg, como refiere el Agrkola,fal io tan fuáue olor, de la 
mina que llamauan fan Sebaftian, que dixo con admiración 
el Principe,que le parecia eftaua en Cal iuet, tierra tan fa-
mofa de la India, por fus buenos olores, y otras excelen-
cias, que muchos de no poca autoridad, la juzganan por el 
verdadero íiti.j en que cr ió, y tiene Dios oy el Paraifo Te-
rrenal. Apacible olor es el que echan de íi ias minas de ios 
metales que llaman Pacos, íi otros medios minerales no 
los acompañan,y inficionan. Yeíte olor bueno no es peque-
ña íeñal de la riqueza que tienen fus piedras, o -tierras que 
llaman llampos; ordinaria cofa es efía en las vetas que cria 
A a anco, 
: L i b r o p r i m e r o de l 
anco,o plomería^ erpariencia común entre mineros, que 
también comocoa la.viña hazen pmena con el olfatoxlel 
metal que aun no c.onocen.Los demás gensros de metales 
huelen por la mayor parte ma l , o por fu natural deñem-
plan5a,o por la mezcla de aiufre,caparrofa, o otros jugos, 
que caíi fíempre tienen.Pensòalguno.que demás defto,qué" 
también en las entrañas de la tierra ay cofas muy abomi-
nables ,y hediondas, que correfponden en fu modo a los ef-
tiercoles de los animales. Lo cierto es,queay tierras,y pa-
rages que inftántaneamente matan con fu olor psftilencial, 
y dexando exemplos antiguos, y modernos de otras partes 
dire dos en que me he hallado prefente.Reciéti defeubter-' 
to el rico afsiento de lan Chriftbual de los Lipes, fui yo 3 
aquella Prouincia. En eñe tiempo en vnhsrmóib , altoyy^ 
muy capa zcerro3que con otras lomas rodeaelf i t io en qué 
fe poblaron los mineros, defeubrieron dos , de nación Ga-
llegos, vna veta, que al principio fe llamo de fuiüombre^y' 
deípues,hafta oy, la Hedionda, por fus efetos: començofe 
afacar metal muy ricojtacanaentre calicha! blánco,y a po* 
eo que fe ahondó no fe püd(í])aíFar adelahte,porque el mal 
olor que delia falia lo impid ió, con muerte de algunos I n -
dios de los que en ella trabajauan. Dexofe pormas de qua-
tro,o cinco años,al cabo de los quiles,eftando también yá 
prefente, intentó otro mi nero profeguir^n la labofr, por 
la riqueza del meta!, y parecerlé, que eti tanto tiempo ya 
(e aurià defabahado, y euaporado e l mal olor pero cof* 
tple la prueua dos Indios, que fe le murieron luego, con 
que fe dexò hafta py. N o me marauiilò tanto efto , co-
mo el ver con,mis ojos en el mifmo cerro, que dando* 
(e vna cata en otra veta algo apartada de la que he di-
.cho, auiendofe ahondado apenas vna vara, no fe pudo 
proíeguir por la hediondez que de la tierra falia ,7 boi-
ukndo yo por alli a cabo de pocos diás, v i en el 'pó£ué¿ 
lo muertos algunos paxarillos, y otras fabandixas, entoxi? 
cados del veneno que de fu olor exalaua,. Por la otra van -̂
, . ' da, 
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da defte prohibido, y referuado cerro, para el tiempo que 
la diuina prouidencia tiene feñalado, fe hizieron vna? ca-
ías,)? ingenio de piedra,para moler metales de plata,junto 
a vna ciénega que del fe principia,y de qualquiera parte que 
en el fe cauaua, para feñalar los breues cimientos, falia ei 
mifmo mal olor que queda dicho. Erafemejante ai q tiene 
vna bodega llena de mofto,quando eftà hiruiendo, graue,y 
psíido, q aun a los q gozauamosdei aire libre nos ofendia. 
En ei mineral de Verenguela de Pacages, famoíb por 
auer tenido Indiosfde cédula para la labor de fus•minas>aun 
antes que Potoii,y q la riqueza de fus metales no le hiziera 
inferior a mnguno,u el agua en q luego dan fus vetas no ef-
toruara el ahondarlas.En el cerro q'íe llama de íánta luana 
feguia vn minero vna labor de plata,muy abundante,y rica: 
qui (o por defeubrir mas dar vn barreno a vna de las caxas, 
con eíperanfade encontrar con otra veta, diligencia ord i -
naria de los que fe ocupan en aqueíte exercício; acomodó 
dos Indios en el lugar que le pareció, y a pocos golpes que 
coa la barreta dieron fe defeubrio vn vacio,de que falio tan 
peftilencial o lor , que inftantaneamente murieron losdo» 
Indios, otros que eftauan mas apartados falieron a-prieílu a 
auifar al amo;quifo entrar a ver lo que era, y fauorecealos; 
pero mucho antes de llegar a ellos ib quedó también muer-
to,atraueírado en los callapos, o efcalera por donde fe ba-
xaua ala mina,y haíla mi tiempo fe quedó all i fu cuerpo,fin 
auer auido quien fe atreuiefle a intentar facarlo, para darle 
fepoícura. 
En otro focabon del mifmo cerro fe defeubrio, efíádo yo 
en aquellas minas, vn pequeño agugero, en lo mas hondo 
del,de que íklia có vnmodo da ruido que atemorizauaj otra 
exalacion,o vapor inficionado, y grueífo, bañante a quitar 
la vida a quien en el fe detuuielfe, apagauafc la vela encen-
dida que j uto a el fe ponia/eáal c i e m del mal que he didio., 
y que ios mineros experimentados, y cucrdo.s obíèruao-, y 
todos deue«aduertir. 
A 3 CAZ 
L i b r o p r imero d e l 
Gap. I I L D e í conoc im ien to de ias t i c * 
r raspor el fabor* 
L Que profeíTi el arte de los metales no juzgue poref-
' cuíida diligencia ninguna q paed* ocaíionarls fu mayor 
Conocí miento. No dà menor noticia de la puieza,o mezcla 
de la tierra la efperienciadelgufto , q e l fentidodel holfa-
to.La tierra pura no tiene fabor ninguno,y t iendo de ordi-
nario malo la que eftà mezclada con cofas minerales: por-
que apenas ay alguna que fe libre de aduftion, y todas fon 
fecas: y el fundamento de ladulçura, o buen fabor confilie 
en la humedad. Y pues la ti erra que tuúiereefta mixtion ef-
tà muy difpuefta a tenerla también de cofas metálicas,no 
dexe el minero curioíb de hazer fus prueuas, teniendo por 
principio affentadojy cierto, como lo es, que no fe cria me-
nos el oro,y la plata,y demás metales debaxo de forma de 
tierras que llaman llampos, que en las piedras, o corperia, 
en el modo de hablar entre rtiineros defteReyno. Impri-
menfe facilmente los fabores de las tierras en el agua pura) 
ü en algún vafo fs detienen juntas, y mas fi fe les ayuda con 
el calor del fuego, dándoles vnco dos heruores, y preñán-
dola deípues juzgará el gufl o, la mezcla,© jugo que contie-
ne : y quien qu ííere adelantar efta eíperiencia, podradiui-
d i r lo , y facarlo a parte, viíible , y palpablementejComo fe 
dirá en fu !ugar,tratando de la preparación de los metales, 
para benericiaríos. 
Cap. I I I I . D é l o s nombres , y v fos de 
algunas t ie r ras . 
jp Amoíâs fon en lòs libros de Medicina algunas fuertes dé 
tierras, por los efetos que hazen en la del cuerpo huma-
no, 
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no,y no es fuera de propofito que tenga el minero delias aí 
gun genero'de not ic ia, para que hallándolas en la caua de 
fus mina$,o,otras femejantes,las conozca,y comunique. 
Es coloradifsima Iatierra!Lemnia,liamadaafside laísh» 
de Lemnojdonde fe facaos muy parecida a la almagre j pe-
ro diferencianfe,en que efta tiáe luego la mano, íi la toca, y 
la tierra Lemnia no: ven Jefe a peío de oro,que canto precio 
le dà la eftitnacion,y común concepto de fer rara en cl mnti-
do. Ayuda a cfto el cauaríc folovn día en el aho,que es a feís 
de A»oík), y no fm fupet fticion, por eílar per &adidos, que 
foiamente tiene virtud la que fe faca efte dia. Es antidoto 
admirable o-ntra qualquier genero de veneno,y pefte. 
£1 que llaman comunmente Bal Armenico, por Ter opi-
nion que fe trae de ia Armenia > es femejante ala tierra de 
Lemnia dicha, defiize fu color de rojoen amarillo .̂ ay ío 
muy bueno, y en gran jifsima abundancia, en los minerales 
deite Reyno,y'en particular en el cerroRico de Potolj,y en 
jos de Eruro. víale en remedios conftridliuos, y pararefta-
mv laíang.re. Es eñe Boi común, a lo que íienten muchos, 
la Rubrica Synopicade Diofcoridesjy el BolArmenoOric 
tal la verdadera tierra Lemnia. 
Dos maneras ay de tierra Er i t r ia, blanquifsima la vna, y 
la otra de color de ceniza, y eíla es la mejor, conócele, en 
que rciregaiiJolaXobre cobre l imp io , dexa en el vna fcñal 
violada: tiene virtud de reñañar, yenfr iar, y confolida las 
horidis freícas. 
Es bUnca,y ligera la tierra Samia,y fe,pega a la lengua í i 
coneilafetoa,es jugofa,y quebrad za. Otra eípccie fuya, 
que es- coíli'oQ,y firme como piedra,íe l'ama Aíier: tienen 
(ambas las virtu k s de la Eritria, y beuidas con agua defien-
den de los venenos ,y mordeduras de las ferpicntes. 
La tierra Chía es blanca, y que tira algo a ceniza, feme-
jante ala Sania,tienedenus de íus propiedades facultad 
de de far rugar el ro{íro,y darle muy buen color, y luftre. ' 
¡no efeto ha¿v la Selinaíia, es la mejor la que ref-
A 4 plan-
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plandece mucho,b!anca frangible,yque preftbfò deshaze,fi 
echa enagua. ; / 
Es la tierra Cimolia blancajaunquc ay otfa qúetíràa pftr 
parea,es la me jor la naturalmente graib,yque fe fíente fria 
quando-feto'ca.-Refueluen Us poftemas,y pequenas hincha-
zones , la vna,y la otra, y no dexan leuantat vexigas en las 
quemaduras del fuego. 
La Pnigite es cafi íemejante en el color alaEritr iajpero 
hallafe en pedazos mayores. Refrefca la mano que la toca, 
pegafc mucho a la lengua j-tiene las virtudes miímas dela 
Cimolia. Pareceíe mucho en el color ceniziento la tierra 
Melia a la l r i tr ia, es afpera al ta¿to, y entre los dedos haze 
ruido, como la piedra Pomes: tiene virtud aluininofa,aun* 
que debil,como fe conoce al gufto:porque defeca la lengua 
tanto quanto,purifica el cuerpo)caufa buencolor,y cura 1* 
far na. 
5 La mejor de las tierras,que llama Ampelites jes la negra,' 
molida,y mezclada conazeyte fedeshaze facilmente,tiene 
vir tud de enfriar, y refoluer, y también fe vfa para teñir los 
cabellos.Es toda bituminoía como el azabache. 
De otra tierra haze mécion Gardanoen fus futilezas,que 
imitando el modo de los antiguos llama Británica por la 
region en que fe facaua, cauauafe de poços muy profundos, 
era blanca?y dcfpues de facarle la plata que tenia fe efterco 
lauan con ella los campos dexandolos con vna vez defte be 
ncíicio fértiles para cien años., 
Semejante efoto a efta haze lá que fá faca dé vnas islas, 
que eíUnen efte nueílro mar del Sür,no muy Icxos del puer 
to de la ciudad de Aricajllamá a efta t ierra Guano,que quie 
re dezir eftiercol, no por ferio de paxaros, como muchos 
hanpenfado, fino por Gi admirable virtud en fertilizar los 
fcmbrados. Es liuiana , y efponjofa, y la que fe trae de la if-
la de Iqucyque,de color pardo efeuro, muy parecida al ta-
baco mol ido, aunque de otras isletas que eftan mas cerca-
nas a Arica íe faca de color blanquecino que tira a amarillo. 
Tiñe 
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f i n e luego el agua en que fe écha ̂  como fí fuera for t i fs imi 
)egia,es'íu olor pefado,)? fus calidades,y virtudes con las de 
otros nuk-hos fimples marauillofos defte munio nucuo da-
rán dilatado campo a filoíoficos difeurfos quando» los agu-
dos ingenios que en el fe crian fe ocupen mas en el conoci-
miento de las verdaderas dendas,que en las trazas de fícar 
y gozar fus incomparables riquezas. 
Cap. V . De los jugos , y pr imeramente 
del A lumbre . . 
f O S Mixtos que la naturaleza produze en lás entraña» • 
de la tierraj o íè derriten, o no:fino fe derriten,o fon du-
ros , y fe llaman piedras,© blandos,y que facilmente íedefr 
menuzanen pequeñifsimas partes, y fe llaman tierras , fi fe 
derriten,o bueltos a fu primera forma qtoedan duros, y ap* 
tos a eftirarfe con el golpe de marti l lo, y eftos íbn metalesj 
o no quedan có la dureza,y aptitud dicha,y eftos fon los que 
fe llaman jugos. Reíultande la mixtion de aqueftos qua^ 
tro primeros géneros otras diferencias de compueftos,que 
quien fupierc cotarias bien hallara,q pueden íer onze,y no 
mas.Los jugos,cuy a humedad quaxò el f r i o , fe derriten co < 
clcalor,comoela9ufre;pero losqueel calor endureció fe 
defatan con el frio,y agua,como el alumbre,caparroía,faly 
y otros : darafe de todos alguna noticia breue. Varios fon 
los géneros de Alumbres de que hazen mención los que tra 
tan de medicamentos fimples; pero el q es vérdaderaméte 
jugo de los que vamos tratando es el Alúbre que llaman de 
Roca,ayló blanco tranfparente como vidro,y otro que de-
clina a roxo > y elle es el mas fuerte,tiene valerofifsima vir-
tud de conftreñir,y por efto le llaman los GriegosEfiypte-
ria.Segun la do¿lrinade Galeno en fu quarto libro de la fa-
cultad de los íi mples, ha dé fer de ealidad f r ia , porq todas 
fas cofas conítr ingentes lo fon, y por ta,! en fegundo grado 
lo 
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IopancRup2ciifa,para infundiren la quinta elteada dé 
ftaymupdo; pero otros muchos con^Diofcorideí^p-notan 
por muy caliente t i b i e n por fus efetos; no.es ac uefte lu-
gar de examinar íus razones. 
EÍ Âlumbrc?que llaman de Efcayola, no es jugo, fino la 
t ierra Saraía^que llamauan Afterios antiguos. 
Tampoco es jugo el Alumbre feifsile, o de pluma, que 
fe tiene por tal en las boticas, ííno la piedra que llaman A-
mianto: porque ni es çonftri£tiuo al gufío,nj íè quema en el 
fuigoVaunquefe detenga tiMcMd en e l , propiedad particu-
lar del Amianto. 
E l Alumbre catino fe haze de la ceniza de la yerua Anth i -
4e,o Soíàjque llamamos yerua de vidro, deque ay grandil-
fima abundancia en las pompas, o llanadas deOru ro , yen 
algunas partes de la ribera de Langacoüo. 
; X^a^afe también Alumbre de rafurasla fal que fe haze 
delias,o de las hezes del vino , calciiudas haftaque fe pon-
gaij blancas. , 
Abundan de Alumbre, como deotras minerales todasa* 
queftas Prowincias-En lade losLipes,ju^oaGoloha,Cabe 
çade fus pueblos,hallé vna vetadel.Otra vi en si ag;ua ca-
liente que eítà juncoa la Venti l la.enel caminodeOruroa 
ehayanti,y en ella el verdadero Alumbre feiíile, o de píu-
im,con todas las íeá.ts que del eícriue Dioícorides.El roil-
mo traen a eñe Poto/i , de otro mineral cercano a Porco. 
4-ylo también en otras muchas jpartes vy con gra^diísima 
abuniaticia i'e pud/era recoger en efta-vilhi Impef id j í i i e 
quifiera aprouech ir el agua de la Quebrada, o Guayco de 
Santiago,que tpda es encftremoaluminofa» 
Cap. V I . D e la Capar rp ía . 
P ^ LaCaparrofa vna íhftançia mineral, muy femejante 
a.1 Alumbre, naceainttc^;yj;ze.«^at9S')iy/.e|'a)<}do dç 
apar-
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apartarlas es, que defpues de auer Tacado de las piedras^o 
•tierrasen quefecriaalaslegias de que k han de quaxar» 
tie les mezcle citando cozbndo cantidad de orines, y con 
ellos fe: diuidira la Caparroíaabaxo,qiiedandofe el A lum-
• bre encima.fis merdicanteal güilo , afpera, y conftrií l iua, 
por donde le atribuyen muchos, que tiene las propiedades 
•deaçufre,dehierro,y d.; cobre.laoperacion del alumbre* 
la agudeza del fal i tre, y lafequedadde la faL Danamagos 
algunos Alquimiítas de que íe contienen en eíta los ocul-
tos mifterios de fu piedra, y íu no¡nbre Latino, que es V i * 
•trV.)lum,lo interpretan deñe modo, formando de caüa;vna 
de fus letras vna palabra. V iíitabis i nteriora Terra., Re¿U-
ficando,[nueniesÜccultum lapidem, veram Medicinamj 
Raymundo Jize, que tiene mucha vezindad con c l o r o , y 
que ambas tienen vn origen, y principio , y efte quiza es el 
fundamento de lo que afínnan algunas, que es feñal donde 
fe halla de minerales de o ro , a que nò còrrefponde la expe-
riencia en muchas panes de aquellas Prouincias. Acompa-
ña de ordinario al cobre, y afsi fe halla en tanta abundancia 
eon los metales negrillos,que participan dèlmucho, y def-
te material fe caúfa el mal olor que de ordinario tienen fus 
labores. Las que ilamàn Copaquiras Ion finiísima Capa-
rroía.y lamas pufa,yde mayor efeto es la que llaman Pie* 
dra Lapis , por la mina que delia ay en fu prouinciajaunque 
también en,'Atacama fe defeubrio, pocos años ha,otra muy 
copiofa:es algo vefdofa aqu2fta,y muy azul la de los Lipas. 
Ay también Caparrofa blanquecina, oanurí l la , que es la 
con que fe haíe la tinta , los varios colores le han dado di-
ferentes nombres,y fon efpeciesfuyas las que llaman My-
fiJSori,Calehitis,y Melanteria. Acerca del temperamento 
de fucalidadno falta quien dude , como en la del alumbre, 
pues no contentandofe algunos con darle el grado tercero 
de calor,quieren que llegue al quarto, y otros al contrario, 
con luanes de RupeciíTa, que quiza figuen a Raymundo') la 
«otan p-ar í r i^eacl tercero grado. £s admirable, fu.efeto 
ca. 
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en la operación del agua fuerte que como fi fueran fal 
fe derriten,y conuierten en agua los metales.Es ocular dei 
fengano,y prueuadcla pofsibilidad de la trafmutacion dei 
vnos en otros,pues con ella deshecha en agua, fin mas art i -
ficióle conuierte en cobre finólo íblo el hierro,íino tana-
bien el plomo,y el eftaño,y aun a la plata haze defeaccer de 
•fusquilates,y laredttzea cobre,có poca ayuda de ot ro me-
ta l muy común- Sacafe de la Caparrofa, con fuerça de vio-
lent ifsimo Fuego,el azeite que llaman de V i t r i o l o , de ma-
rauillofas virtudes. HaEenfe con artif icio dos géneros de 
'Caparrofa,a35ul,y verde,del hierro,y cobre, quemados con 
azufre. Adelante fe dirá el modo, y fe declararán los daños 
-.que cfto ha caufado en ei beneficio de los metales, aunque 
;hafta aora noíe ha conocido. 
C a p . V I L De la SaL 
N© E s menos conocida que necefíaria la fal en el mun-do.Tiene la mifma v i r tud la mtneral,que la que fe qua* 
xa de agua falada del mar,dc lagos,o de fuentes; pero dife-
-rencianíè en que la fuftancia de la íàl de la mina es mas den-
.fa,y apretada,de donde le procede el fer también mas conf 
tr iét iua, y no derretirfe tan facilmente en el agua como 1^ 
marina, o quaxada. Sonmuy abundantiísiroasde fal todas 
aqueíias Prouincias, al paífo que también lo fon. de me-
tales ; y no es la menor marauilla de aquefte nueuo mun-
do , el pedazo de mar quaxado en fal criftalina, que a y en-
t re los Lipes , y las falinas que llaman de GarciMendoça. 
Doyle efte nombre por fu grandeza,pues por donde es mas 
corta fu traueíia tiene diezy feis leguas de ancho,y quaren-
ta,© mas de largo: y porque ha fucedido algunas vezes dei1 
cubrirfe vnos como poços profundifsimos enmedio defte 
dilatado efpacio, que no han podido fondarfe, y viftofe en 
.ellos muy grandes, y crecidos pezes. Pafiafs con grandp 
reiígp 
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riefgo cfta diñancia, afsi de la viña, porque los mas ciegart,? 
por el gran refplandor que la reflexion de los rayos del SoL 
caufa en aquella llanura de cr i t tal , fino es que íe-prcuengan.» 
tapando los ojos con toquillas negras; como también róní 
peligro de la vida, pues ha íucedidoya hundirfe el carpíná" i 
te,y íucaualgadura, fin parecer jamas feña!,m,raórodellos.;i 
Quatro leguas de las minas de fanChriftoual dcAcho^i 
colla,en los Lipes, eftà vna laguna pequeña fobre vn cerri-
l l o , en vn parage que llaman Tumaquiía ,hktue en medios 
della el agua, leuantandofe, ya poco, ya mucho, ÇQÍ? gran? í 
de, y efpantofo ruido.Lleuome la curíòlidad a verlayy vter*; 
daderamente dà pauor aquel perpetuo tumul to , y>moui*> 
miento, y fon pocos los que fe atreuen a llegara fu orilla» Í 
Eílà tan turb ia , que mas parece barro, que agua: tiene vn -
defaguadero pequeño,ylaquepor el faíe fe conuierte en fál : 
colorada, en vn guaico, o quebrado, por donde corre. Es > 
fortifsimogenero de Íal eñe ,y haze doblado.efeto^ue la-; 
demás comun,enel beneficio de los metalés:experimenta*;: 
(lofe ha también fer muy eficaz remedio para la dy lentcria?: 
puede fer tenga alguna mezcla del alumbre rojo^quelacory 
munique con el color mas viueza. PaíTa por junto aeftaia- l 
guna v na veta de piedra iudaica, y £n los alrededores aymu v 
cho mineral de cobre. 
Legua y.media de Ii^Uoma , en la Prouincia de Pacages») 
ay muchos manantiales de aguatan falada,queíín recoger.-
la fe quasa en blanfymísintt íal , 'ycrdcetodo el año, mien-
tras las lluuias del Inuierno no la desbaratan, y roban.Iun-
toa Gaquingora, pueblo de la mifma Prouincia , ay otras' 
falinas como aqueftas,y otras muchas en diferentes partes. 
Lafal de mina,que llaman Gemma,o de picdra,que parece ! 
criftal puro^fegunes demaciza,y traníparéte, fe iacaenno 1 
mènor abundancia en eftos parages. Tiene lul lóma -muy 2 
copiofas v¿tas della» En Curaguara de Carangas fe facá de^ 
muchos años a efta parte, con aprouechamientodè ;íâè fiai '•• 
turalesjque fe ocupan en eíta grangena,.X^£qbieo ftíatd a laê 
• " " ri-. 
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ribera de Lsngacollo, fe defeubrieron pocos anos ha otras 
vetas, pero las minas de fal de Yocalla, que pufo Dios tan 
cerca defte riquifsimo cerro,y villa de Po to í i , parâ que no 
le faltaífe nada parael logro de^üjs metale?,handadoJ,y daft 
tanta, qué caíi parece fu numero increíble. Gaftanfe por lo" 
m mos mil y quinientos quintales cada dia»y ha muchos a-
ños que dura efte confurao. 
'Dsmas del v fo , y eíetos de la fo l , que faben todos dize 
Arnaldo de Villanouajen rujtratado de la Cunferuaòon de 
la juuentud, que es fobre todos los medicamentos para efto 
la fal Gemma,o de mina.Llámala Elixir mineral, y manda, 
q«e fe prepare con cofas que no eítrañen»© deüruyan fu na-
turaleza,y no dize conqu JeStni en que modo, luan:Begut-
noenfuTyrocinio Ghymico, enfeña a íacar azeite delia, a 
que atribuye poderofsimas virtudes: Dize mas, que Io que 
con efte licor fe bañare quedará por muchos fig los prefer-
uado de ̂ corrupción, y cree que con el fe confemó el cuér-
po Ázaquélla hetmofa donzel la que rt fiere R afa el V o i a -
tç t tano, íe halló en tiempo del í̂ apa Alexandro Sexto, en 
•vn antiquifsimo fepulcro ^tanfreíco (orno fi entonces aca-
bara de efpirar,, auiendo mas de mil y quinientos años que 
.cliauaenterra jo,corao£onftaua por el epitafio. 
•Cap. V T I L D e l A l m o j a t r e , o fal A m m o -
niaco^y o t ros fal es» 
C Ntre las íkles que íin artificio produze la naturaleza es 
la mas rarajpero la de mayor v i r tud , y fuerça la que lla-
man Almojatre, o fa! Ammoniaco. Armoniaco le llama el 
vu lgo, tomando el nombre por fundamento faracrcer fe 
fe <raia.de Armema; perono Íe dize íino Ammoniaco,que 
es^o milmo que f d deiarena(queeftoágnifica ammos en I r 
lengua Griega)hdílafequaxado en pedazosdabaxodeüa, 
y çan iu fequedad, y ardores continuos del S o l , fe reajeze 
de 
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de manera que fe haze amarguifsima fobre todas las fales,: 
vfaíe^nas entre pkteros,que entre,Medicos.Es vno de los 
quatro que llaman efpiritus, por volar del fuego todo en 
humojcomoelaçogue,^ adufre,y el íalitre.Tienc propie-
dad particular para limpiar,y dar color al o r o , y entra en 
jas compoficiones de las aguas fuertes que lo defaran. 
Poca noticia tenemos del N i t ro verdadçro,que antigua-
mente fe quaxaüa de las aguas del N i l o^unq Alber toMag 
no dizejque tambi en en Gofelaria auia vn cerro muy abun-
dante de metal de cobre, de cuyas raizes (¿lia agua que fe 
fecaua en Nitro.Tampoco es conocido el Aphronitro,que 
es como íi dixeramosjlu efpuma. 
La Ghryfocola, que llaman Atincar,© Borrax, es eípé-
cie del N i t r o artificial,hazefe de orines meneados al calor 
del Sol,en almirez de cobre, con mano de l om i fmo , hafta 
que fe efpefa,y quaxa) aunque otros locomppnen dealmo1-
jatr¿,y alumbre. 
fcs el N i t ro mas amargo que la f a l ; pero menos falado,, 
efià en el medio de ambos el íalitrc^confta de partes íèquif-
Íima5,y muy fútiles ^criaíè en cimientos de cafas Viejas»-y 
en partes donde fe fuel n recoger, y encerrar ganados. Çre-
ce en la tierra de que vna vez fe racò,fi feamontoná,y guar-
da, o fí montones de ordinari i tierra fe riegan con agüa íá-
l i t rofa, rinden acabo de tieirpo muy grandes aumentos,, 
no inferiores a los fr utos da las femiilas que fe íiembran. -
Conocido es fu vio en la compoíiciõ de la poluora>y aguas -
fuertes jayuda también ala fundi.ion de los metales, como » 
fediradefpucs. • 
Cap . I X . De ot ros jugos que.fe l ía* 
man Betuites. 
V N A Delas cofas que mas daño hazen a Itísmetalen, , mâyormente quando fe funden, es.el betún ; pcirque ios 
. * quemaj , 
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^uèmâ j yconuiertc en efeoria, fí antes de ponerlos en fue-
;go recio no feles quita. A y doze géneros del ^aunque iba 
^raúy pocos lostjúeíehaíllahdellos mezclados con los me-
tale$,íbn Afpíialto,^iírafphalto,Napta la piedra, Gagate, 
^Açabache, A mpelites,Maltha, Piedra Trácia, Carbones 
de mina, Ambar q lUman de cuentas, Ambar olotofo,y A l 
" ¿anfor.Son todos los betunes hutuoíidad,o grafía de lat ie 
<rra,y aunq algunos pfenfaojque el Alcáíbr es lagrifm,o go 
'ma de vn árbol que le llama Capar, de la isla de Zebat, y el 
: Ambar,o fuccino de otra yerua femejante al poleo, cò que 
•de ordinario fe halla junto ; y al otro olorofó le dan princi-
pio en la mar,de vn pez grande de cafta de vallenas, por fe* 
mejanças que entre citas cofas hallan-, no repugnan qotras 
•como ellas m.iiiín,y fuden de la t ierra, y fean betunes ^co -
imo queda dicho. 
"Cogefe el Afphdto en el lago Sodomeo, o mar muerto 
•áp ludea, en que entra el r io lordau, tres leguas de lá c iu-
^ a d dfeHiertcòí j^no esíOtta cdfa fino cierta grafía que nada 
libbre'éPágua de aquefte dicho lago, y licuada del v iento, y 
>de las o'ndas ala or i l la, fe condenfa, y endurece. Es feme-
Ijantc a'la pez,pero mas duro,y mejor color. Antes queDios 
caftigaíTcaquilIas nefandas ciudades Scdoma,Goroorra, 
Adama,y Seboim , abundaua todo aquel fertüifsimo valle» 
en que ellas eftauan,dc poços deík betún, como confia por 
l a fjgradahiftorueneíGeneíIs, cap. 14. Hallafe también 
• en otras muchas partes y Prouincias, y en algutias fe apro-
'̂ lÉréchan d ü en lugar de azeitejpara los candiles. Y áüque en 
eíle Reyno, como no fe ha tratado en el hafta aora fino de 
bufear fus riquezas de oro,yplata,no fe ha reparado mucho 
en efta,o otras curioíidades,cõ todo fe hã dado a conocer, 
por fu mucha copi i, los materiales que deíle betún ay en la 
-cordillera de los Ghiriguanaes, en la frontera de Lomina, 
aunque no muy comunicados por eftar entre los Indios de 
guerra. 
JÉselPiííaíphalto v»acon¡lo mezcla natural del Afphal-
to . 
A r t e d e los metales. f 
t o , y paz, y aí i i lo mueftra fu o lor , y a falta del verdadero 
fecontrahazeconella. La Naptaes vn licor vituminofo, 
blanco, y alguaas vczes fe halla negro, es el que llaman 
oleo Petreolo^, de admirable vir tud para corar dolores an-
tiguos,procedidos de caufasfrias.Atrae al fuego a fí, como 
la piedra imanal hierro,con tanta fuerça, que aun eílando 
rlexoídeHe enciende. Confirmó eftola miíerable expe-
riencia que el Conde Hercules de leontrari) Ferrarienfc 
v i o , maniando aderezar vn poço que en fus tierras tenia, 
en que juntamente con el aguamanaua abundancia de Pe-
t reo lo , y por algunas hendiduras íè ta perdia mucho. Pi-
•dioel oficial deíde abaxovna luz cncenida, para ver me-
jor lo qus hazia , defcongaronfela en vna lanterna , y 
por los pequeños agugeros delia atraxo a íi la Naphta al 
fuego í sencendiendofe en vn inflante todo], y con no me-
nor violencia, que í i fuera vna pieça de artdleria, arro-
- jò, y hizo pedazos al pobre trabajador, y voló vna ra* 
-nuda que fobre el poçoeftaua. Contole el mifmo Con-
de cfta hiítoria al \ Í 4 t i o l o , y el la refiere en fu Diorco-
ifides. 
Derritenfe al fuego el Afphal to, y Piflafphalto , como 
cera, o pez, y en eíto fe diferencian de lapledra Gagat e, o 
açabache,y de los carbones de mina que arden, y fe confur 
men como k tea, o otra lena. No tengo ihaíla aora" mas no-
t ic ia, de que en eñas Prouiticiasíaayadeftos , 0 de los de-
más betunes, aunque me perfuado, que no falta Cn ellas fí-
íio fu obferuac]'on,y conocimiento. 
Cap .X»De I A ç u f r c y A n t i m o n i o . 
E S ;El açufre vn mineral conocídifsimo, engenIrafe de 
vna fuñancia terreftre vntuofa,y muy caliente, en tanto 
grado;que es tenido por U cofa mas parecida que ay entre 
Us compueftas al elemento del fuego.Llamanlo los que tr t 
B u n 
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taítdè UPiiinfofíaíecfçu.de los metalesyfemlHa mafeulína, 
y priroer .ageo.te.de la naturaleza en fu^^generaciopiy dizen, 
que la diferencia que.entre'ynos, y otros ay prouiene de fu 
. varia puriíiçaçion,^ mixtura con el açogue *, y ya ha fucedi-
dp,qiiêriendo vnboticario hazer cinabrio, que fe compone 
de folps eflos dos materiales ,Ballarlos,a cajíòconuertidoj 
-en yna plancha de finirsitpa plata.Theofrafto Paracelfo, no 
acaba, defpues de muchas exageraciones, de ponderar las 
ni irauillas que cn?,el açufre fe encierran^ y dize,que por pro 
líidenciápartiçuUr de Dios no ion públicos fus mifterios.y 
que esconfufiondolos que teniendofe porFilofofos nie-
gan la tranfmutacion de los metales, pues con el fe haze, y 
etifeña vn modo de azeite que llama epatica fulfuris, con 
qu j la plata fe conuierte en o ro , y el Autor de la difquiíi-
ci?n Heliana enfeáa lo propio) para prouar fu pofsibilidad, 
.aunque en cantidad pequeña, con açufre crudò. Con fu hu-
mo íè ayuda a qu ixar el açogue,y cóuertir en plata^ de que 
muchos teftigos de vifta en aquefta Prouincia-y del mif-
ino,recogido en vna campana de:vidro,diftila el poderoíif-
ñmo azeite de fu nómbre le adaiirable virtud, entre otra$ 
muchas, para focar las reliquias del morbo Gálico , toma-
das en beuídi conueniente, t r es , o quatro gotas cada dia, 
potefpAcio de vna femana: es bueno para la dificultad de la 
«r iña , para los dolores de la gota, y otras cofas que fé po-
dran ver en Diodoro Euch[ente,y otros muchos. A y gran-
dilsima abundancii de acufre en lá Prouinciade los l ipes, ' 
y en los confines de la de Pacages, con la puna que llaman 
de Tacora, o altos de Ar ica , y otras muchas partes, de-
mis del que fe halla mezclado có los metales en muchos de 
los minerales ricos defte Reyho. 
E l antimonio, o eft ibio, que algunos mineros conocen 
por nombre de alcohé!, y ofrós, particularménte ên Òru-
ro,llaman maçacote.Es víi mineral mtiy parecido al /bro-
cha,© metal de plomo o jo fo , reíplándeciente, y quebradi-
zo^aylo también ahebrado, y otro nus blanquecino^ me¿ 
nuda* 
núdament«granado, como fe mueftra el azeròquândofe 
quiebraiEs cópuefto dc partes muy Ln>puras,y mal mf zela-
das de açogueiy açufre, y parece aborto de la naturaleza,q 
auiendodefertnetai fe quedó en la imperfección que ve^ 
mosj Sacafc del coir artificio'vn genero de açoguc que Ha-
inan reguío,algopIomoío,y no detan vino mouimiemoco 
mo el comun,enfeñ3n el modo Porta, Vegüino, y ottos. E l 
açufre también de q íc cempufo fe aparta del con agua fuer-
te,cnfu rropia forma de color v c i dcy qxíeatdecomoelor* 
dinario. Baíil io Valentino, en fu carro Triunfal del An t i -
monio, entre otras muchas excelencias cjdei djlze,cítifcñaa 
hazer del la piedra que llama de fiiego»con qedíe conuier-
ten en oro los metales. Paracelfo eferiuio tanlbien no poco 
enefta razón, y otros Álchimillas dizen,y no acaban de vft 
azeite que del fe faca para efte efeto ; pero con mas cierta^ 
y mas neceíTariaefper.encia alaba Matiolo el fuyo, para cu-
rar vlceras antiguas, y otras cofas medicinales.Tiene el ef-
t ib io virtud de defecar, y conftrihir,y el preparado que lla-
man Hidcintino la t iení potentiísima para hazer purgar, y 
prouocar el botnito. Sacafe muy de ordinario el alcohol 
mezclado con los metales de plata, y particularmente con 
losque llaman negrillos en todo aquefte Rcyno , aunque 
también en muchas partes íc cría,y hâllafdlo^Haxeles mu-
cho, daño como el betüyy el açufre>y afsi es neceíTario qui-
taríele,cioniofediràdíí í^s. i : 
€ a p . X I . D e h M a c g a t i t a , CJ^opimcntc^ 
Y Sandáraca. 
J ; lámao s la Margarita Pyrites.que as lo mifiwo-que pie* 
Jr: dça de fuega: porque aünque otras lo defpidcn , herida* 
¿on el eslabón', ninguna enj tanta abundancia cortvo ácjuéfi-
te mineral. Quiérén algunos que fe engendre dd vapore» 
indigeílos: otros d izé, que es vn compueftéUeAÊto&fcntôy 
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ímput to^debetun^ piedra. Cri.afe.en todo genero derm-
r.asjjr efpccialinéte en las de cobre,y negrillos de plaea,por. 
lo mucho quedei pajticipanjy por eftoquizadixo Dioico", 
rides, gue era la margarita vn genero demineral de cobre.. 
Y zmqmtAIber io otros la juzgaron por totalmente ek 
teri l ,y que no contenia en í i me tal ningún o , laefperiencia 
hà enfçhado lo contrario,y en el afsiento de minas deMoa-. 
ferr at e, en los Gbíchasjquando fe començaró a trabajar fus. 
vetastanto, tenían de plata, fus metal es » quanto fe via en« 
ellos de margaf i:ta-,y en efte cerro dePotou,y otros,.vnaef-
fgcie que ay della muy me)Quda,entre los negrillos, es muy 
cierta í é ñ a l ^ l » riqueza.. Ay tantas fuertes de margaritas,, 
quantasks ay de metales;,a quienes enfus colores reprefen 
tan , es la mas ordinaria la dorada. Huelen a adufre quando-
fç quem3n,y muçjhas.arden, prueua de tener lacompoficion 
que fe d'xo.Suele fealíarfe en ellas o r a , plata, y cobre.Da-
ñan^ losmet.ale.?rqued<i-lla$ participan, deímenuçando el 
abogue ^ Q . ^ i ^ t ^ - j ^ ' J ^ c i o ^ c Q O i Q fe d i rá , y reme-
diaràadelantft»:1 ^'::V->:'rv : = ;¡...-• 
• Son elíoropioaentÇjy la fandaraca de vnamifma natural 
hzãyy virtud,y folo fe diferencian en el mayor ,0 menor co 
zímiento que tuuieron en las entrañas de la tierra, y afsi di* 
remosjq|a|Sa<tidiLraca ho es otra coja q oropimsnte mas co 
?ido,y por efto t-ainibié ma$::futil enfus operaciones.Defeft-
gañarafe deflaverdad el qenajgitvafodebarropuiiereoro^ 
pi mete fobre carbones encendidos ¡porque defpuesde cozi-
dojp hallará m^ieúdifsimQi yde.tá viuo color corno la nfes 
f^r fô t r fahdlMta iíaturál.Ê:s;él oropimente dòniíe fe halla 
ciertafeñal de mineral de oro,y aun tiene en fí alguna femií-
l |a , o parte minima defte preciólo metal, pues como refie*} 
ip P I j ^ ^e . í í tieiüpo del Emperador Cal i gula fe le fac<S all 
fiuno»;y4«rp«íí.$5á(átoo {çhsbuelto a 'i&tetof..aqiteft*òb.r2»'. 
í^or fçr mayor lacoítaqueel prouecho. Es el mejèr el relu-
zi ente dê  color de orojcoftrofo, y que facilment&fe desha-
íc f tn vnas como efeamas; y la ma? perfeta ftndaracíLes U 
mas 
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mas roja,pür*,y quebradiza de color de cinabrio,y que he* 
cha de frpefado olor de adufre, diferenciafe'en efto;, y mur-
cho mas en las calidades, y virtudes medicinales de la fan-
dyx , del roifmo color, que fe haze de albayalde muy que-
mado al fuego, que algunos también llaman impropiamen-
te fandaraca. Son veneno, por la fuerza conque corroen, y 
abrafan,no folo de los cuerpos, fino también de los meta-
les,como el antimonia,el adufre, y otros jugos fecos: por-
que por Ja parte pingue que tienen,arden, y mezclados con 
los metales queman, y confumen fu humedad, con que el 
metal fe pierde,y desvanece. 
Otros jugos ay mas rat os, y menos conocidos, como el 
quedizen fe hallo en vna mina en Ancbergo, blanco, y du-
ro , que era veneno para los animalejos que Jo prouawan; y 
quiza era defte genero vna veta, que he Cabido de perfonas 
fidedignas ayenla Prouincia de Conchucos, del Ar^obif-
pado de L ima, de que los naturales vfauan para quitar Eá 
vida a qui en m i l querían,hizola cerrar, y taparei fanto Ar -
çobiípo de los Keyes don Toribio Alfoníò Mogrobejo. 
C a p . X I I . De la generación de 
las piedras. 
V T O Puede ponerfe duda en que aya alguna virtud aífci-
f ^ 1 ua que engendre,y haga las piedras,como la ay para to 
das las demás cofas generables, y corruptibles del vniuer** 
foipero efta es dificultoíifsima de conocer, por no tener lu-
gar determinado fu generación, pues en el aire, en las nu-
bes,en la tier ra,en el agua,y en lo^ cuerpos de los animales 
vemos que fe engendran piedras. Es fu materia próxima* 
comoíiente Auicena,y A lber to , vna mezcla de t ierra, y 
agua, que í i tiene mas agua que tierra, fe llama jugo; y 
fi mas tierra que agua, lo llamamos lodof Hade- fervif? 
cofo, ytejiaz el lodo que huuiere de feruir.en la genç?; 
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ración de làs piedras, cómo lo es el de que fe harén los la-
drüloS}o!las,y otros vafosiporque a no ferio, euaporada la 
humedad con el caior,no quedara vnida, fino hechapoluoj 
y íierra la materia. .Es también neccííaria cofa que el jugo 
que fe'ha de conuertir en piedra fea vii'coio)Como fe experi 
msnta en nueftros cuerpos, pues es fentencia común entre 
los Medicos que /e engendra k-piedra en los ríñones,y ve-
giga,de humores vifcofos,y tenazes,co2Íek>s del calor inte-
r i o r . Llena eftàfin dud&de aquefte jugo petrifico aquel a-
guatan nombrada en efte Reyno,que corre cerca de Guan-
cauelica,y fe recoge en molde^de la grádeza, y forma que 
fe quiere^ a pocos días que el calor del Sol ia Ubra.fe con-
uier tcy quaxa en piedra,de q fe fabrican los edificios. Mué, 
ren los animales que la beuen, y no es dificu:tofo el cono-
cimiento de fu caufa. En vn cerro que llama Pacocaua, vna 
legu.ide las minas de Verengusla dePacages,eíiávnos ma 
pantiales de agua,llena también de aqueíle jugo, que como 
va corriendo fe va eondenfando en piedra muy pefada y du 
ra,de diferentes formasjes fu color bUnquecino> que ti ra a 
amarilio. Fuera dcfto qualquier materia poro/à que pue-
da recibir en íi àquefíe jugo petrifico, es apta para conuer-
tir/een piedra, yafsi fe han vifloen varias parres arboles 
enteros,partes,y hueííos de aniniales,conucftidos endurif-
fírno pedernal. Algunos pedazos de palo vi yo en la ciudad 
de la Plata, traídos del caudaloíiísimo, r io deíle nombre, 
qijctoda ía parte que deilos aisia eííado en el agua erá pe-
dernal muy fino. También v i muelas , y hueífos de Gigan-
tes,que fe auian defencerrados enTatijãjConuertidos todos 
en piedra muy peíàda,y dura» 
Tienen las piedras fus formas fuftánciales con q fe conf* 
tituyen en fus propias efpecies yunque por no conocerlas 
vfamos en íiis áifinicionésde circunloquios, por-feñales, y 
accidentes. A ¡a forma de cada vna acompañan fus particu-
lares virtudes, mucho mayores que las que fe hallan en los 
animales, y plantas, proporcionadas a lo mas que tarda en 
fa 
/ugehiêrícionlanamTalcza: demasde que pof luef dc te-
ner las pUntas,y animales difpoíicioncs, y cfetos tan difc* 
rentes,no fe les pudiera dar tan vnifcrme, y bien mezclado 
temperamento,como a las piedras,para obrâf aquéftas ma 
rauiüas, ni fu materia blanda éra capaz para recibir tant* 
fberça,como ni la dureza de las piedras para variedadde fi 
guras,y afsi no fe hallan en cllas'ho)as,ílores-,niíruto,pici# 
ni manos,como en plantas, y animales; pero mayor virtud 
que en todos ellos. 
Cap. X I I I . D e las diferencias que áy 
de piedras» 
A Cinco géneros puede reduxirfctoda la dindffidad qufc 
ayde piedras: porque fi ion pequeñas, raras, duras, y q 
tienen refplandoF, y luftre , fon lasque fellaman preciólas; 
Ü fon grandes, aunque fean raras 5 y íu luftre mucho, le re-
diizenatíTamioles: íi quebrándole hazen haftillas, o como 
efeamas,a pedernales: fieñan menudamente granadas, * 
guijarrosiy las que no tienen las feñales dichas, apenas, o 
piedras ott imams. Pero los mineros para el conocimicn-
to.y diHinciondeks piedras fobre que arman, o fe ¿tiá lo i 
instales- tienen f i i j nòmbíes', de que v fan eritre:fi ordinaria • 
mdáté.LIamãquijos a las piedras décáfta de guijárros,qüc 
participan de orOjO p latajo^trométál^ i^ l^t i íèrà,^ fon de 
mayor duración, y fundamento las vetas que fobre aquefto 
arman.Cachie-s vrfcgencro cqmò de âlab1iftíóvblacoçoílro-
fo,y fácil de qucbr.ir,quiere dezir íaí,en la legua general de 
•quefte Reyno, y llaiaanle aísi por. lo que íe le'£>a!5eçc,'.cfijU 
le en-efjèq verás de metales pacos, mucho píonrio, qúç etc 
es cl nombre entre mmpres de Ia p i a u bruta.iÉi Chtitppj, 
Mamado afsi por e! color pardos-piedra de caíla dç.EftBÇ-
r i l ^on part ic ipciende hierro, br i l la algo eícaramente , > 
es difícultçfo & beneficio ? por lo macho que refilíe al fue-
. B 4 go. 
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go,Hal!afc con metales negri l los, y roficleres, én Poto f i , 
Ghocaya) y otras partes. Lamacrudria es la que eftà muy a? 
pretadajy rolida,y quebrándola no mueftra gráno,ni poroíi-
dad ninguna)es fu color defde amarillo claro,hafta retinto» 
,Alm«idaneta llaman a otro genero de piedra,por fu dureza, 
y pefo,es folidiísima,de color efeuro,compañía de metales 
ricos,que íe crian en ella quando llega a madurarlo podrir, 
cotr.o cambien los qui jos.Griafe fobre pedernales metal de 
oro.Muchos también he vif lo eneftas Prouincias de cobre 
putO)y otros con plata en efte modo de terruño. A molade-
ra es la piedra ordinaria>que por d vio de fu nombre cono-
cen todos. A y metales muy ricos fobre ell^llenos de anco, 
o plomería, y absque mas ordinariamente acompaña fon 
loscobriços. Raros, y de pocaefiabilidad fon los metales 
de plata que fe crian en piçarras, aunque es mas propio te-
rruño para oro. Ciques llaman a las otras piedras que na-
cen con los metalis,© a fus lados, que también fe di^enca» 
xas^fontofcas,y no muy duras,ni.macizas jno participan de 
•metal de ordinario, aunque en algunos minerales, y vetas 
.cicas también le les pega algo dô fu vezindad. Famoíòs han 
;fido, y fon los Vilaciques defte riquifsímo cerro de Potol i , 
.por la mucha plata que delios fe hafacado, y no es eftala 
,menor prue.ua, o alaban ja de fu proíperidad fin igual. Vila 
, iignifica fangre, o cofa colorada, en la lengua natural deíta 
Prouincia,y por vnas pintas, o feñales pequeñas que tienea 
d.efce color llaman a aqueflas piedras Vüeciques.. 
C a p . X I I I I . D c las piedras prec iofas. 
\ f : A S Piedras preciofas,o fon tranfparentes cerno el dia^ 
ivkiñíe,o opacas como el onyx,o mezcladas de vno,y o> 
t ro , cómo el íkndony x,y el jafpe. Es el agua la caufa princi-
pal de la tránfparécia,cpmo la tierra lo es de la opacidad'.y 
*ÍSÍ la ?azÕ porq vnas piedrasíbn de mejor )uftre,:ymas tráf-
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parentes que otras, es la variedad de los humores de que fe 
quaxaron, por Ter los vnos mas puros, y mas claros que los 
otros. Engendranfe pues las piedras blancas de vn jugo fe« 
mejante al agua,y afsi eftas ion las mas tranfparentesjy cla-
ras,como lo es el criftal,y el iris5, llamado aísi por la Íeme-
jança que repreientadel del Cielo, opueflo a los rayos del 
SoLEl diamante fe engendra de jugo menos claro, y afsi es 
mas efeuro que el criftal ,o el iris,efta mifma variedad íe vé 
en todas las demás piedras preciofas, de qualquier. color 
que l'ean,o yaconftende jugosverdesjcomo la eirncralda,y, 
la PrafmajO de açules como el íàfíro, el ciano, y algunasef* 
pecies de jafpe,o de rojo5,como el rubi,o d : purpúreos, co 
mo los jacintos^ afnatiftas,de color de oro como los chry 
folitos,y topacios; o de mezclados como los ópalos. Y afsi 
fe puede con razón entender, que el reílo de las otras pie-
dras que no ion trani'pai'¿ntcs, íe engendran de mezcla de 
jugos negros,y no puros, como vemos que el agua, aunque 
eííè muy lim pía,y clara,pierde fu rraníparencia, ít fe lemez 
c'.a algún poco de tinta,o otro licor feme jante,aunq no pier-
de el luílre de fu fuperfície. Procecl^les a los jugos dichos ^ 
la diferencia de colores de la diueríidad de mixtura de los 
do> eítreinos,blanco, y negro,en la materia de las picdrai* • 
Aunque la autoridad de Raymundo, a quien íiguen mu-
chos, atribuye cfto mas inmediatamente a la variedad de 
los metales de cuyos licores, jugos purificadifsimos, traf-
paflados)y colados por durifsimas piedras, en lo concabo > 
delias íè crian,y quaxan las preciofas,que en el valor, y ef-
timacion correfponden proporcionalmente a fus princi-
pios, al oro,clrubi,el diamantea la plata,y laefmeralda,al 
cobre, y afsi las demás. En el Gompcdio de la trafífmuta* 
cion que dedicó a Roberto Rey de Inglaterri,enfeñamuy 
enparticularahazerporartelas piedras preciólas, tan f i -
nas, y de tanta virtud como las que la naturaleza produze, 
con varias meadas de aguas de metales ciencia que fobr¡? 
ks demás que tuuo efte admirable V v o n , parece excede a -
la* 
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la capacidad ha nana. A lgo acredita aqueíle modo de Ten3 
t t r el vfo de hazer eímaltes de colores varios; fegun las co-
i is tninera1 es con que íe derri te,ymezcla el vidro, y las pie-
dras taifas que de ta mifma manera fe componen. 
Hallanfe fas tallas en las piedras preciofas tranfparétes¿ 
que por ferio fe echan mas de ver en éllas^que en las comu 
nes ,como las machas en lamas rica feda,o fino paho,y fon 
raras las que no tienen algan lunar,© defeto)como pelo,nu 
be^orabrajfal,© como cofas todas que en ¿Has-engendran, 
por no fer el jugo d3 q fe compufieró todo de vn cólor mi f 
mo. La fombra fe engendra de auer íido en aquella parte el 
'jugo¡rus efcurojlanube por auerlealli mas blanco.Los pe-
los de que fe hallan mas o f rn lidos los fafiros. La fal que par 
; tlcuhrmente ofufea a los ópalos, y éi plomo a las^efmeral-
das, fon impedí ¡nentos de otros colores diferentes del pro 
pío de las piedras en que íe hallan. 
cCap* X V . Si ay piedraspreciofas m 
aqueftc Rey no . 
C Ola la plata ha (ido el cuidado principal de ios que haft* 
^ agora han refidido enaqueftasProuincias, y ai si no íe ha 
reparado en bufear fus piedras preciofas.p,ira el adorno de 
la corona ds fus riquezas, aunque no ay pequeños indicios 
de qu." no le faltaaqueíja prerrogatiua aaqueíteprofperif-
Cuxio &eyno.Famaconftante ay, y yo lo 01 muchas vezes 
en la Prouinciade los Lipes,que*eniadô Atácania,ru vèzi-
na, auiafinifsimos diamantes , y que por vn f oco deboca, 
que no valia dos reales, auia dado vna lndia vieja vn pu-
ñado dellos brutos;que valieran en Efpaña muchos duca-
dos.Es'tiGrra feniliísimads muy hemioíasvy viftoíàs pie-
dras , y noíerà íia/uadamçtfto el credito que a fu riqueza 
fe. dier e en efta metaria. 
Ainatiftas ay muchas eft el cerro de fu nombre, que eftá 
junto 
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junto al afsiento de minas de E ímeruco, y en el rico de fah-
u Ifabel del nucua Potoíi íe facauan entre fus metales de 
platariquilimas, y muy maduras piedras d cite genero , ay 
las también hazia el Paragoay,y ¿uenos Ayres ••, criaflfe eri 
fus papas jo llanadas, debaxo de tierra, a vno, y doseftados-
dentro de vnos que llaman cocos, que fon como bolas >t<m 
grandes como vna cabeca,de durifsima, y pefadiísima pie-
dra de caña de pedernal, dedos dedos de.grueflb , a la re-
donda, huecos pordedentro ,yquaxados por todas partes 
de puntas labradas nrarauilloíarosnte p«r la n turalezadef-
ies piedras,mas, o menos maduras, fcgim laòíípoíicion en 
que eftauan quando rebento el coco, cauiãfe quando efto 
fucede no menor ruido que el que haze vna picea de ar t i -
llería quando fe difpara , y nembl^a tierra por muy gran-. 
di efpacio,y enla.fuperíícieíc rcí<|K*bra;3, y abre /léñales 
que lo ion p ira que los que lo oyeron caben a l l i , y íaquen 
el coco hechodos,otre< pedazos,co a muy fabida,y vifta 
en eftas partes. En vna ¿~i las jornadas que ay deíde Potoíi 
a los Li pes,juntoa laque llaman ACUA ca'iente , por la que 
allr mana, ay vna pampailcnad¿ vn genero de piedras enf-
taünas^uraSjy tranípatciitesjljbradasdó naturaleza en ;m ¡ 
gulos-,quc rematan en panta. Recogi cantidad delias todas 
las vez. s que por alli pafsc,admirado de fu hermofura,por-
que parecia cada vna vn Sol , a la reflexion de fus ra^os; la 
mayor que hallé era del groífor del dedo pulgar. 
Defta caña,aunque mucho mas pequeñas,ay abundancia 
en los pueblos de Cailapa, y Iu! loma,de la Prouincia de 
Pacagcs. Recogi también algunas labradas naturalmente, 
como puntas dediamantesydelgroflbr de garbanzos, y en-
tre las arenas,!auandolas,obíeruè varias vezes a-gunas pu-
tiüas pequeñas,de color deorotraní'parentcs, como finif-
íimos topacios, y otras como granates, que a fer mayors; s 
fueran-de muy grande eílimajy no-dudo que íc huiUi'an5fi íè , 
bufcaífen con afición,y cuidado. 
Las çicídrás^que {Uanaan de mina de Camatá-, en-JaFro" • 
• % uincia ̂  
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inticia da Larecaxa, cõpiten en hermofura con los (ftaiMn* 
te^rgaftanfeeneñe Reyno en cint i l los,/forci jas. 
En el ¿víorro que llaman de Arica,en fu puerto, ay entre 
fus peñafeos otra mina de que fe facan piedras transparen-
tes como diamantes, y qae en fu dureza la imi tan, de que 
también fe hazen joyas. 
Turquefas muy finas fe facan en Atucama * vna v i yo en 
los Lipes tan grande como vn real dea dos; es gala muy ef-
timada entre los Indios defta Prouincia traer fartas de pe-
dreçuelas defte genero, menuda, y curiofamente labradas, 
traenlas los varones m is grueiHis, a los cuellos, como gar-
gantillas. Àylas también d« piedras verdes,y las vnas, y ias 
otras es la cofa que mas apetecen los Ghiiiguanaes de gue 
rra,yelmas eftimadodgjos refeates que fe Iw llena. 
Crianíe también p s ^ H en la coila ck A tacami , y en los 
.mexillones, quefacados defusconchâs fe traen a vendera 
£ftasProuincias,es.muy ordinario hallarlas quando fe lauan 
para guifar ,o fe comen* 
De las Prouincias de abaxo no tengo noticia cierta en ef 
ta materia, por tratatfe poco, o ruda delías eneflos Rey-. 
nos,demas de que mi principal ¿ntéco no ha íido íino dar-
la a V.Señoría de lot minerales de las Prouincias fugetas a 
fu gouicrno,y que yo períbnaímente he viftojaúqua al prin 
cipio de la conquiíta defta tierra fe hallaron entre los In -
dios muy grandes,y preciofas cfmeraldas, como de fus hii? 
tortas confia. 
Cap. X V I . D e los o t ros géneros 
de piedras. 
p Oco importa a los mineros,en cuya gracia principalmen 
te.por mandado de V . Ssñoria fe eferiue eft"etratado, el 
difeurfo mas particular de las demás pkdras, aunque las 
comunes, por ferio, oq ay «juien las conozca j y guando en 
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lascauas de fus minas fe encontrare con alguns,I pòrfu 
color,,ytranfparenciarara, ella raifma fe grangearala ¡ 
cftimacion, y aprecio, ú la codicia del o ro , y de la pía- r 
taque fe buíca no cegare los o jos , y el difeurfo de ma- -
neraquenodèlugaraqueen ella fe repare. Pero por-
que juntamente fe ha dado noticia de las cofas miricraks ' 
queen eftas Prouincias ay, y las piedras que fe reduzca 
a genero de marmoles, fon defpucs de las preciofas las 
de mayor eftimacion; no es juílo paíTar en íilencro los^ 
que en aqueña tierra conocemos , pues por fu abun -
dancia , y hermofura pueden, no folo competir, íino ex- • 
cedera los masfamofes de las hiftorias.- Tenga el p r i -
mer lugar laProuincia de Atacaras,digna por las mu*-v 
chas marauilias de todo genero de minerales, y piedras* 
de precio, que en ella fe hallan,de fermuyeicudrina-
da, y vifta con particular cuidado de perfonas muy pía- ; 
ticas en eftas materias. 
Produzelas de todos colores , con tan viftofos ma--
t ices, y.hermofoluftre ,que folafu abundancia, y gran-
.deza es «u fa deque no fe tengan, y. cuenten entre Usí 
muy preciofas. 
Lleno eftà todo eftéReynode curiofas Aras, hechas-; 
deftas piedras , y a Europa fe han lleüado no pocas, no » 
fe han hafta aora ocupado en otros vfos , ò por faltà 
dé quien l is labre, o porque el animo de boluerfeafif-
paña llenos de riquezas es común en todos los que en 1 
eftas partes viuimos , y no dà lugar a que aya quien 
qüiera por acá perpetuar fu. memoria cón foberuios 
edificios , que con aqoeftas piedras pudieran Jiermo--
fcarle. 
Quando íè eferiue aqueílo ay vna en eftâ Impe-- ; 
r ial V i l la , digna por fu variedad , luftre , y grande-- ? 
za , de llegar à los ojos , y feruicb de fu Mageftad x 
del Rey nuçftro -Seno», tiene de largo feis palmos > y r 
" feis 
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feis dedojjvn palmo menos de anchoados dedos de grué^ 
fojen fprma dç tablon,o mefa muy capaz.-eftà toda llena de 
miiyhermofo5Gelages,qi|^la mezclade fuscolores caufan, 
aylo rojo,encendido,y claro,ocro mas eícurc),como negro 
amafi l l io, verdofo, y blanco. Sobre la mancha mas del i-
ra que la piedra tiene parece que cayònieué, o fe Vertió 
lcche,fegun es la blancura queentre fus fombras campea. 
' Crianfetaípbicnvna legua di; las minas de Vercngue!» 
àc Pacagaes otras piedras no inferiafes en'la rtoUkzade 
íu fuftancia)y luftra a las de Atacama,aunque no tan varia» 
díís decolores, fon blancas como alabáftro, y traníparen-
tes , y él ferio por vnas partes masque por otras caufa vnas 
como nubes que las hermofea, y haze muy viftofas; no e'tn-
beuen humor ninguno, por fer de eompoíicion tan'íolida.q 
parecen de naturaleza decriftal.La pila Baptifmal del pue 
blo de IuUoma,có fer bien capaz,es toda de vna piedradef 
t as , y aunque tiene mas de feis dedos de grueffo , fe vé por 
defaera la luz de-vna vela que dentro della fe enciende. 
Bn:él Colegio delaGompañia de lefus de la ciudad de la 
P ^ , a y vnahermdü pila de pie,de aquefla piedra,por cuyo 
mediu fe viafubir elaguaa la taça, como íi fuera por vn v i -
¿froíranfparentejy claro. 
Cap. X V I I . De algunos accidentes de la» 
piedras , y fus caufas. , 
|^P)Ebasd^^efplandor,ytranfparencia, que -como ¡fe ha 
^ dicho, íe ve en algunas de las piedras, y en las mas or-
dinarias no,fe hallan también otros accidentes que las acó-
pañanjCQtrto. fon dureza en vnas,y blánduraiçn Qi;ras¿Es en 
tanjo gr ado propia 4e las preciofas la durezá^que nò feiié-
nen por tales las queáa lima feóala; Si la materia 6n la com-
pofícton de Us piedras es {«nift ty el calor ^ue Jas ¡defeca 
gran^ 
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grande,y que reíuelúe dellã la humedad, fe caufa la dureza: 
porque fe aprieta^ condenía eníi miTtm la materiajy fi t ie-
ne,poco,o nada dé la tenazidad dicha,confumefeeõn cl ca-
Ip r lb húmedo facilmeiite,queinaíè la tierra,y,quedala pie-
. dra bíania,y quebradiza.Tambienel frío, cerrandp,y cort-
deafaodo la materiá,es caufa de la dureza quefe halla enlas 
piedras que con el fe quaxan > v eftas forr fas que fe derritén 
al fuego: porque con el fe defata, y corre el humor que den-
tro delíáseftaua congelado. 
Las piedras queno tienen en íi hutnor bañante para có-
feruar lapi r te terreftre de que también í.e componen, fal-' 
tan,y fe hazeo pedazos enel fuego, y las qüe abundan mu-
cho de fequedad,fe refueltienen el,en polvo,© cal. 
Sonporofas algunas piedras^y muy macizas,y bien âma-
fadas otras, prmiiene lo primero de nó aueríe mezçladò 
igualmenre,ybienlapartehumsdaíon la terreftre en fu 
compoíicion;yafsi exalando defpues con el calor el agua 
enlas partes queno tenian mezcla de tierra bañante ade-
fenderlas de fu violencia, quedan aq icllos vacios, o poros 
que hazé a las piedras efponjoíasí como por Ucaufa opuef-
ta fucede lo contrario en las macizas. 
Hil lanfe varias figuras muchas vezes en las piedras > y 
no es de-las coíàs que menos admiración caufanen la nátu-
raleza¿Púede fueeder á cafo de la varia mslela, colores , 0 • 
venas tlé lás piedras,comoen las nubes,o zelajes fiarece fe 
reprefentantórres?|ouejas , o otrosanimalés, y figuras: y 
en el plomo derretido fobre agua íuelfi fuceder lo mifmo. 
Muy celebre esjentre Efcritores el Achates def Rey Pir-
ro,que tan pfoptamente reprefentaua a Apolo,y las nueue 
Muías como pudiera dibujarlas eí pintor mas primo» Otro 
tuuo Cardaao i qu,e era:tetrató verdadero del Empefador 
Galba.D¿zen,que en Conftantinopla,en la que llamaireaía 
dé la Sabiduriajj eftà en vn genero de marmol dibujada còh 
iásvenas delá piedra, tan al viuo , la Imagen de íanimn 
•BáutiôàjÇ^ftt veftidura de c^nelío,?que no k faltara nada 
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á! arte en fus delincaciones, fi él vno de l o i pies eftuutera; 
nus/erpreífo. 
- Señal es de no íêr a cafo,fino con particular conato, y no 
ríin mifterto ele la naturaleza, quando en alguna efpf cic úe 
.piedras fe hallan de ordinario las mifmas feñales, y figuras, 
xom 3 las que refiere Léon Bautiftahallarfe en el campo de 
íVercna, enque fe vjè propiísimamente pintada la Imagen 
•<Íel.fcUo de Salomon: y otra piedra negra, que quebrada 
porvna pura, , fe hallo cn.çlla muyal víuodelineada vnaíer-
.piente>y tenia virtud de airaerlas a fi:y el que fe la prefentò 
-a Alberto Magno, le afirmó auer vifto íbbre ellaatnooto-
»nadas ma5 de quinientas culebras. 
Quando fe hallan piedras que reprefentan animales, o 
•fus partesjo pedazos de plantas,© otras cofas corporalmen 
d e , por rel igue, y no por dibujo fo lo , puede fer lacaufala 
oue ya queda dicha del jugo petrifico que embeuiendofe en 
¡íus poros lo.conuirjtio todo en piedra, y afsi-lo íiente Au i -
^íena. Pero a a o ^ e algunas vezes fe pueda atribuir a efto, 
SU3 parece queicupttede l u t t r íiempre con fundamento baf 
ttantc.HaUanCe alasfaldas de los montes Mifnenfes-, junto 
.aja laguna de Alfada., en la fuperficte de las piedras, figu* 
tas releüadas de ranas, y de pezes, de cobre íino> y fon tan 
ordinarias, y tan propias como ignorada fu caufa. Llama-
¡uanantiiguamente Goncàites a vn genero de piedra , ¿(ue 
muya! viuoreprefentauaenfusdelineacianes las conchas 
de la nur^peníauan, que efias con el tiempo largo, compa-
üiads piedras, y del jugo que las c r ia , fe auian canuerti-
do en eUas,y hazian argumentOjde que en tiempos paíTadoí 
huuiefie bañado el mar el territorio-de la ciudad de-Maga-
ra,dondc folamente fe kallauan. Pero oy no tiene lugar eíte 
modo depeafar^fkuieado dedefengaño la maramllofa ver 
iâyO fusrte depiedra parda aherrumbr3da,y en-paftes ama*-
.i-illa, que eflà en el camino que deíta Vi l la va al valle de 
Oroneíta > quando ya fe quiere ba&ar a el. Hallanfe endla 
ratable variedad de figuras ,imprefías con tanto primor, 
que 
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que a otro queal Autor de la naturaleza le fuera impofsi-
b leei eñamparlas. Algunas tengo en mi poder, en que íc 
ven conchas mayoresjmedianasi y mas pequenas, impref-
fàs vnas por fu parte concaua , y otras por U convexa, coa 
perfewüfsimadelineació desarmas mínimas de fus feñales. 
Eñk eftoen el coraf onde ja tierra firme, y mas doblada, y 
montuoíà defte Reyno ,'y fueFa locura penfar que huuieíTe 
la mar en algún tiempo inundado afta Prouincia, y dexado 
fns conchas en aquefta fola veta.Ha»llanfe también en ellas 
conindecibleperfeccionjfigurasdefiposjtmripofas, y o-
tras mas extraordinarias, que por ferio tanto, y no ejfcan-
dalizar con fu nouedad no las refiero, aunque las he oído de 
perfonas fidedignas. Correfpódcía efle padaco de mifterio-
fa tierra,por la otra parte del valle de Oroncota fu famofo 
Pucará ,que en lengua defta Prouincia quiere dezir forta-
leza. Es por naturaleza el mas defendido lugar que fe co-
noce en el mundo,es muy eminente , y tiene fíete leguas dé 
c¡rcuito,cercadas todas dealtifstmas, y inaceísibles penas; 
por vna parte fula ay vna pequeña entrada,defpues de muy 
difícultofa fubída. En el efpacioíb f i t io de arriba ay muchos 
arroyos de agua^eín.paftos,quebradas, y tierras a propo-
fito para los vfos humanos. 
C a p . X V I I I . De la generación de 
]' los metales. 4 
X T O Es mirauilla que acerca de la materia de q<ie fe en-
gendran los metales aya auido tanta diuerfidad deopí 
niones entre perfonas que pueden autorizarlas, pues pare-
ceque con particular prouidencia, quiío ocultarla có ellos, 
el Autorde la naturaleza en la obfeura profundidad en que 
los cr ia , y dureza de peñas en que los encierra, para poner 
jtígun eftoruo a la ambición humana. Los que fe han alçado 
çon el nombre de Filoiofos por entéder en el conocimiéto; 
G da 
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de'las wrt&s:) dèxaífdo !à si i í terk-prímíporpnnclpiore-:, 
fedt?6inio.de-!0S;iitó'tátés:« coma lo es de- todas, las demas¡ 
cO!íiis c'ôv.ppíâl.íi«:^tt- m^h4<?,fônÁ-lan-íjt'ra,-a*inque también-. 
te mot A jC] ue e's 'ci erta çxakcioh^Uin eda > y v nttiofa por v na. 
píxtiy y p:ir ótra vhap¿reióhtíé tierra viícoía y y era'fa, de¡ 
eajy.ajum-aTéfüIl^v^na-flñáfór^'^lie no folo !o es de los mei 
tatáSjfino también delas píçdráí: porque fi ¡a feqnedad pt& 
u.ile¿e ré engendrah piéátis¡f fi t i ene mas de humedad piií 
gtfô.fe cotíuíéf teén metall; ^fei ldfrenten Platón Ariftote* 
Íes,y fus íe'qaázes.De U i b M t â c h déña humedad pura, reí 
plandectents.vy folMa: prbce'dé el luftre de losmietaks ¿.er* 
que entre los dernas elementos conocidamente predomi-
na el dei agua, y afsi eófréñ, y fe derriren ál 'fuego. -.Del va-
rio temperamento , y pureza Je la mataria dicha.feorigin^ 
la dmerfidad de metales, de qes el mas puro fin de todosV 
y el principalmente inténtadõdei la naturaleza,el oro. 
'- Muchos con el vulgo, ppr ahbrrar de dificultofos difeur 
fosi dizen , - ^«^^^ :è1 :^ tn^ ib ' "de l inu t td0 crió Dibs los 
metales dé.ÍA^à'àei^^c"éftÍn!óy., y fe hallan en fus vetasv 
Agrauío hazert alahatufaleza, ifegandole fin fundamenfo 
en efto la virtud produftiua que tiene en las demás -cofas 
fublunares. Demas de que la efperiencia en muchas,partes 
hx conuencidp lo contrario ,,y por exemplo, y prueua baf-
te lo que a yifta dé todos paffaen I lua , isla que eftà junto a 
la Tofcana, fertilifsima.dehierro, cuyas vecas cauadas en 
toda la profundidad que fe puede, fe bueluin a ilehar ds la 
tierra)y defmontes circunuezinos,y en efpacio no mas lar-
go que de Ji.ez,p quinze años, quanio mucho, fe trabajan 
otf-a vez de.nueuo,ibundantifsimas de metalen que los def 
montes,y tierra fe còssiiríieron. Lo propio juzgan muchos 
que fucede en efte rico cerro de Potof i , y por ló menos ve-
mos todos, qüe las piedras que anos antes fe dexauan den^ 
t ro de las minas porqu l n o tenían plata,feTacan defpues cõ 
¿lia,tan continua,y abtíndántemente,qus no íe puede atri-: 
buir fino á! perpetubengendrarfede la plata. 
Los 
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Los Alquímiftás (odiofo nóbre por Ia mültífüd áé ignó-
rantes,que con ÍÍJS embuftes lo han defacreditado)ccntnas 
proft»ada,y prat ica fílofofia^haziédo anotomia de los mix-
tos de n3turaieza,reduziendolos a fus pnmefos principios, 
difcurren en U materia de los metales deita manera. E l Sol 
• fdizen) y todos Jos demás Aftros,con íu luz,o propia)o pref 
• tada,rodeando continuamente Ia tierra,la calictan,y pené-
: tranpor fus venas.cõ la futileza de fus rayos. Quemada afsi 
por largo nepo,fe cõuierte en otra íüttancia tábien terrcai 
como vemos q la leña,y piedras fé cõuiert-é en cenizatycal. 
- £fta tierra afsi quemada,mezclada, y cozida con el agua, fe 
tranfmuta en otra cierta efpecie, q contiene en íi algo de 1* 
fuftanciadeíà!,yalubrâ.Cadadiaéfperiméntamos femejan 
tes efetos en las legias de cal,ode cenizajcn el fudor,y or i -
na que del cozimicnto adquieran fabor de fal. Efta primera 
mj ter ia , o fundamento de iágeiíera¿ionkle los metales es 
el v i t r io lo . Facilita el creei lo afsi cl ver q todos el lo i pue-
den por arte boluer a conuertir/è en el:el modo de hazerlo 
en algunos,fe diraadelante* 
Efte v i t r io lo por la calordelfuegofubterrarteo, y atrae -
" cion del edeñe echa dos humos,© vapores¿el vnO térreno 
. futil>y.vntuofo,yalgodigefto,qIosPilofofosllamáafufre, 
porq en lasccalidadesfe fe parece: el Ott o humédo aqueo, 
r vifèofQ,y mezclado de terreo fütil, q es la materia-proxifna 
dèlaçogue.Eftas dos vápo'rofas éxalaciones , fiJia!/anen U 
; ti=ría libre,y anchurofa Élidíif,léuaineàdas a la fegfo del 'ifi-
-re, fe CÁ) uierten en cometas,núbes,hií uès,grariizós,rayoS| 
"y Jemas cofas que en ella fe engendraniy aparecen. 
pero íi el lugu fuere angofto, y tan apretado q las dichas 
dos éxalaciones humoías no tengan falida, bufciinddla por 
•entre los refquicios,y hendeduras de laá peñas,© lúg'ár mi-
neral fe engrue/Taajy conuierten en Ies que llaman medios 
; minerales. / •'"" •* •'•••<>' 
Si penetrando eftos humos los peñafeos no hatia'ntS^fto 
: gcaéroide^ufrs Uuadò/yréfpjandecieritecomo plata,'q cs 
C a como 
como margarita.fin el qoal'no fe pucdé.engendrat metal esi 
íe manchan las pe^as ;de diiieffos colores. t 
Si íubiendaeftos vapores fe les opone alguna piedra taa 
áura qae na pyedeti;penetraria,fe conuierteji en perpetuas 
(nanantialesfde 4gya,al,mQdo que fe experimenta en las or 
diñarías diftilaciones, Pero fi trafpalíando las peñas hallan 
eños dos jugos la margarita,© açufre lanado, cafi fixo, que 
fe dixo poco ha,,deshazeôÍp,çaezdandof& cop el, y por cozi 
miéto fuçeísiuq fe eípefaeála mina fe ^ndare^ejyiiaze«oe-
tal.Éfle difcwrfo es del jl^r;açefco,enla cxpUcacioa<Íô los:li 
bros deGitro.Los mas afirman fer la materia inmediata de 
los metales el a$ogue,y a£ufi:e,y que de la variedad de pro-
. porción en fu inezcia,y de fu may or,o menor purificación, 
y eximienco refulca la diferencia que en los metales fe ve. 
:.Çap. X . Í)efíendeíc la op in i ón de-los que 
; ¿ iztn><jueçtâçoguc açufre fon la nía-
" • ' •""^t t j f ía^elbs.wciaje^..-
I . OS quç nq^uzpn f o t f a ^ b l e filio ío q les parece ferio. 
* - 'a la capacidíid de fus difcurfos(prefuncion indignade hó 
bresdq^osj y ;quea muchos que fon tenidos por tales lés 
deuiera minorar d credito) niegan al arte la pofsibiíidad ds 
tráfmutaryno^ metates en otros, con r a z o n e s , f o l o n o 
, cõuencé; pero niaú.aprietã. No es deftc lugar el referirlas, 
ni el cxatninarlas,aunq por la cõnexionjqtienen cõ elcoíio 
,.cimieto dexnetales deqfetrata > fera fuerza tocar algunas, 
ydar aentçíider cíàr^mente la flaqueza de, fus fundamétos. 
Dizenjqtiç los Alquimiftas ignoran el modo cõ que la na 
t»r^ezaxm,y pgrfiçiona ío.s metales,yque yerran en dear.: 
fe componeri de.a$pgue,y adufre ̂ porque a fer efto afsi mu-
chos raftròs, y feñ^les fe hallaran de ambas colas en las mi-
nas de oro,y plata,yde los demás metales^onftando por Ja. 
experiencia lo contrario.. 
P/JCO importa lo p r i a ^ o , | > u ^ 
A r t e de los metale?. t f 
ch«) qüe de ordinario procedían mccaniçttuente, y ntCKon 
principios científicos, los que hizieran eftas tranfmutàçio-
joesjperonoporeffo fe guitaua la pofsibilíd^d\ y verdiaâ 
deius. • . r : r^ \ ' : . ; : 
En lo fegundo fe conoce maniSeñamenté ta teineridal 
con que fe arrojan a afirmar lo que menos fabç. N o ay coí i 
mas experimentada entre los que tratan de métalçs que la 
mezcla ordinaria q tienen de a.çufre,y íuábuiul iñc^ en los 
minerales no es pequeña feñál de fu mayor r í ^ e ^ a . Baft* 
porexéploelroficler del famofo cerró de fanta lfabel del 
nueao Potoíi,en k rica Prouincia delosLtpes,que cafi to-
do era plata, criado entre tanta abundancia de açufre, que 
las caxas,o penas entre que fe cria el metal ardían en Uegá-
doles las velas encendidas. Todos los que llamâ forochesi 
mulatos, y negrillos, y los que tocan en antimonio, y mar* 
garita abundan de açufre conocidamente » comó fe dirá 
adelante. ' 
En el açoguc paífa lo propio, aunque menos aduertido, 
fior fer cola que en los metales crudos no eftà tan fugeta a a vifta,ni perdiendofe en humo en los que fe queman fe de-
xa conocer al olfato,como el açufre;perobien experimen-
tados ion fus efe tos en los que con poco pecáto afsiften a 
íps humos 4e lasiimdiçiooes , y de popo.s anQS^efta parte 
h a í e r u ^ decíarodeíengañoelminerfttdie j¿^ií latir i ,qu« 
eftaquatro leguas defte,'el mas celebrado, ^ncfo^èl mun-
do , cerro de Poto í i , pues fus metaje^ ^unmppS1^ por de 
píata,como Iq íbh^dexauan en el horno íupianci^Vy ÍM^ta-
tatñtd mucha abuiidancia de açogue, queTe cògia entre lo 
menos caliente de las cenizas. Su copia lò manifefló a la v i f 
ta, y defpues áprouechandolo mejor nor fu beneficio ordi-
nario rendían tanto açogue como las piedras mas ricas de 
Guancauclica, dónde también podría fer fe hallen muchas 
reliquias de plata en la gran fama de metales que hállaoy 
fe han quemado,no fô fi ha hecho a cafo la experiencia aígu 
¿uriofo. 
c 3 Sa?» ; 
'5 I ibro pr imero d e l " 
'>"<^úâóít>' :âkhono Baftara para defengafiq, era de nin-
"«tina f i ie r f l pára prouarque los metales no' Te componían 
4e AÇôgúes jV áçufre.el dezir,que carecia dellos fus minas, 
pups como.p.irtes componentes aurían paííado ya aòtra na 
turalez'ádeítodo que delias fe hizo, dexando fus propias, 
f çr.más. Pero defmenuzando mas eílos fecretos de la natu* 
riilezai faran los Sabios (no los vulgares] de todos los me-
tj.le&otr.ayèz el açoguede que dizen^componerfe palpa-
b ícy vifí'pieniente : no efcriuo elmodbípor no ocafionara 
experiencias chymicas, llenas de mas inconuenientes que 
pi-onecaos.Tamhien el acogue común fè conuierte en pla-
ta íiaa,cicr:a prueuadela pofsibilidad, y verdad dicha, de 
que a y tantos tcftigos de viíía enaqueftas Prouincias, que 
fuera temerario arrojamiento el deímentirlosatodos. 
Cap. X X . De las caufas eficiente, y f o r m a f 
de los metales. 
" r ^ Ernas de los Cielos.'que como caufa vniuerfal concur-
* ' ren a la generación de codas las coíàs, y lo ion de la de; 
los metales ,es neceíTaria la eficieheiade otra caufa proxi -
xna,que cort virtud i mpreífa dellos los obre en iupropia ma 
¿¿fia : porqus las calidades de los elementos por ñ folás no 
fo i b litantes,ni e'ftan determinadas a ía producción de cier 
to genero de m:kto, ííino en quanto fon dirigidas de otra 
pArticular.viftudjcomofe v¿ mas maniíieñamente en la de 
los animales. Bfta puss proxinía caufa, o virtud roineraí^vfa 
c .mp de inftrumemós de las calidades elementares, y efpe 
çialmente del calor, y frío en la generación de los metales: 
con el calor mezcla vniformemente lo terreo con lo hú-
medo, rae es la materia de q fe compaircn,aizeelo,y IQ d i -
giere,'/ efpeífijy con el frió lo endurece,)' quaxa, en forma' 
de mctaljmasjo menos perfe£to, íeguh h mayor, o menor 
pureza que halló en la difpoílcion prefsate dela materia. 
En 
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En efto fe fonda ía opinio de Galifthcnçs, de A lber toMag-
no,y de o t ros, que dizenay fola.vnaefpeciedemetalper-
feta,que:eseloro, y que los demás metales fon fus incoa-
ciones , 0 principios, dé dondeles viene la facilidad de re* 
duzirfeaíu perfección , y poderconuertirle en oro todos, 
Los que niegan la pofsibilidad de la traní mutación de los 
metales , ponen mucho ahinco^n prcuar que fon deefpe-f 
cics completamente diftintas , y que afsi es impofsible e l 
tranfno de vnos a otrosjpero ni conuencen lojprimero con. 
eficacia,nt dellojauando fe les conceda/e figué lo fegundo,: 
pues vemos que íemejantes , 0 mas dificultólas tranfmuta-
eiones fe hazen por artery por naturaleza. E l i r t e prodüze 
abiípas,y efearauajos,dèleftiercal délos attifrulesj y de I * 
aluahaca haze falir efeorpiones, pueâa en ebkigar ^y modo 
que conuiene. Y también es cbfansuy i i b i d a , que en fcíco-
cia de los pedazos de maderos deáasjiauios, y de frutas de 
los .1 rbo les que caen en la mar fe engendran añades, aiírçtt* 
do fin comparación mayor diftancia de viuientes a los que 
no lo fon,q de vnosmetiles aouos. V demás de otras cófâi 
muchas que pudieran traerfe a efte propofito ya quedá di*-
cJio,como los palos fe conuierten en piedras en agua de al-
gunos r ios, y en el fuftento, o nutrición de todos los v i * 
uisntes es efta tranfmutacion continua :y en los metales 
haze fu pofsibiíid3d;cuidente la piédr* lipis", p egp^rrofa, 
açul , o verde > pues como queda diçhò, con ella deshecha 
en agua.fin mas artificioíe'conureften eñ cobre puro el pjo 
mo,eÜaño, y el'hiérrOjyattQque'i^édá'défetKÉéríc'CÓn m& 
eha prouabi lidad, que íe drftihguen éntípèát ;rò!s:metalés<', 
por conueniríu dif iaicioni no menos a los demás que «ii 
oro,por las propiedades particulares q'u? à cada vno dcHòis 
les competen; y pórfa permanencia qtre'cn toáós vémpsp 
fin queja naturaleza tóuefti e conato à paffar â i thúté j dáii-
dolcs lavlt ima perfección de oro-y por otras t^zòivéíí qué 
para efto fe acotnulaníEs tambicti mtry prodible lá\opiúiüh 
contrari* dc,Galifthânes,y Alber tòí jp̂ fcs- no^M^ülhéí f tá 
• ^ C 4 con-
l í b f õ p r i t áe íò de i 
Côtvdlúyente, pára que úos coíâife diftíngañiCa 'efpédet 
qi?e ¥fl3'£Íifiniciott les quadre a ambas, í i no fc mueftrala 
ávíatmcíà eífencial con que feconftituyen en cal fer. Go -
ma ab h infierè fér-d; hombre , y cl leon de diferentes ef-: 
peci.es :> parqae ferpredica de lios el fer animales : por-
que a efta cuenta) Pedro, y Pablo fueran también diftintos 
en efptície , íino por lasdiferenctasde racional, oirracio-
ñalíqaeeftegenero l imitan. Y afsi, aunqueladifinicionde 
ípctal le eorapeta a la plata,y plomo, como al o ro , no fe in » 
Çere de aqüi fo ¡diftincioa efpecifica , pues pueden fer,como 
Io fon,períetG elíoro, y imperfetos los demás, dentro de la 
mifmaefpecie dé metal, eomo lò es etnino^refpeto del va-
rón perfetOíq«e aunque tisne lamifmadifinicion eflencial, 
, fe puede perfkiona reí niño, y participarla mejor. Las pro-, 
piedades diferentes qiie«n los metales fe ven tampoco ef-
toruan, pues fon accidentes que acompañanal eftado de u» 
imperfección, y le les pueden quitar; Y la permanencia que 
parece tienen en fu fer , o procede de la tardança con que 
fe ntisW? y^^ViantBeíoraiido, que no depende de numana ób* 
femançi^ ,pAjes aun a los arboles, y yeruas no les vemos 
crecer, aunque las conacemos crecidas, o de la codicia hu? 
n»ana,quc antes de tiempo Ips arranca de fus vetas. 
t^- Cap . X X Í . Va r i os accidentes de 
lòs metales. , 
E L Oerretirfe,y boluerfea quaxar es vno de lós accident tes de los metíilèsjjf aunque en otras cofas fe halla, t ie* 
ne.algQ de particular en clbs»^S caufa défto la humedad de 
que fe componen, qrçe como la endurecioei f r i o , el calor 
del fuego las dérritej y fe gun lavaria proporción, y fuerte, 
o deuil mixtura que tiene con iá parte terrea > es mayor, o 
menor la dificultad que tienen en derretirfe. Tiene, mu? 
cho de húmedo el eftaño, y muy mal mezclado con lo te-
f f<?o,y d^fto fegundpje pirouieçie eleftr idor que caufa quaú-
' da i 
A t t e de l o * metales. Vr 
do fe muerde entre los dientes, y de ambas cofas !a facili-
dad con quefjderri te antes cjue todos los metales. Des-
pués del fe derrite con raenoi tuego el plomorluego la pía- -
ta lo ha menefter mayor, por la fuerte mixtion con que fus: 
partes, terrea, y húmeda efhn vnidas , aunque la humedad 
excede algo. El o r o , por fer fu mixtura mejor, y tener en • 
fu compofiçion el açutre fixo, o parte terrea purificadifsí-
ma, tarda mas en derretirfe que la plata- £ n el hierro ex-
cede lo terreftreimpuro,y mal mezclado, y afsí fequcmajy. 
confume cada vez que fe caldea al í iego, y no fe funde por 
í i en e l , fino es con graniifstma violencia. Es el «obre, co-
mo algunos.qntercQ, metal muy yezino al h ierro, aunque, 
con mas humzdad^arda en derrctirfe,por fer coropuefto de? 
terreo muy adufto. 
Cafi el m; fmo fundamento tiene el lúftre que fe halla er*-
tbdos los oKtaleSvpuesquanto íu parteaque es mas fútil,y* 
mas pura, tanto mas reíplandor tienen eftandó igualados,. 
lifos » o brunidos. Sobrepuja enefto j como en otras exce-
lencias , cl oro a todos los demás > y la plata > defpnos del , 
alosreftantes. Es el color blanco común a muchos meta-
les, aunque en laplata fe halla mas perfeto, no fe conque 
ojos la miró Cardano quando le pareció negra. Cauíàfe de; 
la humedad terminada de lo feco terreftrs, l u t i l , y digefto^ 
parque í i efte fuere lodofo,impuro, o combufto/e produze 
el color efeuro, o negro, y conforme la latitud que enefta 
fe halla fon mas, o menos blancos los mitales. Es el oro 
amarillo, o rub io , color procedido de la decocción fort i f-
fima conque fu açufce purificado tiene al açogue, o hume-
dad de que fe compone,como en las leg ias, oriíies, y otras 
cofas feexperiméta eaufarfeles eftè color rubio en lo húme-
do de loque padice de lo feco terreftr e que tiene mezcladb 
por la fuerça del calor» E l color del cobre tiene el mifmo 
prmcipio,aunque por laitnpuridad,y combuftion de ftís par 
tes,y mala mixtion delias defdize del color del oro,y ma-
chQ mâ s de.fu nobleza^ quilates*. 
no-
L i b r o p r imero 'del 
' Ñ o tienen buen olor,ni tmen'fabor generatmctefoí me-
tales,por Uíulfareidad que a todos acompaña, aunque el 
oro huele,y (abe bien, por fu excelentifsimo temperamen-
to , o por lo menos no ¿abe, ni huele mal. De lo milmo Ies 
procede el manchar las manos,o cofas que los tocá,en que 
también tiene excepción U pureza íin igaal del oro, 
La duí t ib i l idad^ pad¿r alargarle agolpe de martillo,es 
afsimifmo pro-iedadde los metales.Esfucaufa la humedad 
quo eftaencerrada en la íequedad que mueítran, que íe rm-
ííe,y cede iu lugar quando los baten,de que fe ügue el alar-
garle. Bs el mas Jocil para aqueílo el o r o , luego la plata, 
defpues deüa el cobre refinado, el hierro, eleitaáojy pio-* 
mo. 
, Q^^minfe,}' fe confumen los metales en el Fuego, por e l 
afutre vntuoio, y t crreñre de que fe compone, como al có-
trariolos defiende dei la partíj que tienen de humedad } o 
aç ogue.£n eí oro pnmero,y deí'puss del en la plata,cítáef-
tas dos cofas tan purificadas, y fuertemente vnidas, que n i 
la humedad puede euapurar, defendida de lo terreftre q la 
ampara, ni lo terrettre fe querría, amparado de la humedad 
que lo defiendejy por d i o perfeueran en el fuego,fin d i imi-
nuirlè,ni corroinp;rJe. Goníumeníc ¡os demás por faltar-
Ics la y.urificadoí>,y vmondichas de fuspartes. 
Cap. X X I Í . DcInumcro.dc los meta les , - j 
lugares en que fe crian» 
I O S Que no Fin nota de vana curioíidad atribuyen a las; 
eftrelías,y planetas particular influxo, .o dominio/obra 
algunas cofas,de¡ius del general de los Cielos/obre todas 
las fublunares, apropian a las cftrelks fixas la fuperiiiten-
d-ncia en la producción de las piedras precioías^ que pa-
rece Ia?,imitan , no ioioen el refpiandor, y luftreconque 
briilanjfino mas principalmente en la fineza, y permanen-* 
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cia de fu fer j como al contrario por la inftabil idad, y poca 
conftaocia que en el parece cierten lbs metales, eftando de-
baxo de varias Formas,ya derretidos,ya quaxadosjles feña-
lan efpecial íügccion a los planetas, qua por la variedad 
que reprefentan en fus mouimieñtos lláman eftrellas erráti-
cas. Atribuyenles fu numeró, nombres,y co!ores,llarnando 
Sol al oro,a la plata Luna, Venus al cobre,Marte al hierro> 
Saturno al plomó,lupiter al eftãno,y al açogue Mercurio: 
aunque por no fer metal aquefte vit imo cuentan'Otros en 
fulügar al eleíi:ro,mezcIa natural de oro, y piafa, en cier-
ta proporción, que fue en vñ tiempo tenido pòr mas - pre-
cioío que todos. Pero ni eíla fubordinacion, o aplicación 
es cierta, ni tampoco lo es que los métales jno fean mas de 
fíete jantes fe puede prefumir prouablementequeaya en 
ló interior de Ja tierra mas diferencias déilbs que las que 
de ordinario conocemos.Eocosaños ha que en los montes 
Sudnosde Bohemia fe halló el que llaman bifamuto, metal 
que es como medio entre el eftaño, y el p lomo, fin íer nin-
guno de los dos,ni conocido, fino de muy pocos como po-
dra fer aya otros muchos. N i eí 'íer folamente fíete los 
planetas (quando queramos atribuir algo a la íubordina-
cion,y concordancia que entre ellos, y los metales fé ima-
gina jes cofa cierta oy, pues con los iníírumentós viforios, 
o de larga vifta fe obferuan otros mas. Veafeel tratado dfc 
Galileo de Gaíileis jde los Satélites de lupiter, y fe hallara 
el numcro,y mouimieñtos de aqubftos Planetasnueuos,ad 
uertidosconobferuacioñesrtiuy c u r i ó f a s . " 1 
La efperiéncia ha enfeñado, y la razón lo perfuade|, que-
el lugar mas propio de lá generación de los metales fon las 
venas de la tiern?, que difeurren por fu gran cuerpo, como 
receptáculos principales de íü humedad petmanentCy pro-
por çiòiiada a fi folidez,y dureza,como lo es la íangre a lo* 
cuerpos de los animaks.Las peñas ent re que fe crian debí 
dinario los metales, que llamamoscaxas, fíruehde condu-
t o s j por donde íè encamina, y yne la virtud del calor íub-
te---
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terranco, y el 4c los aftros, mediantc-cl qual fe excitan los 
vapores, fe difpone mezcla, y purifica la materia de que fe 
erian,findarlugaraqiie í'edtuierta, y desvanezca por d i -
ferentes partes. Lo queetitrecaxa y caxa va fe llama veta» 
ay las de todos goneros y íuartcs de metales, y de lo que de 
ius farellones ha deígajado el t iempo, o robado las lluuias, 
íe hallân efparcidos en cerros, y quebradas los qllaroan fuel 
tos , o rodados,^ fon pieiras de metal.jEl tnifmo principio 
ticncjfegun los que mejor fienten, el oro que íè halla entre 
las arenas de algunos riosjque no fe crió en ellos, como les 
parece a muchos,fino en vetas^deque t odo có el agú^a los 
arroyos. Yaunquc efto fea, como lo es,lo mas iiatural,y or-
dinario, fuele faccàct a vc2:es,que en algunos parages, o pe 
daf os de tierra fe hallan los que ilaman criaderos, donde íé 
engendran mstales fuera de las vetas, por la difpoficion 
dela materia,, y pujan j a de virtud mineral que al l i concu-
rrieron. 
(Cap. X X I I I . B e l modo con que fe ha l lan 
las vetas de los metales.. 
T-v Efcubren las vetas 3$ metales.,© el arta , o la fortuna» 
Roban los arroyos con la violencia de fus aueniias lo 
••fi» per ricial., o. puniera, capa de la tierra» y dexan de/cu-
bierta, y limpia la veta , í i kayacafo en el íug .r por donde 
,el agua corre. Arranca de quaxoalgunas v;?zes el impem 
dé los aires los arboles.,con fus raizes, y entre ellas fafen, y 
fe dexan ver piedr.is d¿ metales, fobre cuyas vecas íe auian 
Griado»y crecido. Hazencl cfetomiímo peñaícos,ó peda-
zos de cerros que fe dcrrumbanjO batidos de rayos,© arrui-
nados^deshechos por faltarles les cimientosfy cftriuos en 
que fe fuftentauan, por auerfelos quitado las corrientes de 
los rios.Muchas vezes có los arados fe han defcubiertovc-
ías ricasjcomolasgue rejfier eluft inoie hallaron de oro en 
Ef-
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Efpaña. Vnquarto de legua de Ghòquífaca defcübri yo 
vna de Soroenes,cn vna hazienda miajhaziendo bar ueehaf 
' vnaloma>y puede fer que en otras muchas partes deñasPro 
uincias,pues fon todas tan fértiles de minerales, aya ofre-
cido la fortuna mucha riqueza a los labradores entre los te-
rrones , y que por no conocerla fe ayan quedad*) ím lograr 
•fudicha.El pegarfs fuego en los mòntes,o de propofito, 0 
acafo , comoeferiue Lucrecio con elegantifsimos verfoS, 
no folo dio noticia al mundo de los metale?, ríduziefídólos 
aforma en que fueíTen conocidos, apartados de las piedras 
en que eftauan ocultos,fino también ha íjdò,y puede fer cau 
ia del defeubrimiento de fus vetas,como fucedio en eJ incc^ 
,.di0 <ic los motes Pirineos,fe gun afirjnanlashrftoriasde E f 
paña.Y aun menores violencias q las dichas baftarfquandò 
fe mueftra la fortuna fauorable, para hazer dueños de muy 
grades teforos. Con U pequeña fuerza que vn cauallo hho > 
pifa.ndo,fedefcubriocon la vña, en Goslaria^na abundan 
tifsima mina, como refiere ei Agrícola. Arrancando vnas -
matas de tola,lefia ordinaria en efta t ierra, facò con,la pe-
queña raizjvnlndio que ms feruia,vna piedra rica de metál 
co plata blanca machacada,media legua de las minas de S. 
Chriftoual de Achocalla, en ios Lipes: traxomela y defcü-
bri la veta,y raanifeftè el cerro.En el riquifeimo mineral de 
Tuno, en [a Prouincia de Carangas, fe juntaron ai princi-
pió i a la fama de fu ríqaeza, muchos fóldádosftalfarónfe 
algunos pobxes, á quienes no auia cabido parte e6 las ve-
tas defeubiertas • y confiriendo acafo; entreñ d pf den que 
darían en buícarfu vida,dixo elvno i Si eftàde Dios, aqui 
encontraremos con que remèdiarnos todos j'ijio diziendo 
eño c;oh la punta del pie en el fueló, y apartada la pocatie-
rraque contã leuegolpepudodesviar, íè Issdefcubrío a la 
viftavn pedaço de plata,blanca, que facadó con indezible 
admiración, y gozo, lés remedio fin trabajo fu neçefsidad 
prefente: porque era, del grandor de vna boti juela: y def-
púes dio muchas riquezas a ello& > y a ©tíos taucíiòs la vèta 
l i b r o p r ímSío < M 
¿q machacado, q deba'so defta p iedra, o por mejor ctéswr, 
pura platâíeftaua; Üafnofe la mina de los Pobres , y tae "h 
mas rica de quantas tuuo aquel famoío afsiento. Acaío tá-
bienfedefeuorio el da fan Ghriftoual de los Lipesjabunda'. 
uaaiifeipffãsiícossde-sbiícachas, animalejos del grandor de 
liebres ,caça ordinaria, y'de buen mantenimiento en eíias 
'puaas:cay òd.e vn arcabuzazo vna, haiiola el que la mató 
atfaueffadaíobre vn riquifsimo farellón de metal de plata: 
pufe.pqf-.nombre á,efta veta: Delcubridora Nueíira Señora 
;^J^Qv^chria,Ecgif tr .aro'níe.otras muchas defpues, que 
¿^r4;^.gre.cüa-fámiaaqaél.afsiefltp,paes pOr fu;nqueza,y 
.còiiçuffj d^ Efp-uVo-les , fus entre tò ios ¡os que Kuuo hátia 
-¡Ai deícubrimieoto eltercero deíte Reyno , defpues dePo-
t o ã , y O m o . 
X a p . X X I I I I . C o m o fe bufean las vetas 
. «.de nieta les. 
•pX Etnas de las vetas de metales que fe defeubren, y con 
•*T que fe encuentra-acaíb, corno queda dicho,halla otras 
Ja dijigenculiumanavayudadacQn el aite. Din los colores 
,de los cerros indicio no.pequeáq de fi tienen, o nojminera-
Jes et> fus entrañas, c >moCti dixo en el ps imer cápijtülodef-
te tratado,y fe experimenta en quantos ay oy minas deícu-
biertds en eíle KÍeyno, que ion de muy diferente parecer ds 
los deai is,duna la yiíta de los que deíta-tnateria entienden 
n] :nos,Noay reghi in f i l ib le,y £terutpjira por el color lo-
lo Je la tierra haaer argumento de la efp¿cie de metal en 
particular que en d:a fe cria, íin que las eípericncias, o cn-
fayes lo manifiiften, Y aíU^aunqut; el teçmino mas ordina-
rio en qvK fe^jfeJUrp'.e^colorado,o,anuriltoretÍ! ití),co-
rn J ef ladrillo nvay coztdo ^ taraibien fe ha'dan-fus vetas en-
tre calich¿leg.bícUKos,como en Orujo,y Ghayanta. Son ru-
bios , de coior de trígonos mas de los minerales , o cerros 
d& 
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de plata, dçftas Prouíndaija i ^ í t a c i o i i ^ ^ P ' ^ í ^ ^ ^ 
ázlos dei mundpPotoíi;y eí miím 
Pereira..»^ ptr^s. en los 'Lipes q prodqzeà f !b1>te^iâj^i|ç je§ 
jxirdiícq,V'crtioío cbltírádp à: v t ^ S j , íu r i ^&?¿o!^n^n i f 
Zó. Bn elplpmõ,y: los dêmãspaÜ.v io propio.De íü.cr£ó.q.ue 
el verdádVrò dtèiehganò coníiâe -n él euíaye de :'Í¿s yeifs» 
Elias íe lut iá ,odef cubiertas en ios Urcilonss q cr ian foBre 
la t ierra, que quebradas fus piedras Lis CQ.no^e;ei.;miaerO| 
pbr ía'Jif erencia que tiéaen de las ordiíwrus |efetà^nlâl^f 
trabaja en ¡amioA,^ es da prouecho, Q dà èfperàn^a deíer-
Jo;pero íi correólas vetas encubiertas,quel!¿manencapa-
da'S,fe bufca.n defta maa.era. Por las quiebras^ueJoscéfrps 
hazeiiípor donde el agua corre quádo Ui¡eue,p por,ptra p f í * 
te de fus faldasjfe fube poco a pòavçon i i l te4iíti^o'l|»ç-íí4 
jnan çateador,enla mano,q tiene pütapór ia :Vní)gártfi)PaÍ? 
çada de.azero, para cauar, fi ivkte.QÓ¿dkfio!i f.$Qt l * i4 í í * 
boca, par4 quebrar las piedras y adui errenfecon íWlí gencia 
enias, diferencias que fe encuentran delias, y quebrando 
las qué çonocidainente no parecen de las ordinarias) fe en-
ç(ií.entr^ cpnalgunas, ya medianas , ya muy pequeñas. , d¿ 
metaí^ coñíideraíé, fègun el l i t io , el lugar de dohde pudie-
ron cae?:>que es neceílario efíè mas altoiienipre. Llaman ra 
dados a sitas piedras de metal que afsiv fe halian» S%ueBÍâs 
el ¿erro arriba^rnièntràs delías fe vé raüro ,y en ao pareciéí 
dq:irias,es feóal cierta de que por allí cerca va la veta» O j i -
cubrefe con vila f anja > íirui;endo de fegura gui4Ms füéltos. 
déffnetalq'je en el cauarlaíe encuentran. * - . , . ; '•'' 
Los ojos ¿ o manantiales de agua que fe venen los cerros 
no fon pequeños indicios de Ia cercania de las vetas, pues 
corre por eftas el agua que por aquelios íaíe. - r ; < 
Sue|en.feíffeAales de vetas arboksitnatorraies jo yef ugiry 
que fieodo dé; vn genero fe ven tomo plantadas 3 }¿ MUt 
haziendo t»ueftra de la mina qué debsxo delias correv. Ñ o 
crecen tanto., ni tienen el color u n viuo como las dernas 
i-as plantas que fe crian fobre veusde roetaiés: j o rque las 
' " " ' ' ' " 'éxa» -
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éíâtadones que dcllos f i íen U$ defmcdf AQ,y ctíflaquecen» 
CÒnfumefeles por cfta caufa mas a prieíTk el rpcio de Ia|ma-
na, que íòbrè ellas cae,y aun la nieue fe derrite primero en 
los cerros qtte tienen minas, que en loidrcuouezinos que 
carecen delias,y en el lugar por donde las vetas corren, an-
tes qus en los oíros que no ks tienen. 
C a p . X X V . D c la diferencia que ayde vetas, 
y fu conoc im ien to . 
A Vnque qualquier lugar en que los metales fe crian fe ma veta,efta ya introduzido en el común vfo de los mi-
ñeros llamar íolatnéte afsi a la profunda,que-es la que de la 
fuperficie dela tierra entra haría lo hondo,o derecha,o con 
álgunadecayda,que es lo mas ordinario. A diferencia deíbl 
llaman manto a la que fe e/iieude, y alarga haria los lados, 
•fmdecayda conftderable hazia al centro de la tierra. M u / 
conocidos fon eftos dos géneros de vetas , aunque las mis 
comunes,y trabajadasíon las profundas. Son mas raros los 
que llaman fombreros,o mina amontonada,que fon criade-
ros de tnetal,en donde í¿ halla junto, en mas, o menos can-
tidad , y diftancia,íinqi!edeciendaabaxo ; ni fe dilate por 
los lados. 
Los rumbos que las vetas profundas corren han fid® 
muy advertidos entre los minerosde Enropa,teniendo!os 
.por filiales ciertas de fu m i y o r , o menor riqueza, y abun-
dancia.Dauan el primer lugar de excelencia a las que corre 
de Lede a Oeí le, que es de Oriente a Poniente, o no muy 
diftantesdefte ru n'ía, por la parte de! cerro que mirauaal 
Nor te . F n el fegundo lugar de bondad ponían las que co-
rren el coctrario rumbo de Poniente a Oriente, por la par-
te del cerro que fe itíclinaua al Norte. Dañan el tercer lu-* 
gar a las vetas qua corrian defde el Nor ts hizia el Sur, por 
la parte del cer ro que mira h i ñ a elQrientc¿y poco,o nada 
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de^bondad a las del rumbo contrario. Conoce fe fi la veta co 
rré defde Oriente hàzía el Poniente 5 o defde ei Poniente 
hàziaOr iente,y aísi de los demás nimbos en los 1 aquis, 
queafsi llaman los mineros defte Rey no a las diui (iones 
que fe ven en las junturas de las peñas, o caxas de las mi-
nas.'porque corren eftas deície la parte hàzia adonde íalen,o 
defpuntan mas facilmente los laquis, cola fácil de obfer-
uar en farellones de peña icos que fe ven iobre la tierra,para 
tener conocimiento de lo que debaxo deíla paíTa.Otras fe-
mejantes aduertencias fponen para e! conocimiento de los 
arroyos,o rios que lieuan orosaunque el fundaméto es mas 
deui!,pues no fe cria en ellos,fino en las vetas de q el t iem-
po,y las aguas lo robaron.Pero fin derogar nada a la autori 
dad de los q loíintieron,y eícriuieron aísi,muchas vezes ha 
moftrado la experié ria lo cótrario en las minas de Europa» 
y deftas partes,íi ya no fedize,qtal vezvirtudcsvencen fè-
ñ des,y q no carecen de excepción eftas,como ni las demás 
reglas; aunq íi dk licencia para hazerlas nueuas el diferente 
Po lo , y opueftos climas defte mundo nueuo, tomando por 
exemplar al mas famofo, y rico mineral de ambos cerro de 
Potoíi,daria yo el primer lugar de abnndancia.yriqueza de 
meta!es,alas vetas que corren Nor te Sur, por ia parte del 
cerro que mira al Norte,rumboqcon pequeña declinación 
hàzia el Poniente íiguen las quatro principales del. La de 
CétenOjquefueladefcubridoraílaRica^a del Eflaño, y)a 
de Mendieta.Elfegundo lugar diera a las que van del Sural 
Nor te s por la parte del cerro que mira al Sur, rumbo que 
corren las de mas nombre del fegundo mineral de aqudíe 
Reyna ,.a queda nombra lainíigne villa de fan Felipe deAuf-
tria de Oru to , que en riqaeza de fus vetas,muítitud,y cau-
dal dellas.,àbandancia de metí; les, fundaméto, y .profundi-
dad de fus minas, y Uuíue concur ib de fos habicadores, ha 
competido dignamente con la grandioíidad de Potoíi . De 
Lefte a Oefte', corren en diferentes afsientos otras ronchas 
vetas ricas,y las ay también en varias partes,en muy diuer-
D ios 
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ios rumbos. Y afsi la- regla general mas cierta en aquella 
materia, esíeguir el metal donde fe defeubriere, que^ fi es 
con prouechojopor ló menos fin perdida,claro fe cftà,que 
í in artefgar nada fe auentu'ra a ganar rimchifsimo.Y íi la ve-
ta íu-.tz caudalofa, y enfenare algunas mueftras de o r o , o 
plan , aunque nodcndefde luego los metales para el gaño, 
íc-li!.;;i,y ahonde animofamente, pues de pocos empleos fe 
deucn tener tan grandes, y ciertas efperanças de crecidos 
logros. Notorias fon las experiencias defto enlosafsien-
to> de minas de mas fundamentodeftas Prouincias, y para 
nueuo defengaño bafta,dexãdootros exemplos, el rico m i -
neral de eÍK>caya,enque para enfefiança , y aliento de mi -
neros, defpues de treinta años,quecon muy poca ley fe han 
feguido fus vetas,dan en la foberuía riqueza que hemos vif-
W muchos,y oydo todos,en aquefte Reyno, Muy ricas de-
uen fer las vetas angoftas parafeguirlas,mayormente fi ta* 
bien la dureza eftorua. Si el metal arma (obre quijo ,y*en 
algunos huecos fe liallan granillos como de poluora,que es 
el que llaman plomo,íiendo plata bruta3aüque efto fea muy 
poco,y lo demás no tenga ley,es íeñal de riqueza en l lega-
do a la humedad, como la tuuo muy grande la veta que l la-
marõTeibrerade los pobres)enfanChriñoual de losLipes.. 
Si en el poço que fe d;i fe encuentran lamas , con la mifma 
fcñai de plomeriajefta muy cercu ya lo que fe bufea. Dà bue 
nas efperanjas hallar chrifocola,herrumbre,oropimente,o-
íàndaraca,y jumo a las caxas tierra de color de hierro, y en 
el medio greda. No es mala fehal encontrar con tierra feca, 
fi es ainarillâ,ro)a,o negra,o de otro color extraordinario:. 
yes muy buena fi entre ella fe halla alguna mueftra de plo-
mo. Promete el calichal mucho •, y el encontrar arena en -
ej lugar del metal juzga por bueno el Agrícola, íiendo de -
muy fútiles partes,y por muy malo fi fe halla tierra l le-
na de guijarrillos,fino fe acaba, y tuuda, 
luego en otra.; 
G a p ¿ . 
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Cap. X X V I . D e los metales en pa r t i cu la r , 
y pr imeramente ¿el o r o . 
P L Mas preciofo de los metales, y el más perfeto dfe 
^ quantos cuerpos cria la naturaleza fin animo, es el oro, 
tan generalmente defeado, como conocido de todos. Eri-
ge nd rafe de la materia, y modo que queda dicho en común 
de rodos los metales;perode partes tan perfétamente puri-
ficadas , y contal decocción vnidas j que hazen caíi incor-
ruptible fu (uftanci a, pues ninguno délos elementos tiene 
fuerça par a corromperlo, o deftruírlo. Perfeíiera mas pu-
ro en la violencia del fuego, que a todos los demás confu-
me. E l aire , ni el agua no lo enmohecen, ni desluftran, ef-
tando en ía perfección,ni lo pudre, o diíminuye la t ie-
rra. Ha grangeado meritifsimamente con ia nobleza de 
fufer laeñimacionque en todoel mundotiene rylasvir-'-
tudes natoratcs que acompañan la igualdad de fu admira-
ble temperamento, fon las mas a propolito para la alegria, 
yconfuelode los coracones humanos,cuya piedra imán 
es eñe íiempre codicioío metal. Las excelencias que entre 
los demás tiene fe tocaron breuemente en el capitulo z i . 
Las que atribuyen al oro potable los que del t ratan, para 
confemarvnajuúentudperpetua,fin accidente de enfer-
medades, fe queden con la efeuridadqueenfeñanfu com-
pofkionen la lee que merecen íus Autores, y en muchos; 
que han eferito de cofas minerales, fe vean íos nombres de 
diaerfas regiones, montes, y rios, famoíbs por el oro que 
produzen , que noes mi intento multiplicar hojas, e-raslav 
dando eferitosag^nos, pues aundexo dereíerinlos riquif-
íimuS criadecos que del ayen aquefte aueuo mundo-¡y de 
las Prouincias del Piru , íoio me l imito a dar a V. Señoría 
breue relación de los que íe conocen en el diñr i to de la 
Real Audiencia de los Charcas ja que V'.Sehoriameritiííú-
maaiente Freíide. 
D a N o 
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"Nfo ry q iien no aya. cwdo el nombre de Carabaya, famo-
ñ derrí.p^r la^bao.ianciajy pureza de íu a r o , pues es tan 
fíao corno ei pelpbrada de Arabia , tiene veinte y tres 
q-nUtes y tres gbVoVHeíeyr.y aunque es increíble la canti-
d,t 1 que fe hifdGádo, y oy fe faca, citan por cornençar a la¿ 
btciúc muchas vetas defte rico metal: porque haftaaora fq-
la.snentc í:o ba entendido en recoger algo de lo robado de las 
Confina çpn, Carabaya la Prquincia de L^arecaja ,abun-
dante de ¡n'mer-ales de oro. Hallafe en algunos de üis arro-
y o s e n forma , y color de perdigones de çiomq> pardifeps,, 
que derretidos toman fu çolor.rubip> con p0ca.meru3a.de ia: 
mezcla, y capa con que fe moíhauan. í^o conoció efio por 
oro el que lo defeubrio at principio j.hañaque ie defengañó 
vn amigo, a quien yo dixç.lo que era. 
... Junto a L.trecaja eílà Tipnani j t í t r ra de Indios de gue;-
rra,vaque,fe hizo entrada' mas ha de ydnte años ,,defde la 
ciudad deia.Paz, eftando yogne lU . Lp mucho que fe dbze? 
4e la riqueza de oro que; fus TÍOS tfcinéne pufíera fu, credi-
t o en duda a no auer tantos teftigos de viña qué lo-afir-
m ¡n. 
Jbí nombre propio de ¡a ciudad de la Paz es Chaqui ya-
pu,q ie corruptamente llamamos Chuquiabo ,• quiere dezir 
en lengua general de aquefta tierra chacra , 0 heredad de. 
oro. Tiene muchas labores del de tiempo de ios ingas. És. 
tierra conocidamente fértil deíle metaljV en tiépo de aguas 
fuelenhailar Jos muchachos en iascalles algunas pepitas de 
o r o , mayormente en la que baxa por e! Conuento de Pre-
dicadores, hàzia e 1 rio. Y en el valle de Goroyço, y otros de 
los que llaman andes de Ç huquiabo jay también oro en mu 
chas quebradasjpacdiíco por defuera,como plomo.. 
Los cerros de pfatade la iníigne villa de SanFelipe. de 
Auílriade Oruro ,'eftan rodeados por todas partes de o« 
tros, en qu2 ay mtíchas, y muy caudaloías verasde.parifsi-
oro,labradas del tiempo antiguo, vnafol^fe trabajó.en 
el 
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êl mio,anii inftancia,y perruafjon,:en la loma que corre fo-
bre los ingenios de plata que llaman dé las fepolturas, de 
cuyos metales molidos, y beneficiados con a Jogue fe(? Ta-
co no poco prouecho *. no f.* figuen harta aora las demás, o 
por falta de aplicación, por tratar todos de plata, o lo que 
-es mas cierto, por no íer tanto el oro como fe quiíiera, en 
las vetas de que fe ha hecho eíperiencia;aunque no deue du-
dar fe que aya algunas muy ricas entre tantas, como en los 
-mejores minerales de plata ha fucedido. 
ü ld i f t r i t o de Chayanta eftà lleno de vetas de oro, y 
tiene algunos fecabones antiguos; y en fu rio , que flamen 
Grande, fe hallan pepitas entre fus arenas: y en el riode 
Tinquipaya, fíete leguas defte Potofi,fe han hallado tam-
bién. 
lunto a la ciudad de Chuquifaca, en los confines de Pac-
cha,Chuquichuquí,y Prefto,ay muchos focabones,de cu-
yos defmontes fe han facadoalgunas mueftras de Oro. Aylo 
t'imbienen el rio de Sopachuy arriba , hàzia los Chiri¡;ua-
naes, entre l.>s quales también fe tiene por cierto ay ricos 
minerales de11o,que los miímos Indios ofrecieró deícubrir 
aquefteaño pallado. 
£1 rio de San í iun , qua corre a las efpaldas de la Prouin-
ciadelos Chichas)por donde confína con los Calchaguies, 
es muy abundante de oro. En Efmoraca, y Chil leo , de la 
mifma Prouincia,eñan patentes las labores antiguas. En la 
délos Lipes también lo ay envnodelos cerros que eflan 
junto a Colcha. Ay vn focabon tres 1 eguas dertc pueblo.en 
parage que llaman Abitanis,qi)e en lengua Lipe quiere de-
zirminadeoro. En la Prouincia de Atacama tengo por 
certifsimo lo ay,por la abundancia de muy fino 
lapisjlazuli que produze, snque 
el oro fe cria. 
D 3 Cap. 
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Cap. X X V I I . De la plata , jr fui 
minerales,, 
Íí S> Dcfpues del 'oro el" mas perféto de I b * metales la v platf» jy ílmboliza con el tanto, que los que mas contra-
dizen el arte de/us tranfniiuticiones,no juzgan efta por im-
pofsibk , pues íblamente le falta el co lo r , y pefo para fer 
ot;o, cofas que con calcinaciofles, y cocimientos al ¡fuego 
no fon díâcultofas de alcançar!, como lo enfeñan muchos,y 
platican algunos. A i grado de buena mezcla, de fus partes, 
y purificación delias fe le íigue la perfeueráciaenelfiiego, 
fin caíí euaporarfe,ni confumirfe nada,/ la firmeza, y tenui-
dad de fu fuftancia, con que fe fugeta al marti l lo»y fe per-
mite eftender en hilos , y hojas futilifsimas. Pareciera im» 
pofsible de creer, fino fuera tan experimentado, y eomun 
entre los que tratan defto > que fe faque de vna onzsa 2 400. 
varas ds hi lo de plata, aunque mas dsue admirar que fe cu-
bra todo aqueóo por todas partes coa folos feis granos ,0 
midió tomín de oro. De manera,que con ferio tanto la pía* -
ta ,es cien vezes mas dubitable,y tenue el oro que ella jy af-
f i bdt i jo en panes fe dilata tanto, que con vna onça fe pue-
den cubrir diez hanegadas,o mas de tierra. 
Criafe la plata algunas vezes b!anca,y pura en las minas, 
atraueífáda como hilos en las piedras, que llaman metal 
machacado, como si que íe ha facado, y faca en el mineral 
ds Turco, de ta Prouincia de Carangas. En Ghoquepiña,: 
labor de los Ing<is,dos leguas de V erenguela, de la Prouin-
cia de Pacages. En el cerro q yo defenbn,y regiftrè j media 
legua del afiientode fan Ghrjftouai, en la Prouincia de los 
Lipes.En Yaco de la dé los Charcas, que deenmediode fu 
rnetaí r icocobri^o fe facò efíe año palfado vnaguia de pía 
ta blanca , fobre metalcafi leonado. Yen el riquifsinioaf-
fientb de Chocaya, de la prouincia de los Chichas, fe ha 
facado • 
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üaáo mucho machacado, entre las mas ricas piedras de 
fus métales: y en caíi todos los áfsientos de minas deftas 
Prouincias fe facan de quando en quando piedras defte ge-
nero, paliadas todas de i i i los, y dauos de plata blanca. Pe-
ro en ningún otro mineral he vifto hafta aora lo que obfer-
ué en Oruro , en los metales que íe facauan de Vna veta del 
cerro de fan Chriftoual, que demás de las hojuelas de plata 
blancaiy puraque fe vían en fus:piedrasso corpas)eñaua tá-
bien la tierra menuda, o llampos llena de plata, en poluo 
fur t í i í i imo, queiin mas artificio que Jauarla pudiera reco-
gerfe,como oro. Pero lo mas ordinaríoen todos losimin> 
rales,es el criarfe la plata bruta incorporada en las piedras, 
ds faefte,que no fe v è ^ i dexa conocer, fino de los muy ex-
perimentados. De la diferencia qui: ay de metales fedirçi 
defpiies,quando fetratede fu benefício. . .# , 
l a abundancia de minerales de plata que ay en la jurif-
dicion de la Real Audiencia de los Charcas es tan grande, 
que fin que huuiéfle otros en el mundo,eran bañantes a l le-
narlo todo de r iquezas. Enmediodeüos eftàe! nunca dignia 
mente encarecido, y admirado cerro de Potoíl, de cuyos te 
foros han partici pado prodígamete todas lás naciones del 
Orbe. Merecen fus grandezas, y las de la Imperial v i l la , a 
quien dio nombre^y l i t io fer eternizadas con particular hif-
toria,por las mayores die ambos mundos. Eftà cercado por 
todas partes de muchas, y muy ricas minas . Las de Porco, 
famofo rnineral de los Ingas, y el primero de que los fcfpa^ 
holes f icaron plata. Las de Andacaua, cuyas la bores,tam-
bién antigaas,admiran con íu profundidad jdi ípof ic ion, y 
reparos a los mas experimentados mineros, y con íu mul-
titud,y abundancia áííeguran por mucho; íiglos metales de 
plata,en cuyafaca puedan ocuparlê todos los Indios de mi -
ta defte Reynó. Las de Tabaco NtínO, dondtteflàlafamoí» 
laguna de íutjombre.jvna de las maTauillofas,y coftoíàs ma 
quinasíen cuya fábrica efía liberaii(simz Republica' hagafa-
iado mucha parte de fus teíoros. Recógele en ella agua baí-
D 4 tante 
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tante parahazer correr vn r io todo vn año entero,conque 
omcien de dia,y de noche mas de cien ingenios, o molinos 
de plata de fu ribera. Tiene mas en fu contorno las minas 
de Guarigujiri > Garicari, Piquifa, la VeraGruz, Siporo , y 
otras muchas. En los Lipes fon afsientos de mas fama Tan-
ta lí^ib-eidel nueuo Poto í i , que en la hermoíúra del cerro, 
^ riqueza de fus metales fe le parece como en el nombre. 
La Trinidad mineral riquifsimo.Efmoruco, el Bonete que 
llaman: porque los picos -del cerro lo repreíentan.Xanque-
gua. E l Nueuo mnndo,que fe|defcubrio en mi t iempo, 'de 
caudaioíifsimas vetas, Abilcha,.TodosSantos, Oslloque,; 
San Chriftoualde Achocallá, Sabalcha, Monteíclaros, y 
otros muchos. En los Chichas, SanVÍcente, Tataí i , M o n -
ferrate, Efmoraça, Tazna, Sbina, Chorolque, Chocaya, 
que llaman la V ie ja , y laJNúeua, que aora vltimamente fe 
defcubriopara enfenança, y pafmo de mineros, y teftimo-
nio nueuo de la Riqueza fin igual de aquefte Rey no . 
Cap. X X V I I I . Proíigue la materia del paf-
Cadoce los minerales de plata, 
n r Iene la Prouincia de íòs Charcas, demás del r ico cerro 
de Potpfí,que baftà íòío a eternizar fu nombre,y délos 
minerales que queda dichoso rodean las minas de Yaco, o * 
.cerrodel'MiJagro.i Jas-de SanPedro de Buenavifta, las de 
Mal lcocota^y metales de plata junto a Cay anta, en Pac-
cha , y Tarabucojno lexos de Chuquifaca, y en otras par-
i e s e n el Corregimiento de Paña eíian juntos los tres ce-
rros, SanChriftoualj Pie de Gallo, y el de la Flamenca, de 
que fe^compone el mineral de O r u r o , iluílre, v i l la defte 
R e y n o ^ n íu contorno eftán Auicaya, Vérenguela, Cica-
cicada Hoya , y Co l lqu i r i , que auñque es mineral deefta-
ño, fe quaxan en fus vetas de quando en quando metales r i -
quifsimos de plata, que llaman ll iptas. En kEroumcia de: 
' ^ PAv 
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pacages eftà el rico mineral de íu VerenguelajCon los cer-
ros de Santaiuana,Taaipaya,y otros, Choquepiña, Paco-
cava, y minas de Tiaguanaco, y otras muchas en el diürjto 
de la ciudad de la Paz. Y por no íèr mas pro l ixo , fon todas . 
aqueftas Prouincias vncontinuo mineral: y aunque los que 
hafta oy eftan defcubiertos ion tantos , íe tiene noticia cier-
ta, que ay otros muchos, y muy t i cos , que la diligencia de 
los Indios en ocultarlos los tiene haítaaora encubiertos. 
La mina que llaman de Chaqui,por vn pueblo deíle nqm r 
bre , cuyadizen que es, quatro leguas defta villa Imperial, 
es famoía en toda aquefta t ierra, por la relación de fus in -
comparables riquezas.tienefe por cierto que la ayt aunque 
hafta apra no fe fabe endonde eílè.Ha coílado fu hufea v i . 
das de Ind ios , que fe han muerto con fus propias mano^, 
por no verfe obligados a deícubrirU. 
N o tiene menos fa.ma là mina que llaman de los Enço-
menderosjen la Prouincia de los Lipes, tiene efte nombre, 
porque della fe dize facaró los Indios en anos pafíados mu-
cha, cantidad de plata,con que defpachayota contentos a 
Efpaña a dos hermanos Encomendaros fuyos tde fobre-
nombre Tapias. Defpues de los quales efía rica Prouinr 
cia fe incorporó en la Real Corona. Siendo yo Gura ent i la 
alcancèalgunos de fus naturales,que me dixeron ellos mif-
mos eran de los queauian ido cargando la riqueza de fus 
amos hj í la el puertode Aricà,en dõde fe embarcaron.Muy 
aífentado es^ue aquefto lúe verdad,y qqçiu mina jeftâ  ocul-i 
ta no lo dudojpues todos ios minerales que en aquella Pro-
uincia fe han poblado, han íldo fa l lados, yeftéenadospof* 
los Efpañolesj fíñ aueríe encontrado hafta oy con labor n in . 
gunaantiguade plata de los Indios,cofiando porotra parte 
qlas tuuieconriquifsimas,pues demás de las corpas, o pie* 
dras de metales de plata mny efeogidas, q Joslndios me da-
uan de minerales no conocidos, eftauálas calles de los pue. 
blos,quado yo fui a fer fuCura,cafiveinte años ha,llenas de 
grája menuda,de metal muy rico,qyorecogiry.ap.rcuech?;. 
E n ; 
~ l ibro prínícfo'dcf 
^ E n las punas , o paramos de lu l loma, en los Pacagês ¡Té 
tieue también noticia ay minas muy ricas , trabajadas de 
las lnd ioí íy notkfcubieitas haftaaora. Ha fido muchifsi-
raak cantidad depedaços de p!ata, que llaman corriente, 
que en eñe pueblo fe ha refcatadojy aun yo alcancé algunas 
reliqaias déllavLahermo'fura, y colores de itss cerros hazen 
creíble qualquier foípecha,fobf e el fundamento dicho. 
Mas cierta esaun la noticia de quetiene mina rica el pue 
bío de Caqumgora, de la mif irá Prouincia de Pacages, 
pues ft halhm en firs'calles, y paredes de las cafas metales 
dé rnucha'ley,de qne íby téftigo de vifta- De otros muchos 
pueblos corre lamifma fama , comotambien la ay conít in-
te dequeeniiempodelõsjn^as cada vna delas parcialida-
des,© ayllostenia íu pactieulair mina. 
vCiap-»XXI3^D«l'£otrc,yC^$;inineraIes. 
P Xeede én tótottipdficiori del cobre lasarte fulfurea, ca-
í i fixajde Cuyò calor deftemplado fe origina fu Color en-
cendido. Refpira íbbretoJos los metales olor dea jubre, 
quando fe derrite , y por fu demaíiada combuílion eítà me-
nos íugeto a los daños que el aire, agua, o tierra pudieran 
ocafionarien oíden a fu corriípeion, como por la mrfina caa 
fa no eftà ftigetò el carbon a accidentes femejantes'. fis en 
ías maquinas dé duración perpetuâ,porrno t'dmarfe de orin 
cómo elázero, o hierro, y afsí én la acütiguedad fue tenido 
en muy gfanpreció, y dB'fehazialaíclaua^Onpara losna-
tiioSjlas armas , y otros inftrumentos, vlbquetambien tu -
uieron los naturales deñe Reyno. Criaíè el cobre en pie-
dras minerales, de diferentes colores, aunque íiempre las 
feíulan pintadas,af ules:,o verdes.Nace junto con el oro, y 
la plata, y íiguiendo a vezes'las vetas de cobre puro, fe faa 
encontrado conrícasbolfas de fínifsimo oro. E l trocaríê 
en plata es mas ©rdináriamente experimentado, y las ve 
tas 
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tascobfiças quefobreIatLcrraiti«eftranaIguna,ruelenfer 
muy ricas en lo hondoycomavanparticipando de hume-
dad mayor* La mina de Osiloque, en los Lipes»fue d^ co-
bre caít puro, en la fuperfície > y al paílb que fe ahondáua 
crecía en ley de plata)haftaque vino a ferio pura en los po-
cos eftados que la mucha agua que tenia dio luga? a facar 
parte de fu riqueza. Señal es lo dicho de la cercania que ay 
entre la materia de aqueftos metales,y.-que fu mayor,o me-
nor purificación es cauík de la diferencia que fe vé entre 
ellos.., 
Muchos minerales dé cobre ay en todas eílas Frõuin-
cias,y la cepa, o fundamento de todas las minas deplata,, 
conforme lo ha moñrado la experiencia, es metal abundan-
tifsimo dè l , que por el color fe llama negrillo. De fuerte, 
que quantas vetas ay de plata jotras tantas ay de que pueda 
facarfe cobre. Griafe demás deílo en fus mineras propias,, 
que defde la fuperfície de íá tierra lo produzen. Rodean a 
Potoíi lomas en que ay muchas deftasmmas»aunquelo mas 
que fe ha ga(l:ado,y gafta en el beneficio de lós metales dei-
ta vi l la fe ha facado del afsiento de las Laganillas , y oy íc 
faca del de Yura. 
En los Lipes ay vna grandiofa labor antigua ene! cerro •> 
de Scapi, dos leguas de Chayca. Otra en que lo ay macha-
cado eftà vna legua de Sabakha,en el camino Real de Co l -
cha j y aunque Te cria en otras muchas partes défíaPro-
uincia, en ninguna con tanta profperidad como en el ce-
rro que llaman de Pereira, y fus contornos ¡házia Guata-
condo. 
En Atacama ay muy caudalofas vetas, y algunas defea-
beçanen lamar,en farellones grandes defte meta] macizo,.. 
E n l o i Chichas , lo que no ocupan los de plata eftà lleno • 
de minerales dé cobre-, y no lexos de Efrnoraca fe-faca ma- • 
cha:ado. Aylo también muy rico en Oroncota: y en lós al-
tos-(le Tarabuco fe ven muchos poço1», y labores antiguas». -
Halkíè entodolo rcílame de los Charcas,y par ticularmé-: 
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í cen los confines de Mâoha,Copoata, y Chayanta. Sacafe 
también de Paria, junto a Oruro . Y en la Prouincia de Ca-
rangas los cerros que acompañan al de T u r c o , ion abun-
dantiísimos de cobre.Iunto a Curaguara dePacages ay la-
bores jantiguas ds los Indios, deque fe íàca mucho ma-
chacado. En el camino jquefdefte pueblo va a lu l loma fe 
ven otras muchas vetas. Atrauieflanfe algunas muy cauda-
íoftsvna legua de Callapa, en el camino que va a la Paz. 
JNo lexes de Gaquingora ay otras foberuias labores,y mu-
cho cobre machacado (obre calichal blanco.Menos deme-
dia legua de lulloma, junto al camino que va a Galacoto, en 
ynos cerrillos fequifsimos de barro,defcubri vnos ramos,© 
•vetas muy angoitas de cobre puro, como fino o r o , de que 
jrecogi cantidad, ds lo rodado, y eíparcido fobre la tierra. 
A y i o machacado en Choquepiña, junto aVerenguela de 
¿Pacages,y Iabores,y otras vetas vírgenes en el camino que 
.de Galacoto va a eásaísicntclaguaj y media antes de l le-
gar a el,y en todo' iof eñante defta Prouincia. 
Cap. XXX. Del hierro. 
D S E l h ie r ro , fino el mas preciofo, el mas neceífarío de 
todos los metales, páralos vfos humanos, aunque pu-
diera dudarfe fi fon iguales, o exceden en el mundo fus da-
üosaíus prouechos. H izo lo la naturalezadurifsimo poreí 
exceflode la parte terrea, o açufre fixo de que lo compufo, 
aunque con la porción bailante de humedad, o acogue: de 
tmnera,que ni fe darrite al fuego,fmo es con mucha violen 
cia,por lo primero, y por lo fegtmdo, no fe quiebra, y def-
tnenuzaesmo Us mas duras piedras con el golpe del mar* 
till.p,antes ib eftiende con el,y íe dilata. Es metal f r io , y fe-
co , mas porofo qua los demás, y afst pefa menos que ellos, 
d * aqui es el criar orin, y .corromperfe facilmente en la hu-
medad,y mas G. es de agua faiada^on que Cu penetración es 
«a-
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nuy.or.Gaftafe también al fuego-cadavez que-fecaldeayco-
uirtiendofe en efcoria,pQr fer tan terreñre, y faltarle l/afiiH 
medad.. Si encendido Íe apaga en agua íha queda muy que-
bradiço, porqiie el calor íè recoge, y vne en el centro de fu 
cuerpo, huyendo de la frialdad jü contrai i o , confume , o 
desvia parte de la humedad natiua con que fe íugeta al gol-
pe,y fedil.ita. 
N o falta tapoco efle neceífirio mineral en aqueílas Pro* 
uincias feniliísimas de codo genero Jellos,aunque nadie fe 
ocupa en fu labor , o beneficio : porgue todo lo que no es 
plata no fe eftima,^/ atrueque dellafe trae y-gafta en grádif-
fima abundancia el hierrodel nobil i f i imo Señorío dé V i z -
caya; pe roque mucho í i lacaparrofa,el a lúbre, y otros me-
dios minerales fe traen haík aora de Caftiila,pudiendo l le-
uarfe deñe Reyno para ella,y todos los del mundo. 
En el valle de Oroncota ay, muy grade mineral de hierro. 
Siguíofe vna veta caudaloíi, con efperanças - de que feria 
de plata, animaua el parage, y buen parecer del metal: t ra-
xeronmelo, para que lo enlayaíTe, defengahè a fus dueños,, 
diziendoles lo que era. Lo miíino fucedio conotras vetas 
que eftan en lo alto del rio Pi l icomayo, cinco leguas de 
l.i ciudad de la Plata, aunque el hierro que citas tienen ef» 
ta mezclado con cobre, y no puro como el de ias deOron-:-
cota. <- . . 
lunto a los Ancoraymes,pueblode la Prouincia de Oma> 
fuyp ay muy grandiofas labores de los Ingas, que fuy a ver" 
por fu iama.Es metal muy pef^do,y<luro, efeuro de color, 
aunque ay macho entre el que bri l la. Dan colór de finifsima ' 
làngre fus piedras, íi fe refriegan vnas con ot ras, como U -
hematites, de cuya calla fon fin duda, y abundanriísimas " 
de hierro, de quemedsíengañé cón muchas experiencias." 
Quiza feguian los indios algunos ramos de metal precio-
fo que entre ellas iban de que hada agora no teñe mos no-
ticia. O pues no corrieron el hierro íacauan efíos metales 
paraacomadar íus piedras-aí'us arffi^s-en lás hõdas y l ibes,. 
P'UCS' 
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pues'en la dureza, y pefo no le exceden nueftras vaías.Vfa-
Uan delias en fus guerras,y llamauanlas higuayas. 
H n Oruro, junto a Ia veta de fantaftrigtd* efiàenel guai-
c o , o quebrada vna veta de hierro. Hizieronfe de fu metal 
al ganos c k u o s , no mas de por curioíidad ,y mueftra, eftaiv» 
do yo en aquella vi l la. metales que llaman chumbis, 
deñe cerro de Potoíi s mineral de Ghocaya, y otros tienea 
mucho Merro ; y ha otras partes lo ay fin duda enabundau-
cia, aunque ni íè bufea, ni íe repara' en e l , ni haftaoy los mi-
neros tratan de mas conocimiento que de los instales de 
jíiata>poríus.enfayes, o prueuas ordinarias. 
Cap, XXX I . Del plomo. 
TU( Etaí muy ordinario, y conocido es el píomo,y apenas 
ay mineral de,píata donde no fe ia l íe , y es muy raro el 
^ue not ienealguna mezcla della. Cr ió lo la naturaleza muy 
íbbrado de humedad j para que la comunique y prefte a los 
metales de oro,y p!ata,qae con fu ayuda fe derriten, y apro 
uechan , como fin d laíe queman , y confumen antes de l le-
¡gar a fu perfección, £s por efta caufa faciüfsimo de euapo-
rar alfuâgQ:gaââfeéne!, y lleua trasíi todo lo que no es 
oro,o plata con que es fu refinación mas fácil. Parecefe en 
el pefo alQrO),y en el color a la plata, mezclafe con ambos, 
y .íem.s de purificarlos,como queda dicho,los aparta t.im-
b,ien del cobre,derriti«ndofe facilmente, y licuándolos cô« 
%o,quedandoíe el cobre entero,como en in Sugar fe dirá; y 
afsi es^ei mas neceííario de todos en el'V ib del arte de los 
metales.Teílificâ fu blandura la abundancia de humedad, o 
Abogue impar© de que íe coin pone, y por varios caminos, y 
no diHcultoL-s, fe lo facan, y apartan los Aiquimiñas. No 
fe corrompe, ni difrainuye ai aire, o agua, como el hierro, 
antes iè-aumenta,}' crece sn cantidad,y pefo, como lo afir-
graucs Autares j,y.aun dizen aueríeocafionado deíta 
ruinas 
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ruínas de edifícios, que con planchas de plomo eflauan cu-
biertos, Hallafe mezclado a vezes conoroj poro lo mas or-
dinario es con plata > y fuele también acompañar al cobre. 
Llaman comunmente Sorochçs a los metales en que fe cria 
ei plomo,ios mas ion negros,cofírofos,y reiuziétes, otros 
ayque llaman muertos, porque no brillan» ni íbnojoíbíbs, 
otros oques, que en lengua general defta tierra quiere de-
zir frailefeos, por tener efta color. No a y defeubierto mi -
neral de plata en eüeReyno en que no fe halle también me- -
tal de plomo, y ais i es efeuíado el rep;t ir los lugares en que 
íè cria,aunqüe las mas de las labores de los Chichas han fi-
do en eñe genero de metales, y por efto tan viadas las fun-
diciones en aquella Prouiiicia. En 3o mifmo arman lás de 
Andacaua,y por no fer a propofíto para açogue, y faltar le-
na baftante para fundirlos, fe eftà (indar hafta áoramur-
cho f ru to , eíte que es vno de los mas abundantes, y-f icos > 
minerales,en mi opinion de aqueñe Reyno. Abaxo del ce-
rro de Poto í i , hàzia el Sombrio ^ en el parage que llaman < 
de SibÍcos,ay muchas veeas de plomo^on poquifsima pía-
ta,y lo mifmo ay en el fombrio de ían Ghriñoual de Oruro.'. 
Gap. X X X I I . Del eftáñoé* 
D Lomo blanco llaman muchos a íó que nofotros eftaño, y 
efte nombre tiene entre los qne apartan la plata ¡del co-
bre, el plomo que fale de los panes mezclado con ella , co-
mo fe dirá en fu luga*, por ló qual íè le parece en la [blancu-
ra , yen el eftridorque fe fíente quando fe muerde, o quie-
bra. Engendraíeeleíteñocomunde losmifmos principios • 
que el ploraojpefo mas pprificados,y l impios, de donde le 
procede el fer mas blanco,ymas duro,aunq ppr la mala mix 
tion de fus pañas fe llama balbuciente, y caufa el eftridúr 
que fe ha dicho.E's veoeno de los metales, y todos jos que 
con el fe mezclan- fe • bueluen quebradizos: porque con (k 
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compañía fe preu'ierteb igual mixtura que tenían ¿¿ antèsí 
y fe impide fu d«£tíbilidad,que es dilatará agolpe de mar-
t i l l o . Solo al plowonofe le pega aqueÜe incoxiiiuniente, 
porqu " con íu deniaíiada huaieuad,, y blandura fe penetra, 
y continua con las partes mal mezcladas del eftaño, y que-
dandudiblcs ambos. N o ion ordinarios donde quiera los 
minerales de -.eftaño; pero no fe echan menos en aqueftas r i - , 
quifsimas Prouincias. Famofo es el afsiento de Co i lqu i r i , 
no lexosde .la Coi l la de fan Felipe de Auftria de Oruro j 
por el mucho, y muy bueno que de fus minas fe ha facado, y 
fe faca para codo aquefte Rey-no,entre cuyos metales, co* 
mo yaque«la aduertido, íè hallana vezes ricas belfas de 
metal cb plata.IuntoaChayatua, en los Charcas, ay otro 
mineral de eítaño,de que íe faca en abundancia,de algunos 
años a eíla parte. No lexos de Carabuco, vnode los pue-
blos que cercan la orilla de la grandiofa laguna de Chucuy 
to,l>azia Ia vãda de laProuincia de Larecaja,ay también la-
bores defte metal , que los Indios trabajaron en tiempo de 
íusingfis jy déipues han prafeguido los Efpañoles. Son las 
vetas caudaloías ,y ricos los,metales en fu genero, facanfe. 
también entre ellos algunos de mucha plata, y todos parti-
cipan de a'gün cobre, por cuya mezci^ es eñe eftaño mas 
viftoío,y duro. La fama de la riqueza deílas. vetas me ileuò 
a verlas,deroas de ¡acunoíidadquehetcnidoen ver, y ex-
perimentar los minerales de todas eftas Prouincias. En el 
cerro;de-Pie de Gallo de Qruro ay mucho eftauo^aunque lo 
conocen pocos,y por no halIarle Aaplata que todos búícan^ 
Ipechan por ai. Vnade las quatro vetas -principal es yy r i -
cas,q¿e merecieron eñe nombre entre la multitud tan grá-
de guedelías tiene eíie fin igual cerró de Po to í i , es laque 
llaman del Eftaño , por el mucho que la .fuperficie de la tie-
•rra tpuo,^ en l o profundo fe conuirtio en plata, por la me-
j o r difpoíicion que fe h^Vlp-en Lamaterja* íC.en.el parage 
defta Parroquia de fan-j&ernâfdo ^que-aif béfente i i r t io, vn. 
quai.to de legua,, o poco-mas del la, ayjvetasde muy r k p 
metal 
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metal de cfta ño que V ; Señoría fue en per i l na * ver ;por U 
noticia que le di dèllaí,aIentando con efta,como con otras 
muchas acci ones los ánimos délos que fe ocupan en la la-
bor de ias mmas, de quetanto aumento fe le figucAl* K v ú 
i hazienda de fu Mageftad,y biena^us vaífallos. 
Cap. X X X I I I . Del aç<igue. 
p S filaçogueconocidifsimoi»ineral,vncuerpo liquido, 
y que corre como agua, compuefto por la naturaleza'de 
fuftânciavifcoía,y muy fút i l , aburfdantifsima de humedad, 
de donde le procede cl feroiuy pefado, muy refplandecien 
te,y muy fr io, como íienten los mas j'aunque no falta quien 
afirme fer de calidad muy caliente , por los efetos que en 
el fecxpcrimsntan de fu grande futileza, y pcnetracionjcon 
quetrafpaíla, no folo la carne , fino los mas duros huef-
íbs: y porque conocidamente es veneno el fol iman, por fer 
calido en íumo grado, y efte no es mas que açogue eífen» 
cialmente , aunque alterado por la mezcla de los metale* 
con que fe coció, y fubl imò, y afsi puede otra vez reduzirfe 
como fe reduate a verdadero açogue, en el modo que ade» 
lantefedira. Pcrodcxando Ja aucriguacion defto para los 
que tratan de lafacultadüe los fimplcs, lo cierto es, que 
tiene tanta conueoiencia la naturaleza del açogue con k 
de los metales, que aunque noes ninguno del los, es con-
uertible en todos, no folo por fer vno de los principios de 
que fe compone, como los mas filofofos afirman, y prueu» 
k facilidad con qcon todos íè vne, y incorpora,ílno tábien 
porqcon toda fu fuftancia fe tráímuta en jnetal verdadero, 
que como los que de naturaleza nacieron rales íufre los exa 
menes del fuego, y del marti l lo. Muchos modos enfeña 
Raimundo para conucrtirlo en oro,o en plata;vno i»uy fá-
cil ay en la Difquificion Eliana, para hazer del verdadero 
plomo, y quandjo fe fufpenda el credito que deuc darfe a ef-
£ cri tof, 
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crito5,que qu'za no fe entienden, fon tantos los téftigos-de. 
viftaeaeftas Prouincias,que-tienen oy, y guardanplata re-
finada muchas vezes por copelIavhec.ha de açogue por fus 
niifrnas manos,aunq con medicina dada de otros,que no ha 
dcsado lugar de duda en la pofsibilidad de fu tranímutaciQ. 
Raro era el vio,y corto el confumo que del açogue auia 
antes áeíte nueuo íiglo de plata, pues fe gaftaua folamente 
en fonman,cinabrio,o bermellón, y poluos que fe haziá del 
precipitado, que fon los qus llaman de luanes de Vigo, gé-
neros de que íbbraua mucho, anuque huoielfe muy po;o 
dellos en el mundo.Pero defpues que por fu medio íe dpar. 
ta de las piedras de metal molidas en fúti l harina la plata 
que tienen, inuencionde que en la antigüedad huuo muy. 
pequeño raftro,y cortifsimo exeríicio, es increíble la fuma: 
q en eftos beneficios fe confume.Porque fi la que fe ha faca-
do de plata en efte Reyno ha llenado de riquezas, y de ad-
miración a todos los del vniuerfo, otro tanto es por lo me-
nos lo que fe ha perdido,y confumtdo de açogue, pues aun 
oyque a cofta de defcõpaífadas perdidas le tiene mas acer-
tada experiencia,confume el que beneficia mejor otro tan-
to pefo deaçoguecomoloquefacade plata,.yrara.es la. 
vsz qu : no fe pierde mas.Qual fea lacaufa deño,y fu reme-
dio,que es lo principal a que fe encamina efte tratado fed i ; 
ra adelante.Entablofeen Potofi el beneficio de açogue el« 
ano.de 1574-, ypaíranoydedocientosy quatíomiS^lfete-
cientos los quintales que fe han traído a .las caxas Reales 
de aqueíla Imperial villa porquenta de fuMageftad , fin 
otra grandifsima fuma que fe ha confumido de lo que ha. 
entrado extrauiado.. 
Proueyò Dios para tan excefsiuo gaflo del abundant i fsí-
mo mineral de açogue de Guancabelicajy en eíias Prouin-
ciasfugetasa la ds los Charcas, de cuyos minerales he 
querido dar en particular noticia a V.Sehoriajnofalta efiô; 
entre fu abundancia de otros» Ay minas dè açogue en Cha-. 
J l^ t i r i , quatro leguas de aqueña villa Imperial. Ay !as tara-. 
' " " bien,;' 
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íbien junto a Guarina, en la Frouincía de Onmfuyc^y de no 
lexos de Moromoro, puâblode Indios, qeílà fiete leguas 
•dela cuidad de Ghuquifaca, fe traxeron pocos años ha muy 
ricas piedras de metal de abogue, aunque có la muerte apre 
furada, y no fía fofpechas de violenta, que tuno el que tra-
sauade jjíefcubrir la mina,fe ha quedado oculta haíla oy. 
Cap.XXXIIILDe lo s meta í es, y c o fa s mc> 
talicas artificiales. 
'HT lene también el arte rusmetales,y en lavariedad^ mû * 
chedumbre de cofas metálicas que fabrica ¿mita la her* 
mofura de la naturaleza. De mezcla de efíaño , ycobre íè 
;haze e! broce de campanas, pieças de arti l lería, y otras co-
fas. Echa/è vna libra de ellaño, defde quatroa ocho de co-
bre, fegun la diuerüdad de laobra. Tuuieron noticia los In -
dios defta mezcladles feruia pava la fortaleza de fus inílru-
TOentos,y armas como a nofotros el íizero^o hierro templa* 
•dojque ellos no alcanzaron. 
E l aíaton íè haze de pedaços de cobre pequeños pueflos 
en crifoles capazes,cübrenfe con poluo de ;alamina,que és 
vn medio mineral amari l lo, aylo no lexos de. Turco > en la 
Prouincia,deCarangas.,y también junto a Pitantora,en los 
Charcas. Sobre el poluo dejalamina fe echa mucho vidro 
molido,para q la cubra,ynodexe refpirar,dafele fuegOjycó 
el muda color et cobre, y crece a razón de ocho por ciento.. 
Para efpejos íe hazen varias mczclas,aunque la mejor és 
de dos pjrtes de plata,y vna de plomo. Hazenfe demás dei-
to con artificio el cinabrio, íolirnan, precipitado , pforico, 
efmaltc^eícoria, diaphriges, cadmía, pomphplix, fpodos,, 
ílor de cobre,fu eíçàma^ardeniílo,vermicular, ílómoma, 
herrumbreja^u^albayalde/íindix^chra^retajpurpureñ'aj 
y vidro. 
Hazefe el cinabrio de vna parte de açi)fre,y dos de act>-
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£ue,cu?cefe, y f t fubliraa todo junto envaíbsde v i d ro , ' o 
QÜas vidriadas. 
E l foliman fe haze también de açogue mezeladcrcon otra 
tatita caparrofa, y molido hafta qu« de nioguna manera fe 
dexe ver,rociandolo, para cjqs mejor fe incorpore, con vn 
poco de vinagre fuerte^fublimafe en vafos de vidro,hazefe 
tambi;n con alumbre,y.ítiele mezclarfeles fal. 
JEíâfffguafaertsfedeshazeel açogue, euaporafe a fuego 
lento cl agu8,'y quedad açogue duro como piedra,inuelefe 
fútilmente, bueluefe a poner al fuego fobre vn cr i fo l , o va-
fade cobre,fi lo huuiere,meneafe hafta que fe ponga çolo-
íadifsimo, de color muy viuo; y efte es el precipitado. . 
Confia elpforicode dos partes de calchitis,.y veadegrc :: 
ta,mueleníe, y mezclanfe con vn poco de vinagre fuerte, 
ponenfe en cfticrcol por 4o.dias,facafe,y fobre vntiefto de 
ol la nueua fe tuefta al fuego, hafta que fe .ponga muy co-
lorado. 
E l mejor efmalte fe haze de alumbre»caparrofa', y fal 
piedra:daíèle todos los colones como al vidro. . 
E feoria es lo que fe defpide del metal quando fe.fuhde,y 
nada fobre el derretido como graífa., 
Lp que q ueda en el fondo de la horni lla quando fe funde, 
y Refina el cobre,es el diaphriges. 
Es cadmía (aunque la ay natural también) loque fe peg* 
a Us paredes de los hornos en que fe funde pripçipalitwn", 
te cobre, Ilamaíe bodrite la' que, es fepiejaftte a las cobas» 
o gracita la que parecea los cieftos, y placite la que es co-
mpcorteza» 
E$ ia pompholixvna íuftancia harinpíà, y junta como la-
na, que en tocándola con las manos fe deshaze, pegafa a las 
paredes quando fe funden^ los metales; llámala el vulgo 
atutía. . 
Ay entre Ta pompholix', y el fpodo muy poca diferencia, 
es efte mas impuro,híillafe en las paredes donde fe refina. . 
Hazefe la flor del. cobre quando fobre fu i planchas ca-
Hen* 
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iieñtes,ál íkcarlas de la hprnill» en^que fe fundieron, fe'echa 
agua f r ia : deípideníé con ellavnos granitos muy fútiles,1 
que leuanta el humo 1 y fe recogen íobre vnas palas d« 
hierro. 
La efeama del cobre es lo que fe defpide ctel quando fe 
martilla y bate; y lo que íale del hierro llaman algunos fió-
mom ajunque efte nombre Griego mas propiamsme figni-
ficaelazero» 
Criafe el cardenillo del cobre,fí contapaderas defte me-
tal fe cierran vaíos en que aya vinagre fuertejrecogcfe a ca-
bo de diez,© doze dias. 
Si en lugar del cobre dicho fe pone la tapadera de hierro, 
fecria,y junta la que llamo herrumbre. 
Muy parecida es al cardenillo laque llaman vermicular. 
Totrufe vna parte de vinagre blancoiy dos de orines podri-
dos,echanfeibbre vn vaíb, o almirez de cobre, y con mano 
delomifmofemeneahafiaquc fe efpefe, añadefele luego 
de faKyalúbre lar4.pArte, ponefeal Sol hafta que fe qua-
xa, y feca, reduzeíe en forma de gufanillos, de que tomó el 
nombre. 
E l açu! fe haze poniendo en eftiercol caliente fobtevn 
vafo de vinagre fuerte , en que fe aya defatado vn poco de 
almojatre,planchas fútiles de plantada açogadas,llenas de 
agugeros. Raefe el açul acabo de veinte dias. 
Si fobre envinagre fe pone plomo , fe cria el^alba-3 
yald: . 
Pongafe el albayalde en vna cuchara,o vafo de hierro ib-
brèbraíás encendidas, y meneefe haílaque íè ponga colo-
rádifsimo:y efto es el (andix. 
ps laochn amarilla,hazefe de plomo qücmado)hafta que 
toma efte color. 
t a greta fe hize en las refinaciones del oro, y de la plata, 
como en fu lugar fe dirá. 
Tiene color de oro la purpurina.aunq poco eftab!e,y per-
^Jinéte: tòmáfe quatro,© feü partes de eítáiio,y otras tátas * 
E3 de 
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de açoguc,vna de almojatre,y otra de açufrejmuelefe todo, 
mezc-Ufe ca vn yafo de vidro, ) fe diflila, lo que enel fondo 
queda cs la Purpurina. 
Tenga el v l l imo lugar la obra mas hermofadel ar te , que 
cs lafabrica dei vidro.Hazcfe de dos partes de arena tranf-
parente,o harina de piedras,que fe derriten al fuego, y vna 
de nitro,o fal piedra, o fal de fofa , que llaman yerua de y i -
dro.limpiafejy fe purifica con la mezclada vnpoco de pie-
dra imán. Hazenlo otros de dos partes de ceniza, y vna de 
la arena dicha, cor» ia.iipan en .el fuego, y ̂ hornos conue-
nientes. . ; 
Cap» XXXV. Dolos colores <te todos los 
nitiinerales generalmente. 
D A R A Qi^e los menos experimentadosjalcancen mas 
"fácil conoiniento de las cofas minerales que traen entre - • 
Us mar;o>, y que con la viftá el mas cierto defengaño de lo * -
lentidos fepan enteraffe de que íéa lo que en la caua de fus 
minas en':ontraren,reduzirè a colores,como a géneros mas, 
cpnocidos, toda la diueríidad de minerales. Son decolor . 
blanco algunas efpecies de greda, el alumbre, el amianto^ . 
Ja piedra Arábica,la ludaica,la melite, lagalatitc, o dele-
che,el alabaftró,el criílral,el diamántela plata, çl ajogue, 
el e!laño,y el marmol. Oc color negro fon la tierra pnigite, 
elaçabache,el íbri jy lamelanteria. Oe ceniciento la tierra -
ér^tria, y la melja. De a ju l el çafiro',el ciano, la turquefa, 
é¡ lapis laçu¡o,el'cibaiYo.Oe verde la efmeralda, Ja prafma, 
lachifocQlà,o atincar,alg.ima greda, yel vitrio!o,o caparro-
fa. De amarillo, el oro, laochra,el chrifopacio,eIchrifbli-
t o , y eloropimente. De rojo,, el t ub i , el granate , el balax, ; 
la cornerina,ta fandáracha,el coral, !a pied,ra feifsile, Uhe-
inatite„opiedra'4efangre, el cobre, el minio,© berme-
l lón , la tierra l¿mnia,y la almagre. De pur.pureo> el iaçin-
. to? 
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to>y U amatifta.DeaçuI claro el jaípe, lUmadoBorca. De 
2f ul verdoío, el cardenillo, y la piedra Armenia, o cibai-
ro defíe color , y afsi ios pintores al color que della fe haz© 
llaman verde açul. De blanco, que tira a ro;o es la afrodi-
fiaca., Pe ro jo , que blanquea, el xanto. De negro entre ro-
jQ,la batrachite. De negro que tira a purpureo, el alaban-
dicOé De blanco que amarillea ? el Topacio. Haílanfe en 
otros diferentes colores de por fi, como las ágatas, que las 
ay blancas, y negras, y de otros colores mezclados. E lap -
íito tiene venas rojas, efparcidas fobre el campo negro: y 
al contrario eftà teñidode venas negras fóbre fu campo ro-
jo el nafomonite. Tiene la heliótropia e» fu verde bello 
venas defbifsimaíàngre. Y enjos fanros, y en el lapis la -
çuli fe ven de muy refplandecientc oro. Dos venas, vna 
blanca, y otra ro ja , difeurren paraílelias por la egitilla. 
Es de quatro colores el cupatalo, de açul , de encendido, 
debermullon, y de camueía. De otros tantos fe fudehallar 
la oreajroja, verde^lancaíy negra. 
Cap. XXXVI . De las "facultades, o virtu-
des de las cofas naincrales. 
D A R E Fin a «fte tratado con vna relación breue de las virtudes qüJC las cofasípinerales t iepen, en orden 
a h medicina del cuerpo humano ,dema* de las que que-
dan dichas,para que los que las manejan iepan-aprouechar-
fe'en las ocafiones idellas. Obran-aígunas por propieda-d 
oculta de fu eflencia , o por fu forma efpecifka: y otras ha* 
zeo éfeto mediante las qualidades elementares que tie-1 
nen , contrarias .a. los temperamentos de las enfermeda-
des. Dejas primaras fe o ponen vnas a los venenos, y o* 
tras a diferentes, majes; y entrç Jas- q:ue fon remed î-o con-
tra el verieno^nas curan la péñe,como fa efmeraldajla tie-
E 4 rra 
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f r akmn ía , y Ia armenia; otras fon contra vn veneno fòlòí 
como lo es el fafirabeuido , contra las mordeduras de ef-
corpiones.El açufretcl n i t ro, y la caparrofa, contra las ca-
llampas, o hongos venenofosi La fal puefta poremplafto, 
contraías mordeduras de las viuoras, y efeorpiones , y be-
uida contra el veneno ddopio,y de los hongos. De las que 
con la dicha oculta virtud curan las enfermedades, algu-
nas reftrañan la fangre de qyalquier parte del cuerpo , co-
mo haze'la hematite. Otras <:orrol>oran,y fortalecen el ef-
tomago,quando pendientes del cuello fe traen fobre esco-
mo lo hazs el jafpe verdadero. Otras ligadas al braço iz-
quierdo prohiben los abortos, como lo haze la piedra del 
águila, que los Griegos llaman Aeti tes: y ü fe ata al muf-
lo izquierdo caufa d efeto contrario, como también lo ha-
ze el jafpe.Otras purgan los humores grueífos, como lo ha-
ze la piedra imán. Otras la melancolia j como la piedra ar* 
menia, o el cibairo. Otras prouocan el bomito >como lo 
haze la mifma armenia,la chrífocola, o atincar, lacaparro-
fajy el precipitado. Entre las que obran con calidades ma-
nifieftas de los elementos (aunque fon generalmente dé-
fecatiuas todas las cofits minerales ) algunas calientan el 
cuerpo,como lo haze el alumbre,! a caparrofa, el calchitis, 
el m i f i , el f o r i , la malanteria, y el cardenillo. Otras Ip en-
frian , como lo haze la tierra eretria, el eftibio j o antiroo-
liio,el albayaldc, y la greta, o lithargirio. Otras con las fç-
gundas calidades que poíleen ablandan las durezas, como 
íoh ize laagau, por el muchobetundeque participa. O* 
tras al contrario endurecen las partes blandas , como la 
piedra de p lomo, y ^ l eftibio. Vnas abren IJIS ppíoíidades 
de la piel,como lo haze el n i t ro , y fu efpuma. Otras la cie-
tran,como lo haze Ja tierra iãmia, y qualquiera otra vifeo-
fa,y tenaz.Deshazen algunas los ñudos, y lobanillós, y go-
mas conden/àdas en los cuerpos, como lo haze la piedra 
mplar, y la nwrgagita. Otras cicatrizan U i v k ç r p » como 
' ' ' lo 
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lo haze cl calchitis, el mifi, y el alumbre. Otras comèn la 
carne, como lo heze la flor de la piedra Afia»la caparrqfa, 
y el cardenillo. Pudren otras la carne, como lo haze la caí 
viua, el oropimente, la íindaracajy la chrifocola. Sonve-
neno el Íoliman, el oropimente, la fandaraca, y cal vi-
ua : porque corroen, y pudren las entrañas. Sonlo tam-
bién elyefo^Ulbayaldc.yel talco calcinado: pòr-
que cerrando las vias a los eípiri-
tus ahogan. 
Libro fegandoetet 
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•modòcomun dcbcncfíciar los de pteta. 
poraçogue,con nucuas àduerten-
;pàtá|cllói 
•Cap."I. Que cl bciicfibíò-ác los metales no 
lo vfe fino quien lo entienda, y con liccn-
cia>y examen de la jufticia. 
T A Abundácía de todo genero de minerales con q enrí * 
qticcio Dios cafí todas UsProuincias deile nusuo mun-
do, haziédolo por eftomcdio mas apacible para otros fines 
mas altos de íiiDiuina proaidencia, ha (ido tanta; y la fer-
tilidad de fus vetâitan copioíã, que íu mi fina grandeza po-
ne en contingencia fu credito. De quatrocientos y cincué-
tAmálftí¡fy&8 Je ifefos pAÍÍan oylos que hadado el famoíb 
cerro',y Vfllatfiiperial de Potoí i , íuma bailante a poderfe 
fabricar con ella otro hermo(ifsimo¿y muy capaz monte de 
p lata, y de que apenas aura quien fepa fornur concepto, y 
para que los quexndendea menos hagan alguno de tan 
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exorbitante maquina dé riqueza,fepan>que cubierto el fue-
lo de reales áz a.ocho,de fuerte que fe tqquen todo ,1Q pqf-
íible vnos con otros , fe ocuparán en efio fefenta leguas de 
tierra en quadrojdandó z$.peíbsavna vara de largo, yein 
co mil varas a vna lengua Efpañola. h fía groííedad ha fido 
cauía de no aueríe hecho tantocaudal como fe deuiera d^ 
los defperdicios que ha auido,en el beneficio de los meta-
les de plata , pues fin que laexageracionaumente el nume-
ro han íido muchos millones los que fe han perdido, a^i eiS:. 
la ley que no hm dado , por no fer entendidas fus diferenñ 
cias,y naturalezas, procediendo a cafó , y fin fundamento,', 
ni noticia cierta de, la plata que te.nian,y deuian Tacarles los w 
que fe han ocupado en efte exercício ^ como en Jas defeom-
paíTidas perdidas de açogus, pues fon haftá oy mas de do~ 
cientos y treinta y quatro mil y fetecientos quintales losv 
que en efta Imperial villa fe lun confimi¿do» :No fe fi.alaber, 
la grandioíidad de ánimos que efte foberuio clima cria , en . 
no ausr hecho cafo de recoger migajasique. pudieran fatif-
fazí:r la hambre de riquezas a muchos Reynos del mundo,' 
o íi condene el defeuido de tan prudente, y bien gouerna-
da Republica', en no auer procurado eftoruar efta defapro- • 
uechada-prodigalidad con todos los mediosspofsible'. E l .: 
primero,y fundamento de los deinas,es a mi ver,que*el ma- ; 
gifterio del benefício de metales lo trate, quien lo emien-
d.i.y no,fin autoridad, y licencia publica)precediendo ejtáfjr 
men para e l lo , pues fin eftono.pueden víarfeoJÍicicíscuj'os^ 
hierros fon íln comparación de muy raenor importancia»Po • 
cp cuidado ha dado efto hafta aora a algunos dueños de in- • 
geniosjpor parecerles,gde,los metales propios tenia guar 
dada para defpuesen Us lamas,y rebabes la plata que dexa-
uan de facariss, y de los ágenos les quedaua mas prouecho; • 
mientras íè benefíciauan peor.pañofasconíideraciones ai» H 
bas? por el reiterado trabajo ía primera: ocafionadA al * " 
dañocoman la Íegunda ,;y noimpofsi-, 
t i e de íuceder. ; ;; - r e - .. ? 
¿Libro. ícgundo-del 
O p . I I - Qual deuc fer̂  y que Ha dc fabcr 
el beneficiador. 
GRwifsima cs 1* confiança que de los beneficiadores fe haze, pues toda la riqueza que efU profperifsima tie-
rra produze, fe les entrega fin razón r ni euentade loqué 
della han de boluer; fu credito fob aíTegora la verdad de lo 
quelos mscalss rindieronjíin replica, ni apelación de fufen 
tcnc ia , feguro fortifsimo para que U violencia del ínteres 
Incite a hazer dc las Cuyas.Mucho ha menefter tener de ho-
ra Chriftiana el que goza deftas ocafiones continuas, anda, 
do fiempre con Us manos,eomo dizen,en la maíà, para que 
no íe le pegue algo;y con mucha aduertencia fe ha de mirar 
a quien fe encarga eftc of ic io , pues no ay maleza que tanto 
eftorue a dar.la ley a los metales, ni confumo, o perdida de 
a^gue,que;taat0s;, y taaciertos daños ocáíione.» como va 
;bé«¿ficiador de mala conciencia. 
No bafta tan poco el examen, yaprouacion de buenas 
coftuinbres, fi le íaltael conocimiento needíario del arte 
q ha de exercitar. Sepa conocer los metales, fas calidades, 
Í> diferencias, quiles fon mas propios para af ogus, y qua-es para landteion, íi huuiere comunidad para el lo, conoz-
ca las malezas que.los acompañan, y no ignore el modo de 
quitarídaSflos accidentes del afogue,y eftilo ordinario de 
beneficiar por menor^y por mayor. Yen todo cafo no fe. ad-
mitapor beneficiador a ninguno que no fepa hazer bien por 
lo menos vn enfaya menor por fuego,detoda harina, antes 
de incorporar el caxon, para enterarfe de la plata que tis-
ne,y íáber con certiduml>re,y no a cafo la que deue f icaríe, 
fin dexar de hazer diligencias ñafia que lo configa. Mucha 
fuma de ducado* k\ coñudo en efie Reyno la ignoraheí* 
deftc auifo; yaunoy aftualmsnte fe eftan experimentando, 
íus daños : refejiiedos cafos que han pafl'ado por mis ma-
nos, 
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nos, para qae fe haga mayor eftitiucion de íu importancia. 
Pocos años antes que yafueíTe a la Prouincia de los Lip 
auia trabajado en ella., en vn parage que llaman Xaüque-
gua, cierto minero en vna veta de que Tacó caotkiad de me-
tal riquifsimo,aunque i>o lo conoció: enfayolo por ajogue, 
a quatro, o cinco pefos. por quintal , y a cfterefpet© lo be-
neficio todo por mayor; Deíamparò la.minai porque no le 
era de prouccho jenfcñomela defpues a mi vn Ind io , hallé 
del metal en los defmontes, y en la vcta,que naeftàuamiíy 
trabajada, eníayelo por fuego, y tenia a nouecientos pefos 
por quintal , aunque por el modo ordinario-del abogue no 
acudia a n m d e aquatro,o cinco. Mamfcftè ante la juft ici* 
efta veta, a que pufe por nombre N ueftra Señora de Bego-
ña.Hizofe bego ingenio junto a clla,yconcurrieron mine-
ros, qne hallaron, ̂ trabajaron otras muchas, de que fe ha 
íàcado muy grande íuma de píata-
En el cerro de fanta luana, en el afsiento de' Verengueü 
de Pacages, íè facauan vnos metales como foroches, que 
por el eníàye ordinario de abogue moílrauan ninguna, o 
muy poca plata: echauanlos per al ios mineros , haftaque 
vn amigo mío Sacerdote me ios remitió a Oruro, donde ya 
yoeftauarenfaydos, y hallé que tenia» a fefenra y mas pe-
fas por quintal.Recogiocon miauiío cantidad deltas,con 
rifa dé los que la vianen efteentret(rnimiento,que defpues -
le.embidiaron la muchinqnezaquadeilos íàcò. -
Cap* 11LDel conocimiento de los metales, 
y diferencias que dellos ay. . 
T^ l f í cu l t ò fò feria intentat dar reglas por eferúo' para el ' 
conocimiento a la viíla de los metales a los que nunca >• 
lo» hín manofeado, demás de q fu diueríidades tanta, que 
apenas ay piedra de vna veta que fe parezca a la de otra, y . 
«ftono foi o en diferentes minerales, íino en vna mifmo: -
con t 
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Cofltòdo efto ã tres fuerces, o diferencias generales los re^ 
duzen los minaros, que llaman Pacos, Mulatos, y Negri-, 
l io*. PACO en la lengua general de aqüefta tierra quiere de-
•¿ir bermejo j color qüe raiAS,o menos erecendido es el ordi-
nariòde las piedras, que llaman metal paco, aunque sam-
bien a metales verdes cobrizos ÍUmanen Verenguela de. 
"Pacages pacos, y en eñas Prouincias a los de qualquier co-
lo r j a diferencia de los acerados, y efpejados, y otros que 
1 laman negrillos. Metal mulato es vn medio entre pacos, y 
•negrillos, y afsi lo crio la naturaleza entre los dos,tiene el 
•còFor baço, y de ordinario le acompaña alguna margagita: 
«y menos deño que de los otro i dos generos,al negril lo dà 
el nombre, y conocimiento fu color, aunque no todos los 
metales negros <e comprehenden debaxo de nombre de 
oegrülos.La tacana,metal r ico, y de ordinario negro, aun-
que también la ay parda,y cenicienta, que'llamanílipta.,''fe 
•reduze a los paC0s,como también el p lomo, que afsi lo l la-
manfiendo platabruta,fucle fer negro, pardo, cenicientd, 
verdsjblancojy naranjadolme llaman fuco: y en efte cerrei 
de Pocoíi fe facòefieaño paííidode floridifsimo, y viuifsi-
-mo color de cinabrio, o bermellón muy f ino, coík que era 
otro ningún mineral he vifto. Los foroches pudiera» conf-
t i tu ir quarto orden de por í i-pero comprehendoíos coa 
otros, que afsi lo íienten,debaxo del noaibre de negrillos. 
A que íc reduze también el re lid ir el mas rico metal que la 
naturaleza cria. debaxo de apariencia de piedra ; es reiu-
2Í€;p¡te,.y quebradizo, dà color de fmifsitna fangre íu poluo 
defaieauçado, dequalquiera cofadura que íoquebrantejés 
muy parecido a! cinabrio, obermeSlonque fehazedea^o-
gus, y açufre, y que dà que penfar no poco fecretos mayo-
res.El cochiço es caíi defta cafta,meul riquiíifsimo , mact-
zo,no tanquebraclÍEo,y hojoío como el roficletjes mas pío 
mofo, y no<íà t AU fácil, y perfeto color de Íangre como el. 
Diferen.:ianíe defta manera el. íoroch-j, tacana, poluoril la, 
fo í íc ler , cocíiif o, y ñegrillo. Es el forociie negro, o ceni-
cienta 
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dento, refplandeciente, o fin viueza , que llaman muerto • 
metal de plomo,yfuele tener plata.La tacsna es plata deba-, 
xo de aquel color negro amaíàdo, fin reíplandor ninguno. , 
La poluonlla es tacana,no quaxada, ni ctr.[3edernida , iruy : 
rica en metales pacos,en negrillos no tanto,por la mezcla 
que tiene de cobre. El roíÍcler,y cochino es piara,có aquel . 
barniz que oculta íu propio color, y le álx el. ¡ufUe con que, 
fe diferencia de la tacana. Lo que en el negrillo principal- . 
mente preualecc es el cobre,o aítua!, o virtual en la-capa- ¡ 
rro(ii,de que abunda,tiene nías,y ment.-.s plata , 8coinpañate¡t. 
muy de ordinario margag'ta.El metal ncgro.,que es pio mo-
io, y l i io, y que haze vnas como hojas, o plumas, tiene mu- , 
chilsimo alcohol,o antimonio, que llaman en algunas par- , 
tes macacote,y poca plata.El mas efpejado,y acerado;,qiie,. 
llaman afsi por fu fern jança en el luÜre al efpejo, oazero • 
acicalado, es mas rico por loque va acercandofe al roíi- ; 
cler,y cocineo. 
Cap. I I 1 1 . De l p a l l a r , o efeoger los nietas-
Ics^y modo prop io que a cada fuerte dcllos-. 
conuicne en íu beneficio.. 
C L Buen acierto pari facar la ley a los metales com¡en-i 
^ ça a çanjaríe quando fe pallan, o eícogen. Cofa es que 
ha dañado mucho,y en que fe ha reparado muy poco^a l a l - ' 
ta de curioíidad que ha auido en apartar, no folo el metal 
de las picaras que no lo fon, fino también los metales mif-
mos vnos de otros, fegun fus diferencias, o fuertes. £ 1 me-; 
nor dano ha fido en los beneficios de abogue aucr perdida,-
las baxas^oUenda, y otros gaíios con el t iempo, en lo que. 
no era metal; mayor es a los que lo eran no auerles lacado 
la ley,, pues juntos, y porvnmodofehan beneficiado mu-. 
chas vezes los que requerían diferentes diCpoficicMies, y 
j i cm-
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tíèmpbs. D i f ai açoguc cl metal que requiere fiiego,cs pcf 
derlo,echar en el horno lo q no es para'fundir, es eíloruar, 
danar^y no hazer nada; y aun dentro de los limites de fer pa 
ra aç,ogue,oíuego ay fus diíerencias, y grados fáciles de be 
néficiojGios metales concuerdan en el modo de fu mjdiet» 
na, y peligrofos fi la han msneñer diuerfa. Los inetafcs pa-
cos, que no tiensneofaque refplandezca, o bri l le fon los 
propios para açoguc, la tacaaa también entra en eftacuen* 
tabanque por fer metal taa rico, porque no fe defperdiciç, 
n i quede nada en los relabes, es mejor fundirla fobre baño 
de ploíno. El que llaman ploma m los metales de plata, ü 
es dem liiadamcnte gmcíro,ni fe níuek bien, ni Io abraça fa 
cilmente el açoguc; ha de apartarle p^raifundir a)n la taca* 
na. E^beneficio propio del çnaehaeado es cl t iotin. De los 
, foroches el iuegp.El rófiçler, y cachifo fe deue; fundir co-
mo la tacana; Ips negrillos fon tambíen mas para fundicioí), 
quepara abogue; aunque todos coníuego fe preparan pa-
ra dar por açogue la pÍa!^,quen»dos,o cocidos ,COÍIJO fe di» 
rà adelante. 
Cap. V. Como fe conocerán, y quitaran l m 
nialczas que tienen los metales. 
' \ J Arias, y decalidades muy diferentes fon las cofas que 
v juntamente con los metales cria la naturaleza, en fus 
Yenas,o ya fean como abortos, que la codicia humanaoca-
íiona, facando antes del deíndo tiempo de las entrañas de 
la tierra lo que fazonandofe en ellas viniera a fer metal per 
feto, o yafuperfluidades excrementicias de la gcoeracion 
de toda fuerte de metales: medios minerales fe llaman de 
Qr4inario,eftos fonfales,alumbres,caparrofas,açufr«, oro* 
pimentc»fimdaraca,antimooio,o alcohol,bitumen,que lla-
man graífa,blanco,o negro,y marg4gicas. Pocos metales fe 
facan que no participen de alguno, o algunos deftos cítor-
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uòs,y todos fon dañofos para facarIes h ley , o fea por afo-
gue,© por fuego. Las capar roías, de cuya caita ion las que 
llaman copaquiras,fon mortales enemigos del abogue, y lo 
desbaratan, y confumen, y mayormente ¡e auiuafu maleza 
fi fe les mezcla ía l , conque es mas violenta , y preítafu pe-
netración. Efta natural antipatía conoció muy biso» ydexò 
eferira el doctifsimo Raimundo,y cada dia la tocan con las 
manos los que tratan de meta!es,y no reparan en ello- Efío 
es lo quecomeelaçogue,loque desbarátalos caxooes, lo 
que ha obligado at anta coíta de metales, hierro, plomojef-
táño,y ca l Quien quiíiere enterarfe breuifsimaaicnté def-
ta verdad mezck con caparrofá mol ida, y agua vn poco de 
a'cO}»ue,y lo verá al primer repaíb deshecho, y perdido to- ' 
do en vn inítante', mayormente íi íc le echaalguna'fal. .No 
iemarauUlaràndeiio los quefabenque el Tollman es a j o -
gue, y latranfmutacion tan grande que tiene en fu fuftan-
cia lacau-òJa caparroíà, y íal con que femezclò,y fublimò 
en el calor dei fuego, ¿itto es el veneno mayor del benefi-
cio de! açogus,au{K]iK también enocaíiones aprouecha ,'jr 
fírue de triaca en fuerte de metales que lo han menefler,co-
mo íe diraen fu lugar. 
Con macha facilidad fe conoce, y quita eftedaño.Mue* ' 
Jefe vn poco de metal,echaíeleagua dulce , y mientras mas 
caliente mejor,meneaíe.y dexafle aífentar vn poco, viertev 
fe el agua clara en otro vafo íin que el afsiento íè turbe.,'y:j 
proaada dirá a! gufto la mezcla que tiene , o no , en fu labor: 
'eítiptico, o auítero. Y qmen quiíiere añadirá efte-teftimo. 
rilo el de la vil l i , cueza a fuego lento cita agua, hafla que fe 
confuma, y vera con fus ojos en claísiento que queda, el 
alumbre ,-o caparrofá. LHUCÍC e! m. tal por ci modo dicho 
las vezes que fuere necefiario , haíta q falga di.Ice el agua, 
ohafta que meneándolo con vn hu rro iímp;o no fe cubra 
de color ds cobrejcon que quedará limpiísimoj y feguro eí 
a'CÓgue de no recibir daño por eíla parte. .T 
" Elaçnfrei betún, y antimonio, aunque niuchas vezes fe 
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¿cfcubrcn a la v i f ta /u mejor prueua es el o lor que dan qúe-
mados al fuegojpcro para mayor fatisfacion fe conocerán,/ 
apartaran daña, manera. . 
Qosbrantandoaigo gruefTamente el metal fe ponga en 
vnaol ia de barro por vedriar, que tenga en el fondo mu* 
chos , y muy pequeños agugeros ,''tapada la boca fe acomo-
de de fuerte, que con vna aguaira a la redonda, como quien 
defaçoga piíias, fe le dé fuego > debaxoeftè otro vafo con 
agua, en que t o p e , y fe recoja el humo que faliere por los 
agugeros del fondo, y alli-fe veràquaxado, nadando fobre 
elagi iaelaçufre, antimonio ,obetún > cada vnoen fu pro^ 
pia forma* E l no falir mas humo fera la feñal cierta de qus-
' dar el metal fin eftos impedimentos, que aunque no fe 
oponen derechamenteal abogue en los metales crudos, ef-
toruanle por aquel barniz que caufan., para que no pueda 
vnirfe con la p la ta , ni recogerla; y con la viueza como de 
v idro qua tienen los metales que deño participan,cortan,y 
defmenuçan el açogue en lis bIanca,quádo fe repaíTan.Mc-
nefter es quemar efta fueitedeimetates, aunque fe ayan de. 
fundir antes de «chatios ¿en el fuego recio del horno: por-; 
que fin eíla preparación fe conuierte en efeoria la plata. 
La rnargagita ella porii.Te dà a conocer demafíado a la 
v i íU en los metales¿jus la tienen.Gon fu pefojy vidrio a y u -
daadefmanuçarelaçogueenlos repafibs > quitafe fu gra-
uedad ,/y viuezacon el fuego, quemandoh haílaque pier-
da eireíplandor que t iene, a quien mas cílorbarà es a los 
«letales que fe funden, por la abundínciade açufre impuro 1 
de que fe compone, y tela que fe cria en la fundic ión, con i 
g u f fçenírapaeibâíta. 
Cap. VI..DcI riiolcr íos metales,; 
p L Moler los metales es preparación preciíamentc .ne*: -
J-'-ceífariapara facarles la plata,o. oro que tienen por aço- * 
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gtte i y la futi leza de la harina, parte may principal para 
abreuiar el benef ic io, y facarles la plata que tuuieren* Vrta 
entre otras cofas deque ha hecho poco cafo la grofledad 
defta t ierra, ha fido el hazer la harina gruefla, o dexar mu-
chos relabes, que aísi la l laman, a diferencia de lo í i i t i l de-
lia,que llaman lamas.No esmenefter mucho para que qual-
quiera fe perfuada que el açogue atrae, y incorpora en ft 
íòla la plata que inmediatamente toca,y que la que eíluuie -
«fe en lo interior del cuerpodeí relabe -fe quedará afsi coa 
tanto mayor, o menor perdida, quanto el metal fuere ma* 
r i c o , y la harina roas, o menos gruefla. Varias experiencia» 
he hecho remoliendo eftos relabes, y quando menos he ha-
lladoque queda en ellos tanto como la fexta parte da l o 
* que fe facò del caxon, que es íiimagrandifsima lo que i m -
porta en cada vn ano, y increíble lo que aurà ido adezír eít 
tantos, en tan grande numero, y riqueza de metales. lorge 
Agr íco la , defpues de auer enfeñadoel modo de moler , $ 
cerner los metales que oy fe pratica en los ingenios, pone 
orden como reduzirlos a íütilifsima harina envnas como 
atahonas, con piedras como las de los molinos. N o le pa-
reció efeufadaertadiligencia» íiendo fu fin muy diferente 
-del beneficio que oy víamos, en el qual es clara, y preciíà-
mente neceíTaria; yo fe de alguno, a quien le valió mucho» 
ducados el aprouecharfe defta Jaducrtencia, remoliendo 
cantidad de relabes, aunque no les facòtoda Ja plata que 
tenían^ con auerles focado mucha: porque los boluio a mo-
ler en ingenio de los ordinarios, donde las almadanstas no 
.pueden futiiizados comoconuendna: porque, o huyen eí 
golpe,© vnos con otros fe defienden, por no tener fugeto,o 
•tomo bañante en q¡.c fuexecucion luga efeto. Tener bue-
nos cedamos, y cuidado con Uuantarios importa muchc^ 
«aunque no lo remedia todo. D d pues de lauado el caxon;ma 
yormente frfue de metal rico acertará el qrecogiere, y re-
moliere los relabes ; fi los quema facará mas harina, por-
gue lo vno íe ablandan con e l fuego, lo o t ro fe elpon jan, 
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y tienen mas cuerpo cn que obre el golpe de la almádana-
ta i Yo vfò dé otro modo para el benefício por eocimiento, 
de qüé fe trátarà adelante , y es lo que mas conuierie pa-
' rá todos beneficios dé açògufev E l metal mol ido, y cerni-
do fe ¡echa enVnatiná de-mano , como í i eftuutcra ya con 
' áçoguè dada la l ey , y para lauarfe, echaíek^gua bañante, 
- fiiencafe con el molinete muy bien, todo lo fútil fubearri-
" b a , lo mas grueflbjO mal molido fe apatta ábaxo, facafe la 
lama con bateas, echafe en los fondos,y fe cuece, el relaue 
• grueífó fe rémúfcls , t) en atahona , o de otra fuerte i hafta 
: que fe conuierte en Harina todo* íi de la lama fe quifiere h-a-
' ¿er caxones al modo de beneficiar ordinar io, fe les mezt-
rcle arenia l impia, para que efpongen, y ceífen los inconue> 
nientes de los metales lamofos.. 
•{, Cap. VXI.De la quema de los metales.; 
" P A R A Dos efetos es de importancia el quemar los 
1 metales ^ o para que fe muelan mas facilmente , o para 
•difponerlos de fuerte que el açogue abrace, y fe incorpo-
re con la plata que tienen. Clara es Ja razón del primer 
efeto', y común la experiencia del fegundo, defpues que 
por cite medio íe benefician negri l los; pero, ignorado gc-
neralmente íú fundamento, y afsi no ay en e'fta materia co-
*fí en que tánà;rierito> tan a cafo; y fin ciencia fe aya proce-
d ido . Dizen los beneficiadores, que fe queman los meta-
•les para qiviiarles'las malezas que t ienen, yno adaiertcn, 
•que fteíto fuera afsi, con mas fuego fe limpiaran, y purifi-
carái\mas'',y experimentan locontrario j pu-asal paílbque 
•dura mas la quema fe aumenta , y auiua la maleza , y crece 
-la necefsidad de nías material, rara refifíirie , pena, de no 
facarles a los metales,ni plata,ni-açogue." SÒlò vn enc-
"migo opuefto por naturak2a,que lo:áellruyé, y corrompe, 
Éienc el açogue, Como ya quéda'.dicho^ que es la caparro.-
- • ü . 
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â . E fía no Tolo no la quita el fuego en los metales que han 
menefter quemadmes la multiplica, y aumenta, y caíb que 
fin tenerla entraran en el horno,con c l fuego fe produze, y 
engendra,cofa fácil de ver,y efperimentar, pues que -m a ra-
nilla q quando los negrillos fe queraan,aumentandofe raai 
y mas e ík enemigo mortal del açogue, fea neceflaria ma-
yor fuerça de material para reparar fus daños» aunque fi lo 
huuieran entendido pudieran hazerlo con mas facilidad}, y 
menos cofta,lauando el metal como ya dixe» hafta que íálie-
felacaparrofatoda: la falta defte conocimiento haocaíio-; 
íiado muchas perdidas,y gaftos. 
Las demás malezas no dañan porf ia laçogue, íblo po-
nen impedirhenco de parte de la plata, con aquel bedrio, o 
barniz que la dan para que no fe incorpore, y haga pella. Y 
ais i la regla por eíla parte mas cierta en la cantidad de la 
quema, es, quando el metal muda color,y fe le quita aquel 
reíplandor)y brillar que antes tenia. Y para el conocimien-
to da los metales que tienen precifa necefsidad della, f i 
han de beneficiarfe por açogue es el iuftre, y refplandor d i -
cho. A los pacos no les daña, y fi tienen alguna mezcla dç 
los de arribaos fuerza también quemarlos. 
Cap. V I H . De los daños que f efultan de la 
quema de los pietaíes. 
Orno fe ha procedido hafta oy a caíb, y fin conocimieni 
to cierto de la plata que tienen los metales,hafe juzga-
do por mejor beneficiador el que les ha facado mas a los de 
vna labor,y fuerte,quedando fierapre efcrupulofa duda de 
fi tenian,o no mas que dar. En los negrillos, y metales que 
tienen necefsidad de quemas aunhafidoeftomasfofpecho-
fo, por auer auido menos fixeza, en que tan grande la hah 
nçeoefter, experimentándole por no de menor inconuè-
niente pecar en ella por carta de menos,como dizeniComo 
F $ {>or 
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por carta de mas, a cuya caufa eíte modo de preparación no 
íe ha tenido por de menor peligro que prouecho. Muchos 
milagros de naturalezaobíeruaràien laquema de los me-
tales el que Tupiere concurioíidad aduertirlos. La parte 
que tienen de h ierro, quemada con la de acufre, que tam-
bién de ordina:rio los acompaña, fe conuierie en v i t r i o lo , o 
caparroíli verde-ertideípues fe tranímuta en cobre fino.El 
cobre también quemado de la mtfma fuerte en el horno, Íe 
calcina,y diffuelue, eomofal enagua,que colada, y euapo-
rada a fuego l e n t o , fe quaxa en otro v i t r i o l o , o capar rofá 
açul,como laque llaman piedra l ip is , de admirable fuer $ a 
para conuertir cafi todos los metales en cobre» A la miíma 
plata no la defiende la pureza de fus quilates de íc me jantes 
metamorfoíis,pues f i los metales participan de alumbre, o 
caparrofâjy íàjitre,o tierra nifroíà,la calcinan también, de 
fuerte, que echada en agua fe deshaze ,yconuierte enella, 
quedando impofsibüitada a q elaçogus Sa abrace fin artifi-
c i o nueuo^y aim la fal folajó nacida co los metales, o mez-
cladacon ellos en la quema, es fufíciente a hazer el mi feo 
efeto, comg confiará todo por euidencias praílicas en las, 
íiguientes experiencias». ' 
C^ap. I^X^fc^crfèriciás que priieuán lósela-
nos de Hqiíémá dé ios metales, fino 
V / | Velafe vn pocode metal que tenga cebre, o h ierro, y 
• p o r e l m o d o del capitulo 5,defle tratado,examinefeñ 
tknexaparrofa, y quitefelede to.:!o punto-,buandolo. Def-
pues de feco fe queme muy bíenjbueiuafe a echar enaguajy 
íe verá mucha caparrofa, produci dádc nueub coh ¿rfuegd. 
Cada dia fe toca efto con las manos jaíiq;ue no fe ha repaf a-
ea e l lo ; y aunque efta expeFienciá bafía para fAtisfazer a 
•J qual-
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qaafqu'era, P»ra rn^yor cotnprouacion defte fecreto^ba-
taíe v i cobre, o hierro y fundido en planchas fútiles, muela-
fe açufre, yen vn criíòl)0 olla por vedriir pongafe vn lecho 
d eñe poluo, y luego otro de las planchuelas > y poreña or-
den fe diípongan IAS que huuiere, o la capacidad del vafo 
pudiere recibid- Ktápele--, y embarrefe la boca de fuerte que 
no reípire j y deípues de íeco fe pongaentre brafas encen-
didasjde fuerte que le rodeen, y no le toquen: defpues de vn 
rato, que eílè ya el crifol bail antemente caliente,fe le ace r 
cara mas el fuego,y vltimamente fe le dará mas recio; p i r o 
no tanto que las pL-tnchuela-s fe fundan; íaqueníe, eííaràn 
negras, y quebradizas, muélanfe lutilmente , añadaíeles la 
quarta parte de fu pefode adufre mol ido, pongafe envn 
ticfto deolla, o cailanadeícubierta/fobre brafas,quéme-
le como Jquicn cinema algún enfryc de metal negr i l la , 
meneándolo coDtmuaroente, ha fía que ei açufre acabe de 
humear; y mientras eño mas vezes íé repitiere ferà mejor. 
V Idem mente íe eche enagua,rr.uy bien molido,}7 caliente, 
o el agua lo eílè , y acabo de poco rato fe cuele el agua, y í i 
mecido vn hierro l impio en ella toma color de cobre,fe eua 
pore a fuego lento , nafta que comience a criar vna cenío 
tela por encima, dexefe enfriar, y fe quaxarà en hermoílfsí-
ma,y traníparente caparrofa verde, fi jas planchuelas fuero 
de hierro,o açuíjíi fueronde cobre. 
Deshecha efta caparrofa, o piedra lipis en agua,, fí en ella 
fe echa azcro,o hierro,fe va conuirtiédoen finifsimocobre, 
fuaue.y biandojcomo oro defpues de'íundido.Si el plomo, 
o eftaño fe derr i te, y en granalla fútil fe va'yaziando fobfe 
efta agua, toda la fuperficie fe conuierts también en cobre, 
y mientras mas vezes d io fe reiterare mas parte del p lomo 
íetranímutarà, hafia conuirtiííe todo. El^Üañomuy pref-
to fe cóuierte en bronce. Yo fui c! primero que en la Prcuift 
cia de los Lipes hal lé, y publiqué efios. fecretos. También 
-ada plata LvConuiett e en cobre,!i la halla demâfiadamenje 
f ú t i l , y con mucha Í4I-, experiencia que deue íer poco mç-
^ ' 4 " a i d s 
Libio fegundo del 
nps eftimada de los beneficiadores, de lo que fuera Ia con^ 
trariá. 
Ordinaria cofa es el agua fuerte, y a no fertan comua fe 
tuuiera fu fuer ça por miIagrofa,cõuierte h plata en agua, y 
la calcinajhazefe de caparrofa,o alumbre, y falitre.Los eí-
piritus que deftos materiales falen quando fe queman en 
el homo > los metales que los tienen haze-n los mifinos 
efetos. 
Con ladriíio molido,y fal,efpecialmente de mina, fe ha-
ze el quô llaman cimiento, con que fe aparta la plata del 
o r o , atrahenla a fi eftas dos coías, y la calcinan folo con la 
violencia del fuego: En la quema de los metales caufan lo 
mifmo, calcinada la plata en qualquiera de las maneras d i -
chas,íi la echan enagua, fedeshazecomofalenella, blan* 
queafe el agua como lecbe,y mancha las vñas ,y manos , í l la 
toca,fehales propias del agua fuerte con p la ta , y en que de-
uen reparar mucho Ios-beneficiadores para no perderla.Ef-
' tos mconuenientestitne e l quemar los metales, fin o t ro 
que fe dirá lüego,y aunque para cuitarlos es íu propio bene-
ficio fundirlos, aprouechandd, no folo el metal preciofo, 
íino también el vü que tuuieren, como fe eferiuira en fu lu -
gar ;pero porque ni en todas partes a y comodidad para fun-
diciones, ni fodosslosmetales tienen ley que puedan fufrir 
la cofta delias, fer remediaran los daños dichos quando fuce»; 
dieren conlasaditertencias qije fe pond ran adelante, asn-
qus no es pofsibíe' al preparar los metales para que fin qae* 
ma cíen la plata que tuaieren por açoguejcomafedira ehel < 
traudadel beneficio por cocimiento. >. 
Gap* X, Si fe ha de quemar el metal en pie-
día, o en harina. , 
EN Piedra,© enharina fe fuelen quemer los metales, co » i»as conocimiejitodelpuntoque tienen enharina, pues * 
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tèniendo Cuidado con reboluerla en el horno con igual-
dad,íacando vna poca,y echándole acogue,y faljíeconoce 
enbreue rato,en la diípoíicion del abogue, laque el metal 
tiene,íi comienza a aplomar>o no,(Í es grueíTojO fútil el p!o 
mo}y la necefsidad de poco, o mucho material, y de proíe-
guir,o parar en lá quema,conforme a la experiencia que ca 
da beneficiador ha hecho, de como le ílicede me jor. £ n el 
metal que fe qaema en piedra no puede hallarfeefla igual-
dad, por no participaríe con ella la fuerça del fuego,'con* 
forme la diueríldad del íitio,y del grandor de las corpas , o 
piedras que fe queman, pues es claro qus las mas pequeñas 
fe pafíàn mas en breue del fuego que las mayores»^ Jas qué : 
eftan en el mediò,y centro del calor primero que las de los 
lados; pero es menos fugeto a daños efte modo de quema-, 
demás del prouecho de facilitar la molienda.* / 
Mucho yerra quien el metal hecho harina lo que/tfa por 
reuerberacion: porque como es tan recto el fuego , arde el 
adufre, o betún que tiene, y no fe defpidepoco a poco, an-
tes fs mezcla con la plata,y todo fe cóuiertc en elcoria-de»-
mas de que la fuerça de la llama leuantalo fúti l de la plata, : 
quãdo el metal fe menea^ emboeIta en humo la hecha fue-
ra del horno. Quemar por toñadillo es lo mas figuro para '-
el metal moiido,y en el modo del horno que íc dirá adelan-
re:y porque fuele hazerfe pelotillas, y quando eftooofuce-
da le efpon)a,y engrueífa la harina con el fuego, es eonue- * 
niente remolerla ames de incorporarla'. Lo mas acertado * 
fuera quemar en piedra el métaí, píies fe facilitàfa,como 8 
queda dicho, y ahorrara en parte la'molienda ¿yceíTauael • 
inconusnientedeque la plata í i i t i l vola fie con el humo, y ' 
conuendra fe haga aísi en metales quijos duros,qi5c ha. me- -
neñer quemirfr ', y fon menos j-ugofos* Los otros no fe de» • 
«en quemar folos, y afsi fe aurànde quemar en harina^ 
cania mezcla que fe dirà,fe gun las calidades -
de qoe pecaren."-- \ 
Libro .fcaundo del 
.Cap,X í. De las cofas con que fe han de mcz 
ciar los.metales para quemaríe. 
NO cs cofa muy extraordinaria,íuio antes cornu el criar* ,: íehitírro juntocó eloro.y la plataen ios metalesjlos <| 
del participa loa los mas rebeldes enü quema,y lo» masdih 
cuitólos en la fandicion,en la tardança con qlos penetrâel 
luego se conocen,?/ có vna-çiedra iman,paí:kn iola febre el 
,in¿ca! .muy .bien quema do, y molido, que ti participa de hic* 
. i r o lo ie.uaatd,.mas,omsnos, íegun laabudaaciaque.'déltu-
.uíere. Eft a cafta de met.il Jeípues de bien molido deue msz 
cíarfe con anuiré, o' lo que mejor es con metales que lo ten-
g:tn,o'antifiionio moi;d .>s,también en la proporcien quela 
abundancia del hierro requiere, y mezclado fe queme por 
.toftpdi.Uí>., hallasíánto que íioando vn poco de harina, y en* 
fayandola., como íc vía:} fe halle ei metal bien difpueáo. Ès 
,.tl: aÇUfte:4a ;deí1raecion dedos .metales. > fola la perfección 
„deíwxí.eft.àcfl'enta.dq-.-íus daños. A l eílaño ofende menos 
.que aips-|demas, -y ai hierro mas que acodosef la es la rau-
-ía porqae en los hornos en que fs. quema, o funde, haíailan» 
doeftos dos contrarios,acufre,y hierro, fedeftruyen elvno 
,alíQtr%ydexanJibre a ía plata. De la mi ¡iva. fuerte íe curan 
lo.s m i t ú es ,qiie t i enérí a ̂ uí r e,o a nt i monio, 'aaeze 1 andolos, 
..y quemsndQlos coy meta:l>o efeorias dehierro. 
ovLpsquet ief l^^qropinf . inte, ofandaraca, Tequerrienton 
lfQr<tó"hes,metales de pl&mo,y açufre. Los que tienen betún 
negco,o blapco j.fequemen con eicoria de hierro,', y harina 
,de piedras blaspas .de que íe haje la cal, 
•"",Demas del ,mv)dò puefto arriba fe conocerá la maleza 
quedos metales.tienen , piieílo vn poco grueflaménte mo-
lí do, fobre irna plancha de liíerro bien encendida,por él hu 
mo que del f i l iere: porque fi fuere blanco, o negro partici-
. paca de betunes defte co lo r ; í i fuere amari l lo, tiene oropi-
mente; 
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mente-,íi rojo,fandaraca-,fi en el medio es amarillo, V en los 
eftremos verde, tiene açufré , aunque también las ;tierra* 
minerales que Te Tacan con los mstales a'vezesdefpidenéír 
el humo fefnejaütes colores!.- \ , ; 
Gap. XIÍ.Lô quC Ha ele haze re I Béñefítíadoi: 
antes de incorporarei caxon. q : f 
E Ntera^omuy bien el beneficiádoH&jta^olò^triba d í ^ 
*-J cho, teniendo molido y cernido d'fí^lal^n'íaTütií'e'z'^ 
y curioíidad que importa(q el pallítrlò itolèfocà) antes-d'é5, 
tratar de incorporar el caxon,ni de qtíeteaHd^tuüiéré áé-' 
cefsidaddeüo ., apañe tres, oquatrõ librasde tòdiíhariíià, 
bien mezclada, y r cboluiendola de nueuo hagá de poca ca-
ndad dos eníayes por faiidiciéi-dc Ltroanefa ^ue íé dirá áde1 
knte,y conocerá con certidumbre pof ellos'la plátaíquei étT 
caxon tiene,y la que deuc facarle.. S'upueílo eíle priiK-i'pió^ 
íi el metal fuere paco , y íin neceísidad de quema, l i tuuiefe 
caparrofpjO copaquir-os, íc le quite como.fedixb arriba-j-y» 
fe enfiye vna libra por açogue , repaíl'andé el mètâl;iifite.V 
de echar íelo,con fola agua mas de la ñeccíraria. De-xeíé aísí 
repofar vn p.>co, y íi criare encima vna como tela , 0 natir 
lla,que es:graíía,o vntüoíidadqueel metal ttene"', íe derra-
me , y eche otra agua líhipik laS-vezesqueifuépi t í t ^ f f i t i à r ' 
lufta que el metal q«?ídie"íín:«íle eftôni^Vfôqíièfâe^i; água 
i i iperf lua^c^fslci ^ l / y ^ o ^ u è y y ^ a Q í m ^ t é ' 0 t t i n p h ' 
no prüíigafu'síepafíacyádüi^ 
qu *elaçogue neua,íi'acafofeiocàde íayb,fi feap!oma?po 
co,ô, mucho, fi eftà deshecho, btntero • ü íc toca fin mate-
rial, esTéñal que el met 1 i ío trae coníigo;rep,!Íleíe'afsi. haf. 
ta ver fi la fuerça de la plata, y los repafíos lo gaíian ¿'que íi . 
fuelcn hazer, con que el-benefició es exceiente-. Profigutfô 
con lis de plata limpia, como lim'adurás, que pocò;.a ¡Joco , e 
vAÍutilizxndó *, y en co-mençaudo a, hazerla de ̂ dgueTe h¿*. 
l ibro íegimdo del 
4e Uuar, qu i -ya aura dado lo que ten¡a,confofnií-al eafafc 
que par fundicio« fe hizo. Los metales de V «rengue la dé 
Ij>açags> fen de.âa calidad dicha, perdieronfe a los píinci-
pios muchos ducados en ellos, por beneficiarlos con mate-
rial , juzgando por impofsible auer metal que no lohuuief-
femenefter.,Oy fe benefician oonfolo fa l , y abogue, y rin-
den defta manera lo propio que por fundición, que es toda 
h plata que tienen.Son cobfiçòS eftos metales. 
Si el enfays muefira plomo (afsi lo llaman) que es qu.i£i» 
do el abogue perdiendo el color viuo que tiene fe cubre ds 
. otro aploipado, ha menefter material que lo limpie * pata 
que-mejor;abrace,y recoja la plata.Los que tienen efta vir-
.tud ion el hierro deshecho, plomo-, o eñano, y cal vina i y la, 
. ceniza,por alguna femejan^a que le tiene. QÍialquier metal 
íe beíjeíiciaconqualquiera dittos materiales, aunque por 
cazón de la natural çoísueniencia, y concordancia,.es mas a 
grop.ofttQ.el qwe mas ílmboliza con la mezcla que el metal 
. t i g ^ j S i l a l|s,iy;Color del abogue es muy elcura, quetira m 
üp^in}\t^s. apropoíito d h ierro, a;la muy aplomada el plo-
> nj(j,a k mas clara cl eftaho;,»! açogue algo dorado^y que t ic 
oe el metal«:ol?re,quecauía eñe color , la cal. Muy poco a 
poco, con cuenta, y medida fe le vaya echando el material 
,quc conuiniere, hafta qu.etcl açogue vaya l impio, y reco-
giendo U plata, y échala cuenta Cabra lo que fe ha de echar 
qn el caxon por i?nyor,fegufiÍos quintàles que tuuiere. 
, Si, el açogue va deshecho en lis ;bianca,íino lo remolió el 
^pal lar lo dcmaíiado, procede del péfo »y folidez del me-
tal , propios accidentes de los foroches, y margagitas, y los 
otros metales que brillan,y han menefter qaema, como ya 
fe dixo. Piedras duras fin ley caufan lo mifmo en el açogue, 
y afsi en viéndolo deshecho en lis blanca, fino tiene negri-
l l o ):crudo, o margagita, no tiene plata el que fcenfayò por 
rmtal.ni ay que hazer cafo del. 
Si el açogue en el enfays menor eftà claro,y entero, y va 
recogiendopíataino tiene necefsidad de material ninguno. 
To*, 
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Todos ios enfayesTe hagan con poco abogue, para que pue 
daahadirfeles con material quando conuenga,o íinel,íi pi* 
dierefl.:más,qtie aísi es el beneficio nus íe|urd,y i*âs brcue» 
conio fe dirá adelante:,yno dexe el beneficiador cofa p&Híi-
tentar harta que eíenfayeangrtar que hiziere pot- ogtisicò 
rreíponda al que hizo por fundición,} proceda rcfpcftiua,* 
mente en el beneficio por mayor de los caxones. • 
Cap. X I I I . Profiguen las ailuert^ncias áél 
capitulo paflado;>.para com m€tà \è$ : 
C XIBimetaltuuíçrenccefsilad. dcqtiema,conformealo 
dicho arriba ̂ hechos los en ayo por fundición, y certi-fi> 
çado el beneficiador de la plata que tiene, Jo quemará gtur 
dando las aduertéaas dichas en la mezcla que hade/echar 
1?;S, conforme la grandeza que tuuieren , y comodidad qui 
huyereparahazerlo- No íe qucmcri los.metales.xonial 
pprque demás de que ayuda ac aicijiarU plata,dà mas fuer-
te penetración a Jos malos humos que del metal ílilen para 
q,ue la dañen. -
:: No puededarfe termino fehalado en la, cantidad de ho-
ras (qus fe les ha de dar fuego a los metales que fe queman, 
aunque la,regía cierta es eílar i>aílantem.ente difpuefio el 
metalyquando enfayandovn poco-de :la,hi),r.inaquemada.ef' 
tàelaçogue entero, y ciaroyy ía efearcha de plata. V era fe 
finduda eíte efeto perfeuejando el íijego,íi íe quema el me-
tal con La mezcla, y cantidad que leconuiene , de que co-
mo enlas pacosJe haran enfayes menores, para íaber con 
quanto material ha de entrar cada quintal en el hornojpero 
pofq pocas vezas fe ajuñara efío como conuendria/e guar,' 
daranlasaduertenctasfiguientís»- ... 
; Endexandodeecjiar mal olor en la quema los mmlcs 
*• ' .. ... il-;t' 
e 
Libro fcgtinílo del 
i t içnen 4Qthnoaio>o açnfrc, es fcñal que ya lo l i íaáéf -
pedido. 
Los qüe por abundar'de betún echauan al prioGipio dc 
la quema e l hurnioefpe{õ,y negro,en adelgaçandofe, y 
blanqueando da mueftras da que ha ccíTado eíte inconue-
} jtyüent.e. 
E l mudar color e l m«tal ^perdiendo el brillar que antes 
i tenia,boluiendofe de negril lo en paco,es la feñal n?as cier-
, ^adequeefià biendifpucñopara el afogue,aunque ayen 
( «00 latitud grandifsinsa. 
L o * metales que tienen caparrofa, fi huuíeren jde que-
,. inarfe,fe limpien del la primero, lauandolos en harina, co-
r mo queda d icho ; losque fin quitarreía entran en elhorno, 
fe quedan muy colorados en ('quemándolo^, y quien 'que-
mare lacaparroíãjfola verá efía rqudança en breuc coníus 
o p s . 
Qnandoetííàyarliifo vn poeo de lá harina-quemada comic 
, çaaaplomaífe cl açogue jesiéña^quecon-eí áiego, el co-
• bre,o hierro queteaia el met«l»cón Ia m3zçla'4eaçufre,que 
también lo tiene el ant imonio, o margagita, fe va conuir-
tiendo en çaparrofa, qua ferà mas mientras durare mas Ia 
quema. 
Sacado la harina dêl horno fa aparta vna libra,ó lo que fe 
. quif iere, y afsi caliente fe le eche agua, que la íobrepuge 
•; tres,o quatro dedos,meneefc vn poco,y dexefe aíTentar lúe 
go,f i el agufffe pufo blanca, o t iñe las vñas, o dà otro color 
al cabete de vna cinta que íèlUete en ella,es feñal de que fe 
calcino la plata,y fe de$naze¿y couierte como íàl-cn el aguí, 
; recogafe efta agua en alguna vafíja vidriada ,ry echefe otra 
en el metal-dos,© tres vezes,o las que fuere necefl'ario, haf* 
ta qus no blanquee, y fklga toda la plata que eftuuiere cal-
eín«ida,faquefe,o euaporeíe a fuego lento,', y la plata toda fe 
atíentaràen el fondo,fundidafeaproueche. Si el agucen 
que el metal caliente fe echó no dà mueftras de tener pla-
ta calcinada Kinetafejerç-elU vn poco de hierro limpio.» y fi 
toma 
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toma color de cobre? tiene, mucha caparrofa, lauefc el me-
tal como eflà dicha, h*ña que fe le qu i te , y el .hier¡ro no fe 
tiñamaSjy recojanfe las aguas, que para el bíneficio «o ion 
de poco prouecho en metales que las han mendter *, y fi fe 
ficaren,y fuodieren lo que queda en cl aísientOjfc facarà l i -
no cobre,o con alguna plata,fi fe huuiere calcinado. 
Enfayefe el metal, afsi difpueño por menor,con açogué; 
como fedixo del paco , haíta alcançar por las experiencias' 
que fehi'zieren el modo con que fe ha de beneficiar por m a -
yor , de fuerte que fe íe faque la plata que fe fupo tenia p o r 
los enfayes de fitégo.No )azgue nadiepor efcufírdasyyf ro*; 
liĵ as curiofidades^ftas, pues «o ay en eftas materias cofa de¿' 
mas impoptaliciayy prouechd,ni mas ignorada cot f tunme^ 
te^y a pocos días de cuidado, y trabajo conocerá él ben í f i " -
ciador las fuertes, y calidades de los metales que maneja 4 y 
fabra como ha de proceder en ellos,fin reiterar los enfado* 
de tantos enfayes."« 
Pero con todo lo dicho hunea: llega el metal á eftar 
perfetamente difpueño mientras la plata ,poca , o mucha '• 
que tuuiere', no fe purif ica, y blanqaea en la harina, ano-
tes de echarle el açogus. N o es impofsible ponerlo en eñe 
cftado, pues metales pacos de plomeria fe pueden reduzif •' 
a eljfolamente con quemarlos, y los negril los, y otros, con 
cuyos humos de açufrs fe r iñe, y mancha la plata también, 
aunque es fu quema-para llegara efto mas p ro l i j a , y los» 
vnos, y los otros con cocimiento^, y repaíros^çoiicofas que 
limpian* y blanquean la platâjeomç»es e l m i l l d , o alumbro,-
la fa l , y otras. Eftañdo éh <:fta*difp'ofieion el metal no tiene 
el açogue necefsidad de Material ninguno,y no tardará qua-
t ro dias enrecoger la plata toda,niaurà cafi confumo,pues 
la breuedad del tiempo ,ffaltas de malezas, y pocos repaí- ; 
fos no lo temolcràn»o desbaratarán en lis,que es la cau-
fa priocipal de lo que fe pierdè,como fe ve -
rà pojso delpues. 
Libro fcgundo del 
Cap. X I Í I I , De la naturaleza 
, ; -dei açoguc 
•pvExando para otra ocafion (que quiza la ofrecerá el tic-
po)cl tratar mas de propoíito del a fogue, y de algunas 
experiencias fuyas, de no meaos curioíidad que prouecbo, 
foío digo para el prefente intento, con el Fénix de las cien-
xias Raimundo,en íuarte intelejíliuaja quieníiguen los de-
mas qus tratã de la-oculta filoíofia de los metales, que crió 
Ja. naturaleza eíie cuerpo de íuíiancia tan vn i fo rmey par-
:tüSíanperfe¿iimenre vni Jas.que m aunel fuego, fu may or 
contrano{aloque vulgarmente íe irmgina)es poderoío, di 
uidiéndoUs,acorroínp-rlo,y deñruirlo,como haze viíible-
ipenteíi,los metaleí,y demás cuerpos del mundo, fuera del 
Oro , y la plata.Gon toda (u fuíUncia períèuerael açogue ea 
fel ^egp) i i fcje llega a dar ladifpofició nec.eflanapara ello» 
( q nó pocos han àicánçado.yyo lie conocído'alg,unos)o có 
.tpda ella Huye çn eípecic de vapor, q en encont rando çuer-; 
pounque^fe f efrefqus fe buelue acondeníar'en íü fer prime-
rojíin que fe defmirmya,ni vna parte muj? mini ma de fu anti 
guqpeío. Ijampoco corrompen al açogue las malezas qua 
arriba fe'dixo, que acompañan de ordinario a los metales, 
en las veras en'que.fe crian, y caxones en que fe benefician:, 
porque aünquelas caparro fas: le des hazen deiúert % que pa 
rece'io coofuii^en, y iirblimado en ella, y fal comun, fe Jtcr 
ra de manera,conuirtienciofe có lo que Uamamosjfalún m,c| 
pudierajuzgArfe imerfedeftruido totalmente, y conuarti• 
doíe enotra efpecie •, no paífa afsi, remedio tienen todos 
eflbs accidentes, y no es impofsibíe , ni aun muy dificul-
tólo eí.boluertoareumificár, y vmr,y en fn 
lug¿r fe enfeñará como lia 
de hazerfe. 
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Cap. XV. '0e la caufa de las que llaman l i -
feŝ  y de Cus diferencias. 
L A ço-gue deshecho, y diuidído en futí lifsíims paites 
^ llaman comunmente los beneficiadores lis , defcubreíc 
^eomo vna ceja en la puruña,quando el metal fe enfaya^y de-
lia toman los experimentados indicación dela calidad del 
metal , y eftado de los caxones, caufanla los rcpafíbs (coíàf 
inexcufabie en el beneficio ordinario) aunque los metales 
no tengan maleza ninguna, y deftas la caparrofa remuele el 
açogue, como fe ha dicho, en muy grande eftremo. Quan-
do no ha recibido el abogue ninguna peregrina impreísioa 
en í i , y efíà deshecho en lis blanca, fe llama lis de açoguc' 
Lis del material llaman a laque haze con el eftaño,o p lo-
mo: y lis de plata a la que fe caufa de la muy menuda, y fút i l 
qu - el metal tiene tocada ya con açogue-,pero no juntaaun> 
.ni vnida en cuerpojque llaman pella. 
Varios colores recibe en fi el abogue, y fe mueñran en 
las li fes , fegun la diferencia de las cofas que'acompañan ai 
los metales de plata en que fe echa: reduzenfe a tres, como 
géneros, y debaxo dellos fe comprehenden otras efpecies, 
eftos fon claro, aplomado, y tocado. Claro fe mueftra el 
abogue, o quando el metal no cieñe plata, o quando la que 
tiene es purifsima, fin l iga, ni mezcla de otro metal vil que 
la acompañe,que en eñe cafo la recoge, y eícarcha, fin per-
der la viueza de fu color. Quando la muda, fe llama por la. 
femejan^aaplomado,y fiempre da raueftras de tener el me-
tal alguna plata , fino esqueet plomo fea ( afsi lo llaman) 
falío fus principios, y caulas ciertas tiene ef to, aunque tan 
poco aduertidas como las demás cofts del beneficio > en 
que hafta oy folamente fe ha procedido i cafo. La caparro-
íà fola, enemiga capital del açogue, le dà el color del que 
¿laman plomoíàlfo , como ^ los demás metales los tiene en 
G cobr€ 
l ibro feguftdo del 
cobre. Los otros plomos fon cierta feñal dephta : por-
que cQAiode ordioario fe cria, en los metales bruta, y mez-
clacía conótros Viles,atrayendo aii elacogue la llena con 
fá mezcla que la aeonapaña, y califa al açogue aquel color 
eflraño, Eíte es el fundamento de lo que en el capitulo 12. 
defts tratado fe d ixo , y lá razón còn que fé conoce que la 
l i^ocolor del açogue efeüra,y que t ira a negra, procede de 
que el metal tiene mezcla de hierro. Si es muy aplomada 
tiene en fu compañiaplomo* Si; es algo mas clara, eftano, 
y í i tiraadoradájCobrcSUa-lis es deaçogue, de material, 
o de plata,fe conoce íacilmçnte> mueftraíe la lis de açogue 
muy,furil,bldnca,íin viueza, y al baxar el relabe con el agua 
en h puruña, no corre, antes fe va quedando como pega-
da aifuelo, y í i con el dedo fe refriega fe junta en granos de 
, açogue víuoeXa de píatabr i i la , como lima luras grueífa, o 
fúti l,con|brme:Iâriquezadeímetal,corre como rodando 
porel fuelode la purufta,travel relabe , y refregada,conel 
d§do fe conuierte en pella. La de material fe àcomo me-
dio entre eftas dos, y reduzida a cuerpo con refregarla, fe 
. junta con açogue tocado^ 
Gap. XVI . Si fe ha de echar al principio ta-
do ei açoguê y mateEiaJ juntos no.. 
;Tf \ Iipuefto e l metaf , y enterado el beneficfador por Ias 
aduertencias que. quedandadas de la p ata que el ca-
son tiene, y cali4ad,y cãtidad del materially açogue queba 
ii)enefter,para que quido. venga a lauarfe.tengatres partes 
de pellajíy vna de açpgue,que es lá proporción mas acomo 
4ada, pudiera dwdar,fi todo el afogue, y mat eíial dicho fç 
ha de echar,onojünto al incorporo-Opinion es,)' de algu-
ii05,que conuienepchAffe alprincipiotodo j i into,ylos mas 
©todos Ia fGguianjbvfta de veinte anos a efta parte queyo -
£úi&h Fxouínciade los Lipes, y.vsè , y perfuadi lo contra-
rio»» 
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TÍa,aiuertíclo de feme jantes operaciones deRaimuhdoLtu 
l o , que claramente concuerdan con l is dtfpoflciones ord i -
narias de la naturaleza. Poco a poco fuaue,y no repentitta, 
ni violentamente crecen, y fe perficioiun todas lasco-
fas. Bañante es pequeño fuego a abrafar todo el mundo, fi 
la materia combafhble fe le aplica poco a poco, fegü la pro 
porciun de íuiuerça,y íi al principio fe te carga toda, o mu 
cha juta lo ahoga, y apaga.El calor natural en los animales 
eftàfugeto al mifmo incotiuenicnte , y proporcional men-
te paífa en los caxones de metal lo propio. Fuera de que 1* 
experiencia La moftrado, que la frialdad del muchoaço-
gue accidentalmente en fria!, y detiene el beneficio, como 
al contrario qualquier calor lo apreíura. Deínas defto, í i 
pornoaueríe acertado bien con loque los metales.íiuian 
menefter ,e l caxon dífpare , yfedeshaze el açogue ,ínas 
£ici! rsmediotendra mientras tuuiere menos íuelto: y fi fe 
ha de re parar con eftaño , o p l o m o , pues eftos materiales 
fin abogue no pueden aplicarfe, fe le añadirá con menos 
ricfgo» igual , o mayor dilación ry daño fe íigue de exce-
der en la cantidad d^l material, en los metales que lo han 
menefter, pues de fuerte entorpece al açogue, que no re-
coge plata ninguna, y apenas puede reduzirfe al eflado que 
es meneíier, di;fpues de muchos dias de gaftos en regaf-
Fos, y magiñralcs, incórporefe pues el caxon a lo mas lar-
go con el tercio del afogue con queíe aura de labar ,y 
echefele al principio la mitad del eftaño, o plomo que hu-
uiere de confumir, que defta manera el açogue abraça-
ra la plata , y fe facarà muy en breue, antes de acabar de 
gaftarfe el material, que llaman aplomar, con que fe efeu-
íáráeldañod.e.la plata feca,que encrcfpadanadafobreeí 
reíabei ocafionando muchas perdidas. Profigaíe como el 
caxon lo fuere pidiendo, el echarle abogue,y material, dif-
minuyendoíiempre las cantidades proporcionalmente»de 
fuerte que vaya feco, y no bañado, que afsí no ayocáfioh 
para mucha lis,y la miíraa pellii íitua de medicina pára reco-
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gcr la demás p la ta , con que el beneficio es trias feguf o , y 
masbreue. Sihuuieredsbeneficiarfeconcal, no corre Ia 
regladichaen lo del material. Echafc al principio toda 
jun ta , y con ella fe repafle muy bien elcaxon dos , o tres 
dias antes de echarle el acogue,teniendo muy grade aduer 
técia en que no fe exceda en efte matenaI:porq es el toque, 
oefl:oruoqcaufaenelaçogue,para no recoger.plata ma-
y o r ^ mas difícil de corregir qelde los demás materiales. 
Gap.XVII.De los fcpaíros,y fus efecos. 
"C L Fin primero , y principal de los repalíos ,68 repartif* 
el açogue, y mezclarlo con el metal , para que de todas' 
partes del recoja la plata, calientafe también con el moui-
micnto, con que difpone mejor .-y vltt'mamente con aque-
lla fricación fe puriíica,y limpia la plata, que es lo que lla-
man gaftar el material:neeeífarias,y importantifsiriias coíâs 
todas para el beneficio que de ordinario fe vfa; aunque de-
Has fe figue vn daño inefcufabk,q ha caufado valor de mu-
chos millones de perdida en lá que llaman afsi, y confumo 
del açogue,pues han íido,y fon los repaflbs el üandamentoj 
y caufaprincipal de aquefte inconuenienterporq'conellos,' 
apretandofe el açogue entre lo fúti l de laharina, y relabcs, 
íèdiuide en tan menudas partes (lo que líamá lis} queque-
dando caíi fine cuerpo,ni pefo, quando fe lauan-los caxones 
no baxa al fondo de la t ina, antes fobreaguado, y mezclado 
con las lamas,fe fale /y va con ellas* Efte daño fe eftoruarà 
en gran parte,con dos-adüertcncías. La primera,que el p r i -
mero , y fegundo dia del incorporo no fe le den mas de dos 
repaflbs blandos, de íuerte que fe reparta, y no defmenuce 
el açogue: porque antes de tener cuerpo de plata eftá mas 
fugeto a futilizarfe demafiado. La fegunda, q como íè dixo 
arriba,fe licué fiépre el beneficio feco,y nobaf t^o dé a^o-
guc,afudiédolo poco a poco^as vezes q lo huuiere menef-
t | f :de fuerte,que quando mucho vaya en proporciõ de vna > 
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• paite de a'^oguej y dos de pella. N i fe: engañe nadie con 
•i penrar,que aunque el caxon yaya bañado de abogue, fi t ie-
ne material baftante ira feguró defte inconueniente; por^ 
• que antes eftà fugeto a mayor perdida, haziehdo lis-, como 
• es forçofo, con los repaflfos, í i fucede como puede por al*; 
• gun accidente confuíTiirfe el material > quedando la que era| 
• lis de!, en lis de açogue : porque es íuerça qbédle dobladâ-j 
mente mas íúti l, y deshecha/pues conlidera'doen vrta par-
te minimi de l is , que el material también tiene allí íii peda-¡ 
, íi efte fe le confume, o qui ta, en mucho menor cuer-' 
poquedará el acogue. En lalis de plata l ióay efte riefgo." 
porque con losrepaífosno fe gaita la plata, ni fe confu-
me, ames fe purifkamas, y fe abraça, y vne mejor con e l 
açogue. M-.h- : 
C a p . X V n i . Accidentes que fe ófrecen ea 
elbenejficio,y fus remedios. 
\ 7 Arios fon los accidentes que en el difeurfodel benen«f 
v cio i t experimentan en los caxones, el fugeto de todos 
ellos es el açogue,con quien folo fe tiene cuenta: porqae en 
e l , como.en eípejo fe tepcefenta la buQna.)<i mftladtfpoii'' 
cion del metal que en fí, por la futileza deis feriha a qus Ta 
reduxo, y mezcla de la tierra coaqueife cri^la platai nojef-
tà tan fugeto al conocimiento j ^examen deda vida,; ívLéf 
açogue ellà muy tocád^que esjtçner^sLíOat^rialíplaírno^ 
eftaño, hierro,o cal, de lo que ha menefter, íè mueftraaba-
tidojiio redoGdo,íino antes prologado, como gufaoo)y íi fe 
menea al rededor de la pnruna,fin agua,haze vnos coltio ra-
billos ,que fe quedan ¡pegados a ellajefíà con e(io amoraga-
do , y impedido para, recoger la plata. A fuerza de'repaífoí 
fe puede remediar efte daíio,con mucha coftaty di.lacioa.E-l 
remediobreuifsimo,y mas^ficaz, es la caparrofa ,;oe|agua¡ 
deiUjque dixe fe recogiefle,y guardaíre,en el cap. i j .def le 
G.3 tra^ 
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ei beneficiador í iò t ida de lò que lera nseeflario.1 Aparte* • 
fe íuegb laiterctejO quarta parte del caxon, y en ella iojaíe 
echiítod© el material, y fe repafle hafta que fe reparta, y, 
incorpore muy b ien , y luego efta parte fe mezcle, y repaf-
fecòà las demás que defta fuerte íe repartirá mejor, y con 
inks igualdad , mayormente í i huuiere de íer en cantidad, 
pequeáiermaterialquehuuiere de añadirfe. Guardefe el 
media quectinuenga, para no dar en elinconueniente pri-
ítíèrõy-àt qut fe toque demafiadamente el açogue, y reme-, 
diéfe cob^toâaíííbreuôdad pofsible el daño defte íegundo: 
porque de talíuerte lacaparfófaaltera él abogue, que pa-; 
recequefe locomejy-coníume. 
Quando enfayandofe el caxon fe vé en la puruña el aço-
guehscho pelot i l las,diuidido en granos", y quenõ fe jün-
ta,es mueftra de no ir el beneficio l impio, y aquel como he-
xizamiento , 0 encrefpo que rodea el ¡abogue, no le dà Ju-
á ̂ ttíffe. La Taita dé mat erial fuel é cau far efío , y ía fo-
b f í ' á ^ inezpia val ida , que|juÀlfamentecon ía plata brií-
•ta átf^âní!^àçogue, repaííbs }y íekb i l l o quemado con> 
••áaf^ér^^í i l t iáan'af i tepiár la: algunos echan ceniza ; pe-
rçi eí Íé¿5tí^|)^ j(tiatifral'femedio,es la f a l , y el que llaman 
m i j l o , ¿"átoniSfe ,• coaq^eTe blanquea la plata, coík dé^ 
'âJ'^<^áHMJiBUp4íííicía -"ènmi itérales y en efte de; 
4^dÉñC);íÍMtás'ehel Guaico i;que llaman de Santiago, 
poete continuatrleme ¿orre vn arroyo defte agua alurai» I 
V, (^andó'Ios caxones no fe repafían igualmente , o e l 
abogue no fe añade quando es menefter , o no Te j tinta en-
algaba parte con el que antes tenia p lata, fe ca-ufa' la que? 
llasjaa f h u íeca,ye&fe en los enfay c? nadar encrefpada fo-i 
bre etrçlabê vy 'fipo fs recogs, y remsdia- antes que íe la-
«e el cáxòní|fe fòb^água, y fafe con las lamas jcon inâcha7 
perdida de] dueño del mstal. Sí íeco el açogue i teftíendó'! 
to4aviamatérialnd es el d iño ninguno: porque afsife jun-; 
|§n vais par'tes. coa otras m^.f^cUrnsnte, o gaíl^da la paf * 
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* Hi moiojComo mtjor fe halla, tfendo, como queda dicho,, 
el fundamento de todos ios magíftrâles la caparro/a que có 
h quema fe produre detlos,cofno la podra vcr,y f a c ^ ú i c 
quifiereypof las aduertenciasdichasjcon queparjeccfçcon'* 
firma lo quç dixo Pl ín io, trátañido del cobre que fecriaua 
de las piedras quemadas. Víarafe deílos magiftrales con el 
tíentoque de los materiaies fe dixo, antes de incorporar el 
caxon > haziepdo enfayes menores, para íaber lo qué pro- , 
porcionaimente íe aura de echar a vn caxon,fcgun los quia 
tales que tuuiere: porqucá fe excede en efto, fe dà en otro 
inconueniente peügroío^quc es el que fe figue»: 
Cap. XIX. Profigucfc la materia ¿ t i 
1 capitulo paíTado, 
k Ccidente opueflo al dicho en ¿I capitulo paíTado, y oca ? 
^ ñon de grandes perdidas de açogue es el eftar aploma-; 
do,que afsi loli.iman quando no tiene material ningunojy es 
daño mayor ñ eleoíor del plomo locauíã la capar,rpfa,y ay 
mucho açogue fueito;eíU cl açogue exprimido de la pella, 
muy redondo,y viuo. No fe prolonga fi fe diuide, aptes t o -
man figura esférica fus partes todas, aunque muy pequeñas. 
Remcdiafe eñe daño con los materiales contrarios,que ¿b-
rno queda dicho,tocan al a^ogue,aupqup por pa^içular^víi* 
tud,atraccion,y íimpatia natiiraí,es mas a propofito el hté-
rropararehunir, y boluera cuerpo ela^ogiiede^hechò, f 
caíi corrompido,y mudado en otra fujlãnçia pôr la ciparro-
fa,como mas largamente fediraadelante, trütando del lá-
uar de los caxones. 
N,o puede darfe regla cierta acerca de la cantidad dé ma-
terial que ha de echaríe,, para reparar lèis caxoríeV que hán 
difparado; porque ni los daños, ni Ias caufas íeràn íiemprtf 
igualesjpero en general fe aduierta, que no fe íepaífeel £&•> 
xon haiía que por cofa yes menores que'fe faquen ;3él teñ^á 
' ' f}G4 " " el 
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c i beneficiador noticia de lo que fera neceflario; Apar te - -
íe luego la terciajO quarta parte del caxon, y en ella fola íè 
echetodoel material, y fe repaííe hafta que fe reparta , y 
incorpore muy b ien, y luego efta parte fe mezcle, y repaf -
fe cón las demás que defta fuerte íe repartirá mejor, y con 
mas igualdad , mayormente íi huuiere de íer en can t idad , 
pequeñielmaterialquehuuiere de añadirfe. Gaardefe e l 
niedio quecxinuenga, para no dar en el inconueniente p r i -
ititroyát qm í'e toque demafiadamente el abogue, y reme-
diéfe con toda labreusdad pofsible el daño defte íegundo: 
porque de tal fuerte ia caparrofa altera el açogue, que p a -
rece que fe lo come,y<:oníume. 
Quando enfayandofe el caxon fe vé en la puruíia el aço -
gue hecho pelotillas jdiuidido en granos, y que no fe j ü n -
ta,es mueftra de no ir el beneficio limpio, y aquel como he-
lizaTnientO joencrefpoquerodeaeliaçogue ,nole dà l u -
^a fá^n i r f e . L i f a i f a de material fuele cáuíar eílo, y l a f o -
.bfâf áélá mezcla > oliga ycjue [juntamente con la plata br t í -
t a á t r ^ á f r è l àçogue, repafíòsyy relabiilo quemado con* 
ííi adereza a^uílan afimpíarla: algunos echan ceniza ; pe-'-
tg, el legit imó, y natural remedio es la f a l , y el que l l aman 
millo > o alumbre, conque fe blanquea la plata, COÍA de1 
que ay oMiniHa abundancia eñ minerales, y en.efte de ' 
po to í i fto Falta en el Guaico , que llaman de Santiago, 
dónde continuamente corre vn arroyo deíte agua a lu ro i - : 
nofa. 
\ Quando los caxones no fe re paitan igualmente, o e l 
abogue nò fe añade quando es menefter , o no fe junta en^ 
alguna parte con el que antes tenia plata, fe caufa laque? 
ilaríian plata íeca^vefcfe en los eníayes nadar encrefpada fo-x 
bfe círeíabe ; y fipo ü recoge, y renudia antes qué íe l a -
«e el caxon^fe fobféagua, y fate con las lamas - con mucha 
perdida del dueño del metal. Sífe'co cl açogué i uniçtsèçy' 
todavia materialno es el daño ninguno: porque afsi fe j u n -
j§n vnas p^r t es con otras niíVs; f^cilínsnto > o gaftada l a p a r * 
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té que el material ocupaua !qucdan¡las otras mas húmedas 
con el açogue, para vnirfe con el cuerpo de la demás pcll a. 
La plata feca fin material no es feguro tratar de recogerla 
con açogae fueho, hafta que eftè ya el caxou para lauarfe. 
Es remedio muy a propoüto pella de plata na muy expri-
mida, para recogerla, í i ís repaíTa el caxon con elia-j abraça 
también la mayor parte ds la Us que iumicre. 
Gap. XX. Como fe conocerá fiefta ya el-
caxonpara íauar. 
' K l O A y termino feñalado dentro del qual fe ayan de Ia-: 
uar los caxones,apreíiiran ÍÍJ madurez los íepaflbs de-
mafíados,el calor exterior del templcjO tiempo , y el inte*.-
nor del cobrejO caparrofa, y demás cofas que participan de 
fu virtud,'/ las que limpian,}' pm ifícan la piata>en que entra 
también,como cauía muy principal, U quema, de los mera'-' 
les. A l contrario fe pvolonga,y-dilacâ el bene fiero,ti fon me-
nos los repafos, fiel t iempo es de yelos , íi 'el.cax.on fe toca 
demifiado , o no va limpio el açogue. Ll'egafé finalmente, 
paliados eftos,y otrosaccidentes,al termino de lacar lapla 
taHmpiamezcUdacon el açogue,apartanàoladelo qus es 
tíerra,que llaman lauar. N o fe requiere pequeno conoci-' 
miento para eñe punto, pues finó le llega a el fe pierde la 
plata, que aun no ha recogido el abogue, y fi fe paíía fe re-
mude;y quando eño cefíe,fepierde por lo menos el t iem-
po,y la plata en los repaíros,aemas deotros rieígos. 
Sugetas a muy grandes yerros han fiio las reglas que, 
hiña, aora fe han guar dado para conocer íi efta,o n o , elca-»-
xon para lauar j conio fon el no paflar adelante en deman-
dar mis abogue auiendo ido , y eftadoal parecer bien dif-
pueíto: aucríe recogido,^ acabado la lis de plata, y 'cómtn-
çado-a hizer la deacogúe: eííar el cuerpo delaçogue , y 
p l^ ta l impio , y de color gaeiira tantoqu^nto a dorado , y 
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otras,que to.Us no fs eícufan dé falencias: porque pueden 
caufarlas otros accidentes.La regla infal ible^ cierta es wi* 
rar íi tiene ya el açogue recogida, la plata toda, qus por el 
enfaye menor de fuego que fe hizoal principio fe íüpo tema 
el caxonjy ü no huutere llegado a efto, aunque mas muel-
tras de las fob redichas tenga no felaue. Saquenfe cnlayes 
menores del caxon ̂ y con experiencias que fe hagan íe co-
nocerá loque tiene,o lo que falta para que con el lo fe reme 
die,y llegue a fu puntOjy citando en el, auiendoido el bene-
ficio feco en la proporción dicha de açogue, y p e l l a f e le 
eche algún acogus fudto ,y cort el fe repaífe dos, o:tres ve-
zes blandamente, de fuerte que vaya a la tina mas baña-
do., en proporción de tres partes de peHa,y dos de açogue, 
o por lo menos de vna de açogue, y dos ds pella r recógele 
. con efto alguna de la lis que ay, y a la plataíeca, y a todo el 
cuerpo de la pellafe le dà mas pefo, para que baxc mejor: 
.al fondo de la t¡na,y fe leuante,y pierda menos. Echafe aço 
. guefuálto también en la tina , que ;llaman baño, quando fe 
comiença a lauar, íncorporafe coael el qua el caxon tenia, 
.ayuda a recoger, y aueatras mas fuere menos conchosie 
,cauíarài). 
Cap. XX I. Q_uecn el lanar los caxones fe 
caufa la faltado perdida ciei açogue . 
TTOdos los daños que fe han experimentado], y íe experí-
*• mentanoy en el gaílo,y faltadel áçoguejoia llamen per 
dida,o con(ju;no,fecaufan en el lamr los caxones; haftaef-
te punto no ay nada perdido, y fe engaña la villa fi juzga bi 
contrario, aun en ocaíiones que han fucedido algunas ve-
zes,y :pueden iUcederde.no fácar açogue, ni pella del metal 
incorporado. No folo.alteranaccidentes, comoqueda di-
cho,de (ucrte que fe corrompa, y pierda fu fuftancia. En el 
caxon feeftàjaunqu; mas,o menos difpucílo para falirfe caíi 
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imperceptiblemente con el agua,y con ¡as kmas. 'La cania, 
inmediata deíle daño es el eftar tandenuíiadamentefutili-
çado,y cafi fin cuerpo,ni péfo, que no lo tiene para baxarfe 
al fondo de latina,.antes con el mouimiento del molinete, 
fi.l lauarfe anda entre las lamas,y agua, y con ellas fe faie, y 
'falta defpues de lo que fe echó en el axon , mas^o menos, 
conforme fue mayor,© raenor lu remoiirnientôvy abundan-
cia de lis. GroíTéramente han errado los que fe han perfila-
d ido, que en el beneficio de los metales fe confume verda-
deramente e! açogue, teniendo por pruara b.tílante, y por 
razón,aíu parecer fortifsima, la experiencia de tantos años 
que ha fe beneficia en cílosReynos, confumrendo el'mas 
dieftro beneficiador, por lo menos, otro rantõ afogue co-
mo faca de plata. Pero poco aduierte cl que a eílofe per-
füade, el defengaño qvse con las tmnos toca, pues en las la-
mas , y rclabes fe ha quedado el abogue que en los benefi-
cios falca, tan lleno de plata, como defpues ílntieron con fu : 
daño los dueños de los metales,y experimentaron, y expe-
riñientancadadiaconíuprouecholos que las compran,.y 
benefician, de cuyos exemplos cftan llenas eíias Prouin-
cias.Qtros hablando mas a lo filofofo , atribuyen el coníü-
moaloqueelaçoguefedmilitara , repadedendo mientras 
fé ocupa en atraer la plata, como fucede en las demás cau-
íàs naturales.Dixeran algo íi juntamentemoñraran lacón» 
trariedad de calidades que para eftá reacción era neceífa-
riaentre ei açogue,y la plata,y demás metales^con qiiienes • 
antes tiene concordancia , pues es principio de todos, y 
quando no a:ellos,fino-alós medios minerales que de ordi-
nario los acompañan , fe íes quiera atribuir efta opeíicion ' 
de calidades,paradeáruir ela£ogue, ni prueuanla caufa, ni 
es verdadero el efetoque fu ponen del confismo del alegue, -
ocafionado della , pues no-lbaygantes confía lo contrario * 
por experiencias cie rías ̂ ¡y del mas perdido, y desbaratado -
caxon fe puede facar,y recuperar todo , por ei modo qpe íe ' 
diraaddante, . 
•Libro fesiimdoclel 
t..C.ap. X-XII. Caufas de la perdida del açô  
gue , y fus remedios. 
LO S Kepaflbs fori la cauía mas remota de lat perdidas de açogue; porq loaprietan,y diuíden en las partes íutüifst 
. tiias,que I lanun lis.Y aunq en qualquicr me,tal,tierra, o are-' 
n» en que fe eclie»y repaííé el abogue íe vé lodicho,imyor-
mente fe experimenta en los íbrochcs,marg3gitas,y acera-
dos,que con fu pcíbjy vedrio(4igainoslo aísijeortan^y def-
• hazen mas facilmente el açogue. 
La caparrofacaufa con mas violencia eñe reínolsrñiento 
en cl açcgue^por fu naturaleza,conio varias vezes queda di-
cho , y ha cauíado la mayor parte de las perdidas grandes 
, quehaauido. 
Ayudan a las caufas dichas otras que las acompafian,vn;ai 
. delias es lafal con que fe benefician, y lauan los caxones: 
porque como fabeh todos,engrueííii el agua,con que no fon 
lo la lis que tampoco tomo tienc»fino aun cofas de mas pe-
fo íè íuftcntan,y no decienden al fondo, 
Las lamas quo con el agua fe mezclaiijy la enturbiá en la 
rti.najaumentan fu groífedad, y fufpenden mas facilmente el. 
abogue,y fe falc,y pierde con ellas. 
Y vltimamente el mouimiento del molinete quãdo fe la-
ua impide también a que lal isnobaxe condenfando mas 
la fuer j a de las caufas dichas, y leuantandola a lo a l to, co-
fas ccrtifsimas,y patentes todas. 
Los repaifos ordinarios enefb beneficio no pueden efeu-
•farfe ; pero íi fs guardan las aduertencias ya dichas, feràn 
menos dañólos.También queda enfeíiado el modode qui-
tar la ciparrofaalos metales, y elpefo,y vedrioa lasmar-
gagitas, (broches, y azerados. 
La fal fe les puede quitar a los caxones con dos proue-
chos de menos ocafion de perdida, y ahorro defte mate-
ria^ 
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r i a l , en que fe gañan muchifsimos ducados al año» Benefi-
ciefe en caxones cercados por todas quatro partes, como 
muchas vezes fe vfa. Eíten algo pendientes, no mas de lo 
que fuere neceflario para que el agua corra hazta iavna par 
te en que eftarà hecho vn agujero por donde falga a fu tiem 
)o, y cerrado de ordinario. Eftando para lauar el metal fe 
e eche agua en abundancia, y fs abra con elaçadon por 
muchas partes para que mejor lo penetre , y acabo de 
rato que eftè atsi fe abra el agujero y ¿t falida al agua,, 
que licuará coníigo no pequeña parte de la fal que el ca-
xon tenia: recogafe en cocha a propoíito, donde, o fe bol-
uera a quaxar,o podra feruir afsi para otros caxones: doSjO 
tres ve'zes fe haga eílohafta que el agua que faliereno tenga 
fabor de fal. 
Si el caxon fe auía de lauar en tres tinadas,fe laue en feis,! 
con que eftarà doblado mas clara,y menos gmeíra,y lamo-
fae! agua. 
E l molinete no fe traiga íiempre a vna mano^orque afsi 
las partes menudas del açogue, o plata feca andan fiempre 
por circuios parallellos,con igualdiftancia,íin encontrarfe, 
ni poder vnirfe vnascon otras, para hazer mas cuerpo, y 
baxar al fondo, a cada quatro , 0 feis bueltas fe traiga otras 
tantas al contrario, y porque eíto no puede executarfe en 
los'ordínarios lauaderos de agua, fe meta en la tina vna co-
mo palaancha,qpeopueftaaLcurfo que el mouimiemo del 
molinete ]caufa pertume el orden que la lis,y platafeca He 
iian,y los ocaííonea encontrarfe^y vnirfe el molinete,y t o 
da la ttna;excepta lá parte del fbndò, que no tiene necefíi* 
dad, por el baño que ha dé tener, fe cubran de planchas de 
cobre, o hierro abogado * para que a qualquier parte que' 
la lis fe llegue, fe pegue, y detenga. Lauado el caxon 
fe recogerá facilmente, juntándola con 
vn pedaço de fuela, fiel-' 
tcojopaño. • 
Libro fegundo del 
Cap. X X I I I . Del hazcr las pulas, 
j defacogarlas. 
Ç Acadoelaçogvict yplatade la tina íè efprime por dos 
^ lienços fuertes tupidos, y mojados $ paia que io eíbn 
mas , ayudafe con golpe de macetas a que fe aparte de ia 
f>latatodoel mas açogue que fe pudiere. Hazcníéde la pe-la feca en moldes que ay para ello las que llamarnos pinas, 
por loque feles parecen en la figura piramidal, acude al-
quinto ia razonablemente eípriíDÍda:de fuerte que de cien 
libras de pella íe facan quarenta marcos de plata. La de los 
metales ricos acude a menos que la de los pobres,por fer U 
.plata deíios mas futi!,y mas efpójofa la de aquel los. Paííanfe 
coneLa^ogue aunque mas cuydado fe tenga, quando fe ef-
«prioié, algunas partes futiliísimas de plata, y mientras mas 
.bañada eft à la pella fe pafla mas.Enél agua mezclada có ba-
r ro fe'vc vna cofa feme jante a efio,que aunque con mas di l i 
gencia fe cuele no paííà el agua clara, y pura, fino turb ia, 
por iamezcla de laiama que Ibua, y mientras fuere mas el 
agua íe paiTaràconelíamas tierra. Afsientafe ton el repo-
fo,y reduzida a mas cuerpo Íe aparta del agua, y aclara. Bn 
las caxasj o birques en que fe guardad abogue có que íe'ha 
beneficiado, y facado pinas Je experimétarà lomí fmoque 
a cabo de dias fe va aífentando, y vniendo cantidad de pe* 
.lia de plata, y yo vi en el ingenio de fanta Catalina, en'los 
Lipes j facar vna buena pina de lo que Íe auia aífentado , y 
recogido en el fondo de vn birquoen que íá guardaua el 
ajogue. 
Si el abogue eft4 caliente fe fvitiiiza,7 paíTa mas la plat* 
al efprimirla, y aísi quando íè eíprimeda pella , facada por 
CQcimtentCb.aunque fejpanga mticho cuidado • fe paífa con 
el acoque mas p ! m , y i i d día íigu¡ente,cftando ya aífenu-
do,y frio,íe buelue a efprimir,fe facaramas pella. 
Gran-
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Grandifsimahaíido,y fm defqjiite n nguno, la perdid3 
que fe ha caufado en la deíagogadera»pues oy con eftar ta'n 
baxo el beneficio de los metales en eíta Imperial v i l la , imr 
porta folamente en el la, el año que menos, mas de treinta 
•mü pefos , por donde fe podra congeturar la fuma que le 
aura perdido en tantos, y tan abundantes > qua íe ha bene • 
fíciado por açogue en efte, y los demás minerales de^ftc 
Reyno. Ha procedido, y procede aqueíte daño del ppcor 
cuidado, que ie ha tenido en la materia de que' fe hazen i^s 
cañones ?y caperuças, queafsi fe llaman los vaies çrs- quç 
fedeíáçoga j-y de la poca curioíidad de taparlos por don-
de fe junta». El barro de que comunmínte le hazen es mayv 
eíponjofo, y lleno de poros, pues aun enagua íe traípaííá,*y 
fuda por ellos , y afsi no es marauillaque e¡ a^o^ue conuer-
tido en vapor apretado} y íutiüzado con la violencia dd-
f i iego, que también ayuda a dilatar los poros, trafpaíTe los 
.dichos vafos, y fe exak, y pierda ; que el dezir fe corrompe 
alguna parte fuya con ¡a fucrca del calor > es imaginación 
de quien tiene poco conocimiento de la vniformidad de fu 
fuñancia, como queda dicho arriba. Haganíe las cape/u-
§as, y cañones del barro de que fe hzztn los crifoles, y céf. 
fará el incoauenierste dicho,y Íe tendrá vna obra perpetua, 
por lo mucho que. fecond'enfa, y reíifle al fuego, fí algmi 
golpe recio por deícuido no la quiebra. E n Ta iniigne vir • 
lía de fan Felipe de Au i r i a de Gruro s íamoíà porlòs míije^ 
rales de finifsimo oro,y plata que Ia en r iguec^ay vna ve-
t*de tierra blanca^ en vn pequeno cerriílq qiíe eñ» fo-brp : 
lá Igleíia de là rancl>eria>dequef¿ faaze vn burro tan apre-
tado , y denfo, que defpíJeráí cocidòfnok haze ventaja e l : 
roas fino ds la ,Chma^lYo experimente, y publique^ íu v i o -
para criíoíes, c<^ no pequeño bene ficto d¿ los que ios han 
menefter: y aunque hafta aor^ pojiel poco t i empo , y rüu-
chas ocupaciones que He tenido en eña v i l l a , rio he cncon-
K&do,con feaie}ante tierra,no dudo í̂ ue la aya, p u e . s f l e .: 
Libro fegundo del 
.•ábun'danti/simo de Potoíi delas riquezas de la natufalez^ 
nohafaitádoeofaque poralgun camino pert«nezca alfa-
caraluz el refplandor, y laftre de fus metales. Pero quan-
do,y donde falte, mezelefe el barro mejor de que Te hazen 
cftos vafosjcon efeama,© efeoria derhierro, futilífsimaraen-
ite molida,pudra^haganfe, y cuezaníè defpues muy bien, j 
:feruirancon menos daño que las que fe vían. Importara quç 
los canonâs Te vedrien por dedentro,las caperuzas no.'^or-
qws con la violencia del fuego que fuítentanfe derr i t i rà, 
^cdrrefaelvedrio. 
Cap. X X I I I I . Otros modos mas feguros de 
jderaçogar las pinos. 
Y*\ E Hierro,© cobre batido,de no m u canto que el de váj 
real de a ocho^o menos algo, fon los mejores vafos pa-i 
'ri'defacogar., f jparà íéguridad mayor, y que duren mas al 
fuego,{e les dé íobre efte jufte vna capa de buen barro a la& 
caperuzas por defuera. N o ha muchos aáos que algunos co 
mençaron a vfar eftos vafos de bronze vaciados, y con ra-
¡zonfeintemimpioíii v i o , auian oído algo acerca deño, y 
erraroii en la execucion, por íalta del conooimiento de ful 
principios, como también les íucedio a los que vaciaron 
fondos defte.Tieul en la Prouincia de los Chichas, para be-
neficiar con el los, por lo que muchos v ieron, y otros oye-
Ton,que eftdUa haziendo yo en la de los Lipes,fu vezina.^n 
el tratadoíiguiente fe moñrará la caula deílos yerros. 
Elmejor,mas breue, y mas feguromododedefaçofarses 
el que fe fígue. Hagafecon fondo de hierro mayor, ome-
no^que losbriquicil losenque fe íüele facarel acQgue.f 
plata de la tinàsCònforme la cantidad de la pella que da vas 
vez qmfiere deíacogarfe fea mas ancho de arr iba, que de 
abaxOiafsientefé íbbre vnas trébedes de barro fuerte y o de 
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hierro embarrado, en vn hornillo de bañante capacidad, 
para que fe ¡le pueda dar fuego de lena, o carbon, coníbr-
me la coraidad huuiere f ponina boca que ha de cener para 
efto;lo deroas todo por abaxo, artibavy los lados hade ef-
tar cerrado ,excepto.vn agugero que para refpiracit>n,o 
humsro fedexara enla parte que conforme a fuíit ioeftu' 
uiere mas apropoíito. Quedará efte fondo difpuefto, co-
mo fi fu jra el que llaman cañón,en la defáçogadera,de fuer 
te,qvie fe leuantevn dedo largo,odosfobre el plan del hor-
no,para que fe encag3,y junte con otro vafo,que feruira co-
mo de caperuça. Pongafe en el fondo la pella que fe huuie-
re de defaçogar.tendida^y bien apretada*© hecha bóllos,en 
la.forma quj fequifiere: y porque aunque íè derritala pla-
ta no fe p igue al fondo de jbíerro, fe le Úè primero por de-
dentrovnacapafucilde ceniza,o barro. Tapefeconvna 
como cabeça de alambique, b i tn capa^hecha de hierro, o 
cobre de mart i l lo,o de muy buen bar ro vidriado con v i -
drojtenga vn pico largo, y que por donde mas arígofto que-
pa vn dedo, embarrenfe muy bien las junturas. Acomodefe 
en lugar feguro, y que no (lenta el calor del hofno vnvaíb 
grande de piedra, o de otra materia, lleno de agua fr ia, en-
tre en el la dos dedos la nariz del alambique. Enciéndale 
fuego ey el horno, de que huyendo el açogue, conuertido 
en vapor, topando en lo frêfco de la cabeça, fs reduzira a 
cuerpo , y caerá por el pico en el yáfo dicho. Con paños 
mojados f j refréfeará de quando en quãndo el alambique,y 
íi el agua en que el açogue fe recoge fe ¿alentare demafia* 
i<Jo,fe-temple con otra fria. • 
H- À. fon-
tibio tctcèio ¿el 
, A * fondo de hierro* B . cabeja de alambíde. C . fi» 
inariz. D. trebsdes. fi. l ibrillo, o vafo con agua en que 
fe recoja el afogue. F» liorno¿ puem del fuego. 
H . puert a para íacar la ceniza. I. abertura de la banda de 
arriba,por donde fale el fondo,yíe junta con el alambique., 
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"El eiifado,y riefgo de embarrar por .k n ie fe junta d'ca*-
ÍBGii,yla-caperuja íe ptiesieeícmíar, haziendo las caperuzas 
palmo y medio mas largas-cjue las ordinarias vy en el tamil* 
ño que oy tienen fe les ponga f or la banda de a fuerá v n * 
aleta de dos dedos de ancho , conque eüriben íbbre cí ca-
non , y no puedan entrar mas dentro dei. A lgo mas abaxo 
de adonde las<:aperu^as llegan fe pongan ios afsientos del 
qua llaman candelero, íobre que fe ha de alentar el p lat i -
l lo , y la pina. Alcance el candelero hafía quatro dedos mas 
arriba de la boca del caúon,en el qual por vn lado, quatro» 
o feis dedos mas abaxo 4? adonde/ha de eftar el fuego, en-
tre vn caño pequeño de agua fr ia, por abertura que el ca-
non tcnga/ in que a eíto eftorue la caperuza, porque no ha 
de venir ajuftada: otra feme jants abertura tenga enfrente 
defta, por íaqual falga otra tanta agua como laque entrare, 
con que íiempre eflarà te!ripíada,ylleno del la el cañonjhaf-
ta efte parage,donde fin riefgo fe recogerá el açogue.^ 
Sí fe defaçoga por alambique fe podra hazer lo mifmo, 
foldando vn cerco de cobre a la boca del fondo , o vafo de 
abaxo, de dos dedos de ancho, y otros dos de hondo, coa 
fu entrada, y falida por donde entre el va fo , en que fe dixo 
arriba fe ha de recoger. E n efte cerco fe encaxa el alambi-
que : y porque la fuerza del vapor del ajogue no lo leuan-
te,fe áifixe>o con peib,o con atarlo a algunas coías firmes, a 
jor el anillo que tendrá, la cabera del alambique fe paíTe vn 
líefríQ largo, que por voa, y ot ra parte entre en dos peque 
íias paredes que fe haràtu los lados par* aquefle intento. 
LIBRO TE RC ERO 
D E L A R T E D E L O S 
M E T A L E S, 
E N Q_V E S E T R A T A D E L 
\ benefício de los de oro^plata^y cobre,. 
por.cociniiento./ 
Cap, I. De la manera con que Tc defeubrio 
e.fte modo de benefício. 
EL Año de i óoQiréíidiettdoyoen T3:r^bucofpueb!o de* , Ja Prouincis de los Charcas, ocho lèfguas de-la ciudad 
deja Placa, fu Cabeça, queriendo experimentar yno entre 
óteos modos que auia leído paraquaxar el azogue, que auia 
de hazerfe en 01^,0 vafo de hierro, intenté à falta íuya ha-
zerloen vn perolcillo de los ordinarios de cobre, y no te-
niendo efeto lo que eíperaua, añadile tentando algunos ma -
temiese entre ellos metal de plata niolido íutilmente,pa-
reciendome, que las reliquias de femil ia, y virtud mineral • 
que eneftas piedras aur j a , con el calor, y hum Jdad del co-
cimiento podrían íer de importaocia para mi pretcníicn. 
Saque . 
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vSaqu| al finen breue cantidad de pella ¡ y •pJatat que al 
principib > como a poco experimentado me alteró no po-
coopero deíenganeme prefto, adui r t iá ido, que eíala p i m 
que el metal tenia la que el açogue auu recpgido,y no otra 
^ en que fe huuieíle en parte tranfmutado. Quedé muy con-
tento con si nueuo,y breue modo que a cafo halle de bene-
ficiar metales: / deíde entonces, condifeurfos, y efperien-
cias conti nuas lo auentâjè en muchos anos i víàndolo, y co-
ttiunícandolo publicamente , 'fin hazer mifterio de refer-
uarpara mi foloefte, ni otros íecretos. Exercitelo coa 
mas comodidad defde el año de feiícientos y quinze, fien-
do. Gura en Tíaguanaco, de la Prouincia de Paçagcs, y 
con mas abundancia , yprouecho defde el de diez y ' f ie i 
re en la de los Lipes. En el diícurfo de tanto tiempo han 
querido algunos ganar gracias, atribuyendofe méritos a-
genos, pidiendo auentajados premios en'diferentes par-
tes , por inuentores defte beneficio nueuo. Pero bien han 
rnoürado no auerlo fido, ni íaberlo con fundamento fus 
propios yerros, y defengahos ágenos. Yo fe de mi de cier-
to , cji\s no lo aprendi de nadie, ni lo fupe, fino con U 
ocafion dicha, aunqus por fer tan dilatado el mundo, ea 
edades, y regiones , no fe fi en alguna fe ha víado antes de 
aora , aunque no fuzen memoria del ninguno de los Auto* 
res antiguos, ni modernos, que trataneftas materias. Bro» 
.uiiión fe me concedió por la Real|Aodieneia de.laíPl'a-
t a , para que nadie fin licencia mia vfafle eñe modo de hcr 
neficio de metales , y fininteres ninguno lo he peraoitido * 
todos»aunque reíeruando para mi algunas particulari-
dades jque en ¡es capimlos qus fe figuen fe 
•¡ ' î -sn manifeftando» 
Libro tercero del 
Cap. I I . De la antipatía , y íimpatia que ay 
entre los metal es, y cofas minerales, co* 
mó entre las demás de fu 
naturaleza, 
| | / f Vchas fon las virtudes, y propiedades ocultas que pu-
fo Dios en todos los géneros de cofas naturales, cu-
yos efeto* fon tanto mas marauillofos, quanto mas igno-
radas las caufas dellos, y en vano fe.aurà canfado,y canfarà 
en inueftigarlas el Filoíbfo mas futi!,con difeurfos de fu en-
tendimiento , pues para mayor mageñad de ía naturaleza 
las efeondio el Autor della en laefcuridad de fu fecreto, y 
para humillar también laalduez de la prefuncion humana, 
que no alcançando a faber lo que con las manos toca , y ve 
con los o jos , cada dia intenta leuantaríe íòbre los cielos, y 
abarcar con fu cortedad la inraeníidad de las difpoíiciones 
dluinas: Llenos eñanlos l ibros, y conocidifsimas fon las 
experiencias deftas marauiüas, qua confieífan ios que mas 
faben proceder de caufas ocultas, que tiene fu principio de 
las fornias;yacompañana las efpecies de las cofas,y ningu-
oa paíía de aqui,feña lando en particular quales íean» A m i -
patÍ3,y í impatia, que es comojdiicordancia» o conuenien-
cia de vnas cofas con otrasjlíaman al i undamento defíos ma 
rauillofos efetos,y es guftofifsimo.eípetaeulo el que la natu-
raleza propufo en Jas perpetuas pazes,y inuiohble concor-
dia , que algunas entrefi guardan ',y e lod io capital , y ene-
mi í t iá conque otras parece fe períiguen,y aborrecen^cau-
fas que pufo Empédocles por origen, y feminario vniuerfai 
de todas las generaciones, y corrupciones del mundo, y 
quenofolofe hallan en lose]e.men-os, por la* qualidades 
€oqueGoncuard.m,y fe diferencían,íinoen todas las demás 
¿oías-'y aun hafta a los miímos cielos las han lubido los Af-
tredogos, coa Us amiftades, y eacajiftades que fingen en 
tre 
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trelos Píanetas,qae con elegantes verfos cantó ManiI io,y 
todos enfeñan^n los primeros rudimentos de lajudiciaria. 
Milagros fon de la naturaleza los que en efta razón fe ¡ex-
perimentan cada día entre animales, y plantas, de que pu-
dieran lienarfe no pocas hojas,que efcuíb poTno ha^er a mi 
•propofíto. E ntre las piedras, y metales no fe obferuan me-
nores marauülas,pues deué concarfe por las mayores ent r t 
las ban-unasjlos efetos de la imán con el hierro,los que ha-
ze el agua, que llaman fuerte, facada de medios minerales, 
en que como íi fuera fal fe deshaze, y conuieíte en agua la 
plata^ quedandofe el oro entero, fin fentir ningún efeto de 
fu violencia.El contratio que haze la mifma agua , íi en ella 
fe deshaze vn poco de fal comun,o Otra qualquiera,que có* 
uierte en agua rubia al oro fino, dexando entera^y fin leíioft 
la plata:y otras muchas cofas que deordinario experimen-
t a n los que fe exercitan en eftas matérias. Entre los meta-
les miímosfe halla la amiftad,y enemiftad que entre las de-
mas coüis, foío del ploino es amigo el eftaho , a los demás 
deftruye , y aborrece. Con particular virtwd recoge, y jun-
ta el hierro al plomo , y reumifica al abogue, yacaíi muér-
to,y deftruido. La imande la plata es el cobre, que con juk 
ta admiración de los que lo v e n , atrae af i la que efláiia he-
chaagua, y la reduze a cuerpo: experiencia antigua en el 
•mundo, y que pudiera mucho antes de aora auer abier-
to los o jos a los que han tratado de metales, para por Cü 
medio Tacarles mas fegura, y facilmente la plata que tú* 
uieran. 
Cap. 111. Que las agüas atraen a íi las cali-
dades de las cofas con que fe juntan. 
Omunican alas aguas fus calidades, y virtudes las cp-
ías porque paíran,o que las contienen, defte principio 
ícoriginan los fabores, olores, y colores tan diferçntes que 
H-4 fü 
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ffc ven enks de varios manantiales,y arroyos, la diuerfidad; 
de barios naturales,y las muchas virtudes medicinales, que * 
en ellos fe experimentan. Andres Baccio Elpidiano eferi--
uio vnlargo,do<ítojy curiofo tratado,que intituló de Ther-
mis jdéfte fugeto, no menos a propoíito paraFilofofos, 
que para Medicos, en que hallará el que lo leyere no pocas -
cofas pertenecientes a metales. Comunican eítos también 
fus caiidades a las aguas, y aunque parece que fu folidez 
auia de fer impedimento para e l l o , no lo es, mayormente 
ayudando el calor,con que enbreue el agua atrae, y recibe 
éní i vnos jcomoefpiritus futilifsimos del metal con que fe 
junta, con que fe haze participante de fus calidades. Sabi-
do , y vfado es de los Medicos loque fus dos lumbreras en-
tre los Arabes Auicena, y Racis eferiuen del agua del ace-
ro» que mientras mas vezes encendido fe apaga en ella, 
mas virtud medicinal le comunica. En el íexto l ibro del 
Elpidiano dicho verá el curiofo efetos admirables que las 
aguas tie cada vnodelos metales obran en la cura del cuer-
po humano,cònfirmados con la autoridad delantiquifsimo 
í>cribonioLargo,Diofcorides,y Galenujcon íu experiencia 
propia,y la común de los Medicos que oy las vfan.Eiphflu-
çíio en fu cielo Filofofico teftiíicalo miírno con otro defend 
gaño de fácil prueua.Derr2tido(dize) plomo , y echado en 
agua, íi luego*en ella fe apaga hierro encendido,o otro mer 
tal duro, íe haze mas dóc i l , y blando, y al contrario í i fe 
echa algunas vezes el plomo derretido en agua en que fe 
aya apagado hierro,oro,cobre,o otro metal duro,fe endure 
ce. Señal cierta de las calidades que ios vnos.y ios otros co 
municana las aguas, y reciben del las mediante elcaior .En 
eftofeíundóMarf i l ioFierño, para dezir lo que dexòen-
cargado caüaflen los Sabios debaxo de tantos fecretos, y 
miíterios del oro potable,de la virtud que tantos dizen , al-
,gunoscre(2n, yrarifsimos auràn experimentado. En eílo 
E funda también el preño , y fácil beneficio por abogue 
de los metales deoro, y plata, por cocimiento en vaíos de 
co-. 
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cabre:porque en barro, o ot ro metal es proli jo > y no fe ha-
ze nada. LA virtud que el cobre comunica al agua que en el 
fe cuece>auLua al a çogue, y limpia a la plata, con que fácil» 
mente la embeue , y incorpora en fi. La que fe calienta en 
hierro,lo roca,entorpece,y amortigua:y afsi,aunque no ef-
tà a propoíito para recoger la plata, como úc hecho no Ja 
recoge,abraca,y atrae, por la contrariedad de calidades al 
cobrè,y lo reduze a pella, eonao mas en particular fe dirá 
en los capítulos que le íiguen. 
Gap. I I I I , Dc la materia dc que fe han de ha-
berlos fondos para benefíciar metales de ; 
oro,, o plata, y la forma que 
han de tener. 
T^VE Solo puro,y muy bien re finado cobre fedeuenhazer 
los vafos,o fondos para beneficiar los metales por abo-
gue: porque íi tiene alguna mezcla de hierroyO de crudio,de 
mas dc otros inconuenientes,eftarà quebradizo,y no fe po-
dra labrar a mirt i l lojcomo cónaiene: y íi tiene íiga de p io i 
mojeftaño, plata, o oro, coíiis con que facilmenté el acoguc 
fe incorpora, y las deshaze,enbreuefe paffara, y agugera-
ra el fatiio.Vacia-io el tejo de que ha de hazerfe,fe quite cò 
la hachuela todo lo que eftuoieire efponjado , y de lo maci-
zo folo fe bata- Pueden hazerfe de la capacidad que cada 
vno quieíiere, fegun la cantidad de metal qua mas como > 
damentefe huukrede beneficiar de vna vez. EWuelo ha 
de fer de la forma de farten, nus; angofta de abaxo , qu3 de 
arr iba, l lano, y de vnapieça, hafta feis, o ocho áedos en 
a l to , por lo menos, y de medio dedo de grueífo. Sobte ef-
te fondo fe leuantan a la redonda paños, o planchas de co-
bre,mas anchas por arriba que por ab axo, y de la mitad del 
grolfo'r del fondo, o algo menos, que baftarà , con ¡a qual 
proporción fe podra fubir al tamaño, fy capacidad |que fe 
quifiere. Clausnie eftos paáos con el fondo, y vaos con 
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otras t o n clauos de cobre bien apretados j y en no auien* 
do de ccficermas fe le pondrá pr r arriba vn cerco de co* 
b r e , o hierro , conao es coílurabre entre caldereros, y dos 
affa-sfuertes, y derechas, en que, como luegofe dirá,, íc ha 
de poner la puente del moiinete. Para mas feguridad por 
¡las junteras , pot lábandadeafüaa, fe le dàvn betún de 
caiviuavo ceniza aaiaíTada con fangre de toro-, con que no 
fe faldra el agua,ni la lama del metal,que el a jogue no ha de 
l legar a ningunade las junturas dichas. 
Hazefe vn molinete como los de las tinas or diñarías,aun 
vque no de maderatan gruífía , por la menos fuerza que ha 
meneíler, por la ayuda del heruor del fuego , futileza de la 
harina, y mucha aguaque ha de tener el metal. Ha de fer de 
bronce el dado fobre que fe ha de mouer efte mol inete, y íc 
afixa fobre vna bara de cobre, dedos dedos deancho,y me-
dio de grueífo, tan larga como el diámetro del f o n d o , fo-
bre que ha .de aflentaríe ajudiadamente, v con álgun apre» 
tníoípara quemo femeneeJLos dientes d¿l molinete-no han 
de fer i guales,fino mayores los que éftá mas cerca dél cen-
.tro,y menòres los cercanos a iacircunferencia,como lo )uz 
garàlavifta , fegunla proporción con que creciere k an-
•chura de la caldera. Afixaíeconcuñas por arriba lapuen-
¡te, en las dos aífas. La feguiñuela fe menea con vn hierro 
que entra en el la, de forma de íoruja, clauado en vn paIo, o 
callapo algo largo, conque fe menea defde afaera • y aun-
que/la boca de la caldera fea anchifsima, y elcalor del her-
•mv el agua muygrande, no fe caufa ningún ineonueniente. 
E n lo demás es el mol inete, y íufabrica, feme jante en to-
do aios de lasdnas en qua comunmente fe lauan los me-
tales. 
A , Fon-
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A* fondo de vnapieça. B. caldera'de píelas. C . af-
fas. D . molinete. E . vná de fus quatro afpas ,con dien-
tes deíiguales. F. paño de que fe hazéías calderas. G . va-
ra de cobre,con el dado fobre que anda el molinete. H . e l 
dado. I . la puente. K . agugeros para las aíías. L. agu-
gero por dõde entre el molinete. M.. feguiñusla. -N-ani-
llo-de hierro. Q . fu cabo de palo. 
Cap.,V. Que metafc^ Cómmzs&ptopoñio:: 
parabenefíciarfe por cocimiento. 
A Vnque coalas advertencias que fe dirán luego fe podra -
" beneficiar en fondos de cobre toda fuerte de. met ¿fes,. 
los que mas brette,y facilmente r inden la ley que tienen^on 
los que llaman paLCos-, las tacanas, plomos, y plata bUnca. 
Bfia¡> tales ao tienen nec¿ísídad:.áe mater ia l ,n i prepara-
ción 
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clon ninguna, aunque d quarmrlos los l impia, y purifica, 
principal mente a los que tíensn mucha anqueria jque es IA 
que llaman plomo, para que faiganuejor.laplata. Las otras 
diíereticias de negrillos, aunque, como queda dicho , es el 
fuego el beneficio mas acomodado a fu naturaleza; y cafo 
.que no fe fundan conuendriaquemarlos, hafta que mudaf-
íen color, y perdieflen el bri l lar, para cocerlos luego. Con 
todo eífo fe pueden beneíktar crudos, aunque con alguna 
dilación ouyor que los demás n.¡etaJss: porque el cocinúé-
to en que íc han de echar copaquiras, o capar;ofa, mi l !o , o 
.alumbre,íal, o cofas que la contienen , como fon orines, o 
ílegias fuertes,haze el efeto que el fuego en el horno,que es 
quitarles el refpl.andor,y yedrio que tientn^y impide al a^o 
gue el recoger la plata. Pero porque eftos materiales di-
,chos,por fu fortaleza .gañan con mas breuedad , y fe comen 
x l cobre de los fondos > fino fe reparan, como fe dirá ade-
lantejy el repararlos no carece tampoco de inconuenien-
?tes.: el que.quiíicrebeneficiarlos negrillos crudos „ incor-
pórelos de i puss de bien molidos còn abundancia de las 
cofas dichas t y mucha fal, y con el agua bañante fe repaíTea 
fuertemente,hafta que fe vea que mudan color, como lo ha-
rán íi el calor del t iempo, y los muchos repaífos ayudaren. 
Verafe eíio mas en breue , y con menos riefgo de ios repaf-
firis, fi fe echa el metal malido , y los materiales dichos en 
v ía ttna.y en ella fe bate fuertemente con el molinete, iuf-
ta^,»e íèvea iaíeúaldicha, deque mude color. QmtefJe 
íieípues/a capArrofa,y fal^delam^ner^quequedadrcho,^ 
fe podran feguramenté beneficiar en el.cocim;ento. 
Cap. V I . Del modo que fe han dedi-íponcf 
los fondos en que fe han de beneficiar 
los metales. 
E Qualquierafuerte que a los fondos fe Ies dé fuegó 
de manera que hkrua Ü agua que en ellos ha" de auer, 
••••{9. 
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ftconfeguira el efeto que fe pretende, que es facarles la ley 
a los metales con breuedad y fin perdida, ni ¿confumo de 
açpgue. Pero por efeufar parte de gados, y preuenir in* 
epnuenie^tes- q m pueden íuceder., Í&. diíppndran defte 
modo., . 
. .Hagafe vn horno dé adoues, y barro fuert e , amaíTado de 
gréda,arena,y efliercol,con agua falada, a manera de baú l , 
del anchor que las calderas huuierende tener por las bocas> 
algo mas, y tan largo çomohuuiere de fer el niimcrode la* 
dichas calderas, a que por vnabocaa la par fe les huuierc 
de dar fÜego^baftaráiean quatro^y aoieiido.de- fer afst fe- -
rà el horno quat ro vezes y media mas ¡largo que ancho. EIP 
la mitad dette efpacio fe leuantaràa dos pequeñas pare-
des, diftantesla vnade laotra media vara, y en auiendo fu-
bido caíi vna íé pondrá de hurgas de h ier ro , de adobes, o 
de ladrülos>laque llaman fabalera en los hornos de reber-
beracion, que es vna como reja fobre que fe enciende el 
fuego,que fuílentala leña,y brafas, y ,dà lugar a que fe apar-
t e , y caiga la ceniza. En medio deita reja íè dexaràn dos 
ventanas, a cadalado la Tuya, por donde el ca lor , y la Uama 
íú comunique a los dos hornos, cuyo íüeío ha de quedar vn 
palmomas altoque la Tabalera,fundado íobre tantos ar-
cos^ tan grandes como huuieren d¿ fer los fondos,y fu an-
chura , deTuette que a cada caldera correfponda el íuyo. 
En la bobeda dearriba.fe dexa abierta capacidad,;bañants 
en que entren los fondos, y a Jos dos lados opueños de los 
hornos vlcimos dos ventanas, o chimeneas por donde T¿il-
gaelhptiu>,yrefpireelfuego. E l fueloquecorrefpondea * 
los fondos fe hará algo concabo, en proporción que de to-
das partes haga decaida hàziael msdio,en el qual tendrá ; 
vn agugero redondo de t res, o quatro dedos de diámetro, 
que palle: al fuelo infer ior , que también fe hat à concabo , y 
baftantemente capaz. 
Difpueftos los liornos en la manera dicha, fe efeuía mas 
de-' 
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de la mitad del gaño de leña en Jos cociuúentos. Puedefe 
ahorrar también mucha de la que fe auia de confumir en ¡n 
quema de metales, pues podran a la par quemarfs en piedra 
pueftos en lo hueco de los hornos,cn que fe acomodaran,y 
laicaràn facilmente por dos ventanas,vna en frente de otr* 
que tendrá cadavno, y fe deflaparàn,© taparán con adobe» 
quando conuiníere: y íi a cafo con el tiempo fucediere pof 
defeuido romperfe cígun fondo eftandoíe anualmente be<; 
neficiando, al mifmo punto que el açogue fe faliere f que 
es loque corre riefgo con el fuego)por eí agugeroque eftà 
en el íuclo de arriba correra al de abajo, donde no liega ei 
c^lòr,y fe recogerá üa perdida coníiderable,o ninguna^ 
A . aícor 
I 
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A . arcos fobre que fe funda elfuelede! horno. B. pucr 
ta por donde fe dà fuego. G. puerta ;por dondè fe facsn 
las cenizas. D . fabalera. E. dos paredes con ventanas,, 
por donde fe comunique el fuego a ambas partes. F. íúe-
lõ del horno. G. Concabos debaxo de cada caldera, con 
agugeros en medio, por dondr íi fe rompiere,caig,Tel a fo -
gue abaxo. H . ventanas por dond^ fe pone el metai que 
fe ha de quemar. I . Calderas. K . Chimeneas-para que 
falga él humo. L* otra puerta grande en las frentes de l 
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¡Cap. V I I . Como íc han de beneficiar los 
¡metales por cocimiento. 
Ol idos , y cernidos los metales con la mayorfutíleza 
' que fe pudierCjíi todavia tocada la harina entre los de-
dos fe flntiere aípereza de relabe grueíTo , íe eche en tinas, 
ibirque.SjO bateas,có agua fufíciente,y;fe menee muy bien.y 
con vn breue defeanfo íe apartará lo'fúti l de lo mal molido, 
queíeaflcntatàenelfbndo. El agua enlama fe eche en los 
f:ondos,o calderas grandes , a que algo antes fe les aura co-
men çado a dar fuego, con vna, o dos botijas de agua ciara, 
fegun fa capacidad, y con el acogue neceíIario,coníbrme la 
riqueza del metal, aunque nunca fe ha de echármenos del 
que íueréfuficiente a cubrir todo el fuelo de la caldera /pa-
ra que por ninguna parte pueda aflentarfe él metal en ella, 
qae no caiga fobre açogue, irfe ha meneando, poco a poco 
,con él molinete, aunque en hirutendo él agua caufarà mo-
uimiento battante en el metal molido (fino ay rélabe muy 
grueflb ) para querefregandofecon el açogue fe vna, y irr» 
corpora con el loque tuuiere de plata, conque muy en bre 
ue fe le facarà la ley. Hierua fiempre el agua, para que no fe 
interrumpa,o dilate la obra,y la que con el fuego mermara 
fe añada de otra caliente, o por vn canal fútil fe encamine a 
r laciudera alguna poca, que continuamente le entre ental 
proporcion,que no fea baílame a impedir el heruor, y que 
.equiua!gaalaqueconelfeconítime,cofa fácil de aduertir 
en el crecer,© menguar de lo que eftà en la caldera, mode-
tefe'lacantidad de harina que de vna vez huuiere de bene-
ficiarfe con la grandeza del fondo,y agua que en el cabe: de 
fuerte, que ni por fer el metal poco fe multiplique el traba-
jo ,n i por fermuchofeefpéfedemafiadoel agua, conque 
íè dificulte el fubir.,y baxar tan frequentemente con los her 
uores. Saquefe de quando en quando con vna cuclwra lar-
ga 
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gaen%e del fondo de la caldera, paravei* la difpoficioni 
que el beneficio l leua, y fí tiene necefsidad de añadir a ço-
gue,ode Tacarle, fi fe quifiere, parte de la pellaqueya eftu-
uiere hecha, y la ¡lama»o retabillo que con efto faliere fe 
buelua al cocimiento, hafla que fe acabe,y aya dado el me-
tal la plata toda, que fe conocerá con las aduertencias que 
íè dirán adelante. 
Cap. V I H . Que cíte foío es eí verdadero 
modo de Tacarla ley a los metales poraço-
gue, íin perdida, ni confumo , y con 
mucha breuedad. 
I A Vezindad, y conueníencia que t i enda naturaleza del 
açoguccon lade los metales ,baftantemente fe mani* 
fiefta,quando faltafíen otros argumentos,por la facilidadcõ 
que con ellos fe vne,los penetra,y embcue,conuirtiendoloí 
en la que llamamos pel la, compañía que con ninguna ot ra 
cofa hazejantes hecha de fi a todas las demás del mundo, y 
no es igual tampoco la amiftad que con los metales guarda, 
grados tiene en e l la , íegun los que vnos refpeto de otros 
tienen demás perfección, vniendo fe mas a prioíTacon los 
que la tienen mayor, y afsi es el oro ai que con mas velo-
cidad fe aplica, la plata luego, y defpues defta Jos demás 
metales , y en el v i t imo lugar, el hierro , con que parece fe 
confirma lo que queda dicho a cerca de fu generación. 
En efto fe fundó el beneficiar como oyfevfa los metales 
de oro, y plata por abogue, cofa no praticada antiguamen-
te , pues ni au» lorge Agrícola ea fu copiofa arte de meta-
les haze mención del ta, auiendo oy treze años menos de 
ciento que la efcriuio,aunque para eníayar el oro,y recoger 
el mas fúti l pone algunos aífomos de lia. Hitando el abogue 
en fu naturaleza íiemprg,quanto es de fu parce eftà diípuef-
l to 
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to para abracar la plat3fy vnir ic con el!a,y folo de parte de 
fu mstal eítà el eftoruOjpor k teiayobelo debáxod^ que de. 
ordiiiario l i produze la üituraieza.. 
Muy experimentado efiàya.que los repiíTo's ayudados 
del calor del tiempo , y del que con fu maunniento caufan, 
con la mezcla de cofas que limpian,coníumen, y gaftanef-
ta capqjy poco a poco, como íe va difponiendo > íc va jun-
tando con el açogue la plata.Pues quien no creyere aun fin 
. experiínentarlo, que en el beneficio de los metales por co 
cimiento concurren con grandifsimas mejoras todas eíhs 
dilpoficiones. Mas vezes fe repafla el metal con el conti-
nuo heruir,en vn quarto de hora,que en muchos dias, y aun 
mefesen los ordinarios caxones. Y la virtud qpor propie-
dad natura! comunica el cobre al agua que en el fe cuece, 
SKrae,caftra,y prepara nu jor la plata, que la multiplicación 
de otros metales»Y el calor,mediante el qual todos tienen 
fu penet;raciqn,y hazen efeto, bien fe vé qaan íincompara-
cion es mayor,y afsi no fe tarda por eñe modo tantas horas 
como dias en el ordinario,en Tacarles a los metales la ley. 
Elaçogue,ni corre, ni puede correr riafgo dedifminuir-
fe en ettaobra : porque recelar que pudiera con el mucho 
calor exalarfe, fuera mas que ignorancia, pues la humedad 
del agua que íbbre el eííà lo defiende, y los niños faben ha-
zer en vn papel hofuir azeite, fin que el papel fequems, y 
p^ner entre las brafas encendidas va hueuo con vn hilo 
atduáOfY no quemarfe el hi lo. Quando con fuego recio hier-
ne el agua en vnacaldera^notieuc fu fondo calor que ofen-
da a la mano que quifiere fuâentarlaiy en vafos grandes de 
plomo purp cuecen la agua íàlada, haíía que fe quaxe,en . 
Alemania , y fe puedehazer donde quiera, fin que U vio-
lencia del W g o derrita metal tan blando , y fácil de fun-
di rfe. 
La falta, que llaman confumo , y perdida del áçogue ya 
quedademottrado que fe caufa por futilizarfe, y diuidirfe 
en p?qir;fiifsimas partes con lo& repaílbs, a cuya caufa fe 
íale 
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faíe con e! agua, y con Us lamas. Inconucnicntc cjüe en tí»«? 
do cefla en eílc modo de beneficiar: porque fe eña en el fon 
do el acogue vnido,y hecho vn cuerpo, íin mouimiéto que 
lo defmenuce»y afsi nunca fe vé lis en efte bcneficiojhazié-
dofe como fe deue.Euidencias claras fon cftas,con que íié-; 
pre concuerda la experiencia. 
MCap. IX. Como fe conocerá quando ha dâ  
* .do la ley el metal;,y modo de lauar. 
TC L Saber por enfoyes menores de fundición con certez» 
la placa que tienen los metales que fe handrbenefíciar 
por açogue ,es diligencia neceíTaria en qualquier manera 
qae fe beneficien con el > y el farisfazerfe de l i la han dado 
ya en el cocí miento,es aun mas faciKpues podra el que qui-
fiereausr facadocaíi toda la pella que fabe ha de rendir el 
metal antes de ccílar en fu obra. La parte íuperior del aço-
gue va recogiendo la plat :porque es la que inmediatamen-
te toca al metal que la tienerel calor que por el fon io fe le 
comunica la fufpendCiy no dà lugar a que fe vna igualmen-
te con todo el cuerpo del af ogue .• y afsi caíi toda la pella fe 
eftà arriba,como nata de dos,tres)y quatro dedos de gruef 
ío,íegun la riqueza del metal,y tiempo que fe le dà para que 
fe. junte. Sacafe con cuchansfacilifsimamente, y puefta en 
agua clara en la|cuchara ínifma,como fe va facando fe le qui-
ta la lama que tiene/yqueda blanca, y pura, fin necefsidad 
para efto da otra diligencia. Si el metal es muy rico impor-
tara hazerío afsi,y echarle açogue fueltOj para que con mas 
breuedad,y prefteza recoja lo reñante de la plata, y fe aca-
be el beneficio. 
Sin facar la pella, como queda dicho, fe puede también 
conocer íi ha dado el metal la l e y , en la difpoficion que en 
ella fe viere en los enfayes que con la cuchara fe facaren del 
cocimiento, fegun la pureza > y color quc tuuierc, como fe 
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pra&ica en los ordinarios caxones, aunque no tedas vezes 
coiuien j ra aguardar efio en eñe rcodo de beneficiar , por U 
razón que Ce dirá adelante:yafsi fea la regla mas particular, 
y• propia cieñe beneficio,que en el relabillo que le Tacare en 
los enfayes del cocimiento fe efprima vn poco de açogue, 
y íe menee dos)o tres Vczes con el la puruña ?. y íi fe encref-
pare recogiendo algo,aun no aurà dado la ky}1/ í i no reco-
giere mda,no téJra ya mas que dar, cuya caula es eleftar el 
metal tan bien diípuefto, que fin dilación ninguna fe jun^pt 
con elaçogue limpio qnalquiera parte de plata que le ay^ 
quedado. Yconñando ya por lo dicho auer dado toda la ley, 
eeífe el fuego, quitefe la puente, y í'aquefe el molinete, y 
en dexando de heruir fe faque el agua enlamada, o con b\* 
teas,© por botiqueque, en la parte mas baxa que las calde-
ras defeubren fobre el horno, fe les pueden poner, y por 
acequias fe derrame adonde no eftorue, con feguridad de 
. que no lleua nada de açogue, ni plata. Saquefe también el 
rçlabillo que fe huuiere afíentado fobre la pelUiy ft ekalof 
paflado perfeuerando impidierejfe quite con agua fria,,que 
fe eche a las calderas, y en lo demás íè proceda como en las 
tinas ordinarias, y para mayor fatisfacion no íe eche a mal 
el relabe, harta boluarloa enfayar por fuego, y remolerlo^ 
fídeliotuuiere necesidad. 
Cap. X. De los inconuenientes que fe pue-
den oponer a eíle modo de beneficio xy 
primeramente del romperfe 
los fondos.. 
í O Que a \ i primera viña, y común fehtir del vulgoha^ 
_ ze que el vfo defíe modo de beneficio parezca no fer de 
importancia, ni prouecho, es la úci l idad con que a lo que 
entienden rompe el açogue los fondos, con riefgò maní-, 
fíeíb de que fe pierda todo,d,ema.s de otras coñas,y la pla« 
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ta del mfital,rece!o no fin atgun fimdamènto,pol; «auerle íi i*' 
cedido afsi años ha eh ia Píouiiicia dé ios Chichas, eftaiido 
yo en la de los Lipes, fu vezifta/Ccicrto dáeho d i irigehiQ» 
que fabiendoque yo facauadeordinário pims por efte mo-
do , quifo fin mas conocimiehto executarlo por mayor* 
Mucho tiempo pueden durar los fondos f f i íè hazenconio 
deuen, y queda aduertido en él capitulo 4, defte tratado, y 
Comaexperimentado teflifíco^Qtse vn peró ld l lo bien de l -
gado mé firuio cinco años continuos en los Lipes ¿ én eííé 
míniílerio,fin romperfe. Era juntaniehíe fundidor de cata-
panas el que en fu ingcn1o^utíb'bendieíar'^orfó»dos,*furi«» 
didloscomo ellas en moldes , c^)n fu ordiñáriaiíga dé eftá-
ño , v muy grueífos errores ambos, de quien fòíacDènte ál! 
huelo,como dizen,tenia noticia defia obra, y de que necef-
fariamentefe auiade leguir fu perdición, pues la-humedad 
del agua , ydelacogue no pudieron defender de la violen-
cia del fuego lapauedel fondo ,que por fu grofledadefla-
uadella tan diñante , y afsi fue fuerza eí derretir íe, y por la 
parte que elaçogue lo tocaua también lo auia de penetrar, 
y paífar facilmente,por la mezcla del eftaño. 
E l vdurar poco las: calderas > operóles o-rdinàrios coh7eí 
açogue;es,o por tener algunas foldaduras,o por auerfe ba-
tido de cobre,no macizo, lino efponjadoVde que fe caufan 
futilifsimas hojas,que con facilidad fe tra^paíTan. 
El mayor daño que los fondosteciben , es en la circunfe-
tencia que feñala la fupérficie defaçogií^càtífadof pòr el ba-
tir continuo de los heruores, y la)üntá'Ütl meta l , y agua. 
Eílo fe remedia con vn cerco de'cobre deícanto de vn real 
de a ochò.o poco mas de grueífò, y tres, o quatro dedos de 
^lto,que fobre el fuelo dei f jndo fe ajúfla a las paredes de 
l'ps lados;recibe los go! pes eñe cerco, y quando con el tiem 
pb fè gafía fe pone otro a poca cõfta, àuién io pálfado póf 
plata todo él cobre que del fe huüiere cóñfumidó. 
Pviedef-les dar tarnbisn vn barniz a los fondos/por Ta' 
qparte que el abogue los hade toc^r, que tótalíneñte eílcr-
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üara que fe açogaen» o trafpaíTen. Hazeíè de ¿al víua, apa* 
g^idíi cn vinojCÍcoriade hierro,y piedreçuelas lifas de arro-
yos futi l i fsi immente molido todo , y incorporado con cía? 
tas de hueuas bi?n batidas, o con aze i te , hmpiafe primero 
el cobre , y refriegafeconazeite, y luego fe le pone el bar . 
fliz, obetun ;y,ÍÍ conel fe repararan todas las calderas,da-
taran muchifsimo fin,daño;pero impediafeles la vir tud que 
el cobre comunica al aguacal metal que con el fe reina; y 
afs i folamente fe deuera vüw defte remedio en la parte no 
mas del fondo que el açogue ha de ocupar, ni íèràn difíctú-
tofos de experimentar para efto ottros reparos, como ef-
maltesjO vedrios, humos de adufre ,hueuos que fe quemen, 
en los fondos,y otras coías que dan color negro al cobre, y 
firusn como de barniz, que le impiden el vmrfe con el ajOT 
gue. Yquando finalmente conel t i empo, que todo lo con? 
Uime, fe rompiere algún fondo, eftando con metal de aço-
gue,por defeuido de quien deuia mi ra r , y preuenir eñe da-
ño,tío puede çaufarlo de importancia con la difpoficion del 
horno>que fe d k o en eleapitulo %., 
Cap.XLSi fe podra vfai^o no, por mayor 
aqueíle beneficio. 
T / N A De las cofas en que mas comunmente he viflò 
errar en eftas materias, aun a perfonas que preíümen 
mucho en ellas, es perfuadirfe , que algunas fuceden bien 
porenfayes menores , y que por mayor no pueden pra&i-
carfe, y es cierto que ao aciertan a hazerlo, feñal clara de 
que proceden a cafo,y j iocon fundamento, en lo que hazen,, 
que a tenerlo fupieran guardar la proporción neceíTaria, y 
obrar coaella en lo mucho, refpeto de lo que experimen-
tan en lo poco. N o es el menor inconueniente d que algu-
nos hallan en eñeomodode beneficio,el parecerlesique aun¿-
<}ue por meoor es t^n bueno como experimentamos to^ 
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dos, no fepodf * yíàr por mayor. Engaño manifíeflo, fi fe 
juzga por impofsible, mirando a la naturaleza de las cofas, 
aunque accidentalmente en algunas partes, o oca/Iones na 
fea pra¿licab¡e. 
La materia de que fe hazefl las calderas, que esel cobre^ 
no folo jio falta en eflos Reynos, fino antes es en ello» 
abundantifsimo efte genero de «jineral. Su fabrica factl» 
pues folo el fondo en que ha de eftar el açogue es de vna 
pieça, y no grande, lo demás fe añade con paños, hafla el 
grandor que íè quifiere , como queda dicho , en que no af 
dificultad ninguna, fbrtaleciendclo a la redonda con cal * £ 
ladri l l o , para mayor firmeza. Que en vn vaio dedos que-
pan cincuenta, o cien botijas deagua, y que en ellos fe ca-
liente, y hierua, ordinario en las almonas de jabón, y ingc4 
ÍUOS de açogue. A losheruores del açogue fe figue necesa-
riamente repaífarfe la harina -de metal que eAuuiere en 
ella,que en tanta cantidad noferà pocOja que también ayu-
da ei mouimiento del molinete : y defto íe configue necef-
Íariamente el recoger eUçogue conbrenedad la plata, fin 
Ja que llatrun perdida,o coníumo,por la ayuda del calor , ef-
tar vnido en vn cuerpo^inud natural del cobre , y difpofí-
c ionque a m í i e n e l metal. De fuerte, que el que juzgare 
por iinpoísible hazer queyerua mucha agua junta en va-
fos de cobre, capaies della, o í forrados con planchas def-
te meta l , elfo folo tuuieraiuBdamento para negar la pofsi-
bilidad de vfarlo por mayor pero bien fe ve enquan falfo 
principio fe fundara. Y fi con U imaginación fe formare a l -
gún mineral,donde ni íe halle cobre t ni quien íepa labrar-
l e ^ ! leña,o otra materia inficiente para iuítentar el fuego, 
feria efio a cafo, y no quitaria la certidumbre, ni la poí-
íibilidad al arte,como ni a otras que U» fue-
go no pueden praclicaríc» 
( 
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Tu L Gaño mefeufabté de Ia leña es lá cofa que con mas 
. ap'arente color pudiera'caufar1 algún deferedito a efte 
.* -modo de facar la. ley a los metales, por íer necedaria grani 
, idiísiína copia deIÍ!í,en que fé han deconfamir forçoíaraen-
. te muchos ducados. Pero el aflombroque efto caufa afsi 
mirado por mayor jdeshecharà fácilmente qualquieraque 
en particular hiziere cuenta de los gaftos, y ahorros neeef-
• farios en el vnoy otramodo de beneficio* Y aunque por k 
experiencia que tengo de los muchos afsientos de minas 
en quahe eftado,en las Prouinciasde Chichas,I,ipes3Chaí' 
cas, Paria, Carangas, Pacages, y Gmsíuyo, caíi todos ibti 
abundantes de leña; y en k s mas rigurofas, y caíi i nhabita-
bles punas proueyò k naturaleza de la que llaman yareta^ 
--en grandifsima copia , materia mas a propofito para el fue* 
• go que la léña; ordinaria, por fer tan vntuoíayy llena de reíí» 
oaí pero pasra-que-raas cfóranjent^fe vea el defengaõo-yha-
rè !a cuenta de lo que oy en efta Imperial villa de Pòtoíi 
• cueftael beneficio de vn caxon por el modo ordinario, y lo 
r iñas que podra cofiar por el de cocimiento , porferefle el 
lugar mas fa l to, y caro de leña que í¿ conoce de todos los : 
'minerales defte Reyno. |. • 
• G ítmíe en los repafios de vn caxon>aunq-ue en íu nume'-' 
ronoaycantidad cierta:porque vnos tardan mas^ y otros : 
menoSjdiez pefos en veinte dias,dos de material jdos de íâi ; 
mas que en el cocimiento, que ha meneíler muy poca, tres . 
«en lauar:y fies metal de a cincuenta libras de pella¿o vein-
te.marcos de plata , diez libras de açogueydei que llámao : 
confumojy otras tres de perdida, que a pefo-la libra ion tre 
zc pefrs,y con íos.diez y fíete.del gafto montan treinta. 
íí n vn horno de los que qy fe vían para quemar metales,fe 
gañan en vna mitajque llaman el eípacio dal dia, dos quin-
ines, y medio d&yiireta, y otro tanta de noche, con que íè ; 
flífsi • 
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üiflenta continuo fuego, que a feis reales quintal (y a vezes 
-vale a menos) montan los cinco tfes pefos y feis reales. Re-
partido vn caxon de metal en ocho fondos, que íèran mo-
derados , fe les dà a todos fuego por dos bocas , difpueftos 
en los hornos, y modo que queda dicho en el capitulo 5 . y a 
lá cuenta de lo que oy fe gafta baftauá diez quintales de ya-
reta i para dar fdego veinte y quatro horas a eftas calderas, 
y aunque no es neceíTerio tanto tiempo p:ira que el nietai 
¿z iaiey : porque con menos recelo fe aíslente ía íeguridad 
deíia gananciadefedoblado gañode yareta, que fe-urvein-
te quintales, que montan quinze pefos, ocho pcr03 de ln« 
4ios,que Ion por todos veinte y t res: de fuerte que por ef« 
tacuenta f¿ vienen a ahorrar fíete pefos.Ganaíe mas la pla-
ta que las treze libras de açogue l icuaron, que feràm ti'os 
tresjmarcoSjque valen diez y nueue pefos, ron que fe iote-
reíTa'n en cada caxon mas de veinte y cinco.Gana íè el t iem- • 
po , pues la dilación de vn mes fe reduze a vn dia ; dan los 
metales el fexto mas de ley, y no queda ninguna en los re-
Jabes, pues por eñe modo fe puede, y deuc beneficiar í in 
ellos.Y fi con metales de a cincuenta libras por caxon fe ga > 
han en cada vno mas de veinte y cinco peíbs, beneficiando -
los por cocimiento,en los que tienen mas ley, y coníiguien • 
teniente mas confumojquicn no vé la grandiísima fiima que 
montará. En cada quatro pinas de a quarenta trarcos van a 
dezir 23 6. pefos i que es cafi otra ganancia baftante para 
ahorrando mucho fupíir la cofta de los fondos j aunque lo • 
queinfeníiblemente fe vagaflandodellos, hêcho pella, y 
mezcladacon ía de píata^ paíía al preciodella, y no la haze • 
báxar de ley de fuerte que íè echede veren el enfáye, por r 
fer tanpoco,ypudiera leruir efiojnofolode recempenfa de 
lo que coílaron,íino también de logro no pequeño. 
. Y quando para la maquina de metales de menos ley no-! 
parezca tan a prop" íitoeüe modo ; pues no íe' labra mina -
jjingunade que no fe faquen, y puedan apartar piedjas n -
cas,fi;BÜas por lo meaos íe ben.fícianpor cocimiento.ren- -
:< dirá»'» 
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dirán fiiucho prauecho , y fcràn a los mineros de muy grani: 
die ayuda et poderfc valer oy de la pUuquc tienen los me '̂ 
tales que fac«ronayer. 
Cap. X I I I . De óteos inconuénicntcs defte 
bcnefíciOíy fus remedios. 
T A Prefteza,y violencia grande con que en efte modo dé 
benefício le juntan el acogue,y la plata, es caufa de que 
.a vezesla pella que detta vnion refalta no fea tan pura,y de 
toda l e y , como laque fe faca por el benencioordinario , y 
,erto parcicul irineutc luce de quado fe cuecen metales da mu 
cho píoaio grueífojque llama a n ^ q u e como queda dicho, 
es plata bruta. Recógela a fi el abogue, por la faerçadel co-
vCimiento, y por la breuedad dei no ie d i !ugar a que fe con-
;íuma,('y gaíte ioettraño,y impuro Bien pudiera continuan-
4 o el CGCimienco purificarfe ; pero por no dilatarlo derm-
fiado no conuendra aguardar a efto üetnpre , y afsi en conf-
ían io par las otras aduertencias del capitulo'çudefte trata*. 
do,quc el metal ha áado ya la l ey , fe podra ceifar, y facar 1» 
peíiacomo eftuuiere. Lauefe deípues con acogue fuelto, 
que fe le añada fin agua,y meneándolo algunas vezes con U 
na.mo, todo lo impuro moira arriba, y la tela que dello en U 
.fuperfkie hiziere fe le quitará las vezas qne fuere neceífa-
rioyhaíta que quede el açogue,y pella limpio como vn eípe-
fo i-o apiomado que fe quitó de encima , o fe eche en otro 
cocimiéto,(Í fueren ambos de vn dueño , o fe baehu a lauar 
Con açogue, comova primera,coa que fe reduxira a muy po 
cojo con ial,y ceniza, o cal fe repafle, y refriegue muy bien 
con vn pedaço de teja en batea, como quando fe lauan los 
que llaman conchos en los caxonesordinarios .O finalmerr 
te fe defaçogue,v funda afsi fobre cendrada, y faldra la pla-
ta buena deteniéndola vn poco al fuego defpues de derreti-
da,yendofeenhumo el plomo.íi pecauadeljO apartando en 
d c o n a el yerfOjfíi el metal lo tenia. 
Mvijf, 
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M u y negro fe pone'el açogue en el cocimiento, y no re-
coge la plata quando los metales que con el fe benefíci^n 
abúdan de açuíre,como fon toda fuerte de negrillos,yfqe-
raacertada preuenció auerlos quemado,como quedadicho, 
para quitarfelojpero quien por curioíidad quifiere facarles 
afsiia ley,echs en el cocimiento copaquiras,© millo, y fal, 
ò cofas que virtualmente la contienen , como legias,y or i -
nes^ verá como a cabo de algunas horas muda el-metal de, 
color,fe l impiad açogue,y fe incorpora con la plata. 
Mucho fe ahorrará beneficiando los negrillos porefté. 
modo,a no fer tan cierto el daño que las calderas reciben,., 
gaftandohs la fuerça deftos materiales, y ais i no es'oofá que 
deua pra¿ticaríé ds ordinario. Tampoco fe puede preparar 
el metal con prouecho^ociendolo nn açogue con las cofas 
dichas,en otro genero devafos: porque a los de barro,por 
mas vidriadosque eften los traípaflan, y a los de hierro los • 
deshazen,y conuiertc-nen cobre, preuengoefto porque nó' 
lo experimente alguno con fu daño. Algo pudiera hazerfe 
en calderas de cobre,o hierro, embarnizadas todas, como ' 
queda dicho, o repaíTando muchas vezes el negrillo con ef-
tos materiales,como también fe aòuirtio j pero lo mas fácil 
es quemarlo, aunque porque fe vieífe la posibi l idad ,y el 
modo ds beneíiciarlo crudo he eícrito lo de arriba. 
Gap. X I I I I . Como fe-harápellãde los mt¿-
tales dexobre por.cocimicnto.: 
T ) Arifsimos fon lós metales de cobre,quc molidos, y in'*' 
* c o r p o r a d o s con açogue fe vnen con el,y hazen pella, y> 
entre muchos minerales que defte genero he vifto en todas' 
eftas Proumcias^apenas hallé vno deña calidad,eftà eíle ert * 
la de los Lipes, poco mas de vna legua de Sabakha^enel 
camino que va a Colcha,en vna pampa, o llanada, es labor 
antigua de los Indios,y aunque fon los metales ricos de co- -
bre^o tienenplat^nioguaíi» r 
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j E l poro cuidado que pufieron en recogerlos arguye lo 
. que'es cierto > qas no iMsfcauan fino Jos colores íi ni is unos-, 
verde, y açu\,que11aman cibairo,que entre ellos fe crian, la 
•mezcla de algún genero de plomo que efte metal de cobre 
¿'tiene le facilita la vnioa con el açogue > y es foto el que he 
^viftp hazer pella por el modo ordinario de la plata ; pero 
, por el del cocimiento codos laiiazen, con el modo,y aduer-
tenciasquefeiíguen. 
Los fondos en que Te ha -de beneficiar el metal de cobre 
Jun de fer de hierro,y ;no de otra materia,porqus no fe con-
seguira loque fe pretende, 
Qualquíer fuerte de metales de cobre, que a'diferenciá 
de fus negrillos llamamos pacos,íiendo verdesclaros,o ef-
curos,o de otro color , no tienen necefsidad de mas prepa-
ración que molerlos futi mente , y cocerlos como los ,de 
plata. 
Los negrillos de cobre fean acerados,efpejados, o otros 
quaVefquiera,- fe hantie quemar, hafta que pierdan el bri l lar 
.-•qüe fieryen; y porque con la quema fe engendra dellos mu-
cha caparrofa , o copaquira, fe labaràn como queda dicho» 
hafla que fe le fique toda:cuezaní¿ luego,y fe reduzira a pe 
Ha todo el cobre queíuuieren-,y fi fin quitarles la caparrola 
rfe echaífen enelfondo de Jiierro,en breue lo gáííaria,y con-
/uertiria en cobrerfino. 
Tienen demás de lo dicho^ otra propia, y particular vir-
tu i los fondos de hierro,para ju^ta^y reuiuificarál abogue 
ya caíi deílruido, y cõnuertido enotra fuñancia, cofa di gna 
de fer fabiia, y admirada entre otros milagros ocultosàò h 
naturaleza. Açogue es el fo l iman, aunque tan alterado co-
mo fe v è ^ impofsibilitado al parecer dereduzirfe a cuer-
po:m jyormente conuertido enagua,pues como fi fuera íat 
fe deshaz j en ella , eñado a que es muy contingeate -Ilegaf 
en los caxonesdel bentficio oráinario. Guezaíe paes eftc 
fo l im ia rnalida.oel aguaen que éftà deshecho, envafode 
f i e r r o , y íè verá reduzir fe luego a fu primero fer de ajogue 
co* 
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corrícnte^y viuo. A-flbnicx deíía propiedad oculta Aú Hte» 
rro fe experimentan ; en el beneficio de metales de platas* 
cuyas perdidas fe han reparado en muy gran parte,defpues 
quefeintroduxo el echarlo deshecho en los caxones. Pe-
ro en ei cocimiento es mas prefta, y fácil de experimentar 
eíh virtud,por el mayor calor que la íàca, y comunica. Y 
qu'eap ilpabíementequiíiere deíénganarf:, cueza d fo l i . 
man mol i d o , en vaío de otra mate ri.1,1 a que quiííe rejy por 
mas quehisrua el agua no verá açogue ninguno, y ít en ellíi 
echa vn padaço de hi er ro , dentro de breue rato lo hallará 
reduzido a cuerpo, y mejor íi el vafo todo fuere de hierro, 
como queda dicho. 
Gap. X V . Deí íanai* por cocimiento [os ca* 
xones que fe benefician fin el»,. 
ordi..>.— t •— / i -- j -—. 
muydiíicnltofo cuitar en todo eldaho por aquellas aduer * 
tendas > yaque feefíorueen gran parte. Fercporque p o -
dra fuceder que llegue a tal difpoíicion vn caxon , que el 
afogue íè altere de manera que fe conuierta en agua.como 
fe dtxo del foHman»Gon que no ferá de efeto ninguna de las > 
preuenciones dichas, ferá'en ta£Gafo >no folo conuenien- -
t e , fino fo rçofo , íauar los tales caxones por cocimiento, 
en fondos grandes de hierro difpiieflo$ ,de !a fuerte que 
fe dixo de los de cobre, donde.con pocos herbores, y ayu-
da del moüimientadel molinete fe juntará el abogue, y 
plata que fe huuiere deshecho en l is, y fe reílaurarà a fu fer 
primero el que eftuuiere conuertído en agua. Q¿ie eíía--
tranfmutaciondcl açogue en los caxones no fea impoísi-
ble, paree 5 lo aíTagura la experiencis, por los muches que 
am.es de aora cavarias partes fehanbeneliciado, fínfic^rr 
' *" " d e l l o ^ , 
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déUòi'plaí*>'ni'aço#ie, auíen Jofdes echado mucho: y nd 
ay fand.ime;ito bi íhnte para atribuir a la iis efta perdida 
t o t a i : demás de que tnach is vezes concurren con cl aço-
gtie en los caxotns las cofas que lo conuierten en foliman: 
y quando por faltar el calor algo vehemeate, y feco, que es 
menefter para Sublimarlo, no fe atribuya a eíte principio, 
también las aguas fuertes lo conuierten en agua, y acom-
pañan frequsntcmentc a los metales los materiales de que 
fe hazen, que ion cafi los mifmos que los otros que los 
fubl iman, y todos con la humedad fe derriten en agua jíy 
aunque no es tan fuerte como la diftilatada no repugna 
que fe le atribuyan eftos efetos, aunque no los caufe con 
la prefbza, y violencia que las aguas fuertes comunes. Su-
puefto pues que llegue cl açogue a conuertiríè en agua cla-
ro eftà que íe faldra con ella, aunque mas cuidado fe pong* 
en el lauar los caxones ,y fe perdera todo íin remedio s fino 
fe vfa defte del cocimiento,con la ay uda del hierro, y aun-
que fuera arrogante ¡temeridad negar al poder de la -na-
turále2a,cnalgühaottracaufafuya,vtrtu áquef-
te efeto,por lo menos hafta oy no fe fabe que la aya,verdad 
que fabran ferio los que fueren muy verfados en la filoíôfia 
delatranfcnatadon de los metales, y los demás deuetan 
creerla. 
"Si a falta de fondos de hierro fe lauaré en los de cóbre los 
metales que fe benefician en caxones bien difpueflos co-
rtramnentejcociendolos, y meneándolos, hafta que enfaya-
das las lamas de encima no den fehai dé lis ninguna, fe re-
cobrara eaíi todo el abogue que en perdida, y confumo 
auia de M r m3nos,y acabará el metal dedar mejor la ley q 
tuuiere.Podran tâbien ponerfe dentro deftos fondas mien-
tras fe laua, como eftà dicho, en ellos, algunas vergas, Q 
pedaços de hierro , con que fe ayudará a redu-
zir el abogue que fe httuiere deshecho, o 
<&nuer*id© en agua. 
Cap. 
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Cap. X V I . Del benefício de metales ricos 
de oro ̂  y plata. 
P L Metal en que fe vé en fu forma e! orc^o la piara puro», 
mezclados con la pisdra/e llama machacado, y aunque 
están rico como la vifla juzga, no dexa de necef&itár de 
Brújula el modo de fu beneficio: porque íi ha de fer por aço 
gue, ni pueds molerfe b ien, ni el açogue abraçar el o ro , o 
platatan grueíls-jy íl por fuego,la mezcla de la piedra íeca, 
y fin jago,qus los acompaña, es de eíloruo grandifsimo pa-
rala fundición, enqualquier modo que fe haga, y no puede 
apartarfe lo vno de io otro fin riefgo de mucha perdida.Af-
íi lo efperimentaron los priinsros defeubridores del her -
mofo,y rico metal machacado de tu rco , en la Prouincia de* 
Carangas,con fudaño,hafta que vn amigo mio, minero en 
tonces,y Religiofooy de la familia del Seráfico Padre fan 
Francifco,Ies enfeaò el beneficio que llaman de tintin. Ha-
ze fe envna piedra duravna concabidad redonda de vna 
quarta, o mas de diámetro por arr iba, y otro tanto, o mas 
de hondo,a manera de almirez ,difminuyendo como pira-
mide lo ancho de fu circunferencia,hafta terminar íè a baxo 
én no mas efpacio que quatro dedos: echafe aqui el açogue 
Tuficieote, y el metal machacado hecho pedaços,y con vna 
barreta de hierro, redondo el cabo como mano de mort e-
ro,fe va moliendo, y con la fuerte agitación fe incorpora el 
açogue con el oro, o plata. La lama fút i l fe ía'íe con el agua 
que por vn caño angoíto entra por lo alto en la dichalaua-
dura de la piedra continuamente, y fale porctrovHecogcnfe 
eíias lamas en fu cocha, y fe benefician defpues por aço. 
gue, como queda d icho, y rinden mwyconíldeble proue- -
cho: parque el roficler, la tacana, y poluorilla, y otra qu.d-
quier fuerte de metales , aunque fean mny ricos (que a vé* • 
zes aconop-váan almachacado^tnieiitras citan debaxo de ef-
pecie -
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pede de piedra,y como ta l fe muclen,'y conuiertcn en poí-
uo,Í3 falea del cincia fin darla iey. 
Poca fera la cantidad de metal qus podra comodamente 
bcntf iciaiíe por aqueftc m o d o , y para que fu vfo,como de 
tanta importancia,fc eftienda a maquinas mayores, fe hará 
inítrumento en la forma que fe figue, aduirtiendo primero, 
que no íolo el machacado que la naturaleza cria en las mi-
nas deuebeneficiarfeafsi, (ino también elquefacilifsima-
mente fe haze, quemando los metales en piedra, con que 
granujaa en oro,o plata, mayormente los que tienen anco, 
o plomería mas,o menos,conforme fu riqueza, obra de qus 
refultan muchos ahorros,y prouechos. 
En los aísientos de minas deftas Prouincias, donde, o la, 
fal ta del agua,o deldinero neceflario para fu fabrica impof-
áibilita a hazer los que llaman ingenios, para moler los me-
!tales, fon muy Tábidos, y vfados dos modos de reduzidos a 
Jsazetios aharina con piedras,Uamanal vnotrapiche,y ala-
raij a lo t ro . Cionftaiquaiquiera dellos de despiedras grai i ' 
des,y duras ̂ láñala de abaxo^que llaman folera,aírentadaa 
niuel fobue e l pían de la t i e r r a , en forma de rueda, o queío 
entero la de arr iba,en los trapiches qus mueuen caualga-
durasjcomo en las atahonas, © molinos de azeitunas. La de 
los marayes es como media luna,mas ancha por la parte cir 
cular de abaxo, que por la llana de arr iba, a que eílà atado 
Aisftemente va palo, de inficiente largueza para que dos 
trabajadores afsidos a fus cftremos de vna banda, y otra, la 
âícen,.y abaxen h azia los lados, fin mucha íkttga,y con fu pe 
fo ,y golpe fe deímenuza el metal.Faciles,y fabidas fon íus 
fabricas,y ais i no me detengo en defcriuirlas,folo digo, que 
para el prefsnte intento no han de fer las íbleras llanas , fino 
cop.cabas,con capacidad bailante para que ias voladeras de 
arriba puedan andar fin eftoruo.Entre agua por vn eftrecho 
caño,por lo mas alto de la folera, en lo baxo eftarà el aço-
giie neceffario^y fe ira echando ei metal que huuiere de mo 
leríè. Lo machacado fe mezclará con el ajogue^, lo demás 
con* 
convertido en fútil Um^^Mf^po? mf^c-^ç- ?o.fiçt»ig«>)y 
fe rôcogerà,y beneficiará coind-qusda dicho, 
A- t iót in. ÍB.- Iw rc ta . 'C . íi^us que entra. D. h-Ja» 
ma que íale con sí agua. £> cocha , ol i tgat en.'que:fe reco . 
gen. F, íuelo del trapiche , o m m y quadrado, G. íblera 
redonda. H» ''Voltfdera<fc trapiíèe* i . voiad«ra4è:maray. 
K i palo largo con que íe mueue. 
L I 
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beneficio de todos por fundición.. 
v Gap* I . Dtl vfò^ y nc^eísidád dc la : 
S fundición-, 
"P L Modo mas gcneraí, mas propio, y mas conforme a Ia 
*** naturaleza de los metales,para apartarlos dc Ia t ierra, y 
piedras con que fe crian, y reduzirlos a la pureza, y perfec^ 
cion que a cada vno fe Ies deue,fegun fu efpeciejçs median-
te el fuego en los hornos, que para eñe efeto fe llaman de 
fàndicion* Platicofsefto en el mundo, defde que tuuo prin-
cipio en el el conocimiento, y vfo dé metales, hafta que en 
efte nueftro figley mundo nueuo, en cita la mas famofa, y 
rica de ambos,villa Imperial de Potofi,fe defcubrio,y pufo 
en platica el beneficio de açogue para los mcrales de plata 
dé fu nt> menos nombrado que rico cerro,que le dio fu nom 
bre. Y aunque,comoqueda dicho en los tratados antes def-
t e , todos los metales de o ro , y plata fe pueden beneficiar 
por a§oguc,todavia auia para* muchosdelloses neceíTaría la 
fun?-
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fundicion,y para los muy ricos mas a propoíito: y afsi nun-
ca fe ha interrumpido fu vfo en efla vi l la,ni demás minera-
les deíte Rey no. Los otros metales vi! es for fofamente fe 
benefician por fuego,y con el fe perficionan todos:yen va-
no prefamira de dieftroen el arte de metales, aunque no 
trate fino de folos los de plata por afogue, el que no fupie-; 
re Fundirlos, y refinarlos, a lo menos por menor, como ya¡ 
•queda aduertido,para que de cierto,y no a caíb,coaozca Isi 
ley que tienen,y Ies deue facar. 
Cap. I I . De la materia de que fe han de ha* 
zcv los hornos para fundir > j 
otros efe tos . 
' T \ E Piedras,© adobes, y barro fe fabrican los hornos er¡ 
que los metales íe funden, y defde la elección deílos 
materiales,es neccííario comience el conocimiento del fun 
didor, fino quiere perder el t iempo, y el trabajo. No f o n * 
•propoíito para efta obra las piedras muy duras , y que t ie -
nen venas, porque con la fuerza del fuego faltan, y fe ha» 
•Zen ped i ços. Las que fe conuierten en caí tampoco íiruen,' 
porque fe deshazen en pohto, y no tienen confifxencia. Las 
piedras blandas, y que no tienen venas ion lasquerefiííea 
mas al fuego , y entre citas fon las mejores las que llamaa 
amoladeras. 
Latierra de que fe ha de hazer e! barro, o los adobes", ni 
fcaareniíca,nifalada.* porque qualquiera deftas mezclas ha-
ze que con la violencia dei faego fe derri ta, por cuya cau* 
fa.no.fe hazen los hornos de ladri l los; ka. limpia d^ qual* 
quier jugo caparroía,alunibre,íalitrc,&c. denfa,y ítUfl, y <í 
huniere en abundancia de la qm; es buena para cri (oles, fe 
hará vna obra muy durable, o por lo rnenos fe dé con ella 
h capa con que fe embarran, y enlucen los homos por da 
,11 x den-
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dent ro , dcfpues de acabados. De la mifma,difpueftacomo 
conui-ne, feafsientan los mazacotes, que fon íos fuclos,o 
fondos de los hornos., y los receptaGulòs (en quefe recoge 
ej mstal fundido;, aunque eftos hazen algunos de mezcla de 
t ie r ra , y 4e carbon mol ido, en iguales partes, y la llaman 
carbonilla. Páralos hornos de reberberacion fehagaado-
berg, a propofito,en figura de porción da c i rcu lo , mas lar-
ga , v gruexl^ por la parts exterior que por la de adentro, , 
con fe faciikarà,y abreuiará fu fabrica.: 
Gap, 11 í. De las diferencias que ay de hor» 
nos^j primeramente de aquellos en que fe 
queman los metales en harina. 
T*} E Var ias, y diferentes formas^ fon4os-hpf nos que los 
^ queplaticanfil art^delosf&etaies han inuentado, para 
'dii|)onerlõ3, y pefficiooarlos. En.vnos fe preparan que-
mandolosj los quedefio tienen necefsidad, en otros íe.cue-
een ¡os que por açogue. han de dar la ley , funden fe en o-
tros : y finahoente en vnos fe apartan, y diuiden los pre-
ciólos de.los v i les, y fe refinan en otros. Queman fe los 
metales, o en piedra, o enharina, íi en harina, o por reber-
beracion, o por tof ladi l lo.Del fuelodel horno atribaes 
vna mifma la fabrica que oy fe.vfa, en que fe reberbera, o 
tuefiae! racial naoiido. Leuanteíè el fuelo de los hornos 
de rebcí beracion a altura de poco mas de vaca, en circun-
fereacia,de,lacapacidad,y granJezaque fe huuieren de ha-
zer , es macizo j y perfetamente llano , éntrele la llama por 
vencana que tendrá en medio de las dos puertas, que lue-
go fe diran,confu fabalera,y buytron,donde.arde Li.leha , y 
caen, y fe recogen las cenizas. £1 íuelo de los hornos de 
toíladii io es fondado íobre arcos, ios dos principales, que 
como diámetros lo cruzan , ion de tres quartas de ancho, 
ypo -
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y poco mas de vara de altojtodos los demás fon pequeños, 
cchos de adobes angoftos, y no gruefíbs como ladr i l los, y 
de vno a otro ay la diftancia que baile para que con o-
tros hechos del mifmo barro fuerte ,de vaa terc ia, o algo 
mas de largo en quadro, y de tres dedos de a l t o , fe ajufte, y 
llene lo que huuiere de arco a arco , de fuerte que por en-
cima quede elíüelo muy parejo, y llano. En el hueco de los 
arcos grandes fe enciende el fuego, por vna boca, tapadas 
las ot ras, y de alli íè comunica por las eoncabidades de los 
otros pequeños, y íè caiienta, y enciende todo el fuelo del 
ho rno , y fe tuefta el metal que fobre el cfta hecho harina. 
Lcuantafe fobre eftos fuelos dichos la capilla , o bobeda 
arqueada, no con tanto buelo que conftituya femicirculo: 
porque no fea menor el calor dilatado en tanto efpacio ; n i 
con tan poco que no quede lugar para que el oficiai fema-
do pueda embarrar, y enluzir el horno por de dentro, def-
pues de igualado el íiielo. En lo mas alto de la bobeda, que 
corre fponde a la mitad del horno, íe dexa vna puerta, o 
agugero redondo, de vna quarta de diámetro, por donde 
fe ha de echar en el horno el metal molido j a los lados tam-
bién fe dexan otros dos agugeros, en forma de chimeneas, 
por donde falga el humo, afsi de la leña con que fe dà fue-
go , como el que defpiden con el los metales que íe que-' 
man. Dexanfe también dos puertas de media vara en qua-
d r o , que comienzan defde el pían del fuelo del horno, o-
puefta la vna a la otra por diámetro , por donde fe menea 
la harina con rodil los de hierro , y fe mira í i efíà bailante-
mente quemada : y vltimamente fe faca quando ya efíà 
para e l l o . Eí lo es lo que hafta aora fe vía comunmen-
t e ; pero conforme lo que yo plat ico, mucho fe ahorra-
rá de gaflo de Jeíia, y t iempo, íi en lugar de Jos adobes 
de cjue fe haze el fuelo en que los metales fe tueftan, fe 
puíieren planchas de hierro, del groílbr doblado de vn 
real de a ocho , y del largor que fe pudiere, con que 
fe eí'cufaran también algunos arcos : y pueden efeufufa 
K 3 ' todos 
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to ios Icuantan-dpde adobes vna pared que d.efcriba vn cir-
culo redondo ,haíU la altura que huuiere de tener ei íueio 
del àprnojyfobrç ella íc atwuieífen birretas de hierro lar» 
.gas, ó cortas, fegqa lo fútrela diftaneia en que fe fuftenten 
l̂ is plancha? diçhas, y para que ablandadas con el fuego no 
.fe rindan las barretas al pefo del metal, fe les ayudará con 
algunos pilares de barro fobre que eítriue , que ocupen po-
cojy íh pongan donde la diílancia fuere mucha.Dexefe en la 
parte mas cómoda, puerta por donde fe dé fuego, y en la 
opueíla vna chimenea por donde falga el humo. 
Mas acomodado, y de fabrica mas fácil fera efte horno 
no haziendolo redondo, fino quadrado,la mitad mas largo 
que ancho. Hechas Jas paredes en eña proporción, ion 
iguales todas las barretas , o bergasde hierro que fobre 
ellas fe han de poner» para que fuftenten la s planchas fobre 
que fe ha de quemar, el metal , en medio de vna de las pare-
des mas cortas le dexarà puerta por donde íè dé fuego, co-
mo en los hornos donde íe queman lamas,y en la opuefta de 
labandade arriba chimenea para que falga el humo-,a las ba 
rrctas,y pláchas de hierro fe les dará vna capa de barro del-
gada por abaxo,para que les dañe menos el fiiego;yotra por 
arriba, paraq,iefien aqusmafederritiersalgunaçufre,o 
otra cofa,no liegue,ni haga mal al hierro. 
Eñencftos hornos del todo defeubiertos por arr iba, fin 
que a la redonda tengan pared mas alta que media vara , o 
!nenos,p4r3que la harina del metal fe detenga, porque aísi 
íe euapora,y fale mas a prielfa.qualquler maleza que tengan 
los metales:y en la cumbre de los hornos tapados, que fon : 
los q u : al principio fedixeron,yfe vfan,fe buelue a conden-. 
fa r ,y caer fobre laharina'con mas víueza, parahazer daño 
enelbcncfi:io,Tenganfus,puertas,pordondecníicndo tié . 
po fe faquc la harina con rodil los. 
A . fuelo 
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A. fuelo del horno de reberberacion, B. lucio lõbre 
arcos del horno de toftadillo. C . puertas por donde Teda 
íuego,y faca la ceniza. D. vergasde hierro. E. fuelodel 
horno redondo. E. fuelo del horno quadrade F. horno 
redondo. G. horno quadrado. H . chit^enea. 
K Cap. 
• 
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Gap. I i l l . De los hornos ry modos de que-
mar los metales en piedra. 
QVemanfe ctt piedra lòs metales, o para facilitar fu mo-l ienda^ para quitarles algunas malezas, que ios acó-
pañan, y impiden a fu beneficio i afsi por fundición, como 
por abogue, como queda dicho. Pucdenfe quemar en hor-
nos de reberberacion, femejantes en todo a los que poco 
defpues fe dirá firuen en las fundiciones. ; 
También fe queman en hornos quadrados, mas largos 
que anchos,comoen los que fe cuece el ladril lo > llenos por 
todas partes de ventanillas,para qne fe encienda.ef fuegOjy 
tenga ¡él Jaire entrada. Afsientanfe primero fobre el fuelo 
trozosvdc leña grueífi ( í i la ay) atraueífados vnos fobre o-
tros,en forma de parrilla, y luego menuda encima, y fobre 
aqüeña el metal,las corpas mas gruelfas primero, luego las 
pequeñas, y fobreaqueftb el llampo. Donde no ay leña fe 
hkze con yar.eta»y eftiercolde comeros de la tierra,© peda. 
ços grandes del que fe Íaca de ios corrales en que los gana-
dos ie;encierran,y algunas capas de ycho , para que mas fa-
cUme:nte fe comunique el fuego.. 
Otros eonla leña, o yareta dicha queman Ids metales en 
vn lugar èfíudradOjmayor,© menor, fegun la cantidad dé lo 
qushuuiere dequemarfe. Cercííé por las tres partes de 
adobes, o t ierra, fin ventanilla ninguna, la otra parte eftà . 
deícubierta;fobre Ialeñafeponé eImeíaí,enforma de mon 
tor!,o pirámide. Hazefe de los llampos con agua vno como 
barrojCon que el metal fe tapa,dexando dos, o tres aguge-
ros,para que refpire el fuegOjComo quando fe haze carbón» 
Si el metal que huuicre de quemarfe fuere foroché ? fe 
difponga el fuelo algo pendiente , para que la materia que 
del fe dcrritiere,y corriere a manera de eícoria, falga luego 
fiiera de! fuego,y del horno. 
~ uc-
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Qjjemanfe también !os metales enoll is de barro gran-
des , agugeradas por muchas partes del fondo, aíTentadas 
fobre otras en que aya agua, como ya fe dixo quádo fe t rató 
del bencfieio de açogUcCon que fe les faca,y recoge el a ja 
ire,© betún que tienen. 
También le pueden quemar en los hornos en que por cp 
cimiento fe facaá los metales la ley que tienen, en el capi-
tulo . del tener l ibro queda declarada íu forma, y afsi no 
fe repite en çfte. Y aduiertafe, que fi huuieren de quemaríç 
metales qua tengan caparrofajQ alumbre? ante todas cofa* 
fe Ies quite, lauandolos en el modo que también queda d i -
cho arriba,ea el fegundo libro del beneficio por abogue. 
Cap. V. De los hornos en que fe funden ios 
metales,y primeramente de ac^eÜpsJ ' 
en que fe funde con lena. ^ 
"CVndenfe los metales, o con leña, o con carbón, vkiiafc 
efto en quatro modos,» que fe aplican otras tantas dife-
rencias de hornos. Si fe funden con llama fola de leña > fe 
haze en hornos de sreberberacion. Si no fofamente con la 
l lama, fino también con lás braíasquede la materia de la 
leña fe encienden,fc hazcen hoyos. Si con el calor íblo del -
carbon encendido,en mufla's, o tocochimbos. Y finalmen-
te fi fs hazs la fundición paífando el metal por el cuerpo del 
carbon hecho brafas , en los hornos que llaman Cafte-
llanos. 
En lugar abrigado, y lo menos fugetd a aires que fe pue- * 
da eícoger,fegun donde conuiniere armarfe la fundicion,fe 
leuantendelfuelo haíh cinco quartas en alto qaatro pare-
des en quadro,de adobes, que tenga cada vna por lado dos 
varas y media, o tres de largo, o menos, fegun la grandeza • 
de que fe htmiere de fabricar el homo de reberberacion. -
" " í>8f-'-
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Deícribafe zn t l fuélo vn circulo que toque a todas quatf o 
farcdcs, y lo que entre e l , y las eíquinas quedare fe llene afta arriba ds pedaços de adobes, y de barro; lo que que-
da bacio en medio fe llene de buena t ierra, algo húmida, 
bien apretada con pifones, hafta lastres quartas de alto , y 
fobreeftofeafsienteel que llaman maçacote faí íb, de la 
roateriaqúe fe dixo en el capitulo 2.deíte libro,rocíada con 
agua en tal proporción j que apretada con las manos fe jun-
t e como pellá dernieue^fin que por eftar muy fecafe diuidaj 
y defbsnuce »-ni por eftar demaíiaJamente húmeda fe con-
uierta en barro. Echefe de vna vez janta toda la tie rra que 
fuerencceííaria, yacomodefeprimero con las manos por 
todo el fu i lo del horno, de manera que fe haga vno como 
vafo,o pila concaba, apricteíé luego con pifones, o piedras 
geindesfliertemente.y con otras redondas fe emparege, y 
ajuftêf|5Wá<|ue de todas partes téga igual decaida a lo mas 
hondo del metjijç» por donde defpues de bien apretado ten-
drá eñe maçaeote, por lo menos, quatro, o cinco dedos de 
f rueíTcfLaciipüla, o bobeda fe haze redonda, como en los ofnos üféítiaribs de cocer pan ,aunque no tan al ta, al v t i 
lado tiene fu buitron,y fabalera,en que la leña arde, y íè re-
coge la ceniza,y ventana por donde la llama entra, en tocio 
ftmejantes a lo que en el capitulo 5. del beneficio por co-
cimiento queda eícrito. Enfrente defta ventana, en el lado 
opueflo pót diámetro, dexan en algunas partes otra par 
donde íàlgaeí humo,y para otros efétos, que a vezes la ta-
pado deftapancon vn adobe, a poco mas,o msnos, íin ba-
rro ^Omo lo v f i n en las mas fundiciones éie [as Prouincias 
de los Lipes,y Chichas.En Truro fabrica íòbreella vna chi 
menea quadrada, que íobrepuja mas de vna vara a lo mas 
alto del hornojpor donde fale el humojcon menos daño de 
los que afsiñen alffundir. A los otroidos lados fe le dexan 
otras dos ventanas,opuéftas en forma de tnangulos, cuyas 
bafes eílan fobre el fuelo dei horno, de vna quarta, o poco ' 
mas de largo, y ios otros dos lados de media vara hàzia lo 
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alto, en k vna deíhs fe afsienta el fuel le, quando fe quiere 
çon el ayudar la fundición,y abatir la llama al baño, oquan-
do fe refinael oro,o la plata, que fe haze en'efte modode 
hornos, aunque menores. Por la otra ventana fe vé la dif-
poíicton del metal, fe menea quando es neceífario, fe faca 
la eícoria, quando eflà cocida, fe ceba quando fe funde ib-
bre baño^y finalmente fe defgrera quando fe refina, y fe íá-
ca la plata,o oro,en bollos,o planchas .1.a combre del hor-
no no fe cierra,dexafe vn i ventana redonda, baftante a que 
vn hombre pueda entrar por ella íin aprieto , a poner en el 
el otro maçacote,fobre q f : ha de fum'ir .acomodar los me-
tales,aífentar la cendrada, o lo mas queconuinieré hazerfe. 
Fundefe también con leña en hoyos. Cabanfe en redon-
do, mayores, o menores,como de los hornos fe dixo, for-
manfe en el íuelo vnos como moldes,o receptáculos,en que 
el metal fundido fe d¡uida,y no fe haga todo vnaplanchajaf-
fientafe abaxo fobre ycho, y paja, la leña mas gfueíTa, po-
nefe Obre efta otra tanta de menuda ,y afsi fe va alternan-
do harta arriba, dexanio íiempre en el medio Vnaconcabí-
d i d , o hueco por donde fe pueda echar lumbre encendida, 
para que fe emprenda fuego defde lo baxodel horno. So-
bre la leña fe pone el metal que ha da fundiríe • y fiay co-
modidad para cabar ellos hoyos junto a alguna barranca, 
fe haze vnagugero por lobaxo, con que mas facilmente fe 
enciende el fuego, y íe le puede dar falida al metal como fe 
fuere derritiendo. Es vfado en los Chichas efte modo de 
fundir,para facar de los forochss plomo: íirue también pa-
ra quemar los metales de hierro, en las part es donde fe be* 
neciaeñe metal. 
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A." Paredesfobreque fe fundad horno. B. fuelodcl 
horno. C fabalcra , o reja de adobes. D. ventana pot! 
don ie entra la llama. E. puerta del horno. F. puertar 
por donde fc¡dá fuego. G . puerta por donde entra aire* 
H . puerta por donde fe faca la ceniza. í. chimenea. 
K . otra ventana del horno. L. puerta redonda en lo alto 
del horno. 
CapJt 
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Cap. V I . De los hornos en que fe funde 
con carbon. 
1; Laman en eñe Reyno hornos Cañellanos a los que en 
las otras tres primeras partes del mundo han íido vfa-
dos , y comunes para la fundición de toda fuerte de meta-
les. Déllos folos trata el Agrícola para aqueíle eféto, yes 
vna la fabrica de todos,y no difieren en mas que en fer ma-
yores>o menores, y tener la boca por donde el metal fun-
dido fale,,© abierta íiempre,o cerrada a ratos, como fe dirá 
adelante. Leuantaníe eílos hornos a perpendículo , en for-
ma de vn pilar quadrado, algo mas largos que anchos por 
lo hueco.Tienen de alto algunos vna vara, otros cafi dos, y 
Otros menos, fegun la grandeza de los fuelles con quehu-
uiere de fundir fe, y la facilidad, o dureza de los metales re-
quiere. Por !a;partedeatras,envnaventanillaquepara efío 
fedexaenlapared, algo leuantada del fuelo , fe afixa el a j -
crebi i en que han de citar los cañones del fuelle,pueño con 
aduertencia de que no aflbme, o paííe a lo hueco del hor-
no: porque las efeorias que íobre el cayeren, elandofe con 
el aire del íopio, no lo tapen, o impidan. E l fuelo del horno 
fe haze de dos partes de carbon molido,y vna de tierra bue-
na,bien apretado con piion. Aisientafe pendiente hàzia la 
parte delantera, donde tendrá vn agugero-por donde corra 
el metal fundido,y falgan las efeorias a vna horni l la que j ü -
to a el eftarà bien calientejCon carbones encendidos, coa la 
liama.delhorno,y aire del fuelle, que fale por el dicho agu-
gero. 
Otros hazeneftos hornos redondos, mas anchos cle arr i -
bà que de abaxo,y fon mejores para lo que fe pretende,coa 
que.íe tengaaduertencia , que íiempre eíiè a perpendiculo 
U.p^reddoude fe pone el íueí le, porqus el metal tundido, 
O lá'é 
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o ias efcotias no caigan fobrs la boca del alcrebiz ,y l i 
tapen. 
Los naturales dcfta tierra coma no alcanzaron cl vio de 
tsueftros faellesjvfaroa para, fus fundiciones ios hornos que 
.llantungüamís, y oy los vfan todavia en efta villa Imperial., 
y otras partes.Son femejantes a los Caftellanos dichos, di« 
ierencianfe en que por todas partes eftan llenos de aguge-
ros, por donde entra el aire quando el viento fopla, tiempo 
en que folo pueden fundir. Salen por la parte de abajo de 
cadavno deftos agugeros vnas como orejas pequeñas, en 
que fe fuftenta con carbon por la banda de fuera, para que 
entre cUire caüence.Poneníe en lugares altos,y donde co-
rra viento de ordinario. 
Llamanfe en efta Prouincia tocochimpos vnos hornos 
femejantes a los que los plateros llaman muflas, y a los en 
que fe hazen los enfayes de las barras. Fundefe en ellos por 
«cebillo metal r ico, en poca cantidad, y los Indios los vfar 
toanpararefinar fokmente;es fu fabricadeiemodo. Haze-
fe vn horno redondo, como les de reberberacion •, pero a 
penas de vara de diámetro. Tiene dos puertas, la v m pe-
queiáa, adonde fe puede acomodar el fuelle, íi fe quiíiere, 
para abrcuiar la obra:grande la otra, enfrente deña, capxz 
a que por ella fe pueda poner dentro del horno k mufla, 
que es como vna media olla grande partida defde la boca 
deakoabaxo , llena toda de agugeros por donde el fue-
go del carbon fe comunica. E l circulo quedeferibe íore-^ 
dondodefta mufla ha de tener ocho, o diez dedos de día-' 
metro menos que lo hueco del horno > para que en el efpa-
cio que por todas partes fobraaya lugar para ei carbon. 
E l cuello de la mufla llegue ajuíiadamente a emparejar con 
la puerta grande del tocochimpo ,';y í i íèhuuierede vfarde 
fuelle ha de tener la dicha mufla dos cuellos, que lleguen 
por la vna, y otra parte a las dos puertas. Por lo alto de la 
bobeda de arriba íe dexavn agugero redondo, por donde 
fe 
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le añadifa el carbon neceíTario, como fe fnere gaftando: y 
luego fe cerrará con vn tapón de barro cocido, que fe pon-
drá , y quitará para efte efeto. En el fuelo del horno fe af» 
fientajo maçacote,o cendrada, fegunfequiíiere obrar, lue-
go fe accomoda la mufla:y vltimamente con vna como 
tabla llana de buen barro, bien cocido, fe tapa lo que que' 
dò defeubierto, defde el cuello de la mufla, hafta lo reítan-
tede la puerta por donde fe en t ró , y fe embarra, y ajuffa 
bien. Y a lo hueco del cuello fe acomoda otra puerteçue-
la de barro, que fe qui ta, y pone para cebar el metal, ver 
el bajio,y l impiar lo^ lo demás que conuenga. 
A* homo 
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A . horno Carel iano quadrado. B« homo CafteUanò 
redondo. C / giuirade los índios; D. tocothmibo. E. 
puerca grande por doadeefttra-l-amtfla.-F* muf i^ .G- fuer 
ta de barro con que íe tapa la del toecchirobo. H . puerta 
pequeña. 1. capon con que íe cierra el tocochimbolpor arri-
,ba)por dondeiè echa el carbon. 
Cap. 
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GipfVIIv Dc Jos hornos cn que fc'tput* 
- ran los metales ̂  y en que fe refinan, ] 
í : y otros compucftos. 
D A R A Apartar ei cobrçde Ia plata, apròuechandpfó 
r. toíiojcs neceííario modo particular de horno; los He* 
mas viles fe apartan ço doode fe refinan los preciofos. Lçr 
jjantafe de loías > o adobevvno coaiojecho > ocama angof-
frim&s-Mta ppí fa cabc(e^#;q^^%to?ipie$;,'"d.€; /uêrjtcqiiç 
teogadççauia bailante paraquç el metafqye fe fiiodiércco» 
rra luego a fuera,por voa cani»! que tendrá en medio, como 
las que ilanun maeñras en los t exados. Los lados cftèn 
taf])bíen pendieates, de tnaqera qncde toda? partes caiga 
(El metal derretido a la canal. Afsientefe el fue lo con muy 
bien hecho m-jçacote, apretado fuertemente con piedras 
o pilones ,y con va cuchillo, o otro inftrumento de hierro» 
fe ali.feh,y emparejen los lados, y la canal de fuerte q^e rió 
aya en que fe detenga el meul fundido. Leuantenfe paré* 
des pequeñas de adobes fencillos, por todos quatro lados, 
paraqpe detengan el car boa que fe huuiere de echar afi j 
çiempo. j-y- el metal derretido que por la canal falé fe recojé 
envn*catioo,phorniUaqueal,1ÍQ¿ella'fehará... , ; ' 
E l o r o , y' plata-fe-refiaan en hornos de r^b^rMçraçiòo,^ 
tnenores que en los quç íe fijíade, o en.to^chiwTipOjS, quai)-
, do la materia es poca/íbíoie diferencian en que ¿aél: fue lo 
del horno en lugar de! mazacote fe afsienta cendradajde I¿ 
manera que en fu lugar íe dirá. 
• Otros modos de hornos ay compaeftos de los dichos,© 
que fe reduzen a ellos 5 y para fundir poca coíaes muybue-. 
no el qu« llaman braguetilla. Haze fe vn oyó en el fuelo, de 
vnaquarta,o tercia de diametro jy propórcicnalmente 'hon- ̂  
-do, afsientefe el maj-acotccomo sn las dernis, bien apre-
:L tado. 
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tadb.Por el lado donde eftà el canon del fuelle eflà defcu-
biqrto,y.por el lê çcha si carpon,y pj^a-^pn los, otros tres 
fe" parieri otros tantos adobes quelb cercan,y òtrô encima, 
conqúéíe'wpAjydetiefte el fuego. Defíós hornillos he vfa-
do yo fiempre para fsfinar el cobre , y ion muy apropoíito 
paraqualquieraobra que requiera calor muy v io lento,y 
fuerte. 
Á los hornos de reberbef acíon fe anadé Vfía'-cofhó còláà 
lâ parte opüeíia a la ventána pordòndé la Ilamá entra, qué 
por iâ figura que reprefenta , y íriirchò fnetáíiqus t íagat l f i 
man algunos dragón. Es lá ehimenea que díxiroos arriba,ò 
como horno Cáñbllario,no derecho,fíno inclinado.Ponen 
en el metal, mayormente el que es dé plomo, y no difícul-
tofp de derretir,y lo que va fundiendo con el fuego cae fo- . 
bre eÍ Vnaçaeote de lareberberacion,donde fe cuece ü tiene 
in'ecefsida'd}y fe purga;o lo facan quando quieren. Puede du* 
taf Vna fundición deíte modo hafta que el metal fe acabe,o 
sniéntrás los hornos, y quien trabajé én ellos pudieren fu-
•í f i r lò. • N' r • 
También fe puede hazer que dé la parte dicha del hórito 
de reberberaciionfaígavna comocanalancha media bara, 
có fus paredes a ambos ladosjde vna tercia de altura,en que 
fé di'fpongajel horno dé apartar el cobre de la plata,y fe ha-
rá en eflc fincarbon/y fe podra refinar a lápar fí fé quiíierei 
Eñaran aparejados adobes para tapar, y embarrar efta ca-
nal por encrma,defpuesque;eflenacomodadós los panes de 
cobre que fe huuieren de apartar. E>¿raifé en fu Jugar como 
hadehazeríc.. 
A i h o r m 
•AÍ tc ddos-metalcs? ü 
A . horno en que fe aparta la plata del còbfe. B. canal 
por dónde corre el plomo con plata. C. hoyo «o el Judo,' 
D . adoÍDes con que fe rodea. E. dragon, i 5 . CÍB%Í paraj 
¡apartar el cobre por reberberacion. 
n 
ano del i:\ 
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DEÍpues del fuègo, y los hornos fon los fuelles el inftru-mento mas neceílario en las fundiciones ,.hazenfe de 
varias manerasjy diferentes grandezas, aunque los mas or-
dinariosi fondallos eomufle^e^ue lè vían en las hérrerias. 
Èn las Provincias detlos Chiehas, y L ipes , donde f¿ han 
exercitado mas li? fundióii>&estde6de fu principio íblo vfàn 
de los fuelles para refinar ¡aplata: põtque íiemprs funden 
eu hornos de reUerberacion. Los Cañe llanos han fido me-
nos vfados, y por eft a caufa fe han platicado menos los que 
llaman barquines, o otrbs fuelbs grandes que íe traen con 
ruedas de agua,ootros iníjrumentos,aunque en Çòl iqu i r i , 
nuneralJimofo de eftaño,en la Prouincia de Paría, junto a 
Oruro|fftanen víoV . : 
Áya>«n çada fundición iriuy fifí romana, para peíar el 
metal que fe recibe, y íaber la cantidad del que íe funds, y 
el plomo , o demás, cofas que fe !s huuieren de añadir. Aya 
también pefode balanças,para pe far la plata: y en todo ca-
íbno frite vno pequeño muy puntual, para los enfayes ms-
nores,como fon con los q fe enfayan las barras. A fu mayor 
peía^ue feràaun menos de vna onça , fe le pondrá numero 
de 14.al<ifègHnda,q fera fu mitad deita, i x. a la tercera 6 
a la quarta, 3. a la quinta,2 .y a la fexta 1. la mitad defta v i -
tima fe'feñalará otra vez con numero de 1 i.a laotíbiua õ.a^ 
lanouena 5.a la decima 2.a la vndecima 1. yla duodécima cf 
' ^ fe^a l O. Haràafeçftas pefas quadradas,)' por fuordenfe 
^ n d t a n encaxadas éh Vha caxita , donde también fe pueda 
acomodare! peío,yvnas p in fas^por efeufarde hazefcuen 
tas. en cada eníàye fe pondrá detro della la (iguiéte tabla.El 
primero numero liguifica el de las pefas. E l fegundo los ma • 
rauedifcs de ley q fe vfan en los enrayes de las barras, aunq 
la 
A r t e de ¡ 0$ m c u í c s , s i 
h mayor que les ponen es de 3 So. EI tercero el valor de 
la p lata, por el ordinario que acàtic»e>que es a cincuenta 
reales rmrco;por quintar» en vna,nien òtra no fe haze cuea 
ta de medios. 
P L A T A O R O 
Vélorptf Valor por 































































Tenga también el maeñro de la Fundición puntas de oro, 
y p:ata,íin otra liga,que comiencen de plata pura,y acaben 
en p u r o o r o d e a ^ quiUtesj lubiendo cada punta el Tuyo, 
con que feràn x j o t r a s tenga de cobre,y plata, que come-
çando de folo cobre.acaben en plata puriísima. Auentajefc 
caá*via^ en medio dinero de los doze a qus fe r eduzc la p i t 
L } feccioa 
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ífecdón di la placn, con que quedarán otras veintey cinco 
puar a-. como las del oro. Fáciles ion de hazeraqualquier 
exc citado en eftas materias,y el fundidor que de fí defeon-
fí.irí encomiende fu obra a vn curiofo platero, que con el 
po fo , y p f-ts íüti es que acabamos de dezir le ferà facillu 
ajuftamiento. La primera punta íerà de plata pura,que fe fe» 
pa lo es por enfayes cie copella^y agua fuerte.Para la fegun-
da fe fUnd ín juntas veinte y tres partes de plata, y vna de 
oro, apartado por agua fuerte, para que no aya duda en fu 
fineza,yfaldraeflanaafadevn quilatc^Para la tercera fe 
echaran veinte y dos partes de pláta,y aíys'de oro, y fera de 
dos quilates,y af>i fe harán las demás, péfando entre oro,y 
plata veinte y quatro partes,y tendrá tantos quilates quan-
tas fueren las partes del oro.Señalarfehanencadapunta,y 
^e la mifma manera fe hagan las de cobre,y plata. 
Tenga demás defto vna cuchara grande de hierro, con 
« l cabo de lo mifmo,de vna vara, a que fe añada otro de pa-
Jbde vara y inedia, para cebar cottella el metal fobre baño, 
quando liuuifcre de haze^fe. Vn garabato para limpiar las 
efeorias, de tres dedos de a l t o , yeafi vno de ancho, con ííi 
cabo largo de hierro,y palo.Otra como barreta,dc dos va-
ras y media de largo,y dos dedos de gruefíc», que por la vna 
parte remate en punta, que fe cacará de açero, por la otra 
en filo, de tres dedos de largo.- También tenga J a que lla-
man hachuéla, por lo que en el remate i» le parece, con fu ¡ 
cabo de hierro y palò, pára los efetosque fe dirán defpues. 
Tenazas grandes para afsir las planchas:mar.t¡lIos, yúnce-
les para facudirlas de látierra,y cortarlas: muelles para acá 
modar los carbones talos erifayes,y iàcar las callanas,© cri 
íblcs:cantidad deílos vafos,y de cendradas pequeñas,mol-
des para hazcrlas, y pifones, y piedras llanas, y redondas,. 
p^ra apretar los mafcacoces, y cefliradas en loshornos. 
A i rot 
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^Lriomana. B. pcfò grande. G. pefo pequeño. D. cu 
chara. E . tenadas. F. hierro largo. G. hachuela. H. pú 
Sas. I. martillo. K . criiòl. L. muelles. M. garabato» 
iN. tajadera. 
L 4 Cap* 
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Cap. IX. De como fe Han eje preparar los 
metales que huuieren de fundirfe., 
P L Pi l lar ,o efeoger con cuidado los metalases preuen-
^ cíonaun de mayor importancia en los que huuierende 
Fundtríc: porque lo que fe i ç t n t c , y cae febre lo que no es 
metal fe fuftenta, y detiene a l l i , fin poder baxar al bano a 
vnir feconlo demas,y a vezes fe quema í i le falta la liga ne» 
ccff«ia,o fejnaszcla, y entf apa de manera con la tierra, que 
no.deraíiendofe delia Íe íale con las eícoriasjen puntas me-
iiüdifsirnasdeplau,quche viftono pocas vezes en las de 
Varias fundiciones. 
Laquetnaes preparación neceíTaria en metales que tie-
nen alafre » o ant imonio, o betunes, í i fe han de fundir en 
hornos Càftellanòs, con carbon, y foplo de fuelle : porque 
con la violencia del fuego fe derriten antes que ettas ma le-
JE4s.euaf»oren, y mezetada con ellas la plata fe fale en for-
made eícoria.Peío fi fe funden en horno dp reberberacion . 
no corren tanto riefgo *, porque como Íe Va calentando po-
co a pocojvan también.gafta.ndofe, y euaporando eftos ma-
los humores antes que fe derrita el meta l , con que recibe 
del los m-;:nos daño. 
E l moler el metal que huuiere de fundirfe en hornos Caf 
tellanos fcràde importancia todas las vezes que con co-
modidad, y pocacoña pudiere haz '.ríe, péndralo aísi mas' 
ficiloien'e el fuego , y fe junta mejor con la l iga, o ayuda 
que le echan para que fe funda,que también ha de íèr mol i-
da , y pira que la llama nolo leuante fe mezcla todo con . 
aguí, 
Muy dilitadamente enfena el Agricoíá a lauar los meta-
les antes de fun! irlosjpoco fe vía en eftos Rey nos , f ino es 
en metales de eftañovVqáal o qual lo vía en las tierras, o 
gUnjasdeplomo^araqui tark i laUmaquetuuieren, pe-
ro . 
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roen los metales de plata no ha dado lugar a efta curioíidati 
algoprolija,lamaquina del beneficio por aeogoe^y el rece-
lo de que no fe pierda nada en las lamas que fe licuare el 
agua. Pero acertaria el que a metales que dé íu naturaleza 
fon mijores para fundición, y no fon maci$os,íino mezcla-
dos con piedras, o otros metales de açogue, los molíeffe, y 
lauaíTe en t:nasvyrecogieífe laslamas,para beneficiarlas por, 
açogucyloquequjdaf le abaxo, queferà lo que auia ác, 
fundición.Por fer maspefadojfe benificiaffe por-fuego. 
Cap. X. De la liga con que fe fúnden los » 
metales de plata. 
f p Riafe la plata en los metales que la tienen tan acompa-
nada de otras cofas,de contrarias, y opueíias calidades 
a.fu naturaleza , que fi en la fundición no le le añade quien. 
U re oj v,v defienda, ladeftfuyi.n , y confumen. Funda por 
í i fo lo , quien quiíkre experimentarlo,vn poco del roíicltjr 
mas rico,y ñ lo«ipura enel fuego apenas lacara, mucura de 
piara,fien.:,olo las tres partes de fu peío,como las lacará de, 
muy blanca, y pura el que lo fundiere con plomo. A unquei 
también pudiera dezirle,y yo me inclino mas a ello, que nov 
frtn maleras que el metal contenga las que caufim elle da-, 
ño.íino.la falta de algún gCBtro de cocimientOjO humedad 
que para fu perfección aun no tenian(porqüe fuera.plata 
blanca) y con el plomo fe fuple.; Perfuadome a efto por lo 
que Ray mundo enfeáa en varias partes de fus eferitos,pues, 
quaxando él a^ogúe.con algunas medicinas de las que el po 
ne por menores,qued»de iiierte, que fobre baño de plomo 
encendradafeconuiertetodoenplata , y fin efta ayada fe-
confume en humo, Vf-tos que no deuemos atribuir a maleW 
zas qus fè !e ayan mezclado, pues la materia con que íe qua 
xonolasHcua / f inoa la falta de las vltimás difpoíicioncs, 
que la cauü agente, o no pudo ^oaa fuuo el tiempo necef-
lario 
• 
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fano para i rnpr imirksen cl paflb. Y para derengaño déñ» 
4 i ze al tn f no àutor, que !o que Ix piedra de los F i lofofos* 
o mciicina mayor quaxa, no necefsita defta ayuda: porque 
le dà.al açogue la perfección vit ima dá oro,jo plata, por la 
grande, y prefta ad iu id id que tiene. Sea lo quefe fuere, ia, 
experiencia ha enfeñado en todas partes., y tiempos del 
mundo, que la plata que tienen ios metales debaxo de ef-
pecie de t ierra,o piedra,ni fe faca,maprouechacomo con.' 
utene,íin l iga, o mezcla de p lomo, o que lo tengan d los, o 
^ue fe les añada de fuera. Soroches', cendradas en que fe ha 
refinada,y greta,que llaman ly thargi r io , o almártaga, fon 
las cofas que contienen p lomo, y fíruen de l iga, y Tolo a la 
.experiencia del artifice fe remite el faber quaíes mas a pro 
poíno para acompañar el metal que ha de tundirfe , tenien-
do atención a que fean igualmente dificultoíos, oíaciies ea 
.rendirle al fuego: porque fino fefunden^y derritena la par, 
no íè.configue el fin que fe pretende,y ft quedan en íü fuer-
za losinconuenientes dichos. La liga mas recia es la cen-
drada , luego los íbroches, o metales de plomo, aunque ay 
muy grande lat i tud entre e l los , la mas fácil de todas es la 
greta. En los hornos Cattellanos fe -vía de iodos eftos tres 
géneros de liga ; pero en los de reberberacion folo de log 
íbroches,bufcandolos los mas apropoíito,fegun la calidad 
de los metales que fe funden. Los muy ricos fe derriten mas 
feguramente lobre baño de plomojCnreberberacion, o to-
cochimpo. 
Con otras coíàs fe mezclan los metales para fundirlos, 
que fon opueftas en particular a las malezas que tienen. En 
el c a p . u . del fegundo tratado, queda dicho las que f on , y 
<cl modo de conocerlas pot los humos. Los remedios que 
AU Í fe eferiuen para la quema, y beneficio por abogue, ion 
mis próprios para la fundición,y afsi íc tenga mucha ad-
uertenciacon fu vfo. Mo fe ponen aqui por 
no repetirlos. 
Café 
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Gap.XI.De los cofas que ayudan a la fundi-
ción de los metales. 
X J O Solo íirue el plumo, o las cofas que lo tienen, para 
el efeto dicho en el capitulo pafíado,fino tábien ion de 
ayuda, cierntiendofeellas>para que co mas facilidad fe fun« 
dan , y corran los metales de oro , o pLita.A los otros vi les' 
no fon de proutfcho: porqucal refinarlos los ̂ afta,y coníft-
meel plomo.» 
Hazenfe fuera dèfto compoíiGiones varias para facilitár' 
la fundición en metales muy duros, y rebeldes > qpe mas fon1 
de curiofiáadjpara en enfayes menores-, qt i * de prouecho,. 
por íucoft¡9,para fundiciones grandes^ y afsi en lás de todás > 
eftas Prouincias nadie las vía. La fat que llaman -artifidofa -
es la principal ayuda para enlayar los metales ihagaíè en\ 
qualqvuera deftos modosi Partes iguales de rafuras de v i -
nagre , y d í orines fe cuezan hafta que íe quaxen en Fal. 
O tomeníe partes iguales de l l i p ta , o otra ceniza fuerte 
de envían los tintoreros ,de cal viua¿de rafurasj y de falde-
rretida,de cada cofa deftas vna Hbra,ponga»fe en veinte de 
orines,cuezafô halta q merme el tercio,cuelefé,y añadafe»-
le defpues otra librayeinco onças de fat por dêrretir,yocho! 
libras de legia,çuezaíè en olla vidriada, haíta que íè qaaxe* 
ü échenle en vn vafo-fal,y hierro tomado de orin^ubrafe 
cononnesjy bién cerradó fe píônga por vn mes en eíiiercoí í 
caliente, laueíeHefpues có los miímosorines el híerro,y íà-
q«ele,lo demás fe euapore y qaaxe en fal ai fuego. 
O fíaalitjcnte fe tome kgia hecha de f a l , y Uipta, partes 
igijalesyy^chinfe dentro iguales panes de fal,dc jabone ra-
íuras^y de falttre»cuezaíe haña que íe conuierta en fal; pero 
para q el íalitre lea bueno para eftos en íayes fe preparà afsi. • 
Bcháfe en vna olla vídriada^ó legia hecha dfecal viua,cue- • 
zafe haftaq Íe confuma fa legia, amdafèie las vezes q fuere -
fteceifàrio,haíla q proujndo cifaÜUe al fuegg» ho arda, con i 
qyeçft^rà hecho, - ^ - - -r pttef^¿ 
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F ue ra de (la D.l. fe hazcn otras compofíciones para çl mir-
mo cfeto. A vaa onçade poluo de piedra blanca , f i cü ds 
derretir üi fuegOjfe leañ-iden quatro de greta , derritaíe có 
reberberacionen vn criíbl vdebaxo de mufla ,vaciefe def-
paes íobre vna piedra, y quedará como vidro en enfrian-
doíè, muelaíe, y guárdele para quando fe huuierc de vfar 
del lo. 
O tomenfe partes iguales de rafuras, de fál común , y de 
faljtre preparado,ybicn mezcladas eftas coías fe cuezan af-
i i lecas en vnaolla vidriaiajhaftaque fe pongan blancas, y 
mezclcfeles finilm^nte otro canto de greta, y mué Ufe to-
do junto. 
Ayudan demás de lo dicho a la fundición, con calor mas 
vehemente qua caufan en ¡os metales,las efeanus, oefcp-
r h del hierro,la de hezes ds vino,de vinagre, y las del agua 
iucrtejcon q íc aparta el oro de la plata^ambien fon de pro 
,uecho las margagitas, los panes, o crudios que ft íâcan de-
:llas,el vidro^y fuselpumasjO íuperfluidades, l a fa l , el hie-
vrro,.y lus limaduras ,1a caparrofa, y la arena d¿ piedras que 
íçderritenfácilmcnte embeben eftas cofas el meta l , y lo 
•dífíenden del fuego. Otras compoíiciones pone el Agrí-
cola en el libro íeptimo de fu arte, allá las podra ver el que 
(qnifiere,aunque ya fera poco,o nadanéceífario íu v fo , pues 
defpues de aííenudo el beneficio por açogue, folamente fe 
funden los metales que fon muy dóciles para ello. 
Cap."XII. Comofe ha dehazer la prueua, o 
enfaye de los metales por fuego. 
X / f V Y Ariefgo eftà de no faber gozar dela buena fuer-
J VJ te que Ce le viniere a las mano$,el que tratandoén^ne-
tales no fupiere enfayarlos por fuego, para enteraríe con 
certidumbre de la íey queitieoen, ya quediaduertidòaltHs 
que lo hagan afsi los beneficiadores ^ yaqui loencírgoá 
todo i 
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toios los mineros qus lo fepan, tna.yor.rnínte log que Ha#t 
man cateadores, que fe ocupani en buícar, y defeubrirmi;» 
nerales nueuos.No fe fíen del eofaye de açogue,que es muy 
eng4ho.íb,ni fe períüadan a lo que por hv viña íola juzgaren, 
pues muchas vezes el metal que parece de plomo tiene mu-
çh.i plata , y el que fe pienfa que es cobre encierra grande 
riquez i , y las piedras qus en vn mineral fon ricas, en otro 
no tienen ley las que fe las parecen,y al contrario. •> 
Los metales de plata,qiie fon los que mas fe figue n,y p k 
ticaneneftc Rey no, y el fin principal deüe tratado ^ fe en-? 
f^yenafsi,y lo mifmo fe haga en los de oró. Si eftuuieren en 
ijarina,para beneficiar por abogue,deíputs de bien mezcla-
dos fe coxan de todas parces, como tres, o quatro libras,, 
mezclenfe eftas nueuamente muy bien , y faquefé dcllo lo 
que pefare la pefa mayor del pefo pequeno, que para eñe 
«¡fetoquada dicho fe ha de tener,.mezcle(ele otra tarita gre-
ta,© almártaga bien mol ida^ cernida, humedezcáfe con vn 
poco de agua,dc fuerte que fe vna apretado con los dedos. 
Eftcfe calentando,mientras eíio fe apercibe,vna callana, 9 
tieílo de olla, algo honda,y donde no laihuuiere^vn peque-
ño hoyo,que fe cabe en vn adobero en en el iuelo,con fu ma 
çacote, íipretado de bueçia t ier ra, a la redonda del qual fa 
ponenpedaf os de idób^o.^4f^ j< i r fóáo, fá l tan aliuego, 
para quç.detengan lotçafbo^es.ii3|ft«átío bien caliepee la' 
caUana,que esquando ^^pcelalgi ica^ecSaAfcuaj&pon.^ 
ga fobre carbones p j e q u ç ^ c^^di¿. j 'ekmetakprepara-
do , comoqaedaá¡fihf>.çyÁQh®0^#s®&,-fegimfuere f« 
canridad,cubraíecon otí-qscarboííesjydefeleáyudaconel 
fuelleiderriíefc enbreuç la gretia,y abraça, y ileua cónfigo 
la plata>oro,o cobre qued metaltjüuiere; y en eft ando bien 
fundido, que fe conoce quando k efeória eftà muy derrit i-
da,y liquidacomo azeite^y bíeíi cocido él baño, cuya íeñal 
es comentar a gañarfe el plomo,y a criar greta, íe aparte la 
c#aha>y enfrie jfaquefe el panecito, y en vna cendrada pe-' 
qu'cíía,que ía-.nbien eñará va caliente para el cfctc',íe refine, 
haft*-
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haftlcjiife dé fa que llaman buelta, que es auerfe gaftádoto? 
do el píómo-conocefeehqüe ^nas pintas ,:o cerno- gotiSIas 
de a^ i re que andein-fóbreéPmitarderretidoVyMegando» 
ia ceiídradá íbcoufumcn en :5lla, no parecen mas, antes íe 
Hiueftrancolores diferentes,que por lafemejança llamaa 
d a •ÍJ ai eos los fundidores. Si es oro, o plata lo que quedó en 
ia cenJivda refinado queda redondo , leuanrado ,y chro» 
comoíiíuera l'impiísimo açogue; íi tiene cobreyoot ra l 
mezcla, ni queda 1 .cantado, ni claro. Saqueie defpnesde 
«paxa lo,y antes que ft enfriedlo que quedo en lia cendradas 
porque deíphes no fe defpcga facilmente, ni íale con buen 
iueío: y íi humere quedadocon cobre,vea con las puntas la 
{w t e que del tiene)o profira,que ícrà mejor , fin íiicarlodc acendrada,echándole poco a poco plomo pobre-,hafta 
que el cobre todo ie gaíle, y quede el o ro , o plata que t u -
uiere.Pcfde lo qué fe íacare, facudiendolo , y limpiándolo 
pr4mero»íi a ç*fo tuqiere pegado algo de la cendrada,y por 
la t abk del capituló 8* defte 'libro fabra lo que tiene cada 
quintal dcíUmaaera.'Si con vna pefa de lás doze feajuf-
ta el grano, o lenteja que fe facò, el numero que eftàen* 
frente delía en la dicha tabla.donde dize valor, es lo que fe 
buíca: como íi íc ajutto con h peía 9, qus es la que tiene fe-
õalados ^.cieí fegundoordenyloqua lecorrefpóndecs 6.pe 
ios y 4.reales, y í̂Té valor tiens dé plata én corfiéhíe çadà 
quintal. Si peía canto cottio el 3 i délprimer orden, tendr* 
15 ó pefos y c réa le* , y ais i dé los demás. Pferofino fe a juf-
twcüno eon dosjo 6res,ô mas peías, el ví tor detodás ellas 
juntas íerà lo que cada quintal tendrá, como íi fusra con 1 a 
quintaron la dccjrna ,y con la onzena, a que correfpon-
den 104» 1. 4 . i . 2 , i •montara todo 11 o.ps. 4 . 
yeftovaldralo que de plata tie-
ne cada quintal. 
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Çíip.XI IlVAIguna^ 
i hy dicho, de i eníaye de los naetal&s - p 
en poca cantidad.:; ^ V 
• ^ J O Se haga folo vn enfaye, Gno dos , de vn metal raif-
moifü- ie ado igual es ambos fe quedarà/e cm emetâ -feir 
tisfacionde la ley qufc.tkne*; • 
Depropoí i toícpufo el modo de enfayardicho.»y no-el 
que fe hare enhornillos,:como ¿p- los. qíis- íemfkym banras. 
en etifoles, y dçbaxode muflaá: parque? no íisi-nprçqjuedfe 
auercomodídadíni eípacio para harerlo^y dttewexfeeuc*-
Jentar el horno: mayormente los que por'los minerales cie£ 
tas Prouioeias andan de ordinario en defcMbrimrenícsíiue<-
uos: y de la manera que aqui-fe ha efcricoen qualquier lu-
gar^ tiempo puede hazeríe, y Tale muy puntual, y en vein-
te años que ha que lo platico , en diferentes paitesenque 
he eftado,nunca me he en^añadojcnfayando {iépre pequena 
cántidad,en partidas de metal que fe vendian,y eomprauan 
eo mucho precio» • • ; % 
Si;elmstal=qiaehadeenfayarfee0áien piedra, y no en ha-
rina,y fuere roueho i aparteafe diez^ o doze libras de todos 
gengros, hagafe granja muy menudaymuelafe defp.ues de 
bien mezclada ,vna-, odo&libraís dôlla , y defto.fe h a p u i l w ; 
pruíuas que quedan dichas. - , . ¿p , i . ; ' . : 
* JSJ o .puí¿ tampoco fales,oi-/ótras ayudas de las que feefw 
criuieron en el capitulo--i 2.deíielibro,quefuclenferlo,pí!-
ra que los metales íè derritan mas fácilmente: porque mo* 
l idos, y bien mezclados con ;Ia. .gríta,eLla lo haze todo , y 
quatido mucho, fí el metal fuere demaíiadamente íeco, fe 
1¿ añada ot ra , o otras dos partes mas de greta, con que i lú 
(iltetfc le facarà lo que tuuiíre ; y bañará que e l minero 
teiiga apercebido íiempre aqueíle imaterial, que es muy 
comvn , que ios otros , iú todos , ni en todas ocaíjones 
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fabran-|0 podratihazer!ps j o fi el metal fuere detnafíad*; 
mente febèlde:, fe le anatla vn poco dàíalGoínuii,;muyijieá 
quenada aotesj conqnefefaci l i taràU fund idoí i , jtdeípc-
diràínejorlaeícoria. i ^ . . 
, La greta que feTáca de f tfinacTòriesV.cn que coo la plata» 
y cobre no es fegura paraenfayar.-porque con la eípumadel 
cobré fale también alguna plata , y íe va con ella ; t¿ngaíe 
puesinolida,y cernida para ei e faojy eníayereporii foía^y 
fi tuuiere alguna plata, efla Te le quíuràdeiaq?ue,defpues.i* 
ilieree« ías prueuas,oeníàyes delniètál.'•'< = - : ; * í ' 
Si el metal queie enfdya.ftrçre^oíijdler.ptirotcoclifzp-ica* 
<aDa,o plonTeria,no fe muela»fino hecbo^rançamenudaie 
, eche íobre baño de plomo en la callana dicha, en efta mane* 
: ra. Feíeíe dos tantos de plomo como es el metal que íe h i 
4 e enfayar,y eftandò la callana bien caliente fe eche el p í o 
mo eivella,,y quando hierua, y cocDience a gaftaffe Csche én 
vatios papelitos poeo a poco el metal j de íüerte qiiecáigainí-
jiicdiaWmefíte íbbre el baño,f«ndefej y refinafe #itto:que* 
jjd^drcho** ; '" ' ' " • ' ' ^^'•L; 
, Éníayefetambien él plomo con que íe'huuiefen de ha» 
zer eñas experiencias»porque no faldran ciertas fi t ieneil» 
guna plata,y quitcfe la que tuuiere de la cuenta dol enfaye. 
.Gmrdak.lc) .mifmo quando fe en/aya alguna; plancha 
to como la mayor pefa,}queporáa.t^>]a4eÍ^pi||£i:lo 8.^v'^ 
•te xU4O0¿cálicntíáíe wna cendrajdiicapazi y.ef ándalo ya co-
^mocbnuiene j ie icíecha o t ro tanta plomo pobre , y en ef-
cando clarôjy coroenfando a querer gaflar íe le echa la pía» 
tajgatta^yíkttKe fusaguas, hafta d?irla"buelta condas fchales 
dichas melsKpstwfepaflado;; Í3,cafíe :ei tejuelo limpio j - ^ 
bueluefe ap e&r, y^^çl^umero^»o¡nil{iieros que tEdntaren<laii 
peííis CQD^qaeríeaiuftò íeñabránlos marauedifes <|ue tiene 
de leyjpoíiayáícisatabla del capitulcrS. debaxo de fu t i tu-
lo ; La may sir. ley quc.íe pene en la&bara» es dé % j j^So-tos 
otros 
Aí te de Jos metales. **> 
õtro l veinte que faltad para Jos zff^ao-có que entrojlapla-
ta«üeníáye,?e danderefguardo.para lo,que pudoconfu-
mirfe en eUoncl fucgo,o cendrada, en que l i eñá demafia-
jnente caliente ie fuele embeber alguna plata con el plomo.' 
SeáâUnfc los. números de la ley de diez endtez/y las vaida-
des que íbbre ellos ay fe reducen a la decena mas cercana; y 
afsi en el enfaye que fe hallan 70. 71.7 z.7,3.74*00. fe ponenf 
en la barra mas de 70.pero í i ion 75.76.77,7,8.79. fe le ft^ 
ñala ley ds So.yaísi de los demás. 
Cap. X I I I I . De las prncuas,, o enfayespor' 
menor de los otros metaks* 
"V f O Se hazen con ayuda de plomo los enfayes déí cobrp» 
porqlogafta,y haze que íê vaya en humo, foíofeque-
ma muy bien en la callana, dcípues de peíàdo, y eon la fuer-
ça del fuego, íi el metal es rico deípide a la primera vez er»' 
vn tejuelo el cobre que tiene ,y.pefandolo fe conocerá 1* 
parte que delay en cada quintal ;pero í i la vena no están 
abundante ,defpues de bien quemado fe muele, y laua con 
tientoen vna chúa,como quien mira enfayes deaçogue.Sa-
; iefe l om is liuianQ,que es la tierra ítn metal»lo demás fe fa-
cUyY fe le- torna a dar fuego,y efto fe haze vna,o dos vezeS)© 
las q fueren necGfTariasjhaíta que fe junta lo q huuiere envn 
panedto,q có ayuda de faUtre, y vidro fe facilita/yabreuia.: 
También a la primera vez que fe quema,fe rouelc,y laua, 
fe le puede echar otro tanto de &Í quemada, rafuras calci-
nadas,y efpurm de vidro, y fundirle todo júto en vn crifoIf 
que es mejor para eftos snfayesjOÍino íèâ la callana honda» 
y fe hallará en el fondo el pan de cobre. N o fe detenga mu-
cho ai fuego^efpues de bien fundido.porque fe coníumeyy 
quema,.y no faldra el enfaye puntual. 
^ Si.fe quifl.:re faber í¡ tiene plata,o oro,demas dei indicio 
q dará las puntas en la piedra de toquc,fe apurara en cendra 
da,cómo plomo pobre ro el modo q queda aduertido^que 
pira gaftar vna parte de cobre fonmeneñer onze de plomo. 
M Ds 
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D Ü i o í ícroclieSjO metales de plomo fe hazentambién ks 
pruenas en la manera dicha.Daielcs fuego por í i lolos en la 
callana, fobre carbones encendidos, y l i no tienen mucha 
mezcla de piedra,o tierra,facilmente lè junta enel fondo el 
p lomo derret ido, y fin dar lugar a q lo diiminuya el fuego, 
fe enfria,fe faca,y pefa; menetter es tener conocimiéto para 
no facarlo crudio,qüe es quando fale quebradiçojy bronco, 
procede eftp de no auer aun cofutnido el fuego la mezcla de 
a$!ifre,o antimonio,© margagitaque el metal t iene, cono-
cefc en que el bafio parece negreno gaüa, y haze por enci-
hvá vnos ojuelos,© pintaS)Como las íuele hazer en la refina-
ción , quando dà mueftras de plata. Profig^fe con el fuego 
haffa que ceflen eftas fetia!es,fíi blanquè,.y comiéceagaftar. 
E l que fuere dificultofo de fundir fe mezcle con efeorias de 
hierro, que lo calentarán, y ayudarán a que roas facilmente 
fe derrita,fe junte,y aparte de la efeoria» 
¡•i Si qúifiere faberfe íi tiene plata,0 nojcl plomo 1 y en qué 
;cantMad,refinefe en cendrada, y hagaíe la cuenta de lo que 
E l éñaño fe enfaya de la manera que eí píomo, aunque es 
bien quemar el meta!,a!oierlo,y lauarlo, ydefpuesde muy 
bien íeco fundirlo. Para faber Atiene plata íe echa en cen-
¡drada/obre baño de plomo pobre,quc eftè bien caliente,y 
hier»a,Ia telaencrefpada que criacncima,fe aparte con tté-
to a los Íados,con la punta de vn palojhaíta que aclare-, .pro-
íigaíe con ei fuego haíla que quede la plata,!! la huuiere,o fe 
çbiifumatodo. 
Daíale el fuego mas recio que fe puede al metal de hierro, 
mudefe deípues de muy bien quemado,ycon vna piedra ima 
íe aparta, y diuide de la tierra. luntafe todo lo que la imán 
at ra "O, y mezclado con falitre fe funde,y hazevn panecillo. 
Muelefe el metal de açogue,y ponefe en vno como orinal \ 
de barrojy encima íu tapadera, có vna narizlarga,a manera 
de alambiqué, que entre en algún vaío de agua f r ía , deíele 
fuiígo en vn hornil lojy el acogue conuertido en humo, fe le-: 
• " ' '«van-, 
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ñamará a Ía aíto,huyen¿CÍel fueS0>y refrefcadoboluera a 
tomar cuerpo,ycorrera ai vafo dicno-,C:nfâVQk en caperu-
§as,y capillos,dc la manera que fe queman lás lamas., 
Cap. XV. Del modo de fundir por mayoí 
en los hornos de reberberacion. 
DOco,© nada fe ha vfàdo baila nueftroí tiempos entre ios 
que han rrarado de metales,el fundirlos en hornos de re-
berberacion, y aunque antes de aora fe tuuo noticia dellos, 
no fue con U perfección que oy fe vían, ni pâfaefteefeto,fi-
na pararefin.u folamente.JBafte para prueua defto,que l o r -
ge Ágricoh,que tan dilatadainentc trató de todo lo perte-
ne cien te alarte de los metales vnohaate dellos mención para 
eíi;eefeto.Es entre los modos defuodirel mas noblcjy mas: 
a propoíico para los metales de orojy platajtnayormeote fi 
fon nnuyricos,como tacanasjroficleresjcochiçosjefpeiadps, 
y plomería. Eft JS tales íe fundenpor baño.en eíla manera. 
Sobre el mazacote fal{o,que dexamós pue'.to en el capi-
t u l o ) . de la fabrica deftos hornos fe afsiéta otro mazacote 
de la tierra que alli fe d i x o ^ la que llama Garbonilla,que es 
vria mszcla de dos partes de carbón molido,y vna de tierra, 
todo fe humsdjcejy rebaeluc,hafta que eften en la propor-
ción que en otras ocaílones fe ha dicho.que apretada cõ las 
manos fe junte comopella de nieüe:echeíe de vnaveztodo 
el miterial que fuere neceífario, repartafe.y acomode'^ por 
todo el horno con las manos, de manera que quede en for-
ma de chua, o plato, con decaída baftante , y igual de todas 
partes de la circunferencia, al medio del fuelo, o mazacote: 
aprietefe muy fuertemente con pífoaes,o piedras grandes, 
y con otras menores redondas, o con iuítrumento de hierro 
fealife, yajufte:tapefe luego conadobes, y barro la puerca, 
redondade arriba, y a las de ios lados fe les arriraíen tam-
bién adobes^ pero no tan ajuftados que no dexeo por doiide 
M z el 
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el Fuego»rcfpircy Taiga el humo» finciendafe leña¿ y fin cef^ 
far ira añadiendo ¿oiiio fe fuere quemaodojde tal modojque 
h i por fer demaííada fe ahogue la llama en el bu i t rón, y no 
tenga lugar de arder libremente,ni por fer poca no dé el ca-
lor bailante para que el hornp fe caldee. Dafele defla ma* 
B«ra foego el tiempo neceífario , hafta que fe pone blanco 
pordedentro,quecs fcñál que eíÚ[ya hecho afcua.Poneníè 
liiego las planchas de plomo en la ventana que eftà enfren-
te de la de la íabalera,por donde la llama entra,y eño derre 
t tdo es lo que llaman baño, fera mas,o menos, conforme la 
capacidad del horno, y la cantidad de metal que hiiuiere de 
fundirfe,y fu riqueza:1o ordinario es echar dos quintales de 
baño para fundir vno de metal r iccaunq yo enChacapa,de 
la Prouincia de íbs Chichas,echaua jutas de vna vez en «a-
¿4hõrnojfefentaarrobas de plomo, para fundir veinte yqua 
ero del metal rico del cerro de la Trinidad de los Lipes. Si 
e l horno efta baftantemente caliente, luego al punto como 
fe va detrit iendo, y cayçndofobre el mazacote el plomo, 
fe pone claro, y limpio comoaçogue, y comien j a a gaftar, 
-cchanfeleencima,Vn3,o dosencharadasdelmetal queya • 
cñará difpucílo para fundif fe, fin mas preparación que re-' 
aierlohecho granja.No fecche tampoco metil quedexe de 
<cubr ir fe todo el baño, ni tanto qwe fe amontone vno fobre 
otrojaunque es menor inconueniente el dilatarfe laobra,y 
durar mas el trabajo en lo primero, que el quemarfe el me-
tá lenlo fegundo , como fucedera muchas vezes en ios que 
tienen maleza. Meneeíê inmediatamenteel Baño con vn pa -¿ 
lo largo como hurgonero, para que por todas partes le to-
que alm:talel plomo,y profigafe íiempre con el fuego, haf-
t a q fe funda bien,quefe conocerá en la efeoria íi eftàigual-
«lerite derretida como agua (ds lamifma manera fe fundira » 
èntocochimpo5,aunque es para poca cantidad ,y con fuego • 
de carbon) eche fe luego mas metal, de la manera q al prin-
cipio, rebueluafe con el hurgonero, defe lugar à que /e fiih-
^4,y defíe mqcjo fe profiguira^^h^fla qup fe>Mbe la obra. 
Cap»'. • 
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Cap. XVL Profigué el modo de fundirpor 
bailoj y ponenfe algunas aduertcn-
cias acerca del. 
' p O C A Efcoria haze el metal muy r ico/y el queüo lo é i 
tanco haze mas, íi huutere mucha en cí horno quando íc 
vva fundiéndole dexe cocer, y (utilizar muy bien, fin aña-
• dírle mas metal, y Ivego con la hachuela fe abra poco a po-
co la boca,o puerta que eftà enfrete de ía otra en que íê ñie-
1c poner el fuelle, y íe dé lugar a que por vn cañito muy fút i l 
vayafaüendo. Si fe elare algo a Ia falida fe qu i te , para que 
no impida,y detenga a la demás. Tengãfe apercebidas vnas 
bolas de barro,)' cen!zahumedas, para tapar eñafangradera» 
quando conuenga: porque fuele robar la efcoria algo deí 
nn^ acote,y falir fe atropelladamente, y algtin plomo, y pla-
ticonella.Saquefedcííaíuertelaque fe pudiere, y no im-
porta quequedeel baíiototalmente limpio delía-porque 
quedando poça, no folo, no daña, antes ayuda,y aprouechai 
a la fun dición del metal. Efto fe hará las vezes que fuere ne-
ceffario.hafta que fe acabe. 
Si el plomo del baño eftà ya muyeargadode plata, no 
abraça a la que tiene ei metal que Íe le añade, con la preñe-
za,y facilidad que antes; para examinar efto fe faque con la 
cuchara vn poco, cortefe dello tanto como la peía mayor 
del enfaye,y en cendrada pequeña fe refine, y fe verá quan-
tas partes de plomo ,y quantas de plata ion las que ay en el 
baño.y en no íiendo doblado mas el plomo qus la plata fera 
menefter que fe le añada alguno, fkrafe eíta prueua tam-
bién las vezes que pareciere conuenientc. 
Acabado de cebar, y fundir bien todo el metal,fe faca la 
was efcoria qus-fe puede.En las fundiciones de losCMchas 
con la punta del hierro largo fe hazevn agugero,que co-
mie.nf a media vara mas abaxo de la puerta del horno, y fe 
3M ' ca-
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encamina hazia arriba^, de fuerte que vaya a M r a la mitad 
delftiàçacote. Sale por el todof el p lomp, y.pl$ta que en el 
horno ay,y cofrepòr vnic^moacequia , que eftà ícíuUda 
en el íüélo>con alguna decaida,yen ella fe enfria,fe quiebra 
en peda^QSíy feretogejy guaydapara refinar defpues. Sue -
le correr efte rio de plata cincuenta paífos y mas,y para que 
no íalpique dando el caño del metal derretido en el fueío, 
•íè pone cantida.d de,ycho,o paja,© teña menodã^n que pri-
mem de el golpe) y lo mifmo hazen quando funden"fm hor-
nadas de for oches jyaynrnchobaño» ^ ^c. ; n . 
Pero en las fundiciones de Oruro en •eftátido acabada la 
obra deftapan todas las puertas del horno , y facan ía brafa 
.delbuytron,yenenduceciendofe la efeoria que quedófo-
bre el baáofe abre también la puerta de arr iba, para que 
m s a príeíTafe enfrie el horno. En dando el calor lugar fe 
entra éne l , ycon vn marti l lo fe facude la efeoria da encima, 
qjje fe quiebra facilmente» y fs diuide de la plancha que ef-
^ d d ^ a x Q ^ c p m i e efte luegocòn finceles en pedaços, y fe 
' -guarda* - . ^ - : 
Bien fe padierafaear la mayor partêdel bano a cuchara-
; das)y echarlo enmoldes donde fe enfr iaífe^on qUe fe efcu-
faua el defperdicio del que corre por el fueío en los Chichas, 
y la mayor parte del trabajo en el cortar las planchas dentro 
de ios hornos en Oruro. 
Hágale enfaye de vn pocodél plomo que fe facaréyy fe 
vera la plata que en el ay conforme fus peíos.Pero el que fi-
gttiendo el modode vaciar elhorno quiíiere fabér la caiiti-
dad de plata queíiene ,conforme la que huuiere de plomo, 
f ique ante todas cofas vna cucharada del baño,y defta haga 
íy enfaye, y le faldra puntual, porque íi lo quiere hazer de 
k s planchas que del fuelo fe rceogkren,no haf à háda;pór-
que todas fon defiguales en la ley , y las que fe enfrian 
pnmero,mas cercanas al horno,rienen mas.-. 
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Cá^. X V I L X y c m o (h funden ítís íotocheis 
íolos^o mezclados con eílo^ otros mc-
talesiportcbierberaciQnv i 
T "Õ S Mttáícs fôfoctóyqtJí junta-mente con tener pía tu 
^' t i tnèhtáitobieftbãftatt tè plori io para fuBdirfe por ñ ío 
lòs,í!h btt-a tfitzda,^ lípitfmfyeafaley no fean muy a u ta 
tajados yòèxan mttého pfOuèthb a fü§*dueños, por los aho-
r róse breuedad q^^-^ t t ' i tó^ fe lavEí i ' ía -^ ro t i i t tck d« los 
Chichas haíldo rnas cornuíiefte género de mmsnlés iy mas 
vfada lá fundición en el riib'dó'q^e aora fe dirá, aunque tam-
biéhà ñUido,yày if lgéñíbsW'qíitíBuéleín^b'aieficiaopõt 
açogoe los metales patos. ÁíTéfítado el mazacote fe'carga 
el h >rno en cita manera.Si ên.-él metal ay pedá:£os,o corpa» 
gran desfe quiebran,y' reduízch al taiwaño de nuezes, o poco 
may ores. Lacantidad qhade fundiT^cque faele íer de quâ-
ren t i a cincuenta quíntate de cadavez fe acomoda arrima-
do el metal vnro íobre otro a las partes de pared q ay entre 
las quatro ventanas qúé el horno tiene,de fuerte que quedé 
defembaraçadastp-ira que no fe eílorue la entrada de la l la-
ma , refpiraçion dsl fuego, y falida del humo. Quede tam-
bién defocupada buena parte delfuelo,omaçáçOte,paraquc 
Jcõmb el metal fe fu ere derritiendo tenga lugar adonde co-
rra?y fe recoja. < • • :5J¡>:.^ . 
Pero fí el íòrocfee fiiçre múy feco, y no ruuierè el p lomo 
^ecéffariopaía que porf i fóló cetra, y haga baño» ¡nezclefe 
tóñ o t ro mas jugofo en las cantidades que íe dexan al dif* 
turfovy Experiencia d ú fundidor, fegun fu mayor, o menor 
'íèqàedad demandare* 
líos metales negrillos efpe^ados fefunden también; por 
^^è mo íO mezclalós con foroches, aunque es meneíler co- ; 
todeimiertto para eícóger'lós que feíknapropoíito. fegun I* 
fecilidadjO di f icu lud que tuuiercn en de¡tstÍríe.Ce'B oclio 
M4 qúiá* 
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quintales de negrillo fe echan de ordinario treinta de foro-
chas, en efla forma. Pooefe vn lecho de metal negri l lo en 
"tes quatro lugares dichos , 7 lobre el fe pone otro de foro-
ches , «fobre efles dtra vez negril los, y afsi fe alternan hafta 
que el metal fe acabe-jperO'Canaduerteiicia^que por lo alto 
fe ha de terminar en buena cantidad de foroches. 
N o es eñe feguro modo da fundir para metates paeos,aú-
que fcan ricos, porque por la tierra que t ienen, y no puede 
íundirfe bien corre peligro la plata de perder fe,o no reco-
•gerfe bienjquedandofe futiUfsima entre las efcoriasjpero fi 
la falta de açogue, o otras congruencias obligaren a el lo, 
niuelafe el metal paco,y los foroches ajezcleníe , en la pro-
porción dicha, anufen fe con agua común, aunque í i la hu-
uiere falitrofa feràds mas ayuda para la fundición.Haganfe 
panes,o bo l los , y defpues de fecos fe acomoden en el hor«; 
Do,y fe fundira con menos riefgo. 
Difpueftos los metales en la formadicha fe tapará; y em.-
bartara. la puerta de arriba,y las otras fe acomodarán de la 
fuerte que fe dtxo en la fundición par baño: dar a fe fuego al 
horno hafla q el metal fe derrita)yporq a vezes fuele correr 
anees qel íuela,omaçacote eñe b¿¿caliente,yalli fe torna 
a endurecerles neceífario tenercaidado.de menear de quá-
do en quando el baño con vn hurgonero,y ílhnuiere algo af 
ientadu en elfoelolenantarlo.Cueze clmetalhafíaiiq poría 
futileza de la efcoria,,y por lacorrea que haze, í i conalgun 
hierro,© palo fe faca vna poca, eflendiendofe íin qtiebrarfe 
en hilos delgados como íi.fuera melcocha,fe conoce es tíem 
po de defefeoriar el horno. Abrefe con la hachuela la fan-' -
graderajcomo queda dichojy por ella va faliendo poco a p<? 
co toda la eícoria,que por eñar en la fuperfkie,y participar 
inas de la violencia del fuego eftà mas cocida, y ea lleganr 
do a la que no lo eftà tanto lè tapa con barro, y fe dà lugar a 
que la demás fccue$a.Hazefeeftodos,o tres vezes,y en lo 
demás fe profigue como fe dixòco el mpdodela fundición 
IH 
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Muy ordinaria cofa es en Fuadicianes de negdllos, o o-
,tros cobrizos quedar íobráta plancha de plomo,y debaxo 
de las efeorias otra plancha de crudiosjcau.íados delas ímr-
gagitas,y mucho cobre que los acópañan, y en los foroches 
íuelefucederlon-iifcno, por la mezcla de ̂ çuíre. Si fon en 
cantidad notable fe bueíuan a recocer,y íi pocos fe eché en 
la refinación,fobre el baño. 
Para dar mas íiíerça al fuego, ponen en algunas partes • 
(aunque entras no fe vfa) fuelle en eílos hornos, quando ie 
funde enellos. Difponen'os de fuerte qua fu íoplo abata la 
llama aibáho, ydequalquiera manera ayudamuchifsímoi 
porque es el air e el almajyquien da íbrtaleza.)y mayor aóti-
uidad al fuego. 
Para qu.üquier obra CJUQ fe haga- en hornos de reberberar 
cion £e aduierta,queefíe la llama clara: porque enandm.lo • 
efcura,yahu¡nado el horno,no funde, ni tiene fuerza. Pro^-
cede ello, o de no ten' r refpiracionbailante porias venta^-
nas, para queüilgael hamo, y fe remedia con deftaparhis 
mas-, o de que el buitrón donde cae la ceniza eftà lleno hafta 
la fabalera,y no ay lugar para q el aire auiue, y aclare el fue<-
go,faquefe la ceniza, y ceifará aquefte ineonusniente. • 
Cap. XVI If* Delmodo de fundir porjhor-
nos Caftellanos;-
I" Lenenfe de carbon los hornos Cafíelíanos ,a;fgunas horas 
antes que fe aya.de dar principio a laiimdicion,ponien-
do pricneroabixo.algunasbraíàsjometiédolas defpues por 
el alchrebiz,en que entran los cañones de los-fuelles. Ayu-
'Hafe con el foplo a que fe encienda todo, y añadefe mas car • 
]bor,íi fuere neceílario,hafta que fe calienten de manera que 
efíen hechosvnaafcua por dedentro. Ténganle apercebi-
das algunas efeorias hechas graneas , y filas huuierede las ; 
quefalenenhorno de reberberacion feràn mejores, pop- -
que tíeaea juasjago j ¿oavcuccfc.la fuadipioxi por e l^K •> 
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en cfte modo. Acomodenfc con vn hierro ios carbones que 
eftatl en lo alto dei horno, de fterte que elften juntos i para 
.que lo que fe cchareafundir fobreellos fe pueda tener:,íia 
quepor la&concabidítdes que entre vnos y otros huuiere fe 
caiga luego abaxo, fin eftar derretido. £ chenfe vna , o dos 
cucharadas de las efeorias dichasjfegun la grandeza del hor 
n o ^ n el medio del,y encima delias corbon;{oplen con iuer 
;|a,y íiiiceííarlos fuelles,derritenfe las efeorias,y fueltanel 
rnetal,íiaun tienen alguno, corren,y fe juntan en la hornilla 
xpc efti ala boca del hor no , y también ha de eflar calien-
te,^' llena de carbones encendidos. A ñadenfe otra vez efeo-
rias, y iuí-gocarbon, y por eftemodo fe profeguiraluego, 
echando cí metal que huuiere de fundirfe-.Sacanfelas eíco-
tias de la hornilla con vn garabato de hierro, y fe echa en 
ella baño de plomo pobre, íi el metal que fe funde lo requie 
ire.Comiençafe eñaobra por la fundición de las ef¿orias,pa 
ta dar con ellas vno como vedrio a las paredes, y fuelo del 
•hornoiy ponerlo con fu humedad resbaladiza, para que el 
rrtfetatta'afe te pegue, fino antes con mas facilidad decienda 
al eatino,o receptáculo en que fe junta: y porque aunque lo 
dicho es común a todos los meiales,requieren vnos vnas, y 
o tros otras eípecí ales circuníhncias, íe difeurrira por to-
dosjComc-nçahdo por los de plata,.y oro. 
i o s m-itales que tuuieren oro,o píata,y juntamente plo-
mo bailante para qüe púe'daft fu'ndirfe por Ci folos, fe echen 
'hí chõ̂ s granças en el hó'rrio^ y fi por fer de.maikdamen-
fotile's'en derrérir fe corrieren luego, y falieren cíudiQs 
l'laft%áiife-,tã^fcfédáboca del homo cõ vna bòla hecha de 
íbaVro,ycafbò.nrnolído,y profigafe en la fundición Vn buéh 
rato-, y £h èífèirà kéabando de cocer el baño. Abfaíé lut-
^ o f e b b o qiaè aÀíes fe cerró, y (aldrán el.plomo > f eícò-
•fiwVfó hoffttf l i .feidbafe kcerrar defpues,/aquènfé las éf-
córtasyy ^ f A í ñ ú t ^ aísi^afia que fe aya de ceflàr filial tra-
baja. • 
S í i iíacffifefdxltcKi cn-dérretiTfc les procede alos metí-
les 
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Jes deabundancia de açufre} o de annrijonio j liguenfe con 
metales que participen da hierro,com > fon lòs ue l iai 'man 
chumpes, y fe íeruiran de medicina los vnos a los o t ros ,y 
ambos darán con mas feguridad lo que tuuieren.Ptroíi fue-
ren íecosjotiuiierenoropimente , añadáíeles otros mas j«-
gofos,y que abunden de p.lomOj-aunque fean pobres de me-
tal precioíb.. 
La plomería grueííajy pacos ricos jontejor fe funden por re 
berberacion fobre baño ; pero qujcn^B' horno CaÜellano 
quiíiere fundirlos, múdalos, y muda tanjbicn (broches., 
qae tengan mucho p lomo, o greta, y a vm parta de hariny. 
de metal mezcle dos de liga,amafelo muy bien, con alguna 
agua)y afsi mojado lo poga en el horno íobre carbones me-
iiados,ofobre ycho,y profiga en io demás con el orden que 
queda dicho. 
Los metales que tienen plata, y mucho cobre, como ion 
los negrillos,y los que fe llaman cobrizos, por el colordc 
cardenillo que mueítran , je funden también con la liga di->-
.chajpero es neccííatio que en la hornilla íe eche antes de co 5 
4psnçar a fundir bailante cantidad de plomo pobre, que^fír-
m de baño-Chupa efte,y embeue en íi la mayor parte de la 
plata que el metal t iene, y en eftando la hornilla llena fe Ta-
can del'acóvn garabato de hierro, primeramente lasefco-
í ias que efíanencima, y debaxodelias eflà lo mas del c o . 
bre, en forma de crudio; facafe también > y ponefe a parte 
cadacofa.Lacancidad.del plomo,y plata que en la hornilla 
huuiere dirá fixonuendra facarlo, o todo >o parte •, facarfe 
ha con h cuchara de hierro, y fe podran en moldes hazer 
panes. 
Muelenfe los roíicleres, cochiços, y efpejados ricos»ñ 
huuierendsfundirfe por Caftellanos (aunque porbañoes 
•lo mas-fegurojy amaífenfe con greta: porque Ion íaciiiísr-; • 
mojenderrei irfe^ierrefe a ratos laboca del horno , y en t i 
fuelo delaya baño de plomo p obre, que recoja, y cueca el 
metal, que íe fuere fuudisndo: o hsigaíè U hornilla de raa-
1 
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nefá.quc lá mitad delia eftè dentro dei horno, y h o t rSfc ; 
tad fuera. Echefe el plomo ncceflario para baao, y proU-
gafe como en ios otros cita aduerti io. 
Cap. XIX. Comofefundcn losdcmas.mc. 
tales por horno Caftcllanos. 
Y Entre los rastilles de cobre, pacos, y negri l los, a fu 
modo,llamo pacos»auivquefean verdes,a jules^aranja-
<ios, odequalquierotrocolor, a todos los que no fuerefí 
. acerados,oefpejados,quc a eftos Hamo negrillos .Fundenfe 
i-pues los pacos hechos grança j in liga de metal ^uetengs 
plomo, en homo que tenga íierapre la boca abierta;; ayuda-
fele con mezcla de crujios de cobre,o de fus negrillos,o de 
ivn genero de arena , o tierra do VÍUS piedras blancas que fe 
.derritenal fuego facilmente. Sala * lahorni l la el cobre pu-
ro defte genero de metal,aunque a vezes no haze mucho ba# 
íáo,y fe ruezclala granalla con las eícorias,muelanfe.,y apar-
tefe el cobre , y lo demás bueluafe a echaral horno , y 2. fun-
dir,haíta que no tenga nada de metaí,cuya feñal en efte^yen 
todos los denvis,ferà,que no echen de íi olor ninguno las ef 
corias- quando fe derriten. 
Páralos negrillos de cobre,íi fe funden íolos, es necaífa-
rio que la boca del horno eflè cerrada a ratos: porque fe de» 
rriteneftos metales luego , y baxan, y faien crudios»fino fe 
detienena!goenelfuego,haíla que fe cuezan. Quando el 
horno fe abriere,y faliere loqueeftà derretido a la hornilla, 
íea parta lo crudiofobre lo demás ,qui tefe, y bueluafe al 
horno. 
^ En hornos menores q los demás fe funden los metales dé 
q fe faca el plomo: porque de otra manera fe confumiria, y 
iria en humo. E l fuelo del horno , y el catino, o hornilla, (e 
hagan de tierra,con mezcla de efcama,o de orin de hi erro,y 
fus efeorias es la mayor ayuda para fundir, y.juntar efte me-
ta L 
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tal t pôr própiedad natural que para suo tiene.Eflê ñempte 
la boca del horno abierta, y fobre el plonjo que cay ere en 
lahornillaaya carbones menudos que ídeubrán^ y ñüdeii 
lugaraque fegafte ; y al reípeto de ÍO qrte fueren los meta-
les mas,© menos fáciles en dérretirfe deuen fer también los 
Hornos raas,o menos largos.La greta es lóqus mas apriefla 
fe derrite,y para aproüechar todo él plomo q üe tisne j fin 
que fe pierda nadaren humo ,conuiéne fundirlaeíi horniiío1 
de no mas de yna terciade alto redondo, y mas arigMo de 
a baxo que de arriba,con fu hornilla como en los demás. 
Fundefe también el metal de efíaño en hornos menores 
que los qufc firuein en ia fundición de la plata,)* otros me-
tales,y no fe fopla tan fuertemente eol ios fuelles ; porque 
con fuego moderado defpiden lá's pifedras el eftaño que tíe-
nén, y con violento fe calcinan,y conuierté erí ccñiziyteá el ' 
fuelo deftos hornos de vna piedra areniíca,o amoladera, y 
íi las paredes fe hiriere de lo mifmo durarán mas.PalIefe el ' 
meta 1 lo msj ór que le pudiere, y lauefe para qnitárle la t ie-
rra ,o lamí , el carbon también vaya limpio:porque1 las pe-
dreçuelas »o tierra que fuelé tener cntrapan,y házen mucho ' 
ds' ño a eftá fundicion.En la plata donde el eftaño fe recoge, 
q Uitadas las efeorias fe eche carbon molido que cubrí to- ' 
do el bañojpara que no fe gafle.-' 
Cap. XX." A îiercéncias acercá de Id di* , 
cho, en el modo de fundir por ̂  
Caftclíano.-
'W ' O Se echen ¿arbones grandes en los hornos Cajfte-
llanos: porque por la parte donde eftá el fuelle impi-
den el fòp lo , y por arriba fe encampanan, y hazen puente 
vnos con otros, baxandolos pequeños como fe van gaitan-
do , y quedan algunas partes vacias fin carbon , y deciende 
p ĵr ell^s el met^ Cfl fundirle; quiébrele pues los may ore s, 
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quando,ant;es dp echar ei meta!, que con va eípçton de hie-1 
rro, eutrandolo dQs,.o L¿es vezes de alto a baxo,por las bra 
fas, íe haga que fe junten, y í i huuiere alguna conçábtdad fe 
l lene. / 
Tengafe rauchq cuidado.en que la.boca.del alcrebizvpor-
donde iale el ípplo de los fuelles, no fe tape,o embarace co 
las efcorias que ("obre él cayeren: porque faltándole con ef* 
to la fuprça al íuego, íe baxa.íin fundir el metal , y fe àmon-
tona, y endurece en elJ^ego del: horno,, y no fe pueble hazer 
nada mientras no fe remedia > y aun a vezes es neceífario pa-
rar en el trabajo, y con vru barreta de hierro quitar aqueííe 
eftoruo.y afsi k mirara a menudo íi fe enfrian algunas eíco-
ríasala boca del fuelle, .y çon el punçon de h f iro fe quita-
irán»y para.preuenir que aquefío no iuceda ., no fe echara él 
ineral arrimado a la pared en que eíta el alcrebiz > fino en el 
ipedio del h,c,rno,y queie iiicline.mas-a los otros lados. 
.Sifúcedicre eogtaífaríé t.1 horno., que afsi llaman quan-
do, comoqueàa dicho, fe endúrete, y amontona en el íuclo 
.el meta!,fe limpíelo mas que pudiere por la ventana del af-
cr-Liz ,y p )r lapuerta del horno,000 la puntadol punçon, 
• o hierro largo^ fuípendaíe.el añadir metal , y en fu lugar fe 
echen efeonas a fundir,que derritiéndole humedeceu,y 
ablandan loque eftaua endurecido,y lo hazé que corra fue-
ra, y quede el horno l impio, proíígaíè enrefiandolo la fundi-
ción d d metaí. ' • : •' " *-'• 
En vno de ios otros dos lados d^l horno j'ppco mas alto 
que e! fuelodel, acoí^umbro yoadexar vn agugero redon-
do, por donde cabe vna manojeítà cerrado de ordinario có 
vn tapan de b.irro, y quando fe ofrece el engraíláríe el hor-
no lo d-flapC),y limpio por aqui, que es mejor que por el al-
crebiz. 
Rocienf¿a menudo con agua fufíciente los carbones que 
cffan en loaltb de! horno, CQIXXO lo fuelen hazer los herré-
ros en fus fraguas, íirue cito demás de que -rgfiften , y de-
tittncn 
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tienen trias e! fuego, de que fe peguen, y detengan en ellos 
Jas partes mas fútiles del àistal, íjifee'ón la líartía btielaa, y1 
fe falen,y pierden fuera délos hornos", y pofe<]o en algunas 
•partes íe hazen fpbre ellos chimeneás alEa^^cap¿cés;,a cü* 
"yas paredes fepegaía plata que leiíántà ta vióre'ncia del fue-, 
go,y acabó de tieñipo f¿ fécòge cônproueçho.En lais'fun-
diciones áA rico aísiento y mineral de Porco fe vsò defde 
que fsdeícubrioeíía tierra eftemodo'de fundir por Gafte-
llanos, debaxo dé chimeneas, el riqtfifsinfio metal coehiço, 
y roíicler,de qabundaüan fus minas.EHuue yo en fus fundi-
ciones muchas vezes, por fer por alíi él círnino'Real defde 
efta línperial villa a la Prouíncíadielos>Lípe$¿ crique tpftâii 
fíete años, y fupe que deftas'antigiias chimeneas auían facar 
do algunos proaechoconfi erable. 
Acabada la fundición,antes que fe alce de obra, fe eche • 
alguna greta encima, que derritiendofe jleue tras fi las re-
liquias del metal de oro , o plata, que etitrè lòs carbones, o 
en las paredes del horno fe huuie'rfen quedadoy para l im-
piarlos de los otros metales fe remate con fundir algunas 
cfcor¡as,y como el carbon fuere baxândó,ant es que !õshor-
nos fe enfrien, fe vayan limpiando las paredes de las cad-
mías ,0 otras cofas que fe les pegan, y íóbrefalen con el hie» 
rro largo como barreta, que por lav na parte acaba encoc— 
t'e,como queda dicho,de tres,© quatro dedos de boca.. ' • 
•Cap.XXL Del todd|^£^^iríeCmetaíi 
de:hierros. ' 
A Refiftencia que haze el metal de hierro al fuego fo • • 
] bre todos los demás metales , ha obligado a: los quç fe: -
Ocupanen elle miniñerio, a vfar ds mas violencia, y fiíerçaí-
para rédir lo, y fugetarlo de fuerte que queda apto pára que 
fe acomode en los víbs humanos, paraqus es mas heceífa» 
rio que el.pi:o,ni la plata;y aunque por ihayorno he praífti- » -
cado > 
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.ca4.p fu fun|íci0n,ni quifiera traçardçlU,por no cícriuír c^ 
: f i q u ç ^ u c ^ v c ^ ) j P > y í i expçrimc^fa4o.,;piiés en quia.: 
. tas .h 2 "áÍQhp^^^frc'fe e^çé^tua folia^ueflá.Poadí-çelma^ 
4 q , ç ^ a ^ t t c ^ a y t n f ó r ^ d ò . d c períonas practicas; íe jiaze 
oy eí^las Prp^siasnp' ipeBos çonpçi Jas ea el mundo, por 
h.abundancii^ucrcpárts^^ defte neceífarifsirno rnetal ,(|U2 
. üañrcs por la n o b l ^ z j ^ valeBtia^d^ 
" do a que en cííos Rsynos ay mucha abundancia fie ipetal de 
! fciçrrpiy p u ^ ciencia da )5;c®çè'c.Í9.. 
' j t ^ f i e p j ^ i j p'fífáa^cis gr^dcVdel metal de feierrp íc 
q.uiel?ran,y reducen a tjasnpres,de 1 tamanb de nuezes, b n ú 
, f anas» paracjue çl fuego Us trafpaíTe y qvvemç mas facjlmeti 
te . Hazefevn hoyo femej ante al que iadeferíbio en elça* 
p i tu 'o ^.deftclibrojacpmpdafe en el leña, y carbop,y enci-
y ííiaríele mezcla, y amontona el metal de hierro. Dáíçle fue-
. gpjfacaíedeíp^esds frio,ya a roedio jrun^,,y.quc parece ef 
; c g r i ^ g ^ ^ shbrno, altovna 
••.varía, Apoias '^v !a^. i |pchp, i | iargp:,en eiinedipíea/sicntai 
, f i i iuelp'¿ó;,pk^c^i;5">^é tí)e4i^viara4e diámetro, y vna ter-
cia de hondo,cnas ?o menps,conforme lo que Hpuiere de futí 
, dirfe.-lleuafç eíle çatino,o reçeptacuíode carbon,íbbrc el fe 
pone metaljluego carbon otra vez,y mas metal encim,a, co 
q^e,fe forma yn mpncon j dafele fuego muy recio, con bar-» 
. quines graádçí,que menean ruedas qus trae elagaa*, tiene-
fe cuidado quárído fe añide metal , en que fe ponga j i into a 
la pared del,hDrno,quceftà enfrétç de !ade los fuel les: por-
que no íefrppida fu (ópío. Ablandafe el metal como qBaífá,y 
íe junta en vn grande pan j facanfe las eícorias por boca que 
para ello tiene el horno; y acabada la fundicion,y frio el hie-
rro > fs faca a fuera con vnas leuas, o alzaprimas, facudefa 
de la efcpriaqvie çiône.cortafe CQ tajaderas en pedaços,que 
bueltos a cajde«yr>cpn.v.n gran marti l lo,que t imbien tracei 
aguados eftiendan.y acomodan enyerg.a)Qncs, o planchas., 
lo rge Agrícola dize, que el metal de hierro fe muela muy 
bien ,y fe raszde cpfl cal y iu^ , y afsi fe f tmia ea el horno di? 
chos 
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cho, fin ia preparación de quemaflo antes en el hoyo; pero 
lo v fado oy es io referido arriba* 
Cap. X X I I . tícl moáo de facaif 
cl açoguc. 
P N Ningún t iempo, ni parte del mundo ha fidotanTrc* 
quentado ei vfo del açogue, como en efte ñuiftro figIo¿ 
y Prouincia de las Indias, defdc que en el mas rico de Po-
to f ¡ , de fus teforos cerro famofo de la mas nombrada en el 
vnruerfo, villa de Po to í i , fe puíb en execucion el benefició 
que con el fe haze, para fus metales de plata. N o es menos 
fért i l defte mineral que de todos losoeros aqueíla profpe-
rifshm tierra. Sacafc de varios modos,aunque es vno el fun 
danaento vyprincipio de todos,que es fu natural huir del 
luegOjConuertido en vapor, que encontrandofe en cofa dé-
fa,qiie lo detenga, y refref<que,toma fu propia forma en q u * 
lo vamos. 
Entierrenfe en el fuelo muchas ollas granJes,vnas juntó 
otras, el f i t io que ocuparen , que fera quadrado, fe cerque 
con vna pequeña pared de adobes, para que detengan la 
ieña con que f j ha de dar el fuego jotras a manera de orina-
les , mas anchas de abaxo que de arr iba, fe llenen del metal 
de açogue hecho granea, tapenfe ajuítamente con vno co-
mo plati l lo de barros cobre, o hierro, todo lleno de aguge-
ros menudos, y boca abaxo fe encagen en las òtras ollas 
que eftan enterradas en el íiielo; defeíes fuego por arriba, y 
huyendo dei elaçogue paffa por los agugeros dichos, y 
fe rehage, y junta en lo hondo de las ol las, de que fe fac* 
dsfpues. 
Puedefc también beneficiar en hornos como en los qué 
fe queman lamas en todos los minerales defte Reynó, fori 
de bobeda, mas largos que anchos, llenos todos por arr i -
N ba, 
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ba , y por los lados ás agugeros grandes redondos , enq\ie 
entran los vafos de barro que llaman caperuzas, en que fe 
pone el metal molido'? y encima dos dedos de ceniza bien 
apretada , tapanfe eftos con otros que llaman capil los, y 
embárrenle las junturas,dafcíe fuego de llama por vna Co-
la boca , o puerta que t iene, y en lo alto de la parte opuefta 
tiensvna como chimenea pequeña, por donde Tale el humo. 
Pega fe el açogue a lo alto del capillo,del qual fe junta,y re-
coge, y fi por fer mucho alguno fe cayó fobre la ceniza jfe fa-
cadellalauandola. 
También es excelente modo para efto el que fe pufo para 
defajogarlas pinas con los alambiques vidriados, fobre 
vafos de hierro. En todas eftas obras fe ponga íjempre,el 
queaellasafsiñeriere,abarlouento de los hornos, por el 
r iefgo de que^quebrandofe algún vafo, o penetrandofe por 
el,no caufe el humo del açogue los daños que fuele, que fon 
muy grandes, y por efto, y fu mayor duración ferian mas 
a propofito debierro > o cobre batido los vafos , 0 capillos 
de arriba. 
Á . qua* 
I 
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Ar quadrado dentro del qual fe entierran las ollas. 
B. -ollas. Ç. orinal. D. plati l lo lleno de agugeros. 
E. caperuza. F. capillo. G. hornode Urnas. H . pueri 
ta por donde fe le dà el fuego. I . chimenea* K . fondo 
4v hierro. L . alambique. 
f ft 
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D E L A R T E D E L O S 
M E T A L E S. . 
E N Q J V E SE E N S EN A E L 
modo de rcfínarlos^ y apartar los 
vnosdeotroso 
Cap. I . Dc como fe ha4ehazcr làccndrada 
pararefínar el oío,y la plata. 
C Alen cl o ro , y la plata dc Ia fundición acompañados con •• 
^ grande parte de plomo, como fe ha vifto.cn .cl modo dc 
fundirlos, y a vezes tambicn lo eftan con otros metales,v es 
nccefíarioque le les quiten todos, para que queden con los 
qui lates, y fineza que conforme fas efpíecics fe, lesdeuen. , 
Confolo el plomo fe con'umen, y gaftan los demás viles, 
fi fu cantidad no es notable , para que fe aparten^ aproue-
chen, del modo que eflo vi t imo le aura de hazcr le diradef-
pues.Para la afinación del plomo fe difpone primero laque 
llaman cendrada, deñe modo. Preaiene^e cantidad de ce-
ni2a,y q\i*lquieraes buena íi eftà limpia de tierra, pajas, o 
carboncillos, que fe haze echándola en agua en vna tinaja, 
oborque, y meneándola bien , con que todo lo Üusano íe 
fube arriba, y fe l impia, y aparta, y con vn breuedcfcanío 
h 
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"la tíejfíàjõ piedre^uelas feafsicntan en cl fondo;Ia de-
raas a,gua turbia , con lo fútil de ia ceniza, íe recoge en 
parte donde fe dexsL aífchtar ,fe le quita el água, y fe fe-
ca pero la mejor de todas es la de hueífos quemado», pot 
fer fequi&na, aunque no ay íiempre, ni la comodidad, ni k 
;ab,undancianeceífaria para vfar de lo dicho, y afsi lo que fe 
platica mas entre fundidores,es hazer las cedradas de cent-; 
zade y treta,© decardones,es tambié muy buena la de mo-
l l qo de otro qualquier arbol,o matorral qeâàtodoelki iQ 
verde;que#neíc la mateiriade q íe haze cõ cmdàdo,en párte 
limpia, donde no fe le mezcle niti^mâptt&f tyúcimfe pá-
raquií4r;le lo que no efliraier& bieñ hedhQcejwz*» áJguhos 
aiezclancoiiella partejic polud-de làdri:llojmD!Mdri:,;|com 
que fe embeuemenos plomo en la cendrada,^ falemasgne 
ta.Vn genero de tierra blãça hallè yo en Omro,enelcerrq 
.qije. llaman de la Tetilla,que me ̂ íófròdeícuidailside juní*' 
tAt, y preparar cenizastporque íe hazian dcllaiceridcadásejé 
celentifsimas para las refínacioaes,y afsi'.gaífewan,yembc« 
«ianel.plomo,como las que fe tienen pòr me)bres. fichen-] 
í'e, vnOiQ dos coftales de ceniza, fegau SagtaodeaisaiM hor-
ncf^iy ¡la cantidad que Iwjakíei de refinaráe ^fobre el fuelo 
bierí Umpiojy dl i ro, (floíquemejor es, fobre algunas manu 
tas^'ufele echando agua,y refregándole con lasmanos,haf-
ta que igiulméte fe humedezca toda, de manera que como 
en otras ocaíiones fe ha dicho de la tierra con que fe haze e! 
tmç acoteje junte aprctada,como pellade nieue, limpiafe, 
y mojafe tarabié el fuelo del horno, en qfe ha de aífentar la 
cendrada,que como ya queda aduertido, ha de fer de reber 
beración; echefe luego junta toda la cenraa por la boca re-
donda de arriba, y por la raií'ma éntrela perfonaqueha 
da acomodarla, repártela igualmente por todas partes» 
defuer^e que quede capacidad bailante en que pueda ca-
berei plomo que ha de refinarfe, apriétela primero con 
las manos, y con los pies luego, leuantandofe , y vit ima-
mente con piedras, o macetas, lo mas recio que fe puede. 
N 3 j i n ^ 
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Empar.c jafe , y alifafe j para q\;è como fe fuere gaftandô no 
• tenga «ñique diuidirfe,o;detenerfe el plomo t á t i OÍQ,© pía 
tá . Lpxñstihond-Q de la cendradafe inc line hàíia la püeíta 
eftà opasfiaa ladel fuel le, pata, que eítando nías cerca 
^elSat^Kga-mas bíeue laíaílida la greta^jqueiJot ú Ce iiade 
^apaítar, como fe difa luego. Si en eiaguâ conque k efentza 
-foama;flare,fe èuuiere deshecho fal quemada, hafta que rio 
faite en-iliuegó» o alguaa fal > queda la cendrada más aprc-
z i I^siqueíllâimnxxxpeHas fônb 
fe refinan icn^ayes, h a ^ t v ^ en nnoldes de h i t t t ó >6 hrotice 
;íedondas,mas anchos de abaxot que'de;ar t i b d é 1* fígüra 
ide pefade marco ¿fin íuelo, para que puedan àcaríè faCÍl-
m$ntejposefe eíniolde fobre vna piedra liana > y durii ,11c-
nafede ceniza de hueíTps,) preparada como queda dicho, 
apriecafeiprim^raconías nwnois^ defpués cbnotr-õ molde, 
tarabâ^ivdebcòhce^cúya parte deabaxo eftairedonda, co-
BMÍéei^iQs^e almirez -j G0^1*qüatííé-ítírtí|aeftla copeíla 
k ^ n é à b i d a ^ que !te,íde tiener, apriekafeefte con golpe de 
smètkto marcilSo ^queíe^endríatanbbien jparaféftc efetoj 
facaíé luego la cendrada jgüardafej y mientras mas antiguas 
f4icien,y,inasfecas,fonmejoreseftaífcopellási, ; •• 
1 
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A* lugar de la cendrada-* B. por donde corre la greta. 
C. moldes de copellasj p cendradas pequeñas. D . molde 
de arriba. E. loque entra en eí molde de abaxo. R ma-
cetapara a p r e t a r . p i e d r a llana fobre que fe /apf ieta U 
copella. 
Cap. l í . Como fe refínan íos metales de 
oro, o plata. 
A Sfentada la cendrada fe tapan las puertas del. horno, 
^ como fe luzap-ira fundir ,dafeic fuego hafta que fe ca-
liente muy b ien, y íi acaíò par ¿ciere en ella alguna reíque-
brajadura-, fe remediará defta fuerte. Hagafe de Cániza,y 
agua vnacomo masamorra, y mójele muy bien en el iava 
trapo atado a.vn palo largo, o barredero <h korno, refrie-
gue fe fobre lo que eíiuuierejiendidOjy fe llenara t o d o ^ no 
N 4 da-
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'¿éi i i rh que fe hiziefe lo mifmo fobre lo reftante de la céii-
drada.Eneftando bien caliente, que ferà quando el horno 
eftuuiere blaricò,y hecho áfcüa por de dentro, fe pongan en 
lá ventana que eftà enfrente de la del buitiron , por donde 
fale la llama, los panes, planchas, o pedaços del plomo que 
tiene plata,o oro amontonados vnos fobre otros. Derritefe 
y va cayendo a lo concabo de la cendrada, y luego coeníen -
ç a a gaflar en auiendo corrido todo lo que ha de refinarfe fe 
«ierra eftaventana: fi ayalguna efebna fe l impia, eftan-
úo bien cocida en c l modo que fe dixo en Id de la fundi-
c i ón , y no íiendo mucha fe le echa carbon molido enci-
irta, y con vn hurgonero de palo fe menea, para que por to-
das partes fe le pegue, y con el garabato de hierro fe trae a 
la puerta del horno,y fe faca del.Quedando limpio el baño 
deí'pide mucho humo,y.có el foplo del fuelle fe arroja a fue-
ra. Vafe confumiendbeí.plomo,porque partefe embebe en 
la cendrada;,y parte fe conuierte en greta que es la que lla-
rtuti altü^rtaga»Bs como grafía,© azeite,que fe dàmuybien 
a conocer a la vifta,diferéciandofe del r«fto del baño fobre 
que nada. Rempújala el aire dé los fuciles hazia la puerta 
del horno que eftà enfrente dellos,y auiendo cãtrdad j anta 
fe abre cõ mucho tiento có la hachuelavn camino,ofangra-
dera muy futi 1 por donde vaya faliendo, irafe ahondando al 
paffo q por irfs apocando el plotno fuere baxando el baño. 
Si en la maífa que fe refina ay mucho cobre y por auerío 
tenido los metres que fe fundieron', como lo tienen todos 
los negrillos, fe cria por encima otra como grafía, aunque 
da color mas efeuro que la greta,^ lo mas es cobre mezcla-
do con algún plomo,faquefe ds la mi fma manera que la gre 
t hy poagafí a parte,porq fuele licuar cõfigo mucha plat^. 
En las fundiciones de Oruro íiempre fe echaua eílo por ai, 
hodft* que yo fui a aquella villa, y cóptè en poco precio eftos 
deshechos,o efeorias, de quefaquè no pocos millares de 
peíosdrplatarperoya oycon mi exemplo fe faben apro-
^ c h i r de todo, Eftenfiempre apercebidos a los lados. 
Art e de los me tal ¿ s. i ò 1 
de Ia fangradera dos pedaços como rwtffces dc cendradav 
bien calientes, para taparla & fe íalitíe ajlgun plomo rico 
con la greta,coíá que fadlipcnts conocerá qialquiera aun* 
que no fea muy experiroemadopòr elcolor^iuocomode 
açogue que el baño tiene, y fet el de la greta como colora-
da quando va corriendo fuera del horno. 
E l criar fe poca,© mucha greta coníifte en el fuego recio, 
o moderado con que fe haze efta obra:porque el demafiada 
mentcviolento,no folo no dà lugar a que fèqua^iéjfínoan» 
tesderrite,y bueluc a conuartir en plomcíia queeftauaya 
criada. Eftaaduertencia baftarà jMT^qü&el que no tiiuiere 
mucha experiencia pueda p9r fi fo lo raílrear el temple qtt¿ 
deue dar-ai horno. . ' ' - , 
Ac.ibafe finalmehte''elplomo 1 y da el oro,o plata la que 
Ihímn bueka,cubriendofede vna como tela-colorada, vni- ; 
forma^íin parecer, ni vetfe mas las motas, o pinta*de graí*!'^ 
fa q se fobra el m;tji l andauan.Ceflefe en añadir mas Icña^ y 
coael calorde Uqucqueda, y el horno tiene fe va Íiitilizá>-A\ 
do aqueila capa colorada,aclárale,y haze vnos vifos acules, 
y tarnafòles,yvkiroamerite fe yela clara como açogue,y fe 
quaxa la plancha. Antes q fe enfrie fe defpega de lacenJra-
d t^leuantandola por los lados con lapusta ancha del efpe-
ton,o hierro largo, Abrenfe para eílo,y para q íè enfrie maa 
a pricífà,las vétanaS' tráefe hàzia la puntacò los hierrosjy1 
garabatos de la fundició, y eó ayuda de vnas tenaças gran-
des fe h : fe , y faca del horno. Enitocochimpas fe refina de 
la mifma fuerte jaunquç en menor caniidad* i 
Cap. 111. Aduertencias acerca de lo dicho,, 
de la refinación del oro^yde la plata. 
C T Eftando la cendrada,y horno bien caliente no eflttuie-
"^re claro el ba"ia,finí) anees efcuro,yencrefpado,esftnal q ' 
t'iéne mezcla de eftaño, y es def.. fperada coíà aguardar à q fe 
limpie «t fuer § a de fuegojquitéfçíc çõ y n palo largo las te laaf • 
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<Íae cria pocfciiciim^y va^íuife arrimando a los bordos de la. 
cendrada LodJts-qaaaíasvezes'fucre menefter,íi<tft3 que acla-
re^quc eite.es el rerotíaio. vroco. para ello;, y proíigale ea U 
afinacionjGomo. qu-cda dicho.? ' 
Las miíraas tnuetiras dan etoro, y la plata^ juntos, o cada 
vno de por fi, de que eñan finos quando dan la buelta» que 
fon las que en el capitulo antecedente quedan dicha», y ,.;ísi 
pof £.fta parce noíe conoce antesd-e íacar la plancha, y to-
carla, y curvarla con agua fwerte > como diradeiputs yü. 
ticntÓrOfOÜo. : ¿i >.\ • \ ; . . . . . - • 
Si la plancha quedó con algún cobre, o mal purificada, 
facilmente le maniítefta^ Uv ' íU de los medianamente ex-
perimentados ) no buehu: a dckubwfe eí baho deípues de 
ausrfe cubierto con .'iquella como'tela colorada que dix i -
mos,®!(e adelgaza, ni íuti iza,antes fe eícurect n>as, yavc-
zes al elaríc brota de íi vnajcoroo íai na,y cito fuceac deor-
dioano quando deípues d „ ya quaxada la plancha le caeal-
gün piorno que corra de los iados de la cendrada. Añadafe-
íe mas plomo vauiueie el fuego boluerà a andür comoan-
tes,y a aa-r la buelta-,rettere¡eefto haítaque porias íeñalcs 
de arriba quede la plancha fina. 
Si la plancha defpues de refinada quedare demaíiada-
m^nte grande vf-rànccelíírio abriré! horno por la puert* 
dclantera,de a'ko,a'baxo, para iaciirla', pero por efcuiar c i -
te enf.¿do Grá bien íacar parte delía en bobos, defta ma-
nera L i punta del hierro largo , que dixe auia de eftar cal-
cada de acero ,íe moja en agua, metefe luego en la plata, 
auiendo dado ya la bu. Ita antes que (e yele , vn dedo, o dos 
quando mas,pega íeíe alguna ¿iacaíe luego, y enfriaie en el 
agua,buelueí'í otra vez a tocar con elld la plata derretida,y . 
pegaíéle otrainíicaacapa,''enfríate en el a-gua, y àefíc medo 
íc profígu?,hafta;hazerk> deltamañojy numero que íe quie-
re. Sacudenfe con ¿1 marti l lo,,y fe delpegan del hierro. 
Mucho trabajo, y cnfido fe efcuiá de aquefí i fuerte en rü i - , 
íuciones gundes de metales muy ricos, de que tengo mas 
que 
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mediana experiencia, pues, enanas paípidps, gn las íundi-
c i o Q e s í d e í f í h ^ ^ i e i t i a i ^ d a â v ^ * ^ tddalf^uántas 
planchas íaquè (que na fueron pops ] de los roeules del 
cerro de 3a Trinidad de los Lipes, que alli fundí, fue «e-
cellarip abçir los h o r n o ^ ^ M l f l ^ ^ ^ Ú ^ } ^ 0 Ae? ^ * 
eár l^yaf^ 'poPeH^Cf ' ís i i^^ lp 
fo)puèsím'uó;ent1rrè l tó^í^ 
htteue librad de fi^ifíjínhá plata jy Q ^ ' ^ i é ^ n ^ ^ W m u y ; 
plata en bollos,y al^ríó ^latica^tóbíeife^ 
deO-rurb..' •' V ' .". \ , . 7 ^ ' ' . ' : j ' 1 '.. 
• -í En dós,Q tres re foaçfofièi^^gVmi ^n | ^^< | | ^da , 
faliobuena ,y íe hizo de-nfuefe í n M ^ m C - M ^ j l » 1 ^ 
demaíiááamente grande éadJÍiaad ^ e ^ f ^ ç ^ í 
co'ñíümio. Quitafe.quandtíconuímere.^tiy Ip.;qp.çre&tS^£Ç 
dtiro cómo piedra,po:r elfplbfrio qu£K.ar^ 
rria mòl ibdena,y.entre; fof td i t tò^s^nj^ 
te i 'y güar 'dcp^úi igá'^i f i 'ásí^l ^ e ' ^ a èll A f é ^ í o ^ n j.H. 
demás ceniza f e d t f i i r , ; ! | t ó r d $ j ^ para 
cendradas., .. -' * :" : 7 í , ' " : . '".' . . ;. 
drada. 
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, Gap.í t i l» De la refinación de los dc2 
1 mas fnetales, 
NO Salenlíi¿mpre ácÍ|,|ii.Qdii;íoin lo* metales vilçs COK l i p c f feccion que cada^yhq ásue tener: porque el plo-
mo , y eftakáé Aielea falir broneps, y quebradiços,por tenet 
mezcla de ctu JiosVóde ^fcras i tnpun^des j^uitafeles COÍI 
poñerfe fus úíancíiaV? %Mp ^ ^ ^ j ^ V^í ̂ POes; encen-
_ » ;qu, 
' % ^ V i c ^ M ' ^ P 0 C t c ^ ' ' ^ - ^ irrip^Ojhazeafe luego plan' 
.<â iá5: -eÀ^òMi^^ el lo. ' 
?-'Más^hécèffkriíeíia refinación del cobre, por fer mas 
general fu y fo * V no poderfe batir t í ino tiene la perfección 
fe'ai'fí ' iífetá.aé fü fer le tícrtengee." Quscbcare como v i -
l i" ^ ^ - ' ^ ^ ' " - ^ ^ J~ — J - '^unas partes de 
ip^cipaajo^u-; 
i:i^aÍçza$>,yapo.r* 
Jé r i&oH^ i i t í t ^e i t f l a^ r i ..©n h fanáiji 
cioa ^ p : à m ç 0 i Í õ T í l ^ué'leh algunos quemir. imichas ve-
,¿cs los pánes 4ue 4efíajWát;eríafe ^ z e n , y de%jes con fue-
' go'réciolos derritea,y apuran,haíía que te cónfvÍBÍI, todo t i 
ploíi ioty lo ¿ « m a i ^ r ^ O t ^ . ^ a p d ; ^ fuparf^c ion.el co-
b U r f c b ê y a ^ r ê ^ ( ú ' ^ ^ à l i s i c ^ dcft¿"g¿B|eró refiivè 
en Õ0o>crçmè la r^ef|,çio^'4^Í^s 4UCípas» y^prpiiiçchèj 
úi;de hê^ú;f&<:énà\^úhgõ coíi el fuelie,liafta qua fe ca-
dos , aaaÜi^lü«ffo cíudiò núe'üp,, y cjyrbon quando era ne-
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ce/Tarto, y ¿eñe modo profeguia la fundición, hafta que fe 
llenaua la hornilla ;facauaníe con el garabato las efcorias, 
continuauaíe el fuegoyyfopío de los fuelles^hafta que final-
mente todo el crudio fe cocia,y reduzia a baño claro de m e 
tal fundido,en que yanoauiafino plomo, y cobre, y alguna 
plata/aeaua vn pococon la cuchara,y enfayaualo,y íi tenia 
plata coníiderable, y le faltaua plomo para apartarla, fe-
gun la proporción que fe dirá defpuss, fe lo añadia>dexaua-
la enfr iar ,y facauaíe defpues. Pero íinoauia de apartarfe la 
plata,y ei plomo era muy poco,profeguiaconel fuego)har-
ta que en el fe confumieífe, ydiefle la buelta encob re , y 
quedaffe totalmente fino,cuya ferial es meter en el baño la 
punta de vnliierrojpegafele el cobre,apagafe en agua, y í i 
queda l imp io , y con luflrecotno alaton, eftà hecho, y í ino 
fe proíigue hafta que fe vea eíla mueftra. -Pero f i el plomo 
era mucho ,porque al gaftárfe no eonfumieüe también parte 
coníiderable de cobre,lo dexaua enfriar a í i i , o Tacándolo a 
cucharadas hazia panes cnmoldes,de que como fe dirá lúe» 
go,íeapartauan,y aprouechauan ambos metales. 
Los panes de cobre deque f¿ ha apartado el plomo, con 
plata, o fin ella , quedan efponjofos como piedras pomes, 
quemanfb muy b ien , y con marti l los de pico fe facudsn , y 
íe Íes quita vna tel i l la i o capa cenicienta, que tienen por 
encima, que es cobre, en que también ay algo de p¡omo, 
y plata. Limpios fe funden, y refiaan enel horno, y modo 
dicho. 
También fe puede dezir, que eí hierro tiene fu modo ds 
refinación , quando del fs haze el azero, que conforme !o 
queeferiuen es en efla manera.Hagafe vna hornilla redon • 
da,de vna tercia,o poco mas de diámetro, y vna quarta de 
Kòndo,enqueeOèaífeiitado, y b u n apretado el rmçacote 
ordinario, de dos partes de carbon molido, y vna de buen 
ba.rro,o greóajpon^anfc a la redonda piedras, que ni fe de-
rjíiten,ni faltan a1 fuego,o medios adobes, para que deten-
gan el carbon, y los pedajes de hierro que le pulieren e n-
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:cima,l!eneft'de carbon, eociendaie, y caíieníefe muy bíeis 
con e! Íopio de los fael[es2.que fe difpondran ác fuerte, que 
dèea ÍBCÜO de la hornilla. Echen fe luego muy pequeños 
pedadtos de h ier rp , mezclados con aquella. caíU_ de pie-i 
dragas facilmente fe derrite al fi¡ego,defe!e muy violento,", 
hafta que fe haga todo agua, y en eftandolo fe pongan den-
t ro dos,o tres peiaços grueífos de plancha,o bergajon,y fe 
cuezan all i porcincojO féis horasjablandafe como maííà,fa-
canf;,y eftiraníè fobre la yunque a golpe de mart i l lo; y ef-
tando todavia eñe hierro caliente , fe apaga en agua f r ia , y 
l i quebrandoíb cñli por dedentro blanco, y granado con 
igualúad,eíl:à el azero hecho, y fiao, fe cuece mas. En eftá-
do en fu perfección f • alarga , y reduze a la forma de varas 
quadradas, en que de ordinario íe trae. 
, E l açogue .fe purifica Uñándolo machas vezes con vina-
gre,*/ íal,hafta ,q no defpida mas negregura,efprimafe luego 
Íjprgainuça,o por vtil iençomojadojbien t,¡pido,o dando-e fue^go gor debaxpal vaíb en que eftuuiere, tapándolo 
prinnero»y.embarrándolo con otro en que fe recoja;todo lo 
que fu je es puro,y qualquier mezcla que tenga fe aparta, y 
queda en el fondo. 
Cap. V. Como fe ha de aparrar la plata del 
cobre3aprouechandolo todo.» 
C 1 El cobre que eña mezclado con la plata es en canti-
^dad coníiderable,íè.rà neceflario apartarlo, no íblo para 
aprouecharfe del , f ino también para efeufarelexceísiua 
gaüo de plomo enconfumirlo, para facar la plata pura," 
pues para gaí i i r en ía refinación vn quintal de cobre, fon: 
menefter por lo menos onze de piorno,yaunque entra taui-
bien en t:iia obra, es may poco lo que en ella fe confume. 
FuO'.ieíe el cobre que tiene platas,y ahadefele p lomeentat 
proporción, cjue a ada libra de cobre fe le mezclen tres de 
plomo. Hagaoíe panes dsfta má.ífa^edondos como quefbs, 
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.y de t res, o quatro dedos de gtuefib Ven moldes que pata 
ello aura,.y aunque pueden hazerfe del taffiaño que ib qui-
. íÍere,yo íiempre los h 2 hecho de quintal , o poco mas, por 
mane)arfe mejor. Ponente leuantados en el horno que'ay 
propio paraefte eíeto,cuy;ifabricafe deícribioenelcapt". 
.tuloy.del tratado quarto,fobre dos quadrados de hierrójO 
pedaços de ladrillos,altos tres dedos, a cada lado el fuyo,. 
del canal que va por medio,para que por nin^vma parte to-
quen en el fuelo, o lados deh A como dan fe aisi los que ca-
ben, dexando entre vno, y otro eípacio de cinco, o íeis de-
dos en que íe eche carbon;repartefe por todas partes algu-
no encendido, y fobre eñe Íe eche del o t ro , haíla que fecu-
bren los panes, y a breue rato, como fe va comunicando el 
fuego,comiençaadiíHlarel plomo que llena coníigo la pía 
taque tisnen,quedandofe por derretir el cobre. Corre por 
la, canal que eííà enmedio del hornb, y por ella Me a fuera,, 
y fe junta,y recoce en la hornilla, de donde fe faca a cucha-
radas,y fe echa en moldesjy guarda en panes,o pláclKS,pa-
ra refinar defpues^n el modo que ya queda dicho jy redu-
zido a greta^ moUbdena^febuelue a aprouechar lo mas del 
plomo. 
A Igun poco de cobre fe va también mezclado con el pío 
mo;pero juntoa la puerta del horno, dónde el calor es me-
nos , fe quaxa, y endurece algo; Llámale efio efpinas entre 
apartadores,y es neceíl'ariode quando en quando Jeuantar-
jas con vn punçonde hierro,paraquenoeñoruen, ni deten 
gan el paíToal plomo que va corri en do:íi alguno délos pa-
nes tuniere detnafudo fuego, y quiíierederreíirfe,aparten-
íele las brafts,y al contrario fe le apliquen al que no tuuiere: 
el ca lor que ha mcncíier. 
Si fe quiliere apartar el cobre de la plata por reberbera-
cion,como yo lo he vfado muchas v e z ^ y fu modode hor-
no queda deícrko en el lugar que el paífado, íe acomoden; 
los panes dichos, nò átr'aueííados como en el otro hornoj, 
ftapa ia larga 3 por enirambos la,dos, fobre fus dados de ; 
• ¡ " " " . hierro^,. 
I 
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hier ro , o pedaços de !ádrillo,algo juntos a -las paredes, dé 
fuerte que por entnedio tenga libre Jugaría llama por don-r 
de pafle. Tapefe iuegocon adobes, y barro efte horno, o 
cantal por.arriba; y a !o•vitimo della>en la parte alta fe dex« 
vvn bramadero por donde refpire el fuego, y falga el humo. 
E n dexando de correr el plomo ferà feñal que no tiene njas 
que dar los panss,y hará que no íc derritan íè quité ios ado-
bes de arriba?y fe dexen enfriar. 
Si el cobre tiene m jcha plata,üo fe la puede facar toda de 
vna vez el plotrjo. Enfayefe pues él cobre ya efprimido.-, y 
•file huuiere quedado mas plata fe buelua a mezcter con pío 
, i i io,haftaquefelefaquetoda. Muy poca plata queda en 
lasefpinas,yparafacarfela fe irán echando en otros pa-
nes de cobre, y plomo, quando fe hizieren para apartar la 
plata. 
Aunqua eftos panes fe pudieran hazer en callanas,© craf-
ríàdas., íe hazen mejor en hornos Caftelianos,defta manera. 
íEftando bien caliente el hot no,fe le ponen encima los pe* 
daços del cobre que ha de entrar en vn pan, derritefe ^y ía--
le a la hornilla,que también eftarà muy caliente, y inmedia-
stamente fe pone en el horno el plomo que ha de licuar él 
pan,y fe.funde,y mezcla con el cobre. Ponenfe luego íobre 
¿los carbones otros pedamos de plancha, para el pao fegun-
do,y mientras eftos fe derriten fe focan de la hornilla el co-
bre,y plomo juntos, y fe echan en el molde en que fe hazen 
ios panes,y afsi fe proiigue haíta que fe hagan todos. 
Si en lugar de plomo, por efcufar el facarlo^fe quifiere 
echar greta,podrahazeríe,aduiertiendo para la cuenta , que 
Jo ordinario fale vn quintal de plomo de ciento y treinta l i -
aras della. De los panes, defpues de efprimidos, fe ' 
;harà el cobre fino , en el modo que 
queda dicho. 
Cap, 
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Cap. V I . Como fe ha de apartar el oro 
del cobre. 
A Vnque fon diferentes los modos que ayde apartarei 
^ * oro del cobre, todos fe fundan en vn pr incipio, que es 
la perfección, y fortaleza de! o r o , a que ni adufre-, ni otros 
materiales ofenden,y la facilidad que eftos tienen en alterar 
al cobre,y cafi deftruirlo.De aqui es,que íi el cobre que tie 
ne oro fe quema con acufre,o ya fea echandofelo quando tf-
tè derretido, o meneándolo hafta que fe conuierta todo en 
tierra,o ya poniéndolo hecho planchas delgadas, o grana-
lla, en vna olladebarro,atandas,o lechos,cona(pufre molí-
dOjy tapada la boca, dándole fuego, hafta que el adufre lo 
penetre todo,y queden las planchuelas quebradiças, y que 
fe musían facilméte-Si en efta harina fe echa açogue, abra-
ç a ^ recoge todo c l o r o , repaffandolo, como fe vfaen los 
enfayes ordinarios; 
También fe fundan en efto Lis otras maneras que ayde 
apartar el oto del cobre, por el fuego, y la fuerça que para 
ello en particulartiene la fal qne llaman artjficiofa, hazefe 
de partes iguales , de caparrofa, fal i tre, alumbre, y açufre 
que noayaprouado el fuego, vna librade cadavno, y me-
dia de almojatre,o fal amoniaco. Eftas cofas,defpues de bié 
molidas, fe cuecen en legia fuerte, hecha de Vña parce de 
l!ipta,o ceniza de tintoreros, otra de cal víua, y otras qua-
tro de ceniza común, hafta que le fequen muy bien. Buel-
uenfc defpues a moler,y mezclafeles vna libra de greta mo • 
l ida, o plomo calcinado , y fobre cada libra de cobre que 
tiene o r o , eftando derretido en el cr i fo l , fe le va echando 
poco a poco vna onça y media deílos poluos, y fe menea 
mucho , y a prieffa, con vn hilo de hierro; déxafe enfriar 
e! cri fo l , quiebraís, y en el fondo fe halla el panecito de 
oro jeí cobre fe queda arriba, en figura de crudio: bol-
O uc« 
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uerafe a reduzir a fu fer »,del mo¿U> que en fu lugar fe: 
d xp. ' _ -
Fddl ferà a quien eftuuiere en el principio dicho hallar 
otras cópoíiciones paraaquefíe eícto'.pcrqel açufre es el 
todojcon alguna mezcla de plomo, para alterar el cobrejfm 
que reciba detrimento el oro; y aísieícufo ei eferiuir otros 
modos que vían algunos, demasde que lbs dichos, no folo 
ion fuíkientes,fino los mas generales,y mejores. 
Algunos eferiuen , que también fe puede apartar el pro >• 
del cobre,como fe aparta lá plata con mezcla de plonio,ha.-
ziendo panes en la proporción dicha en el capitulo paífa-
d o , y exprimiéndolos de la manera que all i fe dixo. Pienfo 
que no Jo experimentaron: yo dude fiempre fu verdad, por 
la dificultad con que el oro fe derrite,pues la caufa de apar 
tarfe la plata del cobre,con la ayuda del plomo,es por lafa 
cilidad ton que fe derriten ambos metales,con menos fue-
go que el que ha meneñer paraxorrer el cobre,lò qual cef-
fa en ¿I oro. Y no me enganòmuchò niidifçurlô en experié-
cíasquehize. 
Si fe quifiere quitar el oro del cobre que eflüuiére dora-
dôjfeharà deftamanera.Mojefe la pieça, y pongaíe al fue-
go;, en que íè caliente muy bien, en eftandó hecha afcua fe 
apaga en agua fria, y con vna efeobilíá de hilos delgados de: 
alambre.fe limpie,y fe caerá el oro., 
Gap. V I I . De la aguafucrfe con que fe apar-
t a d oro dc la plata.. v 
C T, Ofo^quejo lánaturaléza jO el ár tíiicio,mezcló eon U > 
plata, fe aparta delia con el agua que llaman fuerte. £s 
fu acliuidad admirable,y entre lasexperiendashumanas 
vna de las mas curiofas , y fu noticia, y vio muy neceíTarios 
. en eñe Reyr,Q,pues el mas próprio exerciciodel es el trató 
de nicules de. plata, en cuya com pañi a fe cria el oro mpy 
, ~ de 
Afté dc los môtafcu r o<s 
í?eonl!nir!o,y mal fe podraaprouechar Je! el quenofn-
piere conocerlo, y apartarlo, ni ay que fiarfe de la vifta en 
negocio ds tanta importancia; pues no íe podra difeernir 
con ella b mezcla, íi la ay,o no, deílos dos preciofos meta-
les «íi la parte del oro tío fuere mucha^y aunque no fea tan-
ta,puede íèr de grandifsimo interés fi fe apartare. 
" Los íimples que tienen virtud natural para que deftiladi 
dellos agua íe deshaga en ella la plata, fon caparroíá,alum-
bre, falitre, y bo!oarmeno,oropimefiite,y cinabrio. Házen-
fe dellos compoiieiones varias paraa.|uefteefeto',peroU 
que comunmente fe vfa -es valentiísima, de partes iguale* 
deaíumbre,y defa!itre,o de dos partes de aíonibrcydeTa* 
litre vna, o de caparrofa,y falitrc, en las proporciones d i ' 
cha5,avna ¡íbra de íàíitre,y otra de caparroía,íè le pueden 
eefear decinco a feis onças de agua de la ordinaria qus fe 
bene i y fale muy buena , f eftx es de la que yóhcvfadodc 
ordinario, para que tumeíTen los vafos con q humedecerfe, 
ya que en ellos fe huaiera de embeber alguna, por no auer 
tenido fiempre copia de los nêceíTavios d i vidro enquedif 
tilaria. 
Freparanfe primero defta.iíierte los materiales d i - -
chos. Poneíe al fuego la caparrofa,en vna olla vidriada,y Cíi 
el la ' fe derrite con el calor , meneafe con vn Jiilo de alam-
bre grueífo/kafe, enfriafe,y mezclafe fútilmente. El fal i -
tre también fe derrite con la fuerçad ¿1 fuego, y luego fe en-
fria , y fvjze pòluo. El alumbre fe prepara corno la capatro* 
fa,aunque algunos lo queman lobre vna plancha de hierro, 
yaísi lo muelen. 
E l vafo de vidro en que eftos metales fs echan, que pot 
la íèmejança llaman or ina l , fe embarra primero , delde el 
íiielOíhaftalarnitid por lo menos, dcílaíüerce. Hazefe ba-
rro liquido, como mac amorra, de buena greda amaíTada, íi 
la ay,con borra de paños, quando fe tunden, y en íu falta, 
de lana,o petos cortados coa tigera, y con mezcla dealgu-
haTal quemada, para que nofe abra,o hienda; dafele 4l v i -
O z d r ^ 
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Aro v m c'apadefte barro,no mas grueflaquc el canto de vn 
real íenciilo, y feca efta íè ie dà o t ra , y otras, por e l mifmo 
òrden,hafta que tenga vn dedo de grueífo. 
Si en el horno en que fe ha de facar el agua fuerte no ha 
de poneríe mas que vn alambique,íe hará de adobes,de vna 
tercia en quadro por lo hueco; y en la parte que huuiere de 
íeftar por deldnte,fe dexavà en el medio de abaxo vna puer-
teçueb de feis,oocho dedos deancho,y proporcionalmé-
te larga jpor donde entre el aire t y fe íaquen las cenizas.A 
U altura de vna tercia del íuelo fe pondrá vna como reja de 
hierro, o abierta en plancha, o hechade vergas fút i les, fo-
brequeeflen los carbones encendidos, y tenga la ceniza 
por donde poder caer. Dexefefobre efta reja otra puerta 
por donde fe eche,y encienda el carbon, o leña, fubanfe las 
paredes caíi otra tercia de a l t o , y tapefe el horno por arri-
ba con otra plancha de hierro, que por el medio eñriue fe-
bre dós barretoncillos del noifmo metal,queeften de pared 
a pared. Tenga efta plancha a las quatro efquinas otros 
tantos agugeros redondos, por dôde el fuego refpire,y en 
elmedio vno grandeenque entre vn vafo de bar ro , capaz 
a recebír en íi el .orinal-de yídro, y alguna arena ,,o ceniza 
que lo ha de rodear por abaxo, y por los lados. 
• Molidos, y mezclados los poluos de que fe ha de hazer el 
aguafuerte,fegúlasproporciones dichas,fe echara en la va 
cia,oorinal los q cupieren hafta el terc io , .y,quando mucho 
la mitad d e l , y no mas, pongaíele el capelo, o alambique 
bien ajuftado,y para que por ias junturas no reípire fe tapé 
con cuidado con vnas tiras de lienço, empapadas en claras 
dehueuosmuy batidas con flor de harina de tr igo. E l pico 
del ti lábiqueentreenel que llaman recipíente,q es vna re-
doma grands en q fe recoge el agua q dtftila,y tapefe tabien 
de luerte q no reípire.Enciendafe fuego en el horno,y fea al 
principio len to , hafta quecomiçnceadift i lar, y fe pongan 
los vidros colorados, augmentefe el fuego, peto con cuida-
do deque entre el caer de vna gota a. otra aya quando, rner 
•. - 'nos-
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nos cinco minutos de re lox , o el efpacio en que dà cinco 
golpes de campana, y quando mas diez, porque íi caen 
mas a prieflà,corren peligro los vafos de quebraríè,y fi mas 
a efpacio, fe dilata efla obra mas délo que condene. Re-
mediafe lo primero con quitar del horno con las muelles a i 
gunas brafas, y lo fegundocon aumentar elluego,haziédo-
lo de llama,con algunos palillos de leña feca,y cerrando, í i 
conuiniere los agujeros por donde refpira. Será bien que at 
recipiente fe le pongan vnos paños mojados con agua f r ia , 
para que fe rebatan mejor losefpiritus,o'humos de que ef-
tà l leno. Quando la parte alta del orinal comienf a a blan-
queares feñal que ya h^n dado laf materiales el humor que 
tenían. Aprietafe por vn rato el fuego,hafta que totalmen-
te no gotee,ydexanfe defpues enfriar los vafos,facandodei 
horno los carbones encendidos. 
Gap V I I I . Proíiguc la materia del capitulo 
paíTado, con algunas aduertcncias 
acerca de Ha. 
p N Lugar de los valos, o orinales de vidro en que fe echai 
* - Ía materia cie que fe ha de dif l i lar el agua fuerte,fe puede 
vfar de otros de íii forma,hechos de muy bueno, y fuerte ba 
rro,y v idr iados^ íe hará muy bié: y bañará que el capeIo,y 
recipiente feande vidro.PoJraníe poner muchos deftos alá 
biques a la par,envn horno hecho de adõbes,o ladril los,lar-
go,a manera de baúl,como en los que fe queman lamas,y fe 
les dará a todos fuego por vna bocatcon que fe facarà abun-
dancia de, agua fuerte.dònde dè propoíito fe huuiere de tra-
tar de apartar c lo ro de la plata. 
Es de tanta importancia el faber fi la plata tiene o r o , o 
no,nuyormeatealos que «abajan en minerales nueuos , y 
O 3 d i f : 
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yv^iftfe t a n t e s tl e 1 o pobj ad o, qu e aun qu e à e 11 o d o fu 11 c n v í -
c|ra.iep.in .fAi>»r»y/^u.en;en.acaííones-algufla aguaíucrtc,au- • 
que íaa poca, .p,«ra prouarjd plata cb im enfayes, pues los-., 
tóate fía-les para.filia losayeatodaspartes.Bailará: para cfto, 
que el.recipiente. fea..de¿barrsQ,vi4iiá<jk>,tcoaip„;b.otijuela* ] 
cltatxriilo,o limeta,quando no. lo-fea el valbjenqye los nía- • 
tkrial,eiis:p»aen..lahí,enfe;eftoVdos bucacoftÍJoca, emba-. 
rreuÊs , ; y t 4 p ^ f e . m u ^ b i e a i ^ s : ^ ^ e ' : p o r enal>ea;5r(efeí 
^i?áeííriv¿cMíag€aiíalenalgvín%^^^ para enfavar , y ía-
ber loqueíe pretéde.'.Alsi lovsèyoen los I i p f s , )j princi-
p i o , quando,por eftar.poco poblada de Efpañoies aque-
lla Prouincia, fobraua, en ella todo geneco dedneomodi-
dades.. .... . , . . . . . • " 
Dexafe entre el recipiente,-y el btrovafo que en el entra- -
re,vn agugero pequeño, dettamaño devna aguja grueffa 
d# hierro > q[ue fe'.tape con vnacUuijúela de madera, de 
hazerJo;\quan4oi?.leuaB!aten íos'huraos-po* 
tentifsiríios de láic¿mppííciones;; qt?e fe diftilán-vpapa.qua 
fe refrefque el aire que eftk.encerrado, y fe condenfen en . 
aguamas a prieíra,y con menor riefígode los vafos. 
. Delpues.de facada e! agua, fuerte fe eche vnapoca en vna 
redama,v en elíá vn âdarme de plata, para que fe desbaga, 
cpn queíi eftaua turbia fe pondrác]ara,echeíè eftaagua b-
brela demás, y cubreuetato feaclararatodajafFentandofe 
en el £o¡uio,vnas heze:» blancas, apartefedelias,y guardefe 
ct\ otro frafeo,o limeta bien cerrada.. 
. Frios los va'os fe faque del fondo de losorinales j o de • 
dónde los. materiales fe puíieron . la tierra quemada , y fin 
. ja<¿o quedçla.di&lacionquedò.yíi eílumcre dura,para ef* 
cufarel riefgqdequebrarJos íe les eche aí'in coirurti y dé 
v¡\ h. rbor -con ella > con q«s íe d^slu'-a, / ia ldrà mas fácil* 
• jnpoiítf.'.. • - -'*' " - • •" 
, Va ;,;:¿e-o de vafo Liucnt-i f r a faor sg-ra fu^.rteí-, 
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que por fer a propoíito lo he víàdo, y comunicado a mis 
«raígos.Los mas acomodados para cftas diftilaciones fon 
las cornamúfas devidroiporque én elks tienenmenosique 
fubír los ófpintüs peíàdos * que de los materiales fe Jeuáíi» 
"tsn 'j perotienen deinconuenieme la dificultad con que fe 
les echan, y Íacan, por fer largas,y angoftas decuélío. H a -
gòlas a fu imitación, de muy buen barro, y en la mitad de la 
parte de arriba,antes que el barrofe feque,fe les abre ai com 
pas vna boca reáonda.del grandor devnacoronador don-
de holgadamente pueda entrar la mano,áñadenfele quátro 
como botones de barro, que fobrefalen en igual diftància, 
a la redonda de íii circunferencia. CueCèfe,;y vedriâfei afsí 
la corna muíà, como el bocado que del la fe íacò /para que 
le buélua défpuesa feruir de tapatlera,echanfe poraqui los 
materiales ,'tapafeconlo quefe ha dicho, y con vn hilo de 
alambre,que cruza de botón a botón,Te aprieta, y ajúila de 
manera que la fuer ça délos vapores tío púeüen léuántarla*, 
embarranfe las junturas, como íe vfa, de fuerte que no reí-
p i re, ponefele fu recipiente, y cabadaíadiftüaáon fe façah 
«con mayor facilidad los materiales por aquefla boca* 
X> 4 Âhor f lò i 
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A* horno. B» puerta por donde Te da fuego. C . puer-
ta por donde íè facan las cenizas. D. agugero grande e-
la plancha de h ie r ro , con que fe capa el horno. E . agu 
geros pequeños por donde reípirael fuego. F. re)a de 
hierro íóbre que le enciende el carbon. G . orinal de v i -
dro» O barro.; H* capelo del alambique. I . cornamufa, 
de barro vedriado. K. agugero en la par te altai de luma^ 
ño de vna, corona, L. tap^der?, del agugero. 
Gap. 
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Gap.IX.Como fe hade enfayar la plata^pa-
ra faber íi tiene oro. 
A Vnque por. el toque con las puntas de òro, y plata, he-chas con diligenciare alcança alguna noticia de ia can-
tidad de la mezcla deños dos metales., ni es puntual como.' 
conuiene, ni tan fácil de obferuar la diferencia con la viña j , 
que fe deua fiar della en negocio tan importante; fi tiene la 
plata medio quilate, o dos granos;de oro apenas aura ojos 
que ladiftingan de la que no tiene ninguno-, y.vanta. dezir" 
enVeinte y quatro pinas de a quaréta marcos,como íev/àn». 
diez libras de puro orov que valen lò que íabemos todos: y*; 
afsi es precifamente neceffarioel enfàye por agua fuerte, 
para que fe fepa puntual mente fi ay mezcla de oro ^ono, y ; 
enque cantidad, para faber íi puede apartar fe co prouecho. 
Echa el agua fuerte es lódemas faeil.Qbrafè deíta manera.« 
Paífefe por copslja,con plomo, la plata qfe quiere enfa-
yar,para que íi tuuiere alguna mezcla de cobre, o otra co-
fa , le la quite»y quede pura, de fuerte que no aya en ella 
cofa eftraña, fino es el o r o , fi a cafo lo tuuiere. Tienefe 
apercebido vo vafo de v id ro , í i lo ay, o vna, efcudilla pe-
queña de la China, o ló que es mejorJy ha anos que yo vfo, 
de oro de 24, quilates, porque dura fiempre, y ni el fue-
go,niel ¡aguafuerteordinaria lehazendaño,yíepuedepo•> 
iíer fin cuido fobre las mifmas brafás, y el vidro no,íinofo-
bre cenizas. Batefé en laminas fútiles la plata dicha, cor-
tafeen pedaços como yna vña, dóblate en forma de caña-
tillos,y bien limpia fe pefa la cantidad que ha de eníhyarfe, 
có el pefo fútil de los enfayes,igual a fü mayor pefa.Ponefe 
en]el vafo dicho,yechafe encima agua fuerte, q la cubra,af-
íientafe en el fuegOjycójcaior moderado hierue el agua,y fi-í 
fuer<? neceífario mientras cuece fe le añada mas caliéte,á íè 
trabajare en vidro, y í i en arojno es menefler eñe cuidado, -
Mien- -
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"Mientras ay plata en que el agua fuerte obre, falctt deíti 
vnos co no humosa borbol lones, que cauífafTel hcrúor di- ' 
•ch3,en ceíl'ui io fe a partí ddíuego.Si ay o m { : qaeda,y vé 
en el íondocn polao,de color negro,o como ràfpaduras de 
ladri l lo ^cha fe el agua en ot ro vafo, y/conella va la p'ata, 
lauafe el oro que quedó con t res, o quatro aguas dulces, 
calientes., y guardenfe también , porque todas licúan al-
guna plata. Efto fe h ize hafta que el agua conque fe laua no 
ft pongablanca.enjugafe luego, y en yna efcudilejads pía» 
i tafetecueceal fuego;facáfe delyf f r ip fe peía, y fabe lapat 
-.teqas de oro tiene la plata ríegun ¡atabla del capitulo 
- del l ibro 3.y el valor dei oro que cada quintal de plata t ie-
He ̂ contando a diez y ocho reales por cada Gaftellano de 
24.qui lares:. 
Quando la plata tiene mucho o r o , o quando el oro tiene 
algunaplata,íe enfay.a,y aparta de aquefta fuerte. Quitafe-
.le'átit^tpdas cofas él cpbre que tuuiejre , con plomo en la 
cendíraia,, toçafe defpües con ks puntiãs de oro, y p la ta , y 
iñirafe los quilates que mueflra: y porque í i ía p^ te del. 
-oro es mucha defiende la plata , para que el agua iüérfe no 
obre en ella como conuedria, fera fuerça reduziria a pro-, 
porción de dos partes de p la ta^ de oro vna, que es lo pró-
pr io que dez i r , ejus fe reduzga el oro de mas ley afolós 
ocho quilates, añadiéndole la.plata q fuere neceíTaria .para 
ello , mezcla que fe ha experimentado por la mas a propo-
lito,para que ni el oro quede muy deshecho, ni aya dificul*. 
tad en que fe conuierta en agua la plata. Sea erifayada la que: 
fe añadiere, para que fe tenga íatisfacion de quenol leua, 
« r o ninguno:porque a tenerlo no fera cierto el enfaye.Ha-
gafe lo démastodocomo arriba que aduertido. 
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>'• 2 4- i Q Si el oro es.íí«lúdo.,y fehs'de ba-:; 
2 3 - t \ ,: 7 xaf coo plata pura a ios ochoqui^; 
2x i 6 latesyfèveràporeftatabíâloquea 
- i t / i ' s cada pefo fe le-hVde añadir de pla-
2-o i ' " •' 4 . * u,|-or;e! 'nvmicrods'pííbs,ytômis 
i- 3 né^quéenfrente dü !ey í¿halla* 
* 8 • t i z re, como ' i r quiero reduzira ocho -
•••'*7-"' ' i - i . qailates oro4c~¿o v¿<^qu;e a^eíla"-
ÍÓ. i ' o l*y le correrpoiydex-a ja r. pe-. 
i'5 o 7* fo, ^.tomines, y eíioes lo qoçfò ie 
* 1 4 o- :6 .hai¿ Mídi^-dèplita^áxíiíí* f>c/o-d'£|: 
r3 ò 5 Ia lèyviiirhi.-Dc í£»ertc-q^e^»(|db-
i z ' 0 - 4 . todo-jüf l tó jelp^'de-oro-dft^quí i 
'J i - o 3 lates lesura conu;rtidoen-'dos pe-
' • 1 0 o i . fos y medio detocho quilates^y aíst-
9 o 1 . . de los demás;» 
8 • o» a- Pero porque puede fuceder, que: 
oro.dema'-- ley íe aya-.'-de-. reduzir a-
oc4id'quílàtes,'con plata-q«€.t«ng.*. algWKJS»tk:CW:^íH4ráj¿ 
M cuenta dèla.manera que k verá en eí exempjo qus, fs í i -
gue. Q¿iero reduzitoro da.zO.quiJates * a S .coniplatã que 
tiena dos quilátes.de4oroj pongo los dichos números por, 
iu raiimaorden %o. 8. , *> la diferencia que ay de zo» -a»'; 
•&. fón-i a., .ppngolíi&cn'ci'ma-. La queayjde o.^io^a .dosípa.* 
íeis , eícri.iotoâ. e ts inu también.,. y qijeda eña .figura 
: • 5 2¿: é.', •  " i i . ^ ; -r -: •. • -. ; . . 
2.0. 8.. 2. parto fíépre laprimem drferécia^or la íígüda 
q ícn ,oze, por íeis,c abeies a do ,y tantos fondos f éfo's dé 
plata , o orode dos.quüates queís h.;n de añadir a cada pe-
io de io.quÜátesypara basarlo n 8. Y íi ú contrarioquieroè' 
íübir oto de dí>s quilates aochojçon oro íubido de iQ.qut--
- ': • - . 6« i- "1 2» 
i i tesjpõ^oparefemifnoordé les números • 2'. • 8. -¿o..-
U^ú-ixÁ 'éS^üúÁs^nQ la primera por Ja fegunia; cabe--;-
Lis 
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la 7 Çjne es dexir , que a cada pefo de oró de dos quiiatiss, 
fi'feleañade medio pefò de zo.quilates, loque deftamez-, 
,,da refuíta ferà oro de-8.quüates,y afsi de los demás. 
Cap. X. Como Íe aparta el oro de 
la plata, 
Â Partafc el oro de la plata de la miíma nmnera que en el 
* f < cápitul© paíTadofc dixo.que fe enCay aua,folo eftá la d i -
iféréneià) en que para hazerlo por noayorhan de fer Ips-va-
;fbs mayoresV y todo'lo demás proporcionalmente^ Gbra-
fe en v id res , aunque qiúen pudiera tener los vafos de oro 
iüno ahorrará mucho, a mi me obligó aJiazerlo, para efte 
e fe to , la fa l ta, careftia, y rielgo^le los v idros, que por 
fer tan rigucofos loSifrios deftos minerales fe quiebran 
muy a menudo > aunque fe tenga con ellos «tas cuidado. 
- l A ^ | é « í n a d a d a con p r o , en la proporción dicha, íè ha-
asc muy ítieáuda gríKal la^f mientras menos redonda fue-
t c , ferà mas a propoíito para aquefte intento, o fe bate ea 
plancha fú t i l , que defpues fe corta en pedamos pequeños, y 
fe retuercen, y hazeR cañutillos, echafele agua fucrte enci-
ma,que íe fobrepuje dos, o tres dedos ; hierua halla que fe 
aya deshecho la plata toda , que fe conocerá con la feñal 
que fe dixo tratando del enfaye; añadafele, fí fuere roenef? 
ter, mis agua. Vltimámente ,1a que tuuiere enfi deshecha 
la platajo fe eche en vn perol de cobre,con otra tanta agua 
dÔlce, y la plata fe pegará luego á el jo en t inaja, o otra va 
fija de barro vidriado,, en que fe pongan algunos r i cks de 
cbbre,a que tambié fe llegará la plata, y fera feñal de auer-
íc recogido toda,en los dos modos dichos,fíno muda color, 
poniendofe Degrojsopardifco el cabete de cinta qwe en ella 
fe metiere. O fínalmente fe mezcle con agua en que fe aya 
deshecho cantidad de fal común, con que luego foltaràla 
p la ta , y fe aflentarà en el fondo. De qualqmera deflos mor 
dos 
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dos. fe recobrara LmUt i , fa-qaefe^ fequefe muy bien antes 
de fundirla, es íeúaí de tener aü alguna humedad>quancio la 
íuperficienegreguea,y íi íe funde afsi,fe quema,y pierde 4-
guna plata. 
Pero porque de qualquiera manera deftas el agua fuer-
te fe pierde, quien quifiere aproue Juría,eche la que eíhi-
uierc cargada de plats envn alambique , póngale lu reci-
p iente^ dele fuego, diítilarà el agua toda, conauentajadas» 
fuerças para feruir otras vezes, y la plata íèca ic quedará en 
el fondo,y fe fundira con la aduertencia dicha. 
Eloroque quedòenelfuelodela limeta fe laoe tres,i», 
quatrovezes con ag1uadulce,haftaqjno fe vea enel lafdial 
de color blanco,faquefe, y deípues de recocido fe fjnda CQ* 
vn poco de atincar,o fe le eche íoüman, para que íàlga dul-
ce , como lo vían los plateros. Las aguas con que íe lauò Ce 
guarden, perqué también lleuan platajíeràbiendeíHlarlas,, 
la que primero fale,es a propoíito para boluer a lauar oro,, 
y laque goteadefpues que los vafos colorean, es Inerte,y, 
podra feruir paraapartar. 
Cap. X I . De otros modos con que fe aparta* 
el oro de la plata.. 
A Vnque el mas puntual, y cierto tnododfi apartar el oro) 
^ de la plataes mediante el agua fuerte ^comoqueda d i -
cho, ni todos feaplic^rànafudií i i lacion , ni en todas oca- , 
/ionesaura comodidad para exercitaria por mayor,aunv 
que fe facilito fu obra tanto en los capítulos paüados,y fe* • 
rà en todo cafo neccííariolu vio , por lo menos pan enfa. 
yar ¡ i plata,y faber.fi tiene algún oro., como también que-
da aduerüdo.Han!c pGreíloínuentado varios modos para-
el mifmo efeto y fundados en la effencion del o ro , cuya no-
bleza, y íuftre apenis ay cofiqae altere , o inficione, vica* 
cbfelo.cohtrario^nlos demás metales., hafta en h p l m -
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: rtvas purâ;, que el açuíre la ennegrece, y contamina fedu-
zicndol.i a vn fertanefeuro, y quebradizo,que apenas U 
fdbra drierenciar de las efeonas, el que no tuuiere conoci-
miento , y experienda muy grande de aqueftas materias. 
Hazs lo mifmó el antimonto: porque como en íu lugarfe 
dixO ) abundaeníucompoíiciondeaçufre. Con eños dos 
materiales fe aparta de la plata el o r o , en la manera que fe 
fígue. 
; Hazefe granalla la plata quetuüiere oro,y por cada do-
.ze onças delia fe tortiaft dos onças, yquarta deaçufre, que 
no áya pronado fuego, mueieíe muy bien,y mezclado con 
la granalla dicha íe pone ÍCJOen vna olla nueua de barro, 
tapa-fe, y embarraíe la boca, daí ele fuego a la redonda, a l -
go apartado , para que con el calor folo el adufre fe raez-
¿le Con la p la ta f i n qtíe aria , facafe la plata negra de -la 
olla; apercibefe de granalla de cobre tres onças y media 
Vp^rcadá doze C>nças de las que pefaua la plata antes de 
lilc^SkVlacüní et aÇ«fre.:La mitad defte cobre fe echa con 
la plata al principio en vn cr i ío l , tapafeie la boca, dafele 
fuego haiKiqíe demta,yenejándolofejdeítapaefcrifo!, 
echafele vña cuchara da de granalla de cobre, y otra de 
\ m compoficion que fe haze de iguales partes de greta, 
granalla de plomo, (al quemado , y efpuma de v idro, cú-
brele el c tüo l , y en eftando derretido aquefto fe le añads 
por el orden dicholo que refta de la granalla de cobre, y 
compoíicion dicha, haítaque íe acabe. Tiaxafe con aquefto 
el oro al fondo, y la plata fe queda arriba, mezclada con el 
pk>mo,y cobre,y hurnor de! açufre, enTortriadel que llamã 
nie l , ode los crudios, o confruftiños de las fundiciones de 
cobre , y plata, de qiie fe trató arriba. Para faber que tan 
grueífo est l panecillo de oro que eftà en elfuelo del crifol 
fe matera-tn el vn hilo de hierro embarrado , faquefe luego, 
y lo quefaüere blanco es b que tiene<ie ^roíTor cl oro , íã-
íe lo demás negro de kcompoíicion que nada encima. En 
eftando baftantemente cocido fe vacie en r ie l , o lugar l im-
pio» 
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pio ,y fe apartaràeloradel i fompoficton^queíè quiebra 
facilmente. 
Antes de quit ar el crifol del fuego fe faqae vn poco de 
la mixturade arnba,y conplomo fob re. Cendrada fe refine, 
y la plata que faliere fe deshaga al punto en agua fuerte, y 
fe verá íi eítà, o no baftantemente apartado el oro,profiga-
ie.en el fuego fino lo eñuuiere. 
La P Uta, y cobre fe apartan, y aprouechan*defpues en QI 
modo que arriba queda dicho. 
También el açufre folo aparta el oro de la plata, aunque 
la preparación que para efto ha de teaer es. algo proli ja. 
Tomafe legia fuerte en que fe fuftente vii hüeuoyde aquella 
conquefedixo fehazela falart i f iciólaf euecefe ei adufre' 
en ella, hecho fútil poluo ^hafta tanto,.que|uefío vn poco 
fobre vncorbon encendido fe derrita como cera, fin arder. 
Echado eíle açufre íobcí la-plau que tiene oro derretida;; 
lo aparta della-
Gap. X11 Como fe apart: a cloro d e í a pl ata-
con antominio^y de oüras comporicio-
nes para ello»; 
D N VIT crifol de barro a cada echo onças de a-ntimonip fí 
* J femszcl&mediaonçadecobre : porque fin el recibiría 
detrimento el oro al apartarlo,y e,n eftando derretido en fo 
ctifol leech i encima vn pocodel antiíuonio dicho ^que ' 
eu fandienio k andaráen-cerco a la redondajechefele |ue-
,gQ otro poco íaas,y defpues, que también haga fus cercos, • 
íe le eche junto todo elantimonio reflante de que deuie-
'ren preueniríejtres partes para cada vnade orojcubrafe el ' 
..crifol lueg;o,y dexeíe cocer la mixtura el tiempo en que fe • 
podran, andar treinta y cinco,o quare ntapaífoi>tenga(e my -
.tretanto calkn.t£,y yntado de febojVfl crifol de hierro.,;¿fi - -
' . e-éá¿*> 
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gofto por abaxo, y ancho por arriba, puefto fobre vn trotr-
CO,o pie de hierro,o palOjVaciefe en el la mixtura,facudafe 
el pie, o tronco dicho, para que baxe mejor el oro al fon-
do , faquefe en eftandofrio , y repitaíe eílaobrahaftaque 
quede totalmente fino, aunque a las vitimas vezes no fará 
iieccíTano cocerlo con tanto antimonio como la primera. 
Re finefe v Itimamente en cendrada de ceniza el o r o , y a la 
mixtura de antimonio fe le añada cafi otro tanto de rafu-
ras» y la mitad delias de efpuma de vidro. Derritafe en vna 
.'.teja,© orifol de barro dos,o tres vezes, y todas fe aífentarà 
en el fondo otro panecillo,o lantejade oro,que fe fundirá, 
•y refiturà con lo primero. Mezclefe al fía plomo con la 
jtnixtura de antimonio, en que cfta la plata,refínefe en cen-
4rada,y íe aprouecharà la que huuierc. Yíi antes de llegar a 
hazer efto no fe cuece con las rafuras,y efpuma de vidro,co 
nio fe ha dicho , coníume el antimonio parte de la plata, y 
come,y roba la acendrada. 
Haxenfe tábien otras cõpoíiciones de ãçufre antimonio,y 
otras cofas,para apartar el oro de la plata, preparafe el u 
f re que en ¿lias ha de entrar, deifta ma'nern.Molido muy bié 
fe cuece en vinagre fuerte por efpacio defeis horas jfsque-
íe,ycchado en vn vaío íe laua con agua caliente.La primera 
.cópoíicion fea la qiic; fe haze de vna libra del ajui:Ve*dicho,y 
dosdefal muy bien purificadí.Haiefeotraderloze on jas 
de ãçufre, feis de la fal .irtiíiciofa,íres dcalmojatre,y vna ds 
açarcon. Otra de media onça de caparroía, muy bien feca 
al h-.ego,dos onzas de f t l artificiofa, quatro de ant imonio, 
y íeis de ãçufre, quatro adarmes de v id ro , otros quatro de 
ialitre,y dos adarmes de almojatre. La quarta de fal artifi-
ciofa, de ãçufre preparado, y rafaras ,dozeonças de cada 
cofa,y fcis de atincar.Otra íe haze de partes iguales del açu 
íi-e dichojd 5 almojatre,de íalitrc,y de cardenillo. 
Sobre doze onças de plata que tiene oro,eftando bien 
derretida, fe echan dos onças de qualquiera de los dichos 
pelaos, men cafe muy b ien , echc-le todo en otro crifol ca-
llen-
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l íente, y vntado con febo, íaeudefe para'que el oro ba-
xe mejor al fondo, y en lo demás fe procede como queda 
dicho. 
Apartafe el oro de Ias pia'Ças de la plata dorada,fin fu de-
trimento defta fuerte. Dcvna parte de almojatre , y media 
de açufrefehazenpoluos, vntafe la pieçacoo azeite, po l -
uoreafe con los poluos dichos, ponefe eon-vnas muelles ib -
bre carbones encendidos,y bien caliente fefaeude fobre vn 
l ibr i l lo de agua,cae en el el orojde donde fe recoje, y apro 
uecha. 
Con abogue caliente fe puede confeguir el mi fino efeto 
metiédo en el la pieça dorada, haíla que fe «fogueyy luego 
enaguafria,en que fecaera el oro mezcladocon el ajogue. 
Repitafe las vezes que fuere necéflario, hafta que no fe vea 
en la pieca feñal de oro.Efprimcfe, y defaçog*fe en el mo-
do ordinario de la plata. 
Cap. X I I I . Del modo de apartar del ofo 
la plata > o qualquier mezcla que ten-
ga, por el que llaman 
cimienta. 
DAños de grandi&ima importancia, y fin remedio fuftsi oy,hacauíádoía eficacia del que llaman cimiento,coíà 
entre otras que fe tocan en materia de metales marauillo-
f;!,que algunos faben, y en que ninguno ha reparado, para 
el beneficiode ¡os de plata, de que fe ha perdido muy gran 
fuma, por la ignorancia de fu conocimiento , y reparo co-
mo queda aduertido en los capítulos 8. y 9. del fegundo 
l ibro. , 
Es el cimiento vua quema de metales ya reduzidos a 
cuerpo, conmezcla de algunas cofas que a todos los demás 
P atraen 
I 
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atraen.i &, y los calcinan , quedando de Tu fuer j a folamen-' 
te. eil'cntala nobkza íjn igual del oro. .Varios Ion los mate-
riales que en aqueftacoaiçoíidon entran, y bs proporción 
hei dellos, fegun las experiencias que para afínareloro 
tañeren diferentes Au to respero todos fon miiieraiès, f. 
que de ordinario acompañana los tnetales que fe queman; 
p^ra beneficiarlos por açogvie, por donde fe. comience I». 
Y?rdaddeíapcrdída,yinconuenientesdichos,pues calcina-
ba la pbta fe conuierce facilmente en agua, y.como no fe re 
(ogc lo atribuyenlos beneficiadores a auerfe quemado en 
] hornos que dizen paíTaríe de punto el metal. En el cie-
lo Fi¡'.: íbfícode Vlp/iftadío, y en el Agricola,yotros fe ha* 
liarán compoíiciones varias para aquefle intento , dexolas-
por no neceíílirias, pues bafta la mas ordinaria, y fácil, qué 
tehazedepolnode ladrillo mol ido, yfalcomún,aunque 
es mejor !a que llaman de compás, o mina, en eíta forma*. 
Gon nueue onças de poluo de ladrillo molido > y cernido, 
fe m e l l a n tres de fal, y en eftaproporcion fe hará para ma-
yorJ, o msnor cantidad, fegun lo fuere la del oro que hu-
uierede cimentarfe. Bat^feen planchuelas delgadas, co-
mo efèudos, o mas íiuiles. Rociafe lá mixtura dicha con vn 
poco de vinagre fuerte en que fe aya deshecho mediá onça 
de a Imojatre, o fal amoniaco, y en vna olla de barronueua 
ís pon: en el fondo vn lecho de los poluos dichos, y.fobrc 
el ctro de planchuelas dé oro, d¿ fuerte que no fe toquen, 
nicaigan vnas fobre otras figanfe íobre el oro mas pol- ' 
nos, y,afsi fe continue alternanda, haíla que la ollafe lie* 
ne, o fe acaben las planchuelas, que también fe íbclcn po-
ner mojadas envinagre, que tengan almojatredeshecho, 
tapefe,y embarrefe muy bien la ollajacomodafe en vn hor-
nillo redondo, oquadrado, que por la.parte baxa tenga 
vn apartamiento ,en donde caigan las ceniças por vna reja 
de hierro fobre que fe encenderá el fuego. Envías treue-
des, o fobre barretones de hierro, que attauieíTaiy de pa-
red 
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réá a pared, fè afeíentanen deuída diftancia là o l la , o 
ollas en que eftà elóro,ilenafé todo de carbon,y encieu* 
deíè: eften las ollas íiempre hechas afcua por todas par-
tes-, como lo eftan las caperuzas quaudoíè deíaçogan la* 
pinas. Gontinuefe con igualdad aquefte fuego el tiempo 
que fuere neceflario, fegun la mezcla que tuuiere el oro. 
AíTentado eftà entre plateros,que en cada dozehorasft fu-
be vn quilate ; pero no es aquefto infalible, ni fiemprefe 
requiere tanto tiempo. Sacafe , ydexafe enfriar la ofla, 
quando pareciere eftarà ya para el lo; tocafe ,'y enfayaíe el 
oro > y fino eftuuiere totalinente ñnQ-jfa-. de jos quítales en 
que fe quiMere poner lo fe Jiu^luaçòr çl orefe^ íóifmo a c i -
mentar otra vez- La plata que tenia el ojto¿la atraxCrcin « 
filos materiales,o poluosjfacarafedellosen el nodoqut 
fe dixo eivei beneficio de los metales por afogue. 
Cap. X I I Í I . De las aguas fuertes qué 
deshazen, y conuierten <n 
agua al oro. 
L O S Simples, que refueltos en agua por d'iftilacióñ* . tienen virtud para deshazer el oro, fon el vitriolo, far 
l i t r e , almojatre, antimonio, y íò l iaan, ha^enfe dellos 
compofieiooes varias. Lâ primera de dos librás de v i -
t r io lo , y otras tantasde alnioiatre > diftilanfe por el mo-
do de las demás aguas fuertes. O toma fe vna libra de 
agua fuerte, en que fe aya deshecho plata , echenfeU 
tres onças de almojatre, y defpues que fe conuiérta en 
agua fe diftile por alambique de v idro, y comerá el oro. 
O de vna libra de íáütre, y de antimonio otrá, O déípar-
tes igualeis de falitre,y íalde or in i ,o dealtíiojatrei Kai^ 
mundo deshaze el oro en la qui ota éíTencia del vino y fe • 
Pz nía 
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raamente re&tficada con ayuda de la fal , hecha de io 
raifmo, para la conapoíícion de fu oro potable ^ y pie-
t i r i t a n celebrada de los Filofoíbs. Pero el mas fácil mo-
•"dOjyqueyohallèacáfo^aracónuert i re loro en agua, 
'es, echar en la fuerte ordinaria vna onfa de fal de la co-
iBun que vfamos en los manares, bien molida, papa que. 
fe deshaga mas a pneíTa, a cada quatro,o cincoonças de 
ládicha agua, con que pierde totalmente la fuerça que 
antes tenia para deshazer la plata, y la adquiere violen-
tiísimapara conuerttrea agua rubia al oro, contra quien • 
primero no tenia efícacia,con juila admiración de los que 
mis coníjderaren el fundamento de tan contrarios efe-
tos. He vfado de muchos años a efta parte de vafos de f i -
iVifsiíno oro para apartarlode la plata, por la fal ta, y rief-: 
go de los v i Iros, como en fu lugar dixe,y teniendo en vna 
ocafion menos fuerça el agua fuerte conqueeftauaha» 
zi.endo vn enfaye, para de^hazer laplata de laque yo qui-
fièra» le ecliè, eftindo hiruiendo vn poco de fall, que a ca* 
fohdlè a mano» parecien Jome le daria mayor penetra-
cion,y ayuda, no fe deshizo mas plata ninguna, y el agua 
fue tomando vn color amari l lo; reparé en la nouedad, 
penfando lo que fue cierto que fe iva deshaziendo c loro. . 
"Helo vfado muchas vezes defpues en vaíbs de vidro,y es , 
cofa muy cariofa, y fácil. Conuiertefeenhçrmoíifsima ¡ 
agua todo el oro,y íi la plata que tenia era poca fe afsien-
taenel fondodel vafo^hechlmuy íuti l poluo,y fímucha 
fe queda en la for ma de planchuelas ,a cañoncillos en que 
fe-echó, efponjada?, y quebradiça. Apartafe el agua j y en " 
ella va el oro,lauafelaplata tresjoquatróvezss con agua 
caliente, hafta que no amarillee, y guardaníe, porque to-
das lleuan oro. Fundefe defpues la plata, eftándõ bien fe-
ca. Diftilafe por alambique el agua'en que efta èl ôrOifrfe 
quiíiere aprouecharla, y fino fe euapòra a fuego lento, 
hafia que fe feque muy bienyquedaenel fondo el oro,mez 
clafe.: 
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'ciado con U fal j dafele fuego recio en crifo! haflaqueíe 
funda, o tome por lo tainos cuerpo con que fe aparta 
della. 
Pero vna de !as experiencias próprias mias, y deque 
entre otras muchas no he hecho menor eftimacion, par 
los fecretos mayores qua della pueden raftrearfe ,es ú v 
apar tar el oro de la fal con que eñá mezclado, en !a mane-
ra que fe figue.La mafia amarilla de oro, y Tal que en el &C-
fimto queda,fe roucle,efta'ndo bien feca,fobrc vna piedr« 
íiitiliísimamente 5 ponenle en vn valo de vidro aqueftos 
poluosjechafefobre ella agua de la v ida, tan bien retifi-
cada, que no tenga humedad ninguna, en canti Jad que 
fobrepuje dos dedos a lospoluos, yen muybreue rato 
atraeafi todoeloroeftaquintacíTencia; tomando fu co-
lor amaril lo,ydexando la fal blanca,fin mezdarfe en 
ningún mo Jo co ella. Ponefe en vafo aparté aquefta agua, 
y echiíeotra vna o dos vezes fobre fal ,hafta que quede 
como !a nieuc blanca, y el agua no reciba color ningu-
no. Q^eda auflcraal gufto efta quinta eífencia con oro, 
por ios efpiritus de la caparrofa, de que fe hizo el agua 
fuerte q u : con 2I atraxo. Es fugeto muy a propofito pâ -
ra operaciones chimicas, queco cuidado no efcriuo,y en 
otras ocafiones qu 3 antes defta fe han ofrecido , también 
he paílado í;n(Ílencio,por noocaíionar a ocupación, y ef-
tudio de arte.qae aunque pofstble,y cierta , ha caufado, y 
caufa grandifsimos daños en los que de ordinario la exer-
citan fin fundamento, íiendo ran'í'simcs en el raiir¿-




I N D I C E D E L O S 
libros ,y capítulos contenidos 
en cftctratado. 
I IB R O PR I M ER O, D EL AR T E 
de los metales 7 en que fe trata del modo 
con que fe engendra^ y cofas que 
jos acompañan, 
CApitulo I . De las cofas que con los metales fe crían 5 y primeramente de la tierra, y fus colores. fol.j. 
Cap, ÍL De los olores de las tierras , y fus cau-
fas. fol.t. 
C apj í I.Del conocimiento de las tierras por elfa-
bor. fol.3.b. 
Cap. I l l I . Délos nombres,y vfosde algunas tie-
rras, foí.idem. 




Cap.VIIi. Delalmojatrejofal am moniaco9y otros 
. íales. íbl.7>b. 
Cap. IX. De otros jugos que fe llaman beta-* 
nes. fál.S. 
• • P 4 Cap . 
I N D I C E. 
C'Ap.X» Del áçufreiy antimonio. fol.$>-
Cap* X I . De La mairgagíta,orapimente fàndâra* 
<ía. foi. 10. 
Cap.XII.De la generación de las piedras, fol. 11. 
Cap. XII1. De las diferencias que ay de pie-
dras, fol. 12. 
Cap.XI 1 l í . De las piedras preciofas. fol. i*«b.-
Cap. XV. Si ay piedras preciofas en aquefte. Rey-
no. fol.ií.b. 
Cap.XVI.de los otros géneros de piedra?, f . i 4«b.. 
Cap. X VI í. De algunos accidentes de las piedras,. 
yfuscaufas. fol. i j .b. 
Cap.X V í II,De lageneracio de los metales.fol. 17 
€ap¿XlX.Defiendefe la opinio de los que dizê que 
elaçogue, y açufre fon la materia de los meta-
les. ^ fol.18.bj 
Cap. XX. Delascaufas eficiente, y formal de los 
metales.. fol. 19. b.. 
Cap.XXI. Varios accidentesde los metales.f.ii.b. 
Cap.XXí íi Del numsro de los metales, y lugares 
en que fe crian.. fol.ü.b. 
Gap.XXi i I . Del modòcon que fe Hallan las vetas 
de ¡os metales. fol.zi.b. 
Cap.XXíIH. Como fe bufcanlasbetasdemeta» 
Ies. f0i.r3.bi 
Gap^XXV.Deládeládiferenciaqueaydevetas,}? 
fu conocimiento. fol.i ^ . b . 
Cap. XXVI. De los metalésGttparticular, y pri» 
meramente del oro. foha^. 
Gap,. 
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CapiXXVH.Dela plata^ íusmíneraks..fohi^ví 
Cap, XX V l IT. Protigue la materia de! paíraclo94,e* 
los minerales .de plata. fol.*8.b. 
Cap.xXí X.DeI cobre,y fus miaerales» fol.i^.b.-
Cap.XXX.Del hicno. folo.o.b. 
Gap.XXXI.Del plomo.. fol.Ji.b.v 
Cap,XXXfí.Deleftañ0., fbl .^. ; 
Gap.XXXílI,Del?^cgUe. íbl.̂ a;.» 
Cap.XXXÍ íí í. Delas metales, y,cpfas metálicas; 
artificiales.. JfeJ.j^. 
Gap. XXXV. De los colores de todo»los minera-
les general raence. fpl.3f.b.. 
Cap. XXXVI. De las facultades , 0 virtudes de ias* 
cofas minerales.. fbl.jó.-
L I B R O S E G V N D O DEL ARTE' 
délos metales, en que fe enfeñael modo co-
man de beneficiar los de piara por aço* 
gue, con juienas aducrtei7cias< 
paira ello*-, ^ ; 
^ Ap. I . Qlie el bemficiode los metales no lovfe' 
fino quien loentiendajy con licenciajy examen-
de la jofticia» .fol.37-,b». 
Cap A ;I¿ Qualídeue fer, y que ha de fab^rel bcntft? 
ciador.. , f0i.3l.bv 
Cap. 111. Del conoci-uiento de los me tales, y dife-
%y rjençiaquedejloss^., 
• I N D i G EV 
Gap. H I I . Del pallar * o efcoger los metalesjy mo* 
do propio qus a cada fuerce deiios conuiene en 
4 Fu beneficio. foi. 4.0. 
Cap. V.Como Te conoceràn,y quitarán las maleças 
que tienen los metales. fòl.4o«b. 
Cap.V I.Del moler ios metales. fol.+i.b. 
Gap;VII.de la quema de los metales, fol^a.b. 
Cap.V l i l.De los daños que refultã de la quema de 
los metales. fol.43. 
G'a|).lX. Experiências que prueuan los daños de la 
quema de los metales, íino fe conocen, y reme-
:àân. fol.4J.b. 
'Cap. X. Si fe ha de quemar el metal en piedra, o en 
«Clarina. fol.44»b. 
Cap.̂ CL D elas cofas con que fe han de mezclar los 
: metales paraquemaríe. fol.4J.b. 
Cap.X 11 . Lo que ha de hazcr el beneficiador antes 
de incorporar el caxon. fol.46'. 
Cap. XlII.Proíiguen lasaduertencias delcapitulo 
paífado,para con metales que fe queman, fol. 4 7 . 
Cap.Xíil i . I )e la naturalezádèiaçogue. fol.48.b. 
Cap. XV. De la caufa de las que llaman lifes, y de 
íusdiíeréncias. ' fol.4^¿ 
Gáp.X V 1.51 fe ha de echar al principio todo el aço 
gue^ymaterialjuntojono. fòí,49.b. 
Gup.XVTTlÒèlos-repafioŝ y füs èfètos. fol.-jo.b^ 
Gap.X V í 1 {.Accidentes que fe ofrecen en ci bece-
íicío,yfus remedies. J fol.5 £. 
Gap.XiX.proiigue la materia del cap.paífado.f. $ 1 
Gap. 
I N D I C E. i n 
Cap.XX. Como fe conocerá fi.efià ya elcaxon pa-
ra lauar. foi.53. 
Cap. X X I . Que en el lauar los caxones fe câufala 
í dica,o perdida del açcgue.^ fol.53.b. 
Cap.XX í I.Caufas de la perdida del aço^ue, y fus 
remedios. ^ t í o . ^ * b . 
Cap. XXI11. Del hazer las pinas, y defaçpgar̂  
ias. fol.jj.b. 
Cap.XXIIII. Otros modostnasieguros dedefa-
çogarlas pinas., :'£al*$6*b%j 
L I B R O T E R C E RO, D E L AR T E 
de los mecalcŝ en quc fe trata del beneü> 
cio de los de orojpalta,y cobre,,, 
por cocimiento» 
Ap.í.de la manera con que fe defcufrrio efte* 
modo de beneficio. fol. 5 8 .b» 
Cap.íl.De la antipatia, y íimpatiaqueay.entre los 
metaleŝ cofas minerales como^ntreiasdemás; 
, de naturaleza. . foI'S?»b. . 
Cap. MI. Qae las agjas atraen a fi las calidades de 
las cofas con fe que juntan fol.¿o.. 
Cap. Mi í. De la materia de que fe han de hazer los 
fondos para beneficiar metales de oro, o pistaj y 
l i forma que han de tener.. fof.éi.. 
Cap. V. Del modo que fe han dedifponer iesfon* 
doŝ n qfe han de beneficiar ios metales, foU-a.-. 
i;: 4 • I N D I C E , 
Gap. VI . Q«íe metales fon mas a propofito paíàbs» 
. rneficiaríeparcocttniento. foI.6*.b. 
Qapi Vi i . coaia ü h m de bsneficiarios metales 
„par.'CociaiíentQ. fo,*í4..b. 
Gap, V ü i . Qaieft 3 íolo es el verdadero modo de 
Tacarla ley a ios metales porgçogue^íin perdi-
da^niconfumo^yconmuchâbreuedad. fol.éj, 
Çap> iX.como fe eonocera quando ha dado la ley eí 
nastal,y mododeíaaar. foiróó. 
Cap. X. De ios inconuenlentes que fe pueden opo-
ner a efte modo de beneficiar, y primeramente 
jdelromperf? los fondos. fol.tfé.b. 
Cap,XI. Sife podrayfar , 0 no por mayor aqueíie 
bènefi:}0. fol.óy.b. 
€ip . xii» 0¿i¿afto dèlàtsna. fol.íS.b. 
Cap. I I . Deotròsinconuententes deRe bensfi-
cio,y fusremídios. fol.^^.b. 
Cap. XI I I I . como fs hirà pella de los metâlesde 
cobre por cacimiento. fal.yj. 
Cap.XV. D d iauar por cocimiêto los carones que 
fe benefician fin el. fol .71. 
Cap.X VI.Del beneficio de metales ricos de oro, y 
,Plata. £01*71* 
L I B R O QVAR T O , D E L A R T E 
de losmetalcs^enque fe trata del bentfi • 
cio de tod©s por fundición. 
Q Ap. LDsk'fa,yneccfsidad de la fundicio. f.7$.b. 
Cap, I I . Do lã materia de que fe handehazerlos 
hornos 
I N D I GE., u p 
hornos para fundir,y otros efetos. fbl.-y'^ 
Cap. 1II. De las difereDciasque ay de hornoŝ  y pri-; 
meramente de aquellos en que íe quema los me-
tales en harina. - . foí .74 ,W 
Cap.í II1. De los hornosjymodo dequemar los me-
tales en piedra. • fol.ytfsb». 
Cap. V. Délos hornos, en que fe funden los meta-f 
les, y primeramente de aquellos en que fe funde 
con leña. ̂  .fel.7.^. 
Gap. V i . De los hornos en que fe futó con- car-
bon., foi.79*: 
Cap. Vf í.De los hornos enque fé apartaníos meta-
les,y en que fe refínájy ot roscompueftos.fól. 81¿ 
Cap. Vi I I . Delosinítrumentosqueha ds tener e l 
fundidor.. fol..8:i,b2 
Gap. ÍX. De como fe han de prepararlos metales 
que huuieren de fundirle, f { fohS-̂ bX 
Cap.X. De la liga con que fe fúndenlos metales de 
plata. foi, 8 j . 
Gap. X I . De las cofas que ayudan a la fundición de 
losmetales.i fol.Stf. 
Cap.X 11 . Como fe hk de hazer lá piru t̂ia, o enfaye 
de los metales por fuego. * fol.Sá.b. 
Cap. XI11. Algunas aduertencias, acerca de lo di-
cho , del enfaye de los metales en poca canti* 
dad.. fol.88^ 
Gap.XMII. De Iaspruèuas,oenfayes pormenor 
de los otros metales. - fol. S í?. 
Cap. XV. Del modo de fundir por m^yor efi los 
" * h o r n o s 
I N JD i C E . 
.'hornos de reberbcracion. foi.? o. 
Cap.XV I . Profigue el modo defundir porbaño, y-
ponenfealgunas aduertenciâs acerca deLfol. 91 • 
Cap. X V I I . como fe funden los forochesfolos^o 
^mezclados con ellos otros metales por reber be -
râcwtí. fbUat. 
Cap. XVII I . Delmodo de fundir por hornos Caf* 
èíeellanos. foi.93. 
Cap, X-TK* como fe funden los demás metales por 
horno Caftef lano. foi. 9 4.' 
Cap.XX. A duertencias acérca melo dicho en el mo 
do de fundir por Caftelhno. foí. 95. 
Cap.XXL Del modo de fundir el metal de hie-
* ̂  rro. foL f S» 
Cap.!XXlL Delmodo defacar el açogu&. fol.97, 
L I B R O Q J I N T O , D E L A R T E 
A c los me tal es, en que fe enícna e l modo 
de rcfínarlos, y apartarlos 
vnos de otros. 
A p. I . D e como feàa de hazer la cendrada para 
refinar el oro,y la plata. foL^ S .b. 
Cap. I I , com o fe reiinan los metales deoro, y pía» 
ta, fol^ioo. 
Cap. íl L Aduertencias acerca délo dichojdeía re-
fínacion del oro,y plata. tbí. 101. 
Cap. I I IL De la refinación de los demás tneta-
ies. fol.ioi.b» 
I N D I C E . l i o 
Cap. v . como fe ha de apartar la plata del cobre, 
aprouechandcio todo. foí.ios.b.-
Cap. V I . como fe parta eí oró del cobre., fbl.ioy. 
Cap.,Vlí. Dela agua fuerte con que fe aparta eí 
oro de la plata. fbl.i05.b.. 
Cap. v i l I . Profigue la materia deí capitulo palla-
do,cõ algunas aduertecias acerca della.fol.ioy. 
Cap.IX.como fe ha de enfayar la plata para faber fí 
tiene oro. foLio^i 
Cap.X.como fe aparca eí oro de lá plata, fol. i io.b 
Gap. XU De otros modos con que fe aparta el ora 
de la plata. f o l . m . 
Gap. X I I . como fe aparta el oro de la plata con an* 
timomo,y de otras cõpoficiones para ello. f. 11 x . , 
Gap.XI 11. Del modo de apartar del oro lá plata j o < 
qualquiera mezcla que tenga, por el que llaman 
cimiento.. fol.113. 
Gap. XI11*1. De las aguas fuertes que deshazen ,y 
conuierten en agua el oro. fol. 114.. . 
F I N.. 
